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The  s u b j e c t  o f  t h e  t h e s i s  i s  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e ,  w h i c h  
•was e s t a b l i s h e d  b y  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y  t o  
g u i d e  and p l a c e  y o u n g  p e o p l e  i n  s e a r c h  o f  e m p l o y m e n t .  The S e r v i c e  r a i s e s  some  
\  i n t e r e s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  b e c a u s e  i t  i s  o p e n  t o  t h e  L o c a l  E d u c a t i o n  
A u t h o r i t i e s  t o  a d m i n i s t e r  i t  i n  t h e i r  ovm a r e a s ,  and  i f  t h e y  d e c i d e  n o t  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  p e r m i s s i v e  p o w e r s  i t  f a l l s  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
and  N a t i o n a l  S e r v i c e  t o  d o  s o .
The  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  t o  c o m p a r e  t h e  m e t h o d s  
and r e s u l t s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  a nd  o f  t h e  l o c a l  
E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  and  t o  c o n s i d e r  w h i c h  o f  t h e  t w o  a u t h o r i t i e s  s e e m s  t o  
bo m o o t  s u i t e d  t o  be  i n  c h a r g e  o f  t h e  S e r v i c e .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s  f o u r  a r e a s  
h a v e  b e e n  c h o s e n ,  i n  t w o  o f  w h i c h  t h e  L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i e s  a r e  i n  c h a r g e  
o f  t h e S e r v i c e ,  and  t w o  w h i c h  a r e  l e f t  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  an d  N a t i o n a l  
S e r v i c e  t o  a d m i n i s t e r ,  A d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  i s  mad e  b e t w e e n  t h e m ,  i n c l u d i n g  
s t a f f ,  p r e m i s e s ,  and  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e  w o r k  -  4^^ v o c a t i o n a l
i n f o r m a t i o n  a n d g u i d a n c e ,  p l a c i n g  a n d a f t e r  c a r e .  The f i r s t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  
p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h i s  c o m p a r i s o n  i n  a s t u d y  o f  j u v e n i l e  e m p l o y m e n t ,  
and t h e  c o n c l u s i o n ,  a f t e r  m a k i n g  a l l o w a n c e s  f o r  t h e  u n a v o i d a b l e  d i f f i c u l t i e s  
e n c o u n t e r e d  b y  t h e  S e r v i c e ,  a t t e m p t s  a n  a s s e s s m e n t  o f  i t s  w o r k  a s  a w h o l e .
The p r o b l e m s  o f  t l i e  S e r v i c e ' s  f u t u r e ,  i n c l u d i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  i t s  
u s e  s h o u l d  b e  mad e  c o m p u l s o r y ,  a r e  d i s c u s s e d  and  f i n a l l y  a d e c i s i o n  r e a c h e d  
w h e t h e r  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a nd  N a t i o n a l  S e r v i c e  o r  t h e  L o O a l  E d u c a t i o n  
A u t h o r i t i e s  s h o u l d  a d m i n i s t e r  t h e  S e r v i c e ,
J
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PART I .
THE JUVENILE EMPLDYMSNT SERVICE
AND ITS CLIENTELE.
1 .
PART I .
CHAPTER 1 .  THE JUVENILE POPULATION.
T he  c u s t o m e r s  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  
a r e  b o y s  and  g i r l s  o f  15 and  u n d e r  1 8 .  They f a l l  i n t o  
two g r o u p s  -  t h o s e  i n  t h e i r  l a s t  y e a r  a t  s c h o o l ,  n e e d i n g  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and g u i d a n c e ,  and  t h o s e  who h a v e  
l e f t  s c h o o l ,  a g e d  15 a n d  o v e r  s i n c e  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  
s c h o o l  l e a v i n g  a ge  i n  A p r i l  1 9 4 6 ,  who w i l l  n e e d  p l a c i n g  
i n  s u i t a b l e  w o rk ,  f o l l o w i n g  up ,  a n d  p e r h a p s  f r e s h  g u i d ­
a n c e .  As t h e  l a s t  c e n s u s  was t a k e n  i n  1 9 3 1 ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  g i v e  t h e  e x a c t  n u m b e r s  i n  e a c h  c a t e g o r y ,  b u t  
a  r o u g h  e s t i m a t e  c a n  be m ade .  A s su m in g  t h a t  t h e  p r o p o r ­
t i o n  o f  c h i l d r e n  o f  14 and  o v e r  r e m a i n i n g  a t  s c h o o l  h a s
a ot
c h a n g e d  s i n c e  1 9 3 1 ,  and  t h a t  a l l  c h i l d r e n  b o r n  i n  
t h a t  and  t h e  t h r e e  s u c c e e d i n g  y e a r s  a r e  a l i v e  now, t h e r e  
a r e  a b o u t  4 7 6 , 0 0 0  c h i l d r e n  o f  14 a n d  o v e r  who a r e  s t i l l  
a t  s c h o o l ,  a n d  2 , 5 0 4 , 0 0 0  who a r e  i n  e m p lo y m e n t .
The num ber  o f  c h i l d r e n  f o r  whom t h e  s e r v i c e  e x i s t s  
h a s  b e e n  d e c r e a s i n g  f o r  some t i m e .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  1931  
I t  h a d  3 , 1 7 9 , 0 0 0  p o t e n t i a l  c l i e n t s ,  c o m p a re d  w i t h  2 , 8 8 0 , 0 0 0  
t o - d a y .  T h i s  d e c r e a s e  i s  l a r g e l y  due  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  
b i r t h r a t e  i n  t h e  1 9 3 0 s .  T h i s  g e n e r a l  t r e n d  c a n  be c o n f i r m e d  
by M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  f i g u r e s  g i v i n g  p a r t i c u l a r s  o f
2 .
c h i l d r e n  l e a v i n g  g r a n t - a i d e d  s c h o o l s  t o  t a k e  up e m p lo y ­
m e n t .  I n  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 3 7 - 1 9 3 0  5 2 6 , 0 0 0  c h i l d r e n
l e f t ,  w h e r e a s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n u m b e r s  f o r  1 9 4 5 - 4 6  w e r e  
o n l y  4 4 2 , 0 0 0 .  What o f  t h e  f u t u r e ?  I t  i s  f a i r l y  c e r t a i n  
t h a t  t h e  d e c r e a s e  i n  n u m b e r s  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a  num ber  o f  
y e a r s ,  u n t i l  t h e  e f f e c t  o f  t h e  h i g h e r  w a r - t i m e  b i r t h  r a t e  
i s  f e l t .  T h i s  r i s e  i n  t h e  b i r t h - r a t e  f ro m  1 4 . 9  i n  1939 
t o  1 9 . 1  i n  1946  w i l l  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e  t h e  n u m b e rs  o f  
b o y s  and  g i r l s  i n  t h e  1 5 - 1 8  a g e  g r o u p s  i n  s i x  y e a r s *  t i m e ,  
so  t h e r e  w i l l  be more p o t e n t i a l  c u s t o m e r s  o f  t h e  J u v e n i l e  
Employment  S e r v i c e .  Vdiat w i l l  h a p p e n  a f t e r  t h a t  i s  a  
m a t t e r  f o r  c o n j e c t u r e .  I f  t h e  p r e s e n t  b i r t h  r a t e  c a n  be 
m a i n t a i n e d  t h e r e  w i l l  be no  d e c l i n e  i n  n u m b e r s ,  b u t  i f  
t h e  ' b u l g e *  s h o u l d  p r o v e  t o  b e  a  t e m p o r a r y  phenom enon  t h e  
n u m b e r s  o f  1 5 - 1 8  y e a r  o l d s  w i l l  a g a i n  d e c r e a s e .  How w i l l  
t h e  S e r v i c e  be a f f e c t e d ?  W h a te v e r  h a p p e n s  a f t e r  1 9 6 0 ,  
t h e  p r e s e n t  d e c r e a s e  i n  i t s  c l i e n t e l e  i s  g o i n g  t o  c o n t i n u e  
f o r  some y e a r s  a n d  t h a t  means  -  p r o v i d e d  f u l l  em ploym ent  
i s  m a i n t a i n e d  -  t h a t  t h e  j u v e n i l e  l a b o u r  s h o r t a g e  w i l l  be 
e v e n  w o r s e  t h a n  a t  p r e s e n t .  G r e a t  c a r e  w i l l  h a v e  t o  be 
t a k e n  i n  g i v i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t h a t  b o y s  an d  g i r l s  a r e  i n  s u i t a b l e  j o b s ,  and  e q u a l l y  
g r e a t  c a r e  t o  e n s u r e  t h a t  e s s e n t i a l  i n d u s t r i e s  g e t  s u f ­
f i c i e n t  r e c r u i t s .
y
3 .
N o t h i n g  h a s  b e e n  s a i d  so  f a r  a b o u t  t h e  e d u c a t i o n a l  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  who u s e  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y ­
m ent  S e r v i c e .  The m a j o r i t y  o f  them  h a v e  b e e n  t o  s e c o n d a r y  
m o dern  s c h o o l s ,  a n d  c o m p a r a t i v e l y  few a r e  t e c h n i c a l  a n d  
grammar s c h o o l  l e a v e r s .  The n u m b e rs  o f  c h i l d r e n  l e a v i n g  
t h e s e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  i n  1 9 4 6 - 4 6  a r e  shown i n  T a b l e  1 
e x p r e s s e d  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r s  l e a v i n g .  
P e r c e n t a g e s  f o r  1 9 3 7 - 3 8  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  
show w h e t h e r  t h e r e  h a v e  b e e n  any  c h a n g e s  i n  t h e  p r o p o r ­
t i o n s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l e a v e r s .
S o u r c e s  : -
T a b l e  1*
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  
y e a r  1 9 3 7 - 3 8  an d  i n f o r m a t i o n  g i v e n  by S t a t i s t i c s  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  f o r  t h e  y e a r  1 9 4 5 - 4 6 .
P r o p o r t i o n  o f  L e a v e r s  f ro m  D i f f e r e n t  T y p es  o f  
S e c o n d a r y  S c h o o l s  t a k i n g  up E m plo y m en t ,  com­
p a r i n g  1 9 5 7 - 5 8  w i t h  1 9 4 5 - 4 6 . ______________________
Type o f  
S c h o o l  L e a v e r . 1 9 3 7 - 8
o y s .
. 1 9 4 5 - 6 .
G i r
1 9 3 7 - 8
I s .
. 1 9 4 5 - 6 ,
To
1 9 3 7 - 8
t a l .
. 1 9 4 5 - 6 .
S e c o n d a r y
M o d e rn .
" T e c h n i ­
c a l .
** Grammar
8 3 . 6
3 . 1
1 3 . 3
8 0 . 8
6 . 3
1 2 . 9
8 8 .
1 . 5
1 0 . 5
8 4 . 8
3 . 5
1 1 . 7
8 5 . 8
2 . 3
1 1 . 9
8 2 . 6
5 .
. 1 2 . 4
A l l  L e a v e r s . 1 0 0 . 1 0 0 .  ' 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 100
T o t a l  N os .  
( i n  O O 's) 2683 2290 2572 2131 5255 4 4 2 1 .
4 .
N.B.  ( T a b l e  1 .  )
1 .  The d a t a  g i v e n  r e f e r  t o  c h i l d r e n  u n d e r  18 i n  
E n g l a n d  a n d  W ales  l e a v i n g  g r a n t - a i d e d  s c h o o l s
2 .  C h i l d r e n  l e a v i n g  s c h o o l  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
e d u c a t i o n  e l s e w h e r e  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
t a b l e .
3 .  I n  1937 t h e  s c h o o l  l e a v e r s  w o u ld  h a v e  b e e n  
c a l l e d  e l e m e n t a r y ,  t e c h n i c a l  and  s e c o n d a r y  
r e s p e c t i v e l y ,  b u t  a s  t h e r e  i s  l i t t l e  r e a l  
d i f f e r e n c e  p r e s e n t  d a y  t e r m s  hav e  b e e n  u s e d .
T ho u gh  t h e r e  h a s  b e e n  a  s l i g h t  o v e r a l l  i n c r e a s e  i n  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  l e a v e r s  ( f r o m
1 1 . 9  t o  1 2 . 4 )  an d  more t h a n  lOO^o i n c r e a s e  c o n c e r n i n g  
t e c h n i c a l  s c h o o l  l e a v e r s  s i n c e  1 9 3 7 - 3 8 ,  8 2 . 6 ^  o f  a l l  l e a v e r s  
a r e  s t i l l  f ro m  s e c o n d a r y  m o d e rn  s c h o o l s .  A n o t i c e a b l y  
l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  grammar a n d  
t e c h n i c a l  s c h o o l  e d u c a t i o n  t h a n  g i r l s .  T h e s e  p r o p o r t i o n s  
o n l y  r e f e r  t o  l e a v e r s  i n  1 9 4 5 - 4 6 ,  b u t  a s  t h e y  h a v e  c h a n g e d  
v e r y  l i t t l e  s i n c e  1 9 3 7 - 3 8  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a ssu m e  t h a t  
t h e y  w o u ld  be t r u e  f o r  a l l  c h i l d r e n  e l i g i b l e  t o  u s e  t h e  
S e r v i c e  -  t h a t  i s ,  a b o u t  QOfo o f  th em  h a v e  had  a  s e c o n d a r y  
m o d e rn  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  l e a v i n g  a t  1 5 ,  a  s e c o n d a r y
I
t e c h n i c a l  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  l e a v i n g  a t  1 6 ,  and  1 2 ^  a  
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  e d u c a t i o n ,  l e a v i n g  a t  16 and  
o v e r .  P r o b a b l y  i n  t h e  f u t u r e  t h e r e  w i l l  be a  f u r t h e r  
i n c r e a s e  i n  t h e  l a t t e r  p r o p o r t i o n s  a s  more  c h i l d r e n ,
5 .
e s p e c i a l l y  g i r l s ,  h a v e  t h e  c h a n c e  o f  g o i n g  t o  gram m ar a n d  
t e c h n i c a l  s c h o o l s ,  b u t  e v e n  so  m os t  l e a v e r s  w i l l  be  f ro m  
s e c o n d a r y  m o d ern  s c h o o l s  and  w i l l  f o r m  t h e  b u l k  o f  t h e  
c u s t o m e r s  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e .
R e f e r e n c e s .
B o a r d  o f  E d u c a t i o n :  A n n u a l  R e p o r t  ( 1 9 3 2 - 3 8 ) .
H u b b a c k ,  Eva  M . : T he  P o p u l a t i o n  o f  B r i t a i n  ( 1 9 4 7 ) .
R e g i s t r a r  G te n e ra l :  C e n s u s  o f  E n g l a n d  an d  W ales  (1 9 5 1 )
M
6 .
PART I .
CHAPTER B .  OCCUPATIONS OF JUVENILES.
The g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s  o f  
t h e  J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  a r e  a t  w o r k .  V/hat 
o c c u p a t i o n s  a r e  t h e y  f o l l o w i n g ?  Do t h o s e  l e a v i n g  s c h o o l  
a t  14 a n d  15 e n t e r  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  f r o m  t h o s e  who 
s t a y  on  a t  s c h o o l  t i l l  t h e y  a r e  16 a n d  17? Does t h e  
o c c u p a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  j u v e n i l e s  c h a n g e  o v e r  a 
p e r i o d  o f  y e a r s ?  What s o r t  o f  w ork  a r e  j u v e n i l e s  d o i n g  ■ 
how many, f o r  i n s t a n c e ,  a r e  a p p r e n t i c e d  o r  t r a i n i n g ?  
F i n a l l y ,  how many a r e  i n  ' b l i n d  a l l e y ’ j o b s ?
The o c c u p a t i o n  t a b l e s  o f  t h e  c e n s u s  o f  E n g la n d
and  W ales  p r o v i d e  t h e  a n s w e r s  t o  some o f  t h e s e  q u e s t i o n s .  
As t h e  l a s t  c e n s u s  was t a k e n  i n  1 9 3 1 ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i s
n o t  up t o  d a t e ,  b u t  a t  l e a s t  i t  g i v e s  a  b r o a d  p i c t u r e  o f
d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  32 o c c u p a t i o n  g r o u p s  f o r  j u v e n i l e s  
o f  14 and u n d e r  1 8 .  D a t a  f o r  t h e  y e a r s  1921  a n d  1931  
h a v e  b e e n  g i v e n  i n  o r d e r  t o  show c h a n g e s  i n  d i s t r i b u t i o n .  
The num ber  o f  b o y s  i n  e a c h  o c c u p a t i o n  g r o u p  h a s  b e e n  
shown a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  n u m b er ,  s i m i l a r l y  w i t h  
g i r l s ,  a n d  b o y s  a nd  g i r l s  t o g e t h e r ,  and  t h e  r e l a t i v e  i n ­
c r e a s e  o r  d e c r e a s e  p e r  c e n t  h a s  b e e n  t a b u l a t e d  i n  o r d e r  
t o  show i n  w h i c h  o c c u p a t i o n  g r o u p s  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e s  
h a v e  o c c u r r e d .
P a r t  I ,  Chapter 2 ,  T ab le  1 .
J u v e n i l e  P o p u l a t i o n  (1 4  under 18) a o c o r d in g  t o  
O ccu p ation  Groups.  1 9 2 1 /1 9 5 1 .
7 .
1 9 2 1 .  C e n su se s . 1931 .  O ccu p a t io n  T a b l e s .
O ccupation  Groups.
BOYS. 
Boys i n  e a c h  0 . 0 .  shown 
o f  T o t a l  B o y s .
1 -6  F ish erm en ,  a g r i c u l t l .  
w o r k e rs ,  m in e r s ,  chem­
i c a l  w o r k e rs ,  quarry  & 
q.  p r o d u c t s  w o r k e rs .
7 M eta l  w o r k e r s .
8 - 1 1  P r e c i o u s  m e ta l  w o r k e r s ,  
e l e c .  a p p . ,  w a t c h e s ,  
s c i e n t i f i c  i n s t r u m e n t s .  
1 2 , 1 3  T e x t i l e s  & t . goods  
w o r k e r s .
14 F o o d s ,  d r in k s  and
to b a c c o  w o r k e r s .
15 Wood & f u r n i t u r e  wkrs .  
1 6 , 1 7  Paper  w o r k e rs ,  p r i n t e r s ,
p h o t o g r a p h e r s .
1 8 -2 1  B u i l d e r s ,  p a i n t e r s ,
w k rs .  i n  o t h e r  m a t l s .
22 R a i lw a y ,  t r a n s p o r t
w o r k e r s .
23 Commerce, f i n a n c e ,
in s u r a n c e .
24 P u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  &
d e f e n c e  w o r k e rs .
25 P r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s
26 E n t e r t a in m e n t ,  s p o r t s
goods  w o r k e r s .
27 P e r s o n a l  s e r v i c e .
28  C le r k s ,  draughtsm en ,
t y p i s t s .
30 29 Vfarehousemen, s t o r e k e e p r s  
3 0 , 3 1  S t a t i o n a r y  e n g in e  d r i v e r s  
of-Kcr Sc. u n d e f in e d  o c c u p a t i o n s  
32 Not g a i n f u l l y  o c c u p i e d .
1921
1 8 . 7
1 1 . 5
1 . 9
5 . 3
1.1
3 . 5
2 . 5  
1.8
1 2 . 3
5 . 4
1 . 3
. 6
. 4
1 . 7
4 . 5
1 . 5
4 . 2
21,8
1931
1 3 . 5
8 . 3
1.8
2 . 9
.9
3 . 3
1 . 4
3
1 3 . 9
8 . 6
.7
.5
. 4
2 .2
4 . 9  
1 . 7
9 . 1
2 2 . 9
R e l a t i v e  
I n o r .  or  
D e c r e a s e ,
28
28
-  5
-  45
-  18  
-  6
-  44  
67  
1 2 . 
59
-  46
-  17
29
9
13
116
5
N o s . i n  ea ch  0 . 0 . shown 
as  # a g e  o f  T o t a l  O i r l s
R e l a t i v e  
I n c r .  or  
D e c r e a s e .
T o t a l  Nos.B & 0 i n  
e ach  0 . 0 .  a s  %age 
o f  T o t a l .
R e l a t i v e  
I n c r .  or  
D e c r e a s e .
1921 1931 fo 1921 1931 % ,
1 . 8 . 8 - 5 6 1 0 . 3 7 . 2 -  30
1 . 7 1 . 5 -  12 6 . 6 4 . 9 -  26
.9 1 . 0 11 1 . 4 1 . 4 -----
1 5 . 4 1 2 . 3 — 20 1 0 . 4 7 . 6 -  27
1 . 7 1 . 1 -  35 1 . 4 .9 -  36
• 4 . 3 -  25 1 . 9 1 . 8 -  5
2 . 3 2 -  13 1 . 8 1 . 6 -  11
♦ 9 1 . 1 22 2 . 2 . 1 5
1 . 5 1 . 4 -  7 7 7 . 6 9
5 . 4 6 . 9 28 5 . 3 7 . 7 45
.3 - 1 0 0 . 8 . 3 -  63
. 5 . 4 -  20 .5 . 4 -  gQ
. 2 .1 — 50 .3 .2 - 3 3
1 5 . 6 1 9 . 5 25 8 . 8 1 0 . 8 24
5 . 5 6 . 7 22 5 . 2 5 . 6 8
2 . 7 3 . 5 30 2 . 0 2 . 6 24
.9 5 . 5 590 2 . 3 7 . 2 200
4 2 . 3 3 5 . 9 -  15 32 2 9 . 4 -  8
100 100 100 100
1 . 4 3 3 1 , 3 2 6 2 , 8 5 5 2 , 6 5 3
100 100
T o t a l  N o s . i n  a l l  groups  
( t o  n e a r e s t  1 , 0 0 0 ) . 1 , 4 2 2 1 , 3 2 7
8 .
The f o u r  o c c u p a t i o n  g r o u p s  w i t h  t h e  l a r g e s t  p r o ­
p o r t i o n  o f  h o y s  a n d  g i r l s  i n  1921  w e r e  t h e  n o t  g a i n f u l l y  
e m p l o y e d  c a t e g o r y ,  t e x t i l e  a n d  t e x t i l e  g o o d s  w o r k e r s ,  a  
b r o a d  c a t e g o r y  i n c l u d i n g  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  f i s h e r m e n ,  
c h e m i c a l  w o r k e r s , q u a r r y  a n d  q u a r r y  p r o d u c t s  w o r k e r s ,  
a n d  f o u r t h l y ,  p e r s o n a l  s e r v i c e .  By 1 9 3 1 ,  h o w e v e r ,  
c h a n g e s  h a d  t a k e n  p l a c e ,  and  a l t h o u g h  t h o s e  n o t  g a i n f u l l y  
o c c u p i e d  s t i l l  h e a d e d  t h e  l i s t ,  p e r s o n a l  s e r v i c e  t h e n  
came s e c o n d ,  a n d  a  new g r o u p  i n c l u d i n g  c o m m e rc e ,  f i n a n c e  
a n d  i n s u r a n c e  t h i r d ,  w h i l e  r a i l w a y  a n d  t r a n s p o r t  w o r k e r s  
t i e d  w i t h  t e x t i l e  a n d  t e x t i l e  g o o d s  w o r k e r s  f o r  t h e  
f o u r t h  p l a c e .  I f  t h e  l a t t e r  a r e  i g n o r e d ,  t h e  f o u r  m o s t  
i m p o r t a n t  g r o u p s  a c c o u n t  f o r  o f  t h e  t o t a l  j u v e n i l e
p o p u l a t i o n ,  c o m p a r e d  w i t h  025S i n  1 9 2 1 .  T h i s  d e c r e a s e  
was c a u s e d  by a  d r o p  f r o m  79 t o  74% i n  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r s  o f  g i r l s  i n  t h e  f o u r  l a r g e s t  o c c u ­
p a t i o n  g r o u p s ,  w h i c h  show s  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n a l  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  g i r l s  w a s  b e c o m in g  l e s s  c o n c e n t r a t e d .  I n  
s p i t e  o f  t h i s  d e c r e a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  f a c t  s t i l l  r e m a i n e d  
t h a t  b o y s  w e r e  m o re  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
o c c u p a t i o n s  t h a n  g i r l s .
The o c c u p a t i o n  g r o u p s  i n  w h i c h  t h e  g r e s t e s t  i n ­
c r e a s e s  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  o c c u r r e d  w e r e  f i r s t ,  
s t a t i o n a r y  e n g i n e  d r i v e r s ,  o t h e r  a n d  u n d e f i n e d  o c c u p a -
9 .
t i o n s ,  s e c o n d ,  b u i l d e r s ,  p a i n t e r s  a n d  w o r k e r s  i n  o t h e r  
m a t e r i a l s ,  t h i r d ,  c o m m e rc e ,  f i n a n c e  and  i n s u r a n c e ,  a n d  
l a s t l y  w a r e h o u s e m e n  a n d  s t o r e k e e p e r s . C o n c e r n i n g  
g i r l s ,  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  g r e a t e s t  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  
i n  t h e  same c a t e g o r i e s  a s  f o r  b o y s ,  t h e  s e c o n d  b e i n g  
i n  w a r e h o u s e w o m e n  s n d  s t o r e k e e p e r s ,  and  t h e  f o u r t h  i n  
p e r s o n a l  s e r v i c e .  I 'he  h u g e  i n c r e a s e  i n  t h e  s t a t i o n a r y  
e n g i n e  d r i v e r s '  g r o u p  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  i n c l u s i o n  
o f  n u m b e r s  o f  u n e m p lo y e d  j u v e n i l e s  w h o se  o c c u p a t i o n  was 
u n s p e c i f i e d .  The g r e a t e s t  d e c r e a s e s  c o n c e r n i n g  b o y s  
o c c u r r e d  among ( a )  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  d e f e n c e  
w o r k e r s ,  (b )  t e x t i l e  a n d  t e x t i l e  g o o d s  w o r k e r s ,
( c )  p a p e r  w o r k e r s ,  p r i n t e r s  a n d  p h o t o g r a p h e r s ,  a n d
(d )  i n  t h e  l a r g e  g r o u p  i n c l u d i n g  f i s h e r m e n  a n d  a g r i ­
c u l t u r e .  I n  g i r l s '  o c c u p a t i o n s  a s  i n  b o y s '  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  d e f e n c e  w o r k e r s  e x p e r i e n c e d  t h e  
g r e a t e s t  d e c r e a s e ,  f o l l o w e d  by f i s h e r w o m e n ,  a g r i c u l ­
t u r a l  w o r k e r s ,  e t c . ,  n e x t  came e n t e r t a i n m e n t  a n d  s p o r t s  
g o o d s  w o r k e r s ,  and  l a s t l y  f o o d ,  d r i n k s  a n d  t o b a c c o  
w o r k e r s .  The t r e n d  w as  away f r o m  t h e  b a s i c  i n d u s t r i e s  
and  i n t o  l i g h t e r  i n d u s t r i e s  w h i c h  w e r e  l e s s  a f f e c t e d  by 
t h e  d e p r e s s i o n .
U n f o r t u n a t e l y  no  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  f i g u r e s  e x i s t  
f o r  r e c e n t  y e a r s .  The b e s t  t h a t  c a n  b e  d o n e  i s  t o  u s e
1 0 .
t h e  M i n i s t r y  o f  l a b  oui '  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ' s  d a t a  o f  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  e n t e r i n g  i n s u r a b l e  e m p lo y m e n t  
a c c o r d i n g  t o  c e r t a i n  i n d u s t r y  g r o u p s  i n  t h e  y e a r s  
1 9 3 7 - 3 8  a n d  1 9 4 5 - 4 6 .  W h i le  t h i s  o n l y  r e f e r s  t o  p a r t  
o f  t h e  j u v e n i l e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  -  t h a t  i s ,  t o  new 
e n t r a n t s  i n  a  few i n d u s t r i e s ,  i t  d o e s  a t  l e a s t  i n d i c a t e  
t h e  c h a n g e s  i n  i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s ,  a n d  
c a n  be  r o u g h l y  c o m p a r e d  w i t h  T a b l e  1 .  The n u m b e r s  o f  
b o y s  a n d  g i r l s  a r e  show n a s  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  e n t e r i n g  e a c h  i n d u s t r y  g r o u p ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  
i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  p e r  c e n t  i n  t h e  n u m b e r s  i s  g i v e n  
a s  i t  show s m ore  c l e a r l y  w h e r e  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e s  
h a v e  t a k e n  p l a c e .
1 1 .
P a r t  I .  Chapter  2 , T a b l e 8 a .  M i n i s t r y  o f  Labour
G a z e t t e .  1 0 . 1 9 4 6 .  
J u v e n l l e s  E n t e r i n g  In s u r a b l e Employment .
(The numbers i n  e a c h  i n d u s t r y  group are  shown a s  a 
p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l . )
I n d u s t r y  Group. ]
1937 -Î
30Y3.
3 19 45 -6 R e l a t i v e
I n c r e a s e
1 9 3 7 - 8
GIRLS.
19 45 -6 - R e l a t i v e  
I n c r e a s e  
p er  c e n t
1 9 3 7 - 8
TOTAL.
1 9 4 5 -6 R e l a t i v e  
I n c r e a s e  
p er  c e n t .
1 . A g r i c u l t u r e . 5 . 4 6 . 8 26 1 . 2 1 . 3 15 3 . 3 4 . 20
2 . M in in g ,
q u a r r y i n g . 4 . 7 2 . 3 -  49 .2 . 3 33 2 . 5 1 . 3 -  50
3 . B u i l d i n g ,
e l e c . w i r i n g 5 . 9 2 . 8 117 .6 .7 17 3 . 2 6 . 7 106
4 .  M a n u f a c t u r in g
i n d u s t r i e s . 4 0 . 1 4 7 . 5 18 5 3 . 0 4 7 . 7 -  10 4 6 . 5 4 7 . 6 2
5 . T r a n s p o r t . 3 4 . 40 .6 1 . 2 83 1 . 8 2 . 7 29
6 . D i s t r i b u t i v e
t r a d e s 3 0 . 4 1 5 . 8 -  48 2 8 . 2 29 . 2 2 9 . 3 2 2 . 3 -  24
7 . N a t i o n a l  & \
l o c a l  g o v t .
u t i l i t i e s ,
p r o f e s s i o n a l
s e r v i c e , com­
me rc e ,  f i n ­
a n c e ,  e n t e r
t a i n m e n t s . 7 . 5 9 . 20 6 . 3 1 4 . 1 118 6 . 9 1 1 . 6 68
8 . H o t e l s ,  l a u n ­
d r i e s ,  p e r ­
s o n a l  s e r ­
v i c e . 3 . 1 . 8 -  43 9 . 9 5 . 7 -  40 6 . 5 3 . 8 -  40
T o t a l . 100 100 100 100 100 100
T o t a l  Nos .  i n
e a c h  I .G .  ( t o
n e a r e s t  100) 359 288 309 274 562
N .B .  1)  The r e l a t i v e  i n c r e a s e  p e r  c e n t  was c a l c u l a t e d  i n  
o r d e r  t o  show i n  w h ich  i n d u s t r y  gro u ps  t h e  
g r e a t e s t  ch a n g e s  had t a k e n  p l a c e .  A minus  
s i g n  d e n o t e s  a d e c r e a s e .
12.
The i n d u s t r y  g rou p  w h ich  has  e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a t ­
e s t  i n c r e a s e  o f  boys  i s  b u i l d i n g  and e l e c t r i c a l  w i r i n g ,  
and  o f  g i r l s  a  somewhat m i s c e l l a n e o u s  c a t e g o r y  -  n a t i o n a l  
and l o c a l  g o v e rn m e n t ,  u t i l i t i e s ,  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e ,  com­
m erce ,  f i n a n c e  and e n t e r t a i n m e n t s .  The g r e a t e s t  d e c r e a s e  
o f  boys o c c u r s  i n  c o a l m i n i n g  and q u a r r y i n g ,  and s e c o n d l y ,  
t h e  d i s t r i b u t i v e  t r a d e s ;  o f  g i r l s  i n  h o t e l s ,  l a u n d r i e s  
and p e r s o n a l  s e r v i c e ,  f o l l o w e d  by m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  
A l l  t h e s e  c h a n g e s  save  one -  h o t e l s ,  l a u n d r i e s  and p e r s o n a l  
s e r v i c e  -  w ere  n o t i c e a b l e  i n  1931.  As t h e s e  c a t e g o r i e s  
a r e  r a t h e r  w ide  t h e y  have been s p l i t  up i n t o  i n d i v i d u a l  
i n d u s t r i e s  i n  o r d e r  t o  show where  t h e  ch an g e s  a r e  most 
m a r k e d .
(See T a b le  2b ,  Page  1 3 . )
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14.
E l e c t r i c a l  w i r i n g  and c o n t r a c t i n g ,  b u i l d i n g  and 
c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  and s h i p b u i l d i n g  a r e  i n d u s t r i e s  i n  
w h ich  t h e  g r e a t e s t  c h an g e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t a k e  o f  boys 
have o c c u r r e d ,  and i n  l o c a l  and  n a t i o n a l  government  s e r ­
v i c e  c o n c e r n i n g  g i r l s  -  t h e  l a t t e r  showing t e r r i f i c  i n ­
c r e a s e s  o f  300 and 280 p e r  c e n t  r e s p e c t i v e l y .  The n e e d s  
o f  war p r o b a b l y  a c c o u n te d  f o r  t h e s e  i n c r e a s e s .
I n d u s t r i e s  s u f f e r i n g  t h e  g r e a t e s t  d e c r e a s e s  p e r  
c e n t  i n t a k e  a r e  g i v e n  i n  T ab le  2 c .  (See page  1 5 . )
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16.
C o a lm in in g ,  w o o l ,  c o t t o n  and t h e  d i s t r i b u t i v e  
t r a d e s  were t h e  g r e a t e s t  l o s e r s  t a k i n g  boys and g i r l s  t o ­
g e t h e r ,  a l l  b e in g  t r a d e s  which  a r e  u n p o p u l a r  w i t h  young 
p e o p l e ,  l a r g e l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  p a r e n t s *  d e t e r m i n a ­
t i o n  t h a t  t h e y  s h a l l  n o t  e n t e r  i n d u s t r i e s  w hich  e x p e r i e n c e d  
a h i g h  r a t e  o f  unemployment i n  t h e  1930s and i n  w hich  t h e  
w o r k in g  c o n d i t i o n s  were n o t  good,  f o r  even  th o ug h  c o n d i ­
t i o n s  have  been  g r e a t l y  improved s i n c e ,  memories  d i e  
s l o w l y .
The f i g u r e s  q u o te d  i n  t h e  t a b l e s  have been  u sed  
to  p ro v e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t h i n k  s t a t i c a l l y  a b ou t  
young p e o p l e  and work ,  f o r  t h e  im p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  
i n d u s t r i e s  and o c c u p a t i o n s  f o r  boys  and g i r l s  i s  c o n ­
t i n u a l l y  c h a n g i n g .  Changes ,  how ever ,  a r e  n o t  c o n f i n e d  
t o  t h e  numbers  e n t e r i n g  i n d u s t r y  -  t h e y  t a k e  p l a c e  a l s o  
i n  t h e  age d i s t r i b u t i o n  o f  e n t r a n t s ,  a s  can  be s e e n  by 
a n a l y s i n g  t h e  numbers  o f  j u v e n i l e s  e n t e r i n g  i n s u r a b l e  
employment a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a g es  o v e r  a number o f  
y e a r s .
(See T a b le  3 ,  Page 1 7 . )
1 7 .
T a b le  3 .  M.L. G a z e t te ,  1 0 .4 6 ,
The P r o p o r t io n  o f  J u v e n i le s  e n t e r in g  D i f f e r e n t  In d u s tr y  
G roups, sh ow in g  Age D i s t r i b u t i o n  o f  E n tr a n ts  in  1 9 5 7 -5 8  
and 1 9 4 5 -4 6 .
In d u s tr y  Group.
3 7 -3 8
BOY, 
14 to  
4 5 -4 6
3 .
15
R e l . i n c , 3 7 -3 8
boy;
16 to  
4 5 -4 6
3.
17
R el, . i n c .
]
3 7 -3 8
g ir l ;
L4 t o  ; 
4 5 -4 6
3.
L5
R e l . i n c .
]
3 7 -3 8
GIRLS 
.6 t o  1 
4 5 -4 6
7
R e l . i n c .
1 . A g r ic u l t u r e . 5 7 40 6 8 - f - 33 I /3 1 1 2 3 -h  50
2 . M in in g , q u a rry ­
in g . 5 2 -6 0 6 1 _ 83
3 . B u i ld in g ,  e l e c .  
w ir in g . 6 13 H-116 6 9 - h 50 1 11 1 1
4 . M a tu r in g  i n ­
d u s t r i e s . 41 49 -4-195 35 39 - h 11 59 51 -  14 30 28 -  7
5 . T r a n s p o r t . 3 3 — — — 7 8 - t - 14 - 1 i - 1 0 0 2 3 - h  50
6 . D i s t r i b u t i v e  
t r a d e s . 32 17 -  47 19 9 53 27 31 i -  14 31 18 -  42
7 . E a t . , l o c a l  g o v t ,  
u t i l i t i e s ,  p r o f .  
s e r v i c e s ,  com­
m erce , f in a n c e ,  
e n t  e r t a i  nment s . 5 7 H-40 21 24 - h 28 4 10 H -150 18 40 H-122
a . H o t e ls ,  la u n ­
d r i e s ,  p e r s o n a l  
s e r v i c e s . 3 2 - 3 3 I / 3 4 2 50 8 5 -  38 16 7 -  56
T o t a l 100 1 00 100 100 100 100 100 100
T o t a l  N o .E n tr a n ts  
( t o  n e a r e s t  1 ,0 0 0 ) 308 249 51 39 252 233 57 41
N .B . The numbers i n  ea c h  in d u s t r y  group a re  shown a s  
p e r c e n ta g e s  o f  th e  t o t a l .
18 .
In  a g r i c u l t u r e ,  b u i l d i n g  and e l e c t r i c a l  w i r i n g ,  
and  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  14 and 15 
y e a r  o l d  b o y s  h a s  i n c r e a s e d ,  w h i l e  t r a n s p o r t ,  t h e  d i s ­
t r i b u t i v e  t r a d e s ,  n a t i o n a l  and l o c a l  go v e rn m e n t  h a ve  i n ­
c r e a s e d  t h e i r  p r o p o r t i o n  o f  14 and  15 y e a r  o l d  g i r l  e n ­
t r a n t s .  Only one i n d u s t r y  -  t r a n s p o r t ,  h a s  i n c r e a s e d  
i t s  i n t a k e  o f  o l d e r  boys  -  and o n l y  one -  a g r i c u l t u r e ,  o f  
o l d e r  g i r l s .  So i n d u s t r i e s  have  e x p an d e d  by i n c r e a s i n g  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  14 and  15 y e a r  o l d s  t h e y  e n g a g e ,  and  
t h o s e  w h ic h  c o n t r a c t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 3 7 -5 8  t o  
1 9 4 5 -4 6  d i d  so  b e c a u s e  t h e i r  i n t a k e  o f  o l d e r  boys  and  
g i r l s  d e c r e a s e d .  T h i s  a p p l i e s  to  m in i n g  and q u a r r y i n g  
(b o ys  o n l y )  and  t o  t h e  d i s t r i b u t i v e  t r a d e s ,  h o t e l s ,  
l a u n d r i e s  and  p e r s o n a l  s e r v i c e s  c o n c e r n i n g  b oys  and  g i r l s .
A n o th e r  f a c t  w h ich  e m e rg es  f rom  a  s t u d y  o f  T a b l e  3 
i s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  i n d u s t r i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  14 and  15 
com pared  w i t h  16 and 17 y e a r  o l d s .  The h e a v y  e n t r y  o f  
14 and  15 y e a r  o l d  b oys  and  g i r l s  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s ­
t r i e s  and  t h e  d i s t r i b u t i v e  t r a d e s  i s  most  m a rk e d ,  and  o f  
t h e  o l d e r  boys  and g i r l s  i n  a g r i c u l t u r e ,  t r a n s p o r t ,  n a t i o n a l  
and  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  u t i l i t i e s ,  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s ,  com­
m e r c e ,  f i n a n c e  and  e n t e r t a i n m e n t s .
So f a r  n o t h i n g  h a s  been  s a i d  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  em ploym ent  a v a i l a b l e  f o r  young p e o p l e .  Very l i t t l e
19 .
i n f o r m a t i o n  e x i s t s  a b o u t  t h i s  on a n a t i o n a l  s c a l e ,  so 
o n l y  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  c a n  be made. The numbers  o f  
b oys  and g i r l s  i n  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  v e r y  s m a l l .  
The f i g u r e s  g i v e n  i n  t h e  c e n s u s e s  o f  1921 and 1931 a r e  
t h e  o n l y  o n e s  a v a i l a b l e  p e n d in g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r ’ s r e p o r t  on P r o f e s s i o n a l  Man Pow er .
As shown i n  T a b l e  1 ,  o n l y  .5% o f  t h e  t o t a l  w o r k in g  
J u v e n i l e  p o p u l a t i o n  w e re  i n  p r o f e s s i o n s  i n  1921 ,  and by 
1931 o n l y  .4%. I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e r e  h a s  b een  a 
g r e a t  c h a n g e  s i n c e ,  and  p r o b a b l y  t h e  p e r c e n t a g e  h a s  r e ­
t u r n e d  t o  t h e  1921 f i g u r e ,  a s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s e c o n d a r y  
grammar s c h o o l  c h i l d r e n  h a s  i n c r e a s e d  and t h e y  a r e  t h e  
o n e s  l i k e l y  t o  e n t e r  t h e  p r o f e s s i o n s .
U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  no f i g u r e s  g i v i n g  t h e  
num bers  o f  young  p e o p l e  i n  G r e a t  B r i t a i n  who a r e  a p p r e n ­
t i c e d .  I t  i s  l i k e l y  t h e y  a r e  few ,  f o r  a p p r e n t i c i n g  t o - d a y  
i s  t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e .  Some i n d i c a t i o n  o f  
t h e  t r a d e s  i n  w h i c h  a p p r e n t i c e s h i p  e x i s t e d  i n  1938 c a n  be 
g l e a n e d  f rom  t h e  r e p o r t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  London 
R e g i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l .  T a b l e  4 (Page  20) shows t h e  
i n d u s t r i e s  i n  w h ic h  a p p r e n t i c e s h i p  e x i s t e d .
T ab le  4 .
20 .
M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  London,  
R e g i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  
f o r  J u v e n i l e  Employment.  
A nnua l  R e p o r t  (1958)
I n d u s t r i e s .
B r u s h  and  
broom.
B u i l d i n g .
D r e s s m a k in g .
E l e c t r o
p l a t i n g .
E n g i n e e r i n g .
F u r n i t u r e  
m ' f a c t u r e .
Games, s p o r t s  
g o o d s .
Gold ,  s i l v e r  
s m i t h i n g .
Gas m a n u f a c ­
t u r e  and  
f i t t i n g .
G o v e rn m e n t .
S e c t i o n s  h a v i n g  
A p p r e n t i c e s h i p .
I n  a l l  b r a n c h e s
I n  h i g h  c l a s s  
w o rk .
In  h i g h  c l a s s  
f i r m s .
S m i t h i n g ,  b o s s ­
i n g ,  c h a s i n g ,  
e n g r a v i n g .
R .O rd n a n c e  F a c ­
t o r i e s .
H .M .D o c k y a r d s . 
R .N a v y .
Army ( t r a d e s )  
R . A . F . ( a i r a r a f t  
and  c l e r k s )  
M e r c a n t i l e  Mar­
i n e  ( n a v i g a ­
t o r s )
I s  A p p r e n t i c e ­
s h i p  I n d e n t u r e d ?
Y e s .
Yes .
B
0
Y
S
App. f o r  
a  few 
o n l y ?
Y e s .
A p p . u s u a l  
i n  e a c h  
b r a n c h .
Y e s .
T ab le  4 ( o o n t d . )
2 1 .
I n d u s t r i e s . S e c t i o n s  h a v i n g  ! 
A p p r e n t i c e s h i p .  ]
[s A p p r e n t i c e s h i p  
[ n d e n t u r e d ?
) B 
0 
Y 
S
G
I
R
L
S
A p p . f o r  
a  few 
o n l y ?
H a i r d r e s s i n g . H ig h  c l a s s  f i r m s Y e s .
H o r t i c u l t u r e . L a rg e  e m p l o y e r s ,  
e . g .  C o r p o r a ­
t i o n s  .
If
J e w e l l e r y . M o u n t in g ,  s e t ­
t i n g ,  gem 
c u t t i n g .
Y e s . If
L e a t h e r  g o o d s . H igh  c l a s s  f i r m s If
M a t h e m a t i c a l  
i n s t r u m e n t s .
M a t h e m a t i c a l
d i v i d i n g . If
M u s i c a l  i n ­
s t r u m e n t s  .
v / If
O p t i c a l  i n ­
s t r u m e n t s  .
It
P h o t o g r a p h y . H igh  c l a s s  f i r m s . it
P r i n t i n g . Y es . A p p . u s u a l
R a i l w a y . I n  t r a d e s  f o r  p e r ­
manent  way s t a f j
Y es ,  a c ­
c o r d i n g  
t o  t h e  
t r a d e .
Y e s .
R e t a i l  d i s ­
t r i b u t i o n .
Pood  d i s t r i b u t i o n y .X 11
R e t a i l  b e s p o k e  
t a i l o r i n g .
y If
S a d d l e ,  n a r n e s d  
m a t u r e .
j
y A p p .v e r y  r a r e .
2Ü.
T a b le  4 ( c o n t d . )
_ I n d u s t r l e s . S e c t i o n s  h a v i n g  
A p p r e n t i c e s h i p .
I s  A p p r e n t i c e ­
s h i p  I n d e n t u r e d ?
B
0
Y
S
G
I
R
L
S
App . f o r  
a few 
o n ly ?
T herm om eter
m a n u f a c r e .
G l a s s  b l o w i n g .
y
Y es .
V e h i c l e
b u i l d i n g .
y
f f
Woodwork. M ach in e  woodwk. y IV
N.B. I n d e n t u r e d  a p p r e n t i c e s h i p s  a r e  t h o s e  i n  w h ich  t h e r e  i s  
a  w r i t t e n  a g re e m e n t  be tw een  t h e  e m p lo y e r ,  t h e  a p p r e n ­
t i c e  and  a t h i r d  p a r t  -  u s u a l l y  t h e  T r a d e  U n ion  c o n ­
c e r n e d ,  o r  t h e  p a r e n t  -  b i n d i n g  t h e  e m p lo y e r  to  t e a c h  
t h e  boy h i s  t r a d e  and t h e  boy to  l e a r n  i t .
I t  i s  c l e a r  f rom  T a b l e  4 t h a t  t h e r e  a r e  c o m p a r a t i v e l y  
few i n d u s t r i e s  i n  w h ic h  a p p r e n t i c e s  w ere  em ployed  -  26 i n  
a l l .  I n  o n l y  5 o f  t h e s e  i s  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  i n d e n t u r e d ,  
and  o n l y  i n  2 i s  a p p r e n t i c e s h i p  u s u a l .  A p p r e n t i c e s h i p s  
f o r  g i r l s  o c c u r  i n  5 i n d u s t r i e s ,  and i n  none  o f  t h e s e  i s
23.
a p p r e n t i c e s h i p  u s u a l  o r  i n d e n t u r e d .
T h i s  was t h e  p o s i t i o n  i n  London i n  1938 .  As,  h o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  few l a r g e  i n d u s t r i e s  i n  London w M ch  demand s k i l l e d  
w o r k e r s ,  t h e  s i t u a t i o n  may h a v e  b e e n  b e t t e r  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
t h e  c o u n t r y .  F o r  e x a m p le ,  t h e r e  would be c o n s i d e r a b l y  more 
a p p r e n t i c e s h i p s  a v a i l a b l e  i n  t h e  M id l a n d s  where  t h e  e n g i n e e r ­
i n g  t r a d e s ,  w h ic h  n e e d  a s t e a d y  s u p p l y  o f  s k i l l e d  w o r k e r s ,  
a r e  c e n t r e d .  The f i n d i n g s  o f  t h e  London r e p o r t  were  g i v e n  
b e c a u s e  no o t h e r  i n f o r m a t i o n  was a v a i l a b l e .  S t i l l ,  i t  c an  
be s t a t e d  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  v e r y  few o f  t h e  boys  and  g i r l s  
e n t e r i n g  i n d u s t r y  i n  1938 would  be l u c k y  enough  t o  o b t a i n  
a p p r e n t i c e s h i p s .  What i s  t h e  p o s i t i o n  now? D u r in g  t h e  
l a s t  few y e a r s  many i n d u s t r i e s  have  drawn up t r a i n i n g  schem es 
f o r  j u v e n i l e s .  A l l  t h e s e  schemes a r e  on a n a t i o n a l  b a s i s  
w i t h  u n i f o r m  s t a n d a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  i n  e a c h  t r a d e ,  
and t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  make g e n e r a l  p r a c t i c e s  w h ic h  h a v e  
e x i s t e d  f o r  some t i m e ,  b u t  i n  a  p i e c e m e a l  f a s h i o n ,  v a r y i n g  
f rom  d i s t r i c t  to  d i s t r i c t .  The schem es  a r e  drawn up by 
t h r e e  d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n s  -  g o ve rn m e n t  d e p a r t m e n t s ,  
i n d u s t r i a l  c o u n c i l s ,  and  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s .  U s u a l l y  
t h e y  a r e  t h e  work  o f  a t  l e a s t  two -  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  t r a i n ­
i n g  scheme f o r  t h e  M o to r  V e h i c l e  and R e p a i r i n g  i n d u s t r y  was 
t h e  r e s u l t  o f  c o l l a b o r a t i o n  b e tw e e n  t h e  a p p r o p r i a t e  N a t i o n a l  
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  and t h e  M i n i s t r i e s  o f  E d u c a t i o n  and
24 .
L a b o u r .  T h e re  I s  a  d e f i n i t e  t r e n d  t o  c o n s u l t  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  o f  t h e  t r a d e  c o n c e r n e d ,  t h e  e m p l o y e r s ,  and t h e  
a p p r o p r i a t e  go v e rn m e n t  d e p a r t m e n t  i n  d r a w in g  up t h e s e  
sc h em e s .  The i n i t i a t i v e  u s u a l l y  comes f rom  t h e  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  o f  t h e  t r a d e ,  o r  i n d u s t r y ,  so m e t im es  f rom  t h e  
g o v e rn m e n t  d e p a r t m e n t ,  b u t  n e v e r ,  so f a r ,  h a s  i t  come f rom  
t h e  e m p lo y e r .  I t  w ou ld  seem, t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  t r a d e  
u n i o n s  a r e  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  f u l l  employment  and s h o r t a g e  
o f  j u v e n i l e  l a b o u r  t o  e n s u r e  p r o p e r  t r a i n i n g  f o r  young 
w o r k e r s .  T a b l e  5 (p a g e  25) g i v e s  d e t a i l s  o f  t h e  s c o p e  o f  
t h e  s c h e m e s .
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T a b le  5 . M i n i s t r y  o f  Labour  
G a z e t t e .
T r a i n i n g  Schemes f o r  J u v e n i l e s .
I n d u s t r i e s . Who Brew Up t h e  Schemes? A d m i n i s t r a t i o n . Scope . Age on E n tr y .
In d en tu re d  
A p p r 's h ip ? D u r a t io n .
P r o f i c i e n c y
Sxaras?
S e l e c t n .  & 
R e o ru i tm t .
A g r i c u l t u r e . Y.M.C.A. & t h e  M i n i s t r y  o f  
A g r i c u l t u r e .
Y.M.C.A. Boys. 14-10& No. S - lO  wks Thro' Juv.Em-  
ploym t O f f i c e s
Boot & S h o e . Working p a r t y  a p p o in te d  by 
Board o f  T rade. B. & G i r l s .
15 - - No. D i t t o  A  th e  
f i r m s .
B u i l d i n g . B u i l d g .  &. A p p r e n t i c e s h i p  
T r a i n i n g  C o u n c i l .
l o c a l  A p p r e n t i c e s h p .  
C o m m it te e s . B oys . 1 4 , 1 5 Y e s . 5 y e a r s .
Through  
J • E . 0 .  s
C a t e r i n g . C a t e r in g  Wages Commission  
under C.W.Act 1 943 . B. A G i r l s .
14 . N o . 3 -6  mths Y e s .
C o a lm in in g ,  
a . S u r f a c e .
h . G o a l - f a c e
M i n i s t r y  o f  F u e l  A  Min. o f  
Labour A  N a t . S e r v i c e .  
D e p ar tm en ta l  Committee ap­
p o i n t e d  by M i n i s t r y  o f  F u e l .
M i n i s t r y  o f  Labour  
& N. S e r v i c e . Boys. 15 No. 6 wks.
2|- y e a r s
Through
J . E . O . s
E n g i n e e r i n g . E n g i n . it A l l i e d  E m p loyers '  
F e d e r a t i o n  & A .E .U . Boys. 1C
5 y e a r s . Through
J . E . O . s .
F a r r i e r y  &. 
B l a c k s m i t h . N a t .  F ed .  o f  M a ster  F a r r i e r s  
& B l a c k s m i t h s ,  M. o f  Labour,  
E d u c a t io n  & A g r i c u l t u r e .
l o c a l  J o i n t  Appren­
t i c e s h i p  Commees. Boys. 15 Y e s . 5 y e a r s . Y e s .
Through l o c a l  
A p p .C /e e  A  
J . E . O . s
Foundry
( i r o n )
E d u c a t io n  Committee o f  C e i l  
o f  I r o n fo u n d r y  A s s o c i a t i o n s . Boys. No.
M ast ic  Aspha I t  M. o f  Labour & N .S .  & J . I . C  
f o r  M a s t ic  A s p h a l t  I n d u s t r y ,  
B ld g .  Appr. & T r a i n i n g  C o i l .
. L o ca l  J o i n t  App. 
C o m m itte e s . Boys. 15 Y e s .
5 y e a r s . T h r o ' B u i l d g .  
App. T r a i n i n g  
C e i l s  & J .E .G
Motor V e h io l
Nursery
N u r s in g .
e s  N a t .  J . I . C .  f o r  Motor 
V e h i c l e  Trade & M .o f  E ducatn .
M. o f  H e a l t h  & E d u c a t io n .
Area J o i n t  App. 
C o m m itte e s .
Through r e c o g n i s e d  
n u r s e r y  n u r s i n g  
s c h o o l s .
Boys.  
G i r l s .
1 4 -1 5
1 5 -1 5
Y e s .
No.
5 y e a r s .  
2 y e a r s .
Y e s .  
Y e s .
T h r o ’ J . E . O . s  
& l o c a l  App. 
C / e e .
T h r o ’ J . E . O . s
P r i n t i n g . J . I .  C o u n c i l  f o r  P r i n t i n g  
I n d u s t r y .
L o c a l  J .  App.  
C o m m it te e s . Boys.
1 6 . Y es . 7 y e a r s . Y e s . T h r o ' l o c a l  
a p p r . C / e e s .
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On t h e  w h o l e  t h e  s c h e m e s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  t r a i n ­
i n g  o f  f u t u r e  s k i l l e d  w o r k e r s  and t h e r e b y  t o  b o y s .  I n  
o n l y  3 i n o t a n e o s  -  b o o t  and s h o e ,  c a t e r i n g ,  and  n u r s e r y  
n u r s i n g  -  a r e  g i r l s  e l i g i b l e  f o r  t r a i n i n g  f o r  s k i l l e d  w o r k .  
I n  p r i n t i n g ,  g i r l s  a r e  o n l y  t r a i n e d  f o r  s e m i - s k i l l e d  w o r k .  
T h r e e  o t h e r  r e s t r i c t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  a t  work i n  t h e  
s c h e m e s  -  f i r s t l y ,  a d h e r e n c e  t o  t h e  o l d  c u s t o m  t h a t  t h e  
number o f  a p p r e n t i c e s  m ust  be f i x e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
s k i l l e d  c r a f t s m e n  i n  t h e  t r a d e ,  s o  r e l a t i v e l y  f e w  y o u n g  
p e o p l e  c a n  be t r a i n e d ;  s e c o n d l y ,  m o s t  s c h e m e s  a r e  c o n c e r n e d  
o n l y  w i t h  b o y s  o f  1 4  and 1 5 ,  s o  o l d e r  b o y s  f i n d  i t  p r a c t i ­
c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  g e t  t r a i n i n g ;  and t l i i r d l y , i n  a l l  
s c h e m e s  s a v e  t h o s e  f o r  a g r i c u l i i u r e , c o a l m i n i n g  and n u r s e r y  
n u r s i n g ,  t r a i n i n g  i s  t o  be t h r o u g h  a p p r e n t i c e s h i p .  W i l l  
t h e s e  s c h e m e s  g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  nu m b ers  o f  y o u n g  p e o p l e  
who c a n  g e t  a  t r a i n i n g ?  A m ere  d o z e n  s c h e m e s ,  e v e n  t h o u g h  
n a t i o n a l  i n  s c o p e ,  c a n  s c a r c e l y  h a v e  any  b i g  e f f e c t ,  and  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  y o u n g  p e o p l e  w i l l  s t i l l  e n t e r  i n d u s t r y ,  
a s  t h e y  do now, a s  l e a r n e r s .  M a k in g  a  g u e s s ,  b e c a u s e  no  
o t h e r  m eth o d  i s  p o s s i b l e ,  i t  i s  u n l i k e l y  t l i a t  more t h a n  a  
t e n t h  o f  b o y s  and g i r l s  i n  i n d u s t r y  w i l l  be  a p p r e n t i c e s  o r  
t r a i n e e s .
At t h e  o t h e r  end o f  t h e  s c a l e  fro m  t h e  a p p r e n t i c e ­
s h i p  i s  t h e  s o - c a l l e d  ’ b l i n d  a l l e y ’ j o b .  T h i s  t e r m  i s  
u s e d  t o  d e n o t e  w ork  w h i c h  i s  n e i t h e r  p e r m a n e n t  n o r  p r o ­
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g r e s s i v e .  A g a i n ,  t h e r e  i s  no  way o f  d i s c o v e r i n g  how 
many j u v e n i l e s  a r e  i n  s u c h  j o b s  a s  t h e y  do n o t  h a v e  t o  
be r e g i s t e r e d .  At p r e s e n t ,  w i t h  f u l l  em p lo y m en t  and  
t h e  a c c o m p a n y i n g  s h o r t a g e  o f  j u v e n i l e  l a b o u r ,  t h e r e  a r e  
v e r y  f e w  u n p r o g r e s s i v e  j o b s ,  f o r  m o st  e m p l o y e r s  a r e  o n l y  
t o o  g l a d  t o  o f f e r  p e r m a n e n t  j o b s  t o  y o u n g  p e o p l e ,  and  
p r o b a b l y  o n l y  n e w s p a p e r  o f f i c e  m e s s e n g e r  b o y s ’ w ork  c o u l d  
be  c a l l e d  ’ b l i n d  a l l e y ’ , a s  f a r  more m e s s e n g e r s  a r e  t a k e n  
o n  t h a n  c a n  be p e r m a n e n t l y  e m p l o y e d .  The r e a l  c r i t e r i o n  
o f  ’ b l i n d  a l l e y ’ w o r k ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  t h a t  i t  o n l y  l a s t s  
a l i m i t e d  t i m e ,  b u t  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  i t  i s  
d o n e  a r e  s u c h  t h a t  t h e  boy d e t e r i o r a t e s  and no o n e  w a n t s  
t o  e m p lo y  h im  when h e  l e a v e s .  F o r t u n a t e l y ,  t h i s  o c c u r s  
v e r y  r a r e l y  n o w a d a y s ,  and a s  t h e r e  i s  s e l d o m  d i f f i c u l t y  
i n  f i n d i n g  w ork  f o r  a n y o n e ,  t h e  bo y  who h a s  b e e n  i n  a  
’ b l i n d  a l l e y ’ j o b  d o e s  n o t  have  t o  s u f f e r  u n em p lo y m e n t  
a f t e r w a r d s .  On t h e  w h o l e ,  t h e n ,  t h e  amount o f  ’ b l i n d  
a l l e y ’ w ork  i s  n e g l i g i b l e .
What s o r t  o f  work do t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  l e a v e r s  
g e t ,  i f  o n l y  s m a l l  p r o p o r t i o n s  e n t e r  t h e  p r o f e s s i o n s ,  o r  
f i n d  a p p r e n t i c e s h i p s ?  The b u l k  o f  them  a r e  t a k e n  on  a s  
’ l e a r n e r s ’ , a  v a g u e  t e r m ,  w h i c h  u s u a l l y  i m p l i e s  t h a t  t h e y  
w i l l  l e a r n  on  t h e  j o b  w i t h  t h e  h e l p  o f  o l d e r  w o r k e r s .
The work i s  l a r g e l y  s e m i - s k i l l e d  and c a n  b e  l e a r n t  i n  a
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f e w  m o n t h s .  U n s k i l l e d  w o r k ,  i n  w h i c h  t h e r e  i s  e v e n  l e s s  
t o  l e a r n ,  a l s o  a c c o u n t s  f o r  a  l a r g e  number o f  j u v e n i l e s , 
t h o u g h  n o t  n e a r l y  a s  many a s  s e m i - s k i l l e d  w o r k .
R e f e r e n c e s .
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  (L o n d o n  R e g i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  
J u v e n i l e  E m p lo y m e n t ;  A n n u a l  R e p o r t :  A G u id e  t o  t h e
E m p lo ym en t  f o r  B o y s  and G i r l s  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,  1 9 3 8 .
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  an d  R a t i o n a l  S e r v i c e :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r
G a z e t t e s ,  1 9 4 5 ,  4 6 ,  4 7 .
R e g i s t r a r  G e n e r a l :  C e n s u s  o f  E n g l a n d  and W a le s  ( O c c u p a t i o n
T a b l e s )  1 9 2 1  and  1 9 3 1 .
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PART I .
GEAFTER 5 .  HOURS OF WORK ARD WAGES.
D a i l y  and w e e k l y  h o u r s  o f  w ork  f o r  y o u n g  p e o p l e  
a r e  r e g u l a t e d  u n d e r  t h e  F a c t o r y ,  Em ploym ent  o f  Young  
P e r s o n s  & S h o p s  A c t s ,  a l l  p a s s e d  i n  t h e  1 9 3 0 s .  J u v e n i l e s  
c a n n o t  work more t h a n  a  4 4  h o u r  w e ek  i f  t h e y  a r e  u n d e r  16  
and a  4 8  h o u r  w e e k  i f  t h e y  a r e  o v e r  1 6 .  The t o t a l  num­
b e r  o f  d a i l y  h o u r s  w o r k e d  m u s t  n o t  e x c e e d  9 ,  o r  10 i f  a 
f i v e  d a y  w e e k  i s  w o r k e d .  Ro w o r k i n g  d a y  m ust  b e g i n  
b e f o r e  7 a . m .  o r  end  a f t e r  8  p . m . ,  o r  6 p .m .  f o r  b o y s  
and g i r l s  u n d e r  1 6 ,  o r  1 p .m .  o n  a  S a t u r d a y .  R o t  o n l y  
t h i s ,  b u t  a  l i m i t  o f  4 t  h o u r s  i s  s e t  t o  t h e  l e n g t h  o f  a 
c o n t i n u o u s  s p e l l  o f  w o r k ,  u n l e s s  a  1 0 ” b r e a k  i s  i n t r o ­
d u c e d ,  when i t  may b e  e x t e n d e d  t o  5 h o u r s .  On t h e  
w h o l e ,  y o u n g  p e o p l e  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  work o v e r t i m e ,  
t h o u g h  p e r m i s s i o n  can  be  g i v e n  when t h e  D i s t r i c t  I n s p e c t o r  
t h i n k s  i t  n e c e s s a r y .  E ven  t h e n ,  t h e r e  a r e  l i m i t s  -  t h e  
t o t a l  d a i l y  h o u r s  must n o t  e x c e e d  12  i n c l u s i v e  o f  i n t e r ­
v a l s  f o r  m e a l s  and r e s t ,  o r  1 0  e x c l u s i v e  o f  them ; no  
f a c t o r y  o r  w o r k s h o p  c a n  make i t s  y o u n g  e m p l o y e e s  w ork  
more t h a n  1 0 0  h o u r s  o v e r t i m e  i n  t h e  c a l e n d e r  y e a r ,  and  
t h e s e  h o u r s  m u s t  n o t  o c c u r  i n  m ore  t h a n  25  w e e k s ,  n o r  
6 h o u r s  i n  e a c h  w e e k .  F i n a l l y ,  n i g h t  w ork  i s  n o t  p e r -
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m i t t e d  j u v e n i l e s  u n d e r  1 6 ,  and o n l y  b o y s  o v e r  1 6 .
D u r i n g  t h e  war t h e  D e f e n c e  R e g u l a t i o n s  p e r m i t t e d  
an i n c r e a s e  i n  t h e  h o u r s  w o r k e d  by y o u n g  p e o p l e  w h er e  i t  
was p r o v e d  t o  be  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  h i g h  p r o ­
d u c t i o n .  I n  s u c h  c a s e s ,  a 4 4  becam e a 4 8  h o u r  w e e k ,  
and a 4 8  a  52  h o u r  w e e k .  S i n c e  t h e  end o f  t h e  w a r ,  how­
e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a g r a d u a l  r e t u r n  t o  t h e  s t a t u t o r y  
w o r k i n g  w e e k  and i n  many i n d u s t r i e s  a  4 0  h o u r  w e e k  h a s  
b e e n  i n t r o d u c e d .  C o m p a r in g  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  f i g u r e s  
f o r  A p r i l  1 9 4 7  w i t h  1 9 3 8 ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  
r e d u c t i o n  o f  w e e k l y  w o r k i n g  h o u r s  i n  many i n d u s t r i e s .
The i n v e s t i g a t i o n  o n  w h i c h  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  d i d  
n o t  a p p l y  t o  a l l  i n d u s t r i e s ,  t h o u g h ,  and w e e k l y  h o u r s  o f  
work i n  a g r i c u l t u r a l  w o r k ,  c o a l m i n i n g ,  r a i l w a y  s e r v i c e ,  
s h i p p i n g ,  p o r t  t r a n s p o r t ,  d i s t r i b u t i o n ,  c a t e r i n g ,  e n t e r ­
t a i n m e n t s ,  c o m m e rc e ,  b a n k i n g  and d o m e s t i c  s e r v i c e  w e r e  
n o t  i n c l u d e d .  The r e s u l t s  o f  t h e  e n q u i r y  a r e  g i v e n  
i n  T a b l e  1 ( p a g e  3 1 ) .
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I n  m o s t  i n d u s t r i e s  t o - d a y  w a g e s  a r e  p a i d  a c c o r d ­
i n g  t o  f i x e d  u n i f o r m  r a t e s  f o r  t h e  w h o l e  c o u n t r y .  T h e s e  
r a t e s  a r e  drawn up a s  a  r e s u l t  o f  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  T r a d e  U n i o n s  and t h e  E m p l o y e r s ’ A s s o c i a t i o n s  i f  t h e  
i n d u s t r i e s  a r e  o r g a n i s e d ,  o r  i f  n o t ,  by T rade  o r  Wages  
B o a r d s  a p p o i n t e d  by t h e  M i n i s t e r  o f  L a b o u r  and N a t i o n a l  
S e r v i c e  a nd  c o n s i s t i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e m p l o y e r s  
and e m p l o y e e s  and i n d e p e n d e n t  m em b er s .  The b a s i c  r a t e  
f o r  a  y o u n g  p e r s o n  i s  u s u a l l y  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  a d u l t s ’ 
r a t e .  A p p r e n t i c e s ’ w a g e s  a r e  f i x e d  a s  p r o p o r t i o n s  o f  
t h e  s k i l l e d  w o r k e r s ’ r a t e s  -  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  a p p r e n t i c e s h i p  a b o y  m ig h t  g e t  a q u a r t e r  o f  t h e  
f u l l  r a t e ,  t h e  s e c o n d  y e a r  a t h i r d  and s o  o n .  U s u a l l y  
r a t e s  a r e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  a g e  f o r  n o n - a p p r e n t i c e s , r i s e s  
b e i n g  g i v e n  e a c h  y e a r .  Wages may be p a i d  o n  an h o u r l y  o r  
w e e k l y  b a s i s ,  a c c o r d i n g  t o  p i e c e  r a t e s ,  o r  a  f l a t  r a t e  f o r  
a l l  w o r k e r s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  am ount  o f  work d o n e .  O f t e n
tw o  m e t h o d s  a r e  c o m b i n e d ,  f o r  i n s t a n c e  a  b a s i c  f l a t  r a t e  i s
p a i d  and o n  t o p  o f  i t  a  b o n u s  a c c o r d i n g  t o  t h e  amount o f
w o rk  t u r n e d  o u t .  A c c o u n t  i s  t a k e n  o f  t h e  d i s t r i c t  when
f i x i n g  n a t i o n a l  w a g e  r a t e s ,  s o  t h e  w a g e s  p a i d  t o  a b o y  i n  
L on d o n  w o u ld  be  a  f e w  s h i l l i n g s ( t o  a l l o w  f o r  t h e  h i g h e r  
c o s t  o f  l i v i n g )  m ore  t h a n  t h o s e  p a i d  t o  o n e  i n  E a s t  A n g l i a .
3 3 .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  v a r i a t i o n ,  w a g e s  v a r y  w ith ,  è t h e r  l o c a l  
c o n d i t i o n s  -  i f  l a b o u r  i s  v e r y  s c a r c e  i n  o n e  a r e a ,  em- • 
p l o y e r s  may o f f e r  m ore  t h a n  t h e  minimum i n  o r d e r  t o  g e t  
w o r k e r s . Wages a t  p r e s e n t  a r e  i n c r e a s i n g  and h a v e  b e e n  
d o i n g  s o  f o r  t h e  l a s t  f ew  y e a r s .  An i n q u i r y  by t h e  
M i n i s t r y  o f  L ab our  and N a t i o n a l  S e r v i c e  i n t o  t h e  a v e r a g e  
h o u r l y  e a r n i n g s  o f  y o u t h s  and b o y s  and g i r l s  u n d e r  1 8  
c o m p a r i n g  1 9 3 8  and 1 9 4 7  sh o w s  t -h a t  i n c r e a s e s  o f  9 2 ‘;iS and  
l^lfo  r e s p e c t i v e l y .  The i n d u s t r i e s  g r o u p s  a r e  t h e  same  
o n e s  a s  i n  T a b l e  1 .
3 4 .
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3 5 .
T h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t e x t i l e s  
( b o y s  and g i r l s ) ,  b u i l d i n g  an d  c o n t r a c t i n g  ( b o y s ) ,  b r i c k ,  
p o t t e r y  and g l a s s  ( b o y s  and g i r l s ) ,  l e a t h e r  and f u r  ( b o y s )  
and t h e  m i s c e l l a n e o u s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  ( b o y s ) .
I t  i s  n o t  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  t o  know t h a t  w a g e s  h a v e  
i n c r e a s e d  o v e r  a g i v e n  p e r i o d  u n l e s s  i t  i s  a l s o  known  
w h e t h e r  t h e y  h a v e  i n c r e a s e d  more t h a n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g .  
The c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x  f o r  O c t o b e r  1 9 3 8  was  5 5 ,  and f o r  
A p r i l  1 9 4 7  1 0 3  -  a  r i s e  o f  53%. The r i s e  i n  w a g e s  o v e r
t h e  same p e r i o d  w a s  92  and 1 3 1  f o r  y o u t h s  and b o y s ,  and  
g i r l s  r e s p e c t i v e l y ,  t h e r e f o r e  w a g e s  h a v e  i n c r e a s e d  more  
t h a n  t h e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g .
On t h e  w h o l e  t h e r e  h a s  b e e n  an im p r o v e m e n t  i n  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  w ork  o f  y o u n g  p e o p l e  a s  shown by t h e  d e c r e a s e  
i n  t h e  number o f  w e e k l y  h o u r s  w o r k e d  and an i n c r e a s e  i n  t h e  
a v e r a g e  h o u r l y  e a r n i n g s .
R e f e r e n c e s .
H .M .S .O .  F a c t o r y  A c t  ( 1 9 3 7 )
” E m p loy m en t  o f  Young P e r s o n s  A c t  ( 1 9 3 0 )
” S h o p s  A c t  ( 1 9 3 4 )
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  & N a t .  S e r v i c e :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r
G a z e t t e s  ( A p r i l  and O c t o b e r  1 9 4 7 )
Ghi e f - I n s p e c t o r  o f  F ac t o r i e a L— An n u a l  Re p o r t  ( 1 9 4 5 )
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PART I .
CHAPTER 4 .  HISTORY OF TEE JUVENILE EMPLOYTÆENT SERVICE.
T h e  o r i g i n s  o f  t h e  J u v e n i l e  Em ploym ent S e r v i c e  a r e  
t o  be f o u n d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y  i n  t h e  work  
o f  v o l u n t a r y  and s t a t u t o r y  a u t h o r i t i e s  who t r i e d  t o  h e l p  
y o u n g  p e o p l e  t o  c h o o s e  and f i n d  s u i t a b l e  w o r k ,  s o  t h a t  
t h e i r  e d u c a t i o n  w o u l d  n o t  be  l o s t  t o  t h e m s e l v e s  and t h e  
c o m m u n i t y .  M o st  o f  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  o n l y  d e a l t  w i t h  
c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  j u v e n i l e  p o p u l a t i o n  i n  c e r t a i n  
p l a c e s ,  and t h e r e  w as  no n a t i o n a l  s e r v i c e .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e r e  w e r e  t h e  v o l u n t a r y  a p p r e n t i c e s h i p  c o m m i t t e e s ,  w h i c h  
h e l p e d  a p p r e n t i c e s  t o  f i n d  work;  t h e r e  w a s  t h e  M e t r o p o l i t a n  
A s s o c i a t i o n  f o r  B e f r i e n d i n g  Young S e r v a n t s ,  w h i c h  h e l p e d  
o r p h a n s  t o  f i n d  d o m e s t i c  work i n  L on don ;  t h e r e  w e r e  l a b o u r  
r e g i s t e r s  a t  some b o y s ’ c l u b s  t o  h e l p  members i n  f i n d i n g  
w o rk ;  t h e r e  w e r e  t h e  P o s t  O f f i c e  L a b ou r  B u r e a u x  w h i c h  t r i e d  
t o  f i n d  o t h e r  w o r k  f o r  t e l e g r a p h  m e s s e n g e r  b o y s  when t h e y  
becam e s i x t e e n ,  an d  f i n a l l y ,  t h e r e  w e r e  b u r e a u x  a t  s c h o o l s ,  
w h i c h ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  v o l u n t a r y  c o m m i t t e e s ,  o r  p a i d  
o f f i c i a l s ,  a d v i s e d  l e a v e r s  on  how t o  c h o o s e  and f i n d  w o r k .
Of a l l  t h e  a r r a n g e m e n t s  m e n t i o n e d ,  t h e  s c h o o l  e m p l o y ­
ment a g e n c i e s  w e r e  t h e  m o st  p r o m i s i n g  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  f u t u r e  d e v e l o p m e n t ,  f o r  t h e y  d e a l t  w i t h  a l l  l e a v e r s ,  b o y s
3 7 .
and  g i r l s ,  f r o m  e a c h  s c h o o l ,  and t h e y  w e r e  i n  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  c h i l d  -  h i s  s c h o o l  
r e p o r t ,  f o r  i n s t a n c e  -  and s o  had a f a i r l y  g o o d  i d e a  a b o u t  
h i s  a b i l i t i e s .  The o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  r a r e l y  b o t h  a d ­
v i s e d  a nd  p l a c e d ,  and knew l i t t l e  a b o u t  t h e i r  c u s t o m e r s .
The f i r s t  s t e p  t o w a r d s  c r e a t i n g  a J u v e n i l e  E m p lo y ­
ment S e r v i c e  f o r  t h e  w h o l e  c o u n t r y  was  t a k e n  i n  1 9 1 6 ,  when  
s p e c i a l  r u l e s  w e r e  made u n d e r  t h e  1 9 0 9  L a b o u r  E x c h a n g e s  
A c t .  T h e s e  r u l e s  p r o v i d e d  t h a t  " a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  
c o u l d  be  s e t  up i n  s u c h  a r e a s  a s  w as  t h o u g h t  e x p e d i e n t ” 
by t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e .  One o f  t h e  
d u t i e s  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  w o u l d  b e ” t o  g i v e  i n f o r m a t i o n ,  
a d v i c e  and a s s i s t a n c e  t o  j u v e n i l e s  and t h e i r  p a r e n t s  c o n ­
c e r n i n g  w o r k . ” The c o m m i t t e e s  w e r e  t o  be r e s p o n s i b l e  t o  
t h e  Board  o f  T r a d e .
T h i s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  i t  w a s  w i t h i n  t h e  
p o w e r s  o f  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  t o  o r g a n i s e  e m p l o y ­
m ent  b u r e a u x .  The E d u c a t i o n  ( C h o i c e  o f  E m p loy m en t)  A c t  
1 9 1 0  a u t h o r i s e d  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  -  t h a t  i s .  
C o u n ty  and C o u n ty  B o r o u g h  C o u n c i l s  -  t o  e x e r c i s e  p o w e r s ,  
s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n ,  t o  
a d v i s e  j u v e n i l e s  up t o  s e v e n t e e n  y e a r s  o l d  c o n c e r n i n g  
t h e i r  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t .  T h e s e  p o w e r s  w e r e  a d o p t i v e ,  
s o  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  n e e d  n o t  u s e  them  i f  t h e y
3 8 .
d i d  n o t  w a n t  t o .  So a l r e a d y  tw o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
a u t h o r i t i e s  w e r e  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e  -  t h e  B o a r d  o f  E d u c a ­
t i o n  t h r o u g h  some l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  a n d  t h e  
B o a r d  o f  T r a d e .  T h i s  a r r a n g e m e n t  r a i s e d  s e v e r a l  d i f f i ­
c u l t i e s .  S i n c e  n e i t h e r  a u t h o r i t y  w a s  a l o n e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  s e r v i c e ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  p r e v e n t  d i s p a r i t i e s  
i n  i t s  s t a n d a r d ;  a l s o ,  a s  no m a c h i n e r y  e x i s t e d  t o  c o ­
o r d i n a t e  t h e  w o r k  o f  t h e  B o a r d s ,  d u p l i c a t i o n  o f  w o r k  r e ­
s u l t e d .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  b o t h  b o a r d s  m e t  a n d  d i s c u s s e d  
t h e s e  p r o b l e m s  a n d  i s s u e d  a  m em oran du m  u r g i n g  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  u s e  t h e i r  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  p o w e r s  a n d  
e m p h a s i s i n g  t h a t  t h i s  s h o u l d  o n l y  be  d o n e  i n  c o - o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  n a t i o n a l  e x c h a n g e  s y s t e m .  The B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
s h o u l d  i n s i s t  t h a t  s u c h  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m ade  b e f o r e  
a p p r o v i n g  a n y  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ’ s c h e m e .  W here  
s u c h  a  s c h e m e  w a s  r u n ,  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  w o u l d  r e c o g n i z e  
i t  a n d  w o u l d  n o t  e x e r c i s e  i t s  p o w e r s ,  an d  v i c e  v e r s a .  I n  
o t h e r  a r e a s ,  w h e r e  no  p r o v i s i o n  y e t  e x i s t e d ,  t h e  B o a r d  o f  
T r a d e  w o u l d  w a i t  u n t i l  t h e  e n d  o f  1 9 1 1  b e f o r e  e x e r c i s i n g  
i t s  p o w e r s .  W h i l e  t h i s  f i r s t  p a r t  o f  t h e  m em orandum  d i d  
n o t  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  d u a l  c o n t r o l  o f  
t h e  s e r v i c e ,  i t  d i d  a t  l e a s t  t i d y  u p  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
The s e c o n d  p a r t ,  h o w e v e r ,  m e r e l y  c a u s e d  g r e a t e r  c o n f u s i o n  
t h a n  b e f o r e .  I t  d i v i d e d  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  w o r k  i n t o  
tw o  p a r t s :  f i r s t l y ,  a d v i c e  c o n c e r n i n g  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n
3 9 .
a n d  c h o i c e  o f  c a r e e r ,  w h i c h  s h o u l d  be  g i v e n  b y  t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t y ,  h e l p e d  by  d a t a  f u r n i s h e d  by  t h e  
L a b o u r  E x c h a n g e s ,  a n d  s e c o n d l y ,  r e g i s t e r i n g  a p p l i c a t i o n s  
f o r  e m p l o y m e n t ,  a n d  p l a c i n g  w o r k ,  w h i c h  s h o u l d  b e  d o n e  by 
t h e  E x c h a n g e s .  T h i s  w a s  p o s s i b l e  t h e o r e t i c a l l y  b u t  n o t  
i n  p r a c t i c e .  I t  m e a n t ,  f o r  e x a m p l e , t h a t  t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  w o u l d  a d v i s e  a  b o y  a b o u t  c h o o s i n g  h i s  
o c c u p a t i o n  w i t h o u t  a n y  i d e a  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  v a c a n c i e s  
i n  t h a t  p a r t i c u l a r  t r a d e ,  w h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  
w e r e  l i k e ,  a n d  t h e  p r o s p e c t s  o f  p r o m o t i o n .  The b o y  w o u l d  
t h e n  b e  s e n t  a l o n g  t o  t h e  E x c h a n g e ,  w h e r e  q u i t e  p o s s i b l y  
t h e r e  m i g h t  b e  n o  v a c a n c i e s  f o r  h i m ,  a n d  h e  w o u l d  h a v e  t o  
r e t u r n  t o  t h e  b u r e a u  f o r  a d v i c e  o n  w h a t  t o  do n e x t .  E v e n  
i f  t h e r e  w e r e  v a c a n c i e s ,  a n d  h e  w a s  f i x e d  up  r i g h t  a w a y ,  
i t  w o u l d  b e  a  w a s t e  o f  t i m e  f o r  h im  t o  go t o  tw o  d i f f e r e n t  
p l a c e s  w h i c h  w o u l d  r a r e l y ' b e  c l o s e  t o g e t h e r .  A l s o ,  b o t h  
a u t h o r i t i e s  w o u l d  h a v e  t o  k e e p  r e c o r d s  f o r  t h e  sam e  c h i l d -  
r e n ,  t h b s  w a s t i n g ^ t i m e  t o o .  B e s i d e s ,  t h e  o f f i c e r  p l a c i n g  
a  c h i l d  w a n t s  t o  know w h a t  h i s  s c h o o l  r e c o r d  i s  l i k e ,  so  
h e  c a n  m o r e  e a s i l y  d e c i d e  w h i c h  o f  s e v e r a l  v a c a n c i e s  i s  
t h e  m o s t  s u i t a b l e .  I n  p r a c t i c e ,  t h e n ,  i t  p r o v e d  i m p o s s i b l e  
t o  s e p a r a t e  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  f r o m  p l a c i n g  w o r k ,  a n d  o n  
t h e  w h o l e  t h e  1 9 1 1  Memo, o n l y  s e r v e d  t o  make m a t t e r s  w o r s e .
T h e  n e x t  a c t  a f f e c t i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  s e r v i c e  w a s
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Eùas- t h e  1 9 1 8  E d u c a t i o n  A c t .  T h i s  m ade  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
e x e r c i s i n g  t h e i r  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  p o w e r s  r e s p o n s i b l e  
f o r  a d v i s i n g  y o u n g  p e o p l e  up  t o  e i g h t e e n  y e a r s ,  i n s t e a d  o f  
s e v e n t e e n  a s  b e f o r e . I t  a l s o  s t i p u l a t e d  t h a t  c h i l d r e n  
m u s t  r e m a i n  a t  s c h o o l  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  t e r r a  i n  w h i c h  
t h e y  b e c a m e  f o u r t e e n .  T h i s ,  t h o u g h  a d m i r a b l e  f r o m  t h e  
s c h o o l  t e a c h e r ’ s  p o i n t  o f  v i e w ,  w a s  n o t  n e a r l y  so  p l e a s i n g  
t o  t h o s e  r u n n i n g  t h e  j u v e n i l e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  f o r  i t  
i s  f a r  h a r d e r  t o  f i n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w o r k  t l i r e e  
t i m e s  a  y e a r  t h a n  i t  i s  t o  f i n d  w o r k  f o r  a  f e w  i n t e r m i t t e n t ­
l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  a s  e m p l o y e r s '  n e e d s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  
do n o t  a l w a y s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  e n d  o f  t e r m .
S t i l l  no  p r o g r e s s  h a d  b e e n  m ade  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  
t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  o r  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ww - e — 
s u i t e d  f o r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r u n n i n g  t h e  s e r v i c e ,  so  
l e g i s l a t i o n  m u d d l e d  a l o n g  a s  b e s t  i t  c o u l d .  The  U n e m p l o y ­
m e n t  I n s u r a n c e  A c t  o f  1 9 2 0 ,  w h i c h  m ade  j u v e n i l e s  o f  s i x t e e n  
a n d  o v e r  w o r k i n g  i n  c e r t a i n  t r a d e s  i n s u r a b l e ,  c a u s e d  a n o t h e r  
c o m p l i c a t i o n ,  f o r  i t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  t h e  n a b o u r  
E x c h a n g e s ,  w h e t h e r  t h e  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  w o r k  w a s  d o n e  
by  t h e m  o r  b y  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .  I t  w a s  
s m a l l  w o n d e r  t h a t  t h e  C h e l m s f o r d  C o m m i s s i o n  w a s  a p p o i n t e d  
**to e n q u i r e  i n t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  h a d  a r i s e n  i n  g i v i n g  
e f f e c t  t o  t h e  1 9 1 1  Memo, o f  t h e  B o a r d s  o f  T r a d e  a n d  E d u o a -
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c a t i o n  . . . .  r e g a r d  b e i n g  h a d  t o  t h e  1 9 1 8  E d u c a t i o n  
A c t  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  A c t  o f  1 9 2 0 . ” T h e  
C o m m i s s i o n  w a s  h a m p e r e d  b y  t h e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  e x i s t ­
i n g  a b o u t  t h e  p r o b l e m  o f  who s h o u l d  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e ,  
b u t  i t  d i d  make som e u s e f u l  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  1 9 1 1  
Memo, w a s  r e j e c t e d  a s  b e i n g  u n w o r k a b l e ,  a n d  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s  w e r e  u r g e d  t o  t a k e  up t h e i r  a d o p t i v e  
p o w e r s  i n  t h e  n e x t  s i x  m o n t h s .  T h o s e  d o i n g  s o ,  a n d  
t h o s e  a t  p r e s e n t  e x e r c i s i n g  t h e m ,  m u s t  a l s o  u n d e r t a k e  
t h e  p l a c i n g  a n d  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  w o r k ,  a n d  t h e  c o s t  
o f  t h e  l a t t e r  w o u l d  b e  r e f u n d e d  by  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
T h e  r e l a t i v e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s  w a s  s e c u r e d  
b y  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  t h e s e  d e c i s i o n s  s h o u l d  b e  b i n d i n g  
f o r  f i v e  y e a r s  a t  l e a s t ,  a n d  a  f u r t h e r  f i v e  y e a r s ,  u n l e s s  
t h e  a u t h o r i t i e s  c o n c e r n e d  h a d  g i v e n  s i x  m o n t h s *  n o t i c e  o f  
t h e i r  d e s i r e  t o  e n d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I t  w a s  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  a  S t a n d i n g  D e p a r t m e n t a l  C o m m i t t e e  s h o u l d  
b e  s e t  u p  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  t o  d i s c u s s  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  j u v e n i l e  e m p l o y ­
m e n t ,  a n d  t o  c o l l e c t  a n d  d i s t r i b u t e  i n d u s t r i a l  i n f o r m a ­
t i o n .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  e m b o d i e d  i n  t h e  1 9 2 1  
E d u c a t i o n  A c t  a n d  t h e  1 9 2 3  U n e m p lo y m e n t  I n s u r a n c e  A c t ,  
a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  w a s  c e r t a i n l y  
s i m p l i f i e d  a s  a  r e s u l t .
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A s t e p  w a s  a t  l a s t  m ade  t o w a r d s  s o l v i n g  t h e  p r o ­
b l e m  o f  d u a l  c o n t r o l  b y  t h e  M a l c o l m  C o m m i t t e e  o n  E d u c a ­
t i o n  a n d  I n d u s t r y .  I t  p r o p o s e d  t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  u l t i m a t e l y  f o r  t h e  s e r v i c e ,  
a n d  t h a t  i t  s h o u l d  i n  f u t u r e  make  g r a n t s  i n  a i d  o f  c h o i c e  
o f  e m p l o y m e n t  w o r k  a t  t h e  sam e r a t e  a s  h i t h e r t o  p a i d  by  
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  The M i n i s t r y  o f  L a b o u r  ( T r a n s f e r  
o f  P o w e r s )  O r d e r  g a v e  e f f e c t  t o  t h i s  p r o p o s a l .  U n f o r ­
t u n a t e l y ,  a s  t h e r e  w as  a  s t r o n g  b o d y  o f  o p i n i o n  a g a i n s t  
a n y  e x e r c i s e  o f  c o n t r o l  by  t h e  M i n i s t r y ,  i t  w o u l d  n o t  
s e i z e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  i n t r o d u c i n g  i n s p e c t i o n  o f  c h o i c e  
o f  e m p l o y m e n t  w o r k  a n d  so  e n s u r i n g  a  m in im um  s t a n d a r d  i n  
e v e r y  a r e a .  I n s t e a d ,  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w e r e  
a s s u r e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be  l e f t  a s  f r e e  a s  p o s s i b l e  t o  
d e v e l o p  t h e i r  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  w o r k  a l o n g  t h e i r  own 
l i n e s ;  t h e y  w o u l d  n o t  b e  a s k e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  f o l l o w  
c o d i f i e d  c i r c u l a r s  r e f e r r i n g  t o  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  
i n  E x c h a n g e s .  T h e y  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  t o  s u b m i t  
t h e i r  s c h e m e s  f o r  t a k i n g  up  t h e i r  a d o p t i v e  p o w e r s  t o  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  f o r  a p p r o v a l ,  a n d  t h e i r  u n e m p l o y m e n t  
i n s u r a n c e  w o r k  w o u l d  b e  i n s p e c t e d  by  t h e  M i n i s t r y ,  b u t  
t h a t  w as  a l l .
A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i ­
t i e s  now e x e r c i s e  t h e i r  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  p o w e r s  u n d e r
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t h e  1 9 5 5  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  A c t ,  i n s t e a d  o f  t h e  1 9 1 0  
E d u c a t i o n  A c t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  
i n  t h e  s e r v i c e  s i n c e  1 9 2 7 .  I t s  i n a d e q u a c i e s  -  f o r  i n s t a n c e ,  
t h e  d i f f e r e n c e s  o f  s t a n d a r d  w i t h i n  i t  -  h a v e  b e c o m e  m o r e  
w i d e l y  k n o w n ,  a n d  t h o u g h  m o s t  p e o p l e  a g r e e  t h a t  i t  w o u l d  b e  
b e s t  i f  o n e  a u t h o r i t y  a l o n e  r a n  t h e  s e r v i c e , t h e y  s t i l l  c a n ­
n o t  a g r e e  o n  w h i c h  o n e  i s  b e s t  s u i t e d  f o r  t h e  w o r k .  T h e  
I n c e  C o m m i t t e e ,  a p p o i n t e d  i n  1 9 4 4  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  p r o ­
b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e ,  w a s  
t h e r e f o r e  u n a b l e  t o  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  d u a l  s y s t e m  b e  
a b o l i s h e d .  I n s t e a d ,  i t  p r o p o s e d  t h a t  a  t i m e  l i m i t  s h o u l d  
b e  f i x e d  a f t e r  w h i c h  n o  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  t a k e  u p  i t s  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  p o w e r s .  T h o s e  
a l r e a d y  e x e r c i s i n g  t h e m  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  do s o ,  s u b j e c t  
t o  i n s p e c t i o n  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  s t a n d a r d .  S h o u l d  t h e y  f a l l  b e l o w  
t h i s  s t a n d a r d  a n d  f a i l  t o  r a i s e  i t  a f t e r  b e i n g  g i v e n  t i m e ’ 
t o  do  s o ,  t h e i r  p o w e r s  w i l l  b e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  M i n i s t r y .
T h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e ,  t h e n ,  h a s  h a d  a  
d h o r t  b u t  c o m p l i c a t e d  h i s t o r y ,  f o r  i t  i s  i n  t h e  u n e n v i a b l e  
p o s i t i o n  o f  a  c h i l d  w h o s e  f a t h e r  a n d  m o t h e r  a r e  q u a r r e l l i n g  
f o r  h i s  c u s t o d y .  P r o t a g o n i s t s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  h a v e  
c l a i m e d  f o r  t h e m  t h e  r i g h t  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  s e r v i c e ,  
a n d  no  o n e  h a s  s o  f a r  b e e n  a b l e  t o  d e c i d e  w h i c h  i s  t h e
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I tn C
m o e t  s u i t e d  t o  e x e r c i s e  i t .  The  d i s p u t e  a r i s e s  f r o m  tw o  
d i f f e r e n t  w a y s  o f  r e g a r d i n g  y o u n g  p e o p l e  -  a s  l e a r n e r s  
p r i m a r i l y ,  o r  e a r n e r s .  1'Vhile no  o n e  q u e s t i o n s  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r ’ s  s u i t a b i l i t y  t o  p r o v i d e  t h e  e m p l o y ­
m e n t  s e r v i c e  f o r  a d u l t s ,  a s  o b v i o u s l y  i t  a l o n e  p o s s e s s e s  
t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  v a c a n c i e s  i n  d i f f e r e n t  
t r a d e s ,  i t s  r i g h t  t o  p r o v i d e  i t  f o r  y o u n g  p e o p l e  i s  
c h a l l e n g e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  a d u l t s  a n d  j u v e n i l e s  h a v e  
d i f f e r e n t  n e e d s .  A d u l t s ,  i t  i s  a r g u e d ,  o n l y  n e e d  t o  b e  
g i v e n  p a r t i c u l a r s  o f  d i f f e r e n t  v a c a n c i e s  i n  t h e i r  t r a d e ,  
f o r  t h e y  h a v e  a l r e a d y  c h o s e n  t h e i r  w o r k ,  b u t  j u v e n i l e s  
a l s o  n e e d  a d v i c e  a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  c a r e e r  a n d  c o n t i n u i n g  
t h e i r  e d u c a t i o n ,  so  s i n c e  t h e  S e r v i c e  b e g a n  a r g u m e n t s  
a b o u t  w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  by  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  o r  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i ­
t i e s  h a v e  b e e n  g o i n g  o n .  E x t r a  f o r c e  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
g i v e n  t o  t h e  a r g u m e n t s  f o r  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  by  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t ,  w h i c h  s t i p u ­
l a t e s  t h a t  a l l  j u v e n i l e s  m u s t  c o n t i n u e  t h e i r  p a r t - t i m e  
e d u c a t i o n  t i l l  t h e y  a r e  e i g h t e e n .  C o u n t y  C o l l e g e s  w i l l  
b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  a s  s c h o o l  l e a v e r s  w i l l  
h a v e  t o  a t t e n d  t h e r e  p a r t  t i m e ,  t h e y  w o u l d  s e e m  t o  b e  
e x c e l l e n t  p l a c e s  i n  w h i c h  t o  h o u s e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  
O f f i c e s .  T h e  m e d i c a l  a n d  y o u t h  s e r v i c e s  o f  t h e  l o c a l
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e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w i l l  a l s o  be  a v a i l a b l e  a t  t h e  
c o l l e g e s ,  so  i t  w o u l d  b e  m o r e  e f f i c i e n t  t o  h a v e  a l l  i n  
t h e  sam e  b u i l d i n g ’ u n d e r  t h e  sam e a u t h o r i t y .  A l s o ,  p r e -  
v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  w i l l  b e  i n c r e a s i n g l y  g i v e n  i n  s c h o o l s  
i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
c h i l d r e n  w i l l  r e c e i v e ,  s o  s c h o o l s  w i l l  h a v e  a  g r e a t  d e a l  
o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  c h i l d ,  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  k n o w ­
l e d g e  o f  h i m  a n d  h i s  p a r e n t s .  I t  w o u l d  t h u s  o n l y  s e e m  
l o g i c a l  f o r  t h e m  t o  g i v e  g u i d a n c e  w h e n  t h e  c h i l d  l e a v e s  
s c h o o l .
A n o t h e r  a r g u m e n t  w h i c h  s u p p o r t e r s  o f  t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h a v e  a l w a y s  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e i r  
c a s e  i s  t h a t  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a r e  f r e e r  t o  e x p e r i m e n t  
t h a n  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  a s  t h e y  do n o t  h a v e  t o  c o n ­
f o r m  t o  a  g r e a t  n u m b e r  o f  r e g u l a t i o n s  i m p o s e d  o n  t h e m  by 
a  c e n t r a l  a u t h o r i t y .  B e s i d e s  t h i s ,  t h e i r  e s t i m a t e s  a r e  
l e s s  r i g i d l y  c o n t r o l l e d  t h a n  t h e  M i n i s t r y ’ s ,  so  t h e y  c a n  
b e t t e r  c a t e r  f o r  l o c a l  n e e d s .  F i n a l l y ,  t h e y  s p e c i a l i z e  
i n  d e a l i n g  w i t h  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  so  c a n  do t h e  w o r k  m o re  
e f f e c t i v e l y  t h a n  a n  a u t h o r i t y  w h i c h  r e g a r d s  j u v e n i l e  w o r k  
o n l y  a s  a  s i d e - l i n e .
T h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  p o i n t  o u t  t h a t  a l t h o u g h  y o u n g  p e o p l e  a r e  p r i ­
m a r i l y  l e a r n e r s ,  t h a t  i s  a n  i n a d e q u a t e  r e a s o n  f o r  t r e a t ­
i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  o f  t h e i r  w o r k i n g  l i f e  i n  i s o l a t i o n
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f r o m  t h e  r e s t .  As w o r k e r s  t h e y  a r e  s u b j e c t  t o  i n d u s t r i a l  
i n f l u e n c e s  w h i c h  a r e  n a t i o n a l ,  n o t  l o c a l  i n  s c o p e ,  t h u s  
d e m a n d i n g  a  n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  t o  d e a l  w i t h  t h e m .  
O p p o r t u n i t i e s  o f  e m p l o y m e n t ,  t o o ,  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  a n d  i t  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  u n s a t i s f a c t o r y  t o  l e a v e  p l a c i n g  t o  t h e m .  
B e s i d e s ,  t h e r e  m u s t  be  c e r t a i n  m in im um  s t a n d a r d s  o f  
e f f i c i e n c y  b e l o w  w h i c h  t h e  s e r v i c e  d o e s  n o t  f a l l ,  a n d  
t h e s e  w o u l d  be  m o re  e a s i l y  a c h i e v e d  i f  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  r a n  t h e  e n t i r e  s e r v i c e ,  a s  i t  e x e r c i s e s  m o r e  c o n ­
t r o l  o v e r  i t s  l o c a l  o f f i c e s  t h a n  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  
d o e s  o v e r  i t s  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  A l s o ,  t h o u g h  c h o i c e  o f  
e m p l o y m e n t  w o r k  i s  i m p o r t a n t ,  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  c o n c e n ­
t r a t e  o n  i t  a l o n e ,  a s  p l a c i n g  a n d  a f t e r - c a r e  a r e  e q u a l l y  
i m p o r t a n t .  T he  h e l p  o f  a  w a g e s  a n d  f a c t o r y  i n s p e c t o r a t e  
a n d  e x p e r i e n c e  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a r e  n e e d e d  a s  w e l l  
t o  do e a c h  p a r t  o f  t h e  w o r k  e f f i c i e n t l y ,  a n d  o n l y  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  h a s  e a c h  r e q u i s i t e .  A n o t h e r  p o i n t  i n  
i t s  f a v o u r  i s  i t s  r e l a t i v e  i m m u n i t y  f r o m  t h e  e f f e c t  o f  
c h a n g e s  i n  l o c a l  c o u n c i l s *  p o l i c i e s ,  w h i c h  o f t e n  d e t e r m i n e  
t h e  a m o u n t  o f  m o n ey  s p e n t  o n  t h e  s e r v i c e .
T h e s e  a r e  t h e  m a i n  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  b y  e a c h  
s i d e  f r o m  t i m e  t o  t i m e . So f a r  h o n o u r s  h a v e  b e e n  e v e n ,  
a n d  no a g r e e m e n t  h a s  y e t  b e e n  r e a c h e d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
who s h o u l d  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e .  E v e n  t h e  I n c e  c o m m i t t e e  ^
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r e p o r t i n g  o n  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  i n  1 9 4 5  w as  
u n a b l e  t o  come t o  a n y  c o n c l u s i o n ,  so  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
w a s  l e f t  a s  b e f o r e ,  b u t  w i t h  tw o  p r o v i s o s .  F i r s t l y ,  
t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  n o t  e x e r c i s i n g  t h e i r  
c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  p o w e r s  s h o u l d  be  g i v e n  a  l a s t  c h a n c e  
t o  do s o  b e f o r e  a  c e r t a i n  t i m e  l i m i t  e x p i r e d ,  a n d  s e c o n d l y ,  
t h a t  i f  a n y  l o c a l  a u t h o r i t i e s  p r o v e d  t o  b e  b e l o w  a  r e ­
q u i r e d  m in im u m  s t a n d a r d  w h e n  i n s p e c t e d ,  a n d  f a i l e d  t o  r a i s e  
i t  a f t e r  b e i n g  g i v e n  t i m e  t o  d o  s o ,  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  w o u l d  t a k e  o v e r  t h e i r  p o w e r s .  S o ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  M i n i s t r y ’ s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s e r v i c e  
i s  u n d e r l i n e d  a s  i t  c a n  now b e  e n f o r c e d ,  t h e r e  w i l l  s t i l l  
b e  tw o  d i f f e r e n t  a u t h o r i t i e s  a d m i n i s t e r i n g  i t  l o c a l l y .
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1 9 0 9 :  L a b o u r  E x c h a n g e  A c t .
1 9 1 0 :  E d u c a t i o n  ( C h o i c e  o f  E m p l o y m e n t )  A c t .
1 9 1 1 :  Memo, i s s u e d  b y  t h e  B o a r d s  o f  T r a d e  & E d u c a ­
t i o n .
1 9 1 8 :  E d u c a t i o n  A c t .
1 9 2 1 :  C h e l m s f o r d  R e p o r t .
1 9 2 3 :  U n e m p lo y m e n t  I n s u r a n c e  A c t .
1 9 2 6 :  M a l c o l m  R e p o r t  o n  E d u c a t i o n  a n d  I n d u s t r y .
1 9 2 7 :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  ( T r a n s f e r  o f  R o w e r s )  O r d e r .
1 9 3 5 :  U n e m p lo y m e n t  I n s u r a n c e  A c t .
I n c e :  R e p o r t  o n  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  ( 1 9 4 5 )
K e e l i n g ,  E . : T h e  L a b o u r  E x c h a n g e  i n  R e l a t i o n  t o  Boy
a n d  G i r l  L a b o u r .
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  & N a t i o n a l  S e r v i c e :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r
G a z e t t e s ,  A p r i l  1 9 4 6 ,  A p r i l  1 9 4 7 .
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PART I .
CHAPTER 5 .  OUTLINE OF THE JUVENILE SERVICE TO-DAY.
T h e  I n c e  C o m m i t t e e ,  l a c k i n g  u n a n i m i t y  o n  t h e  
q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  o r  E d u c a t i o n  w a s  
m o s t  s u i t e d  t o  r u n  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  w a s  
u n a b l e  t o  r e c o m m e n d  e i t h e r  t h a t  a l l  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  s h o u l d  b e  made t o  s e t  up  j u v e n i l e  e m p l o y m e n t  
b u r e a u x ,  o r  t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  s h o u l d  b e  g i v e n  
a  f r e e  h a n d  t o  t a k e  o v e r  e x i s t i n g  b u r e a u x  a n d  r u n  t h e  
w h o l e  s e r v i c e . So t h e  r e s u l t  w a s  a  c o m p r o m i s e ,  a n d  
t h o u g h  c e n t r a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  e n f o r c e d  by  a n  i n s p e c t o r ­
a t e ,  r e s t s  w i t h  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  l o c a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n  i s  c a r r i e d  o n  b y  t h e  M i n i s t r y  a n d  some l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s .  T h e  l a t e s t  a v a i l a b l e  f i g u r e s  ( f o r  
M a r c h  1 9 4 5 )  show  t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  
S e r v i c e  r u n s  2 8 6  l o c a l  o f f i c e s  a n d  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  1 0 4 .  E x c e p t  f o r  L a n c a s h i r e ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  o f f i c e s  r u n  b y  t h e  l a t t e r  a r e  f o u n d  i n  t h e  s o u t h  a n d  
t h e  m i d l a n d s .  T h e  M n i s t r y ’ s  o f f i c e s  a r e  i n  o u t l y i n g  
a r e a s  -  D e v o n  a n d  C o r n w a l l ,  E a s t  A n g l i a  ( w i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  C a m b r i d g e s h i r e  a n d  e a s t  S u f f o l k ) ,  t h e  n o r t h  m i d ­
l a n d s  a n d  t h e  n o r t h  ( s a v e  f o r  s e v e r a l  l a r g e  t o w n s  i n  
Y o r k s h i r e ) .  I t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e  a r e a s  w h e r e  l o c a l
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é d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e r v i c e  
a r e  o n  t h e  w h o l e  t h o s e  w h o s e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  b e t w e e n  
t h e  w a r s  a n d  w h i c h  s u f f e r e d  l e s s  f r o m  u n e m p l o y m e n t .
W o r k i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  1 9 3 1  c e n s u s  t h e  1 0 4  o f f i c e s  
r u n  b y  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  s e r v e  a  j u v e n i l e  p o p u ­
l a t i o n  o f  a b o u t  7 5 7 , 0 0 0 ,  w h i l e  t h o s e  r u n  by  t h e  M i n i s t r y  
s e r v e  a b o u t  1 , 1 1 3 , 0 0 0 .  S i n c e  1 9 2 1  t h e  n u m b e r  o f  o f f i c e s  
a d m i n i s t e r e d  by  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h a v e  o n l y  
i n c r e a s e d  b y  4 ,  w h e r e a s  t h e  M i n i s t r y ’ s h a v e  i n c r e a s e d  
f r o m  1 3 0  t o  2 8 6 .
E a c h  l o c a l  o f f i c e  i s  r u n  by  a  p a i d  s t a f f ,  h e l p e d  
b y  a  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e .  I f  t h e  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t y  r u n s  t h e  o f f i c e ,  a  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  
O f f i c e r  w i l l  be  f o u n d  i n  c h a r g e ,  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  C h i e f  
E d u c a t i o n  O f f i c e r  a n d  t h r o u g h  h im  t o  t h e  l o c a l  b o r o u g h  o r  
c o u n t y  c o u n c i l ,  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r .
T h e  o f f i c e  may b e  f o u n d  i n  t h e  to w n  o r  c o u n t y  h a l l ,  o r  
i n  t h e  E d u c a t i o n  O f f i c e s  i f  t h e y  a r e  s e p a r a t e l y  h o u s e d ,  
o r  i n  i t s  own p r e m i s e s .  T he  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  Com­
m i t t e e  i s  u s u a l l y  a  s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  E d u c a t i o n  Com­
m i t t e e  o f  t h e  c o u n c i l ,  s o  t h a t  some o f  i t s  m e m b e r s  a r e  
e l e c t e d  a n d  o n l y  r e m a i n  6 n  t h e  c o m m i t t e e  f o r  a  y e a r  o r  
t h r e e  y e a r s .  A p a r t  f r o m  t h i s  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r '  
e n c e  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  a n d  t h o s e  
a p p o i n t e d  by  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r .  I f  t h e  l a t t e r  r u n s
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t h e  o f f i c e ,  a  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e t a r y  
w i l l  u s u a l l y  b e  f o u n d  i n  c h a r g e ,  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
M a n a g e r  o f  t h e  E x c h a n g e  a n d  t h r o u g h  h im  t o  t h e  M i n i s t r y  
o f  L a b o u r .  The  o f f i c e  may b e  i n  p a r t  o f  t h e  E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e ,  o r  i n  s e p a r a t e  p r e m i s e s .  The c o m m i t t e e  c o n ­
s i s t s  o f  a  c h a i r m a n ,  5 e m p l o y e r s  a n d  6 e m p l o y e e s ,  who 
t o g e t h e r  m u s t  n o t  come t o  l e s s  t h a n  o n e  t h i r d  o f  t h e  
t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  2 s e c o n d a r y  m o d e r n  
a n d  2 s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  t e a c h e r s ,  4  t o  6 r e p r e s e n ­
t a t i v e s  o f  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  a n d  4 p e r s o n s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  w o r k  a n d  w e l f a r e  o f  j u v e n i l e s ,  o n e  o f  
whom m u s t  b e  a  woman.  The s i z e  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  M i n i s t e r ,  d u e  r e g a r d  b e i n g  h a d  t o  l o c a l  
n e e d s .  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  c o m m i t t e e  o r i g i n a t e  l o c a l l y ,  
b u t  m e m b e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  M i n i s t e r ,  a n d  h e  may 
t e r m i n a t e  t h e i r  o f f i c e  i f  n e c e s s a r y .  N o r m a l l y ,  h o w e v e r ,  
o f f i c e  i s  o n l y  e n d e d  b y  r e s i g n a t i o n  o r  d e a t h .
T he  f u n c t i o n s  o f  a l l  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  Com­
m i t t e e s  a r e  t h e  s e m e , b u t  o n  t h e  w h o l e  t h o s e  a p p o i n t e d  
by  t h e  M i n i s t r y  s e e m  t o  t a k e  a  m o r e  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  
w o r k  o f  t h e  o f f i c e :  f o r  i n s t a n c e  -  h e l p i n g  t o  i n t e r v i e w
c h i l d r e n  a t  s c h o o l  l e a v e r s *  c o n f e r e n c e s  a n d  a t  o p e n  
e v e n i n g s ,  w h e r e a s  t h o s e  u n d e r  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s
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t e n d  t o  l e a v e  t h a t  w o r k  t o  t h e  p a i d  o f f i c i a l s .  T h e  
c o m m i t t e e  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  
s e r v i c e ,  f o r  t h e i r  c o n s t i t u t i o n  i s  s u c h  t h a t  t h e y  a r e  
a  m ea n s  o f  e n l i s t i n g  t h e  h e l p  o f  t e a c h e r s ,  e m p l o y e r s  
a n d  e m p l o y e e s ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e  s e r v i c e  w o u l d  b e  p o w e r ­
l e s s  t o  do  i t s  w o r k .  C o m m i t t e e  m e e t i n g s  a r e  h e l d  a t  
l e a s t  e v e r y  q u a r t e r ,  w hen  a  r e p o r t  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  
o f f i c e  i s  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d .  S u b - c o m m i t t e e s  o f  
t h e  c o m m i t t e e  a r e  s o m e t i m e s  a p p o i n t e d  t o  d e a l  w i t h  
s p e c i a l  q u e s t i o n s .
So f a r  o n l y  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  S e c o n d a r y  M o d e r n  
S c h o o l  l e a ^ v e r s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d .  W here  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s  a d m i n i s t e r  t h e  s e r v i c e  t h e  sam e o f f i c e  
u s u a l l y  d e a l s  w i t h  a l l  t y p e s  o f  l e a v e r s ,  b u t  t h e  M i n i s t r y  
o f  L a b o u r ’ s  a r r a n g e m e n t s  a r e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t . S e c o n d a r y  
Grammar S c h o o l  l e a v e r s  a r e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  H e a d m a s t e r s  a n d  
H e a d m i s t r e s s e s  E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  t h r o u g h  t h e  i v l i n i s t r y ’ s  
r e g i o n a l  o f f i c e s .  I n  L o n d o n ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m m i t t e e s  h a v e  
s e p a r a t e  p r e m i s e s .  T h e s e  c o m m i t t e e s  do  n o t  r e p r e s e n t  
d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  a s  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e s  
d o ,  f o r  a l l  t h e i r  m e m b e r s  a r e  t e a c h e r s ,  b u t  t h e y  w o r k  i n  
e x a c t l y  t h e  sam e  w a y .  S e c o n d a r y  t e c h n i c a l  s c h o o l  l e a v e r s  
a r e  n o t  s e p a r a t e l y  c a t e r e d  f o r ,  n o r  a r e  s e c o n d a r y  c e n t r a l  
s c h o o l  l e a v e r s ,  e x c e p t  i n  L o n d o n ,  w h e r e  t h e  s e r v i c e  i s  r u n
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b y  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e ,  w h o s e  c o n s t i ­
t u t i o n  r e s e m b l e s  t h a t  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e .
I t  w a s  r e c o g n i z e d  i n  t h e  I n c e  r e p o r t  t h a t  t h e  M i n i s ­
t r y  o f  L a b o u r  n e e d e d  t h e  h e l p  o f  a  c e n t r a l  b o d y  i n  f o r m u l a t ­
i n g  a n d  e n s u r i n g  a  m in im u m  s t a n d a r d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
T h e  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  C e n t r a l  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  E x e c u t i v e  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n .  I t  c o n s i s t s  o f  
o f f i c e r s  o f  t h e  M i n i s t r i e s  o f  L a b o u r  a n d  E d u c a t i o n  a n d  t h e  
S c o t t i s h  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  a n d  i t s  c h i e f  d u t i e s  a r e  t o  
e x a m i n e  a n d  d e t e r m i n e  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y ,  t o  i s s u e  i n s t r u c ­
t i o n s  w h i c h  a r e  b i n d i n g  o n  t h e  w h o l e  s e r v i c e ,  a n d  t o  e x a m i n e  
s c h e m e s  f o r  e x e r c i s i n g  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  p o w e r s  s u b m i t t e d  
b y  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
A l s o  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  I n c e  r e p o r t ' s  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  t h e  tw o  e x i s t i n g  n a t i o n a l  a d v i s o r y  c o u n c i l s  h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  b y  t h r e e  -  f o r  E n g l a n d ,  S c o t l a n d  a n d  W a l e s  -  c a l l e d
On
N a t i o n a l  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  C o u n c i l s .  Gf e a c h  c o u n c i l  
t h e r e  i s  a  c h a i r m a n  a p p o i n t e d  by  t h e  M i n i s t e r  o f  L a b o u r ,  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  o f  t e a c h e r s ,  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s .  J u v e n i l e  
E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e s  ( M i n i s t r y  o f  L a b o u r )  a n d  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s ,  m a k i n g  t h i r t y - f o u r  m e m b e r s  i n  a l l .  T h e  
c o u n c i l  m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  a l l  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  
e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e .  T h e  r e m a i n i n g  
a d v i s o r y  c o u n c i l  -  f o r  t h e  L o n d o n  r e g i o n  -  w a s  a p p o i n t e d
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i n  1 9 3 4 , , , a n d  s t i l l  c o n t i n u e s  i t s  w o r k  o f  c o n s i d e r i n g  a l l  
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  L o n d o n  a r e a .
So f a r  o n l y  t h e  p a r e n t a g e ,  f a m i l y  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  a d o l e s c e n c e  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e  h a v e  
b e e n  d e s c r i b e d .  I t  r e m a i n s  t o  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  i t s  
w o r k  o f  g i v i n g  a d v i c e  t o  b o y s  a n d  g i r l s  a b o u t  t h e i r  c h o i c e  
o f  c a r e e r ,  p l a c i n g  t h e m  i n  s u i t a b l e  w o r k ,  d i s c o v e r i n g  
w h e t h e r  t h e y  a r e  h a p p i l y  s e t t l e d  i n  i t ,  a n d  f i n a l l y ,  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  U n e m p lo y m e n t  I n s u r a n c e  A c t s .
R e f e r e n c e .
I n c e :  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y ­
m e n t  S e r v i c e  ( 1 9 4 5 ) .
R e g i s t r a r  G e n e r a l :  C e n s u s  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s  ( O c c u p a ­
t i o n  T a b l e s )  ( 1 9 3 1 ) .
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PART I .
CHAPTER 6 .  OCCUPATIONAL RECRUITMENT.
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  a  s a t i s f a c t o r y  a c c o u n t  o f  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  y o u n g  p e o p l e  f i n d  w o r k  a s  p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  
i s  l a c k i n g ,  s o  t h e  o n l y  t h i n g  t o  do i s  t o  s k e t c h  a n  o u t l i n e  
w i t h  t h e  s l i g h t  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  -  t h e s e  a r e  t h e  r e s u l t s  
o f  P r o f .  J e w k e s ’ L a n c a s h i r e  i n q u i r y  p u b l i s h e d  i n  h i s  b o o k  
" T h e  J u v e n i l e  L a b o u r  M a r k e t "  t o g e t h e r  w i t h  o b s e r v a t i o n  o f  
p r e s e n t  d a y  c o n d i t i o n s J e w k e s  c h o s e  s e v e r a l  t o w n s  i n  
L a n c a s h i r e ,  some o f  w h i c h  w e r e  r e l a t i v e l y  p r o s p e r o u s , some 
o f  w h i c h  w e r e  d e p r e s s e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t i i e  i n q u i r y ,  s o  
i t  c a n  b e  u s e d  a s  a  r o u g h  g u i d e  t o  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  f i n d i n g  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y  i n  t h e  1 9 3 0 s .  o a m p l e s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
s c h o o l  l e a v e r s  i n  e a c h  t o w n  w e r e  t a k e n  a n d  t h e i r  i n d u s t r i a l  
c a r e e r s  f o l l o w e d  up  f o r  two y e a r s  by  p e r i o d i c a l  home v i s i t ­
i n g .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  so  o b t a i n e d  m e t h o d s  
o f  f i n d i n g  w o r k  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :  t h r o u g h
p a r e n t s ,  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ’ i n f l u e n c e ,  t h r o u g h  a  c h i l d ’ s 
own e f f o r t s  b y  p e r s o n a l  a p p l i c a t i o n  a t  t h e  f a c t o r y  o r  s h o p ,  
t h r o u g h  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  t h r o u g h  a n s w e r i n g
"A b r i e f  a c c o u n t  o f  t h i s  i n q u i r y  i s  g i v e n  b e c a u s e  t h e
c l a s s i f i c a t i o n  o f  m e t h o d s  o f  w o r k  a d o p t e d  t h e r e i n  
w i l l  be  u s e d  h e r e .
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a d v e r t i s e m e n t s ,  a n d  t h r o u g h  t e a c h e r ’ s  i n f l u e n c e .  Some 
o f  t h e  c a t e g o r i e s  o v e r l a p p e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  -  f o r  
i n s t a n c e ,  i t  w a s  o f t e n  h a r d  f o r  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  d i s ­
c o v e r  w h e t h e r  w o r k  a  c h i l d  a t t r i b u t e d  t o  h i s  own e f f o r t s  
was r e a l l y  d u e  t o  t h e m  a n d  n o t  t o  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  
a d v e r t i s e m e n t s  o r  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e .
T h e  m o s t  o b v i o u s  m e t h o d  o f  f i n d i n g  w o r k  i s  t h r o u g h  
p a r e n t s ,  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ’ i n f l u e n c e .  The  u s e  o f  
t h i s  m e t h o d  i s  b o u n d  t o  v a r y  w i t h  t h e  d i s t r i c t  -  c h i l d r e n  
l i v i n g  i n  r u r a l  a r e a s , f o r  i n s t a n c e ,  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
f i n d  w o r k  i n  t h i s  way  t h a n  c h i l d r e n  l i v i n g  i n  u r b a n  a r e a s  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  s m a l l  
e n o u g h  f o r  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  t o  b e  known t o  e a c h  
o t h e r  a s  i n d i v i d u a l s ,  s o  a n  e m p l o y e e  w o u l d  be  a b l e  t o  
’ s p e a k  f o r ’ h i s  s o n  o r  h i s  f r i e n d s ’ s o n  t o  h i s  e m p l o y e r  
w i t h  t h e  l i k e l i h o o d  o f  i t  h a v i n g  some e f f e c t . S e c o n d ,  
i n  s m a l l  p l a c e s  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  o f t e n  r u n  i n  f a m i l i e s ,  
a n d  o f t e n  t h e  sa m e  f a m i l y  w o r k s  f o r  t h e  sam e f i r m  f o r  
g e n e r a t i o n s ,  so  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a  b o y ’ s  b e s t  way o f  f i n d ­
i n g  w o r k  i s  t h r o u g h  h i s  f a t h e r .  T h i r d ,  e v e n  i f  a  b o y  d o e s  
n o t  w a n t  t o  f o l l o w  h i s  f a t h e r ’ s  o c c u p a t i o n ,  i f  h e  l i v e s  i n  
a  s m a l l  p l a c e  h i s  f a t h e r  i s  p r e t t y  c e r t a i n  t o  know s o m e o n e  
h e  c a n  a p p r o a c h  o n  h i s  b e h a l f .  F o u r t h ,  m o s t  f i r m s  a r e  so  
s m a l l  t h a t  t h e y  h a v e  no  s e t  p o l i c y  f o r  e n g a g i n g  new w o r k e r s .
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a n d  u s u a l l y  w hen  t h e y  a r e  n e e d e d  t h e ‘ e m p l o y e r  j u s t  a s k s  
h i s  men w h e t h e r  t h e y  know o f  a n y o n e .  I t s  u s e  a l s o  v a r i e s  
w i t h  t h e  t i m e s  -  p r o b a b l y  m o r e  b o y s  a n d  g i r l s  f i n d  w o r k  
t h r o u g h  p a r e n t s  a n d  f r i e n d s  i n  b a d  t i m e s  t h a n  t h e y  do i n  
f u l l  e m p l o y m e n t ,  f o r  w h e n  j o b s  a r e  few  a n d  f a r  b e t w e e n  
t h e y  t e n d  t o  go t o  t h o s e  who know s o m e o n e  w o r k i n g  t h e r e  
who c a n  g i v e  t h e m  a  h e l p i n g  h a n d .  I t s  u s e  v a r i e s  w i t h  
i n d i v i d u a l s  t o o .  B o y s  a n d  g i r l s  who h a v e  a  t i m i d  n a t u r e ,  
o r  who l a c k  i n i t i a t i v e ,  o r  who a r e  l a z y ,  o r  who h a v e  no  
d e f i n i t e  i d e a s  a b o u t  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o ,  w o u l d  t e n d  t o  
s i t  b a c k  a n d  l e t  t h e i r  p a r e n t s  f i n d  t h e i r  j o b s  f o r  t h e m .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  m o r e  g i r l s  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  come 
u n d e r  t h e s e  c a t e g o r i e s  t h a n  b o y s ,  a n d  m o re  b o y s  a n d  g i r l s  
j u s t  l e a v i n g  s c h o o l  t h a n  o l d e r  o n e s .  I t s  u s e  v a r i e s  w i t h  
p a r e n t s ,  t o o  -  w h e t h e r  t h e y  a r e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e i r  c h i l d ­
r e n  s h a l l  w o r k  a t  t h e  same p l a c e  a s  t h e y  d o ,  o r  w h e t h e r  
t h e y  a r e  p r e p a r e d  t o  l e t  t h e m  c h o o s e  w h e r e  t h e y  s h a l l  w o r k .  
J e w k e s  f o u n d  t h a t  a b o u t  a  t h i r d  o f  a l l  j o b s  w e r e  f o u n d  
t h r o u g h  p a r e n t s ,  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ’ i n f l u e n c e .  W ould  
t h i s  b e  t r u e  t o - d a y ?  As m any f a t h e r s  h a v e  b e e n  aw ay  i n  
t h e  f o r c e s  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a s  m any  c h i l d r e n  w i l l  h a v e  
f o u n d  w o r k  t h r o u g h  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  
r a i s i n g  o f  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  a g e  l a s t  y e a r  i s  b o u n d  t o  
m ea n  t h a t  m o r e  c h i l d r e n  w i l l  h a v e  d e f i n i t e  i d e a s  a b o u t
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w h e r e  t h e y  w a n t  t o  w o r k ,  a n d  a s  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  i s  
g i v e n  b y  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e  a s  a  m a t t e r  o f  
c o u r s e ,  p r o b a b l y  m o r e  o f  th em  w i l l  f i n d  w o rk  t h r o u g h  i t .  
A d d e d  t o  t h i s ,  t h e  s h o r t a g e  o f  j u v e n i l e  l a b o u r  m e a n s  t h a t  
i t  i s  m u ch  e a s i e r  f o r  y o u n g  p e o p l e  t o  f i n d  w o r k  w i t h o u t  
h e l p  f r o m  a n y o n e ,  a n d  t h e  16 a n d  17 y e a r  o l d s  t a k e  a d v a n ­
t a g e  o f  t h i s .  W e i g h i n g  t h e s e  f a c t o r s  u p ,  i t  s e e m s  p r o b a b l e  
t h a t  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  a n d  g i r l s  -  p e r h a p s  2 5 f o  -  
f i n d  w o r k  t h r o u g h  p a r e n t s  a n d  f r i e n d s  t h a n  i n  t h e  1 9 3 0 s .
T h e  s e c o n d  w ay  o f  f i n d i n g  w o rk  i s  t h a t  o f  p e r s o n a l  
a p p l i c a t i o n  a t  t h e  f a c t o r y  o r  s h o p .  T he  m o re  a d v e n t u r o u s  
b o y s  a n d  g i r l s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  b o y s  a n d  t h e  o l d e r  
j u v e n i l e s ,  t e n d  t o  a d o p t  t h i s  m e t h o d .  U n l i k e  t h e  f i r s t  
m e t h o d  i t  d o e s  n o t  v a r y  m u ch  t A r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  -  i t  
a p p l i e s  t o  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n  e v e r y w h e r e .  J e w k e s  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  l o n g e r  c h i l d r e n  h a d  b e e n  w o r k i n g  t h e  
m o r e  a p t  t h e y  w e r e  t o  f i n d  t h e i r  own j o b s  -  a n d  t h i s  i s  
p r o b a b l y  t h e  s a m e  t o - d a y .  On l e a v i n g  s c h o o l ,  a b o u t  39^5 
o f  a l l  j o b s  f o u n d  w e r e  f o u n d  by  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s ,  a n d  
two y e a r s  a f t e r w a r d s  t h e  p r o p o r t i o n  h a d  r i s e n  t o  4 6 ,  so  
p r o b a b l y  f o u r  y e a r s  a f t e r w a r d s  t h e  p r o p o r t i o n  w o u l d  h a v e  
b e e n  h i g h e r  s t i l l .  T o - d a y  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a  s l i g h t l y  
l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l  l e a v e r s ,  b u t  a  m uch  l a r g e r  p r o ­
p o r t i o n  o f  o l d e r  j u v e n i l e s  f i n d  w o r k  t h e m s e l v e s ,  b e c a u s e
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j o b s  a r e  s o  m u ch  e a s i e r  t o  g e t  now t h a n  t h e y  w e r e  i n  t h e  
t h i r t i e s ,  a n d  t h e  h i g h  w a g e s  p a i d  i n  some i n d u s t r i e s  a n d  
by  some f i r m s  l u r e  b o y s  a n d  g i r l s  t o  k e e p  o n  c h a n g i n g  
t h e i r  j o b s  f o r  m o r e  l u c r a t i v e  o n e s .  A d v e r t i s e m e n t  p l a y s  
a  g r e a t  p a r t  i n  t h i s  p r o c e s s ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  i t  s e e m s  
m o r e  l o g i c a l  t o  i n c l u d e  j o b s  f o u n d  t h r o u g h  a d v e r t i s e m e n t s  
w i t h  t h o s e  f o u n d  b y  b o y s  a n d  g i r l s  by  p e r s o n a l  a p p l i c a t i o n .  
J e w k e s ’ i n q u i r y  s h o w e d  t h a t  o n l y  o f  a l l  j o b s  w e r e  f o u n d  
t h r o u g h  a d v e r t i s e m e n t s ,  b u t  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h a t  p r o p o r ­
t i o n  h a s  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e n .  T a k i n g  b o t h  m e t h o d s  o f  
f i n d i n g  w o r k  t o g e t h e r ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  j o b s  so  f o u n d ,  
a c c o r d i n g  t o  J e w k e s ,  w a s  a b o u t  35yo, b u t  t o - d a y  i t  i s  m o re  
l i k e l y  t o  b e  38ÿL
T h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  i s  t h e  t h i r d  
m e t h o d  t h r o u g h  w h i c h  w o r k  c a n  b e  f o u n d .  I t  i s  u s e d  
m o r e  i n  u r b a n  t h a n  i n  r u r a l  a r e a s , '  m o r e  b y  s c h o o l  l e a v e r s  
t h a n  b y  o l d e r  c h i l d r e n ,  a n d  m o r e  b y  g i r l s  t h a n  b o y s .
J e w k e s  d i s c o v e r e d  t h a t  a b o u t  o n e  t h i r d  o f  a l l  j o b s  w e r e  
f o u n d  t h r o u g h  i t  o v e r  a  tw o  y e a r  p e r i o d ,  b u t  p r o b a b l y  
o v e r  a  l a r g e r  p e r i o d  t h e  p r o p o r t i o n  w o u l d  h a v e  g o n e  dow n,  
a s  h e  h a d  s h o w n  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  p l a c i n g  d o n e  b y  t h e  
S e r v i c e  d e c r e a s e d  a s  t h e  t i m e  s i n c e  s c h o o l  l e a v i n g  i n ­
c r e a s e d .  G e r t r u d e  W i l l i a m s ,  w r i t i n g  i n  1 9 3 8  a b o u t  a  
c o m p a r a t i v e l y  p r o s p e r o u s  t o w n  i n  t h e  M i d l a n d s ,  e s t i m a t e d
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t h a t  o n l y  3 0 ^  o f  a l l  c h i l d r e n  f o u n d  w o r k  t h r o u g h  t h e  
S e r v i c e ,  s o  i t  d o e s  n o t  s e e m  a s  t h o u g h  J e w k e s ’ f i g u r e  
u n d e r r a t e s  t h e  S e r v i c e ’ s w o r k ,  e v e n  t h o u g h  L a n c a s h i r e  
w as  o n e  o f  t h e  d e p r e s s e d  a r e a s  a n d  p l a c i n g  t h e r e f o r e  
d i f f i c u l t . S i n c e  t h e n ,  t h e r e  h a s  d e f i n i t e l y  b e e n  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l  l e a v e r s  p l a c e d  by  
t h e  S e r v i c e ,  a s  a n y  l o c a l  o f f i c e ’ s  r e c o r d s  w i l l  c o n f i r m ,  
b u t  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h a t  h a s  g r e a t l y  a l t e r e d  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  a l l  j o b s  f o u n d  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e ,  so  
p r o b a b l y  o n l y  a  s l i g h t  o v e r a l l  i n c r e a s e  h a s  o c c u r r e d  a n d  
a b o u t  35?S o f  a l l  j o d s  a r e  now f o u n d  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e .
T he  r e m a i n i n g  m e t h o d  o f  f i n d i n g  w o rk  -  t l i r o u g h  
t e a c h e r s '  i n f l u e n c e  -  u n l i k e  o t h e r  m e t h o d s  v a r i e s  i n  
i m p o r t a n c e  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s c h o o l  l e a v e r s .  
T e c h n i c a l  s c h o o l  t e a c h e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  u s u a l l y  k e e p  
i n  c l o s e  t o u c h  w i t h  e m p l o y e r s  a n d  p l a c e  a  l a r g e  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e i r  p u p i l s ;  c h u r c h  s c h o o l s  o f  e v e r y  d e n o m i n a ­
t i o n  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  f i n d  w o r k  f o r  t h e i r  p u p i l s ,  b u t  
o n  t h e  w h o l e  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  j o b s  a r e  f o u n d  
t h r o u g h  t e a c h e r s ,  a s  s u c h  p r o c e e d i n g s  a r e  d i s c o u r a g e d .
Some e m p l o y e r s ,  c e r t a i n l y ,  t r y  t o  g e t  j u v e n i l e s  by  d e a l ­
i n g  d i r e c t  w i t h  t h e  s c h o o l s ,  b u t  t h e y  u s u a l l y  make l i t t l e  
h e a d w a y .  A c c o r d i n g  t o  J e w k e s  o n l y  2% o f  a l l  j o b s  f o u n d  
b y  c h i l d r e n  i n  h i s  i n q u i r y  h a d  b e e n  f o u n d  t h r o u g h  t e a c h e r s ’
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i n f l u e n c e , a n d  t h i s  p r o p o r t i o n  h a d  n o t  c h a n g e d  t h r o u g h o u t  
t h e  tw o  y e a r s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
t h i s  p r o p o r t i o n  h a s  c h a n g e d  t o - d a y .
I n  c o n c l u s i o n ,  a b o u t  65^4 o f  a l l  j o b s  a r e  f o u n d  b y  
b o y s  a n d  g i r l s  t h e m s e l v e s  e i t h e r  t h r o u g h  t h e i r  o w n ,  t h e i r  
p a r e n t s ,  f r i e n d s  a n d  t e a c h e r s ’ e f f o r t s , a n d  a b o u t  35/o 
t h r o u g h  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e .
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CHAPTER 1 .  THE FOUR AREAS.
T h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  
S e r v i c e  i n  f o u r  a r e a s  w a s  t o  d i s c o v e r  w i t h  w h a t  p r o b l e m s  
i t  h a d  t o  d e a l  a n d  how i t  w a s  t a c k l i n g  t h e m ,  a n d  h s m  t o  
c o m p a r e  t h e  m e t h o d s  u s e d  by  t h e  tw o  a d m i n i s t r a t i o n s ,  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a n d  t h e  L o c a l  
E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s ,  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  d e c i d i n g  t h e  
q u e s t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  l e f t  u n d e c i d e d  s o  l o n g  -  n a m e l y ,  
who s h o u l d  r u n  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e ?  To do 
t h i s ,  t h e r e f o r e , tw o  a r e a s  w h e r e  t h e  M i n i s t r y  w a s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  S e r v i c e  -  a n  i n d u s t r i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  
a r e a  o f  L o n d o n ,  a n d  a  s m a l l  m i n i n g  t o w n  w i t h  a n  a g r i c u l ­
t u r a l  h i n t e r l a n d  i n  t h e  M i d l a n d s  -  w e r e  c h o s e n ,  a n d  tw o  
r o u g h à y  c o m p a r a b l e  a r e a s  w h e r e  t h e  L o c a l  E d u c a t i o n  
A u t h o r i t i e s  e x e r c i s e d  t h e i r  p e r m i s s i v e  p o w e r s  -  a n  i n d u s  
t r i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  o f  a  c i t y  i n  t h e  n o r t h ­
w e s t ,  a n d  a n  a g r i c u l t u r a l  c o u n t y  c e n t r i n g  o n  a  s m a l l  
U n i v e r s i t y  t o w n .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e s e  a r e a s  w i l l  
h e r e a f t e r  b e  r e f e r r e d  t o  a s  A 1 a n d  2 ,  B 1 a n d  2 r e s p e c ­
t i v e l y .
A 1 i s  a  l a r g e ,  c o m p a c t  m a n u f a c t u r i n g  a n d  r e s i ­
d e n t i a l  d i s t r i c t  i n  L o n d o n  w i t h  a  w i d e  c h o i c e  o f
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e m p l o y m e n t .  A s t r a n g e r  w a l k i n g  t h r o u g h  i t  w o u l d  n o t i c e  
t h e  bomb d a m a g e  a n d  t h e  o v e r g r o w n ,  e m p t y  s p a c e s ,  t h e  o d d  
s h e l l s  o f  b u i l d i n g s  l e f t  s t a n d i n g ,  tioe p r e v a i l i n g  d i r t y  
g r e y  o f  t h e  n a r r o w  s t r e e t s  r e l i e v e d  o n l y  by  s t r e e t  m a r k e t s  
m a k i n g  a n  o c c a s i o n a l  s p l a s h  o f  c o l o u r .  He w o u l d  n o t i c e  
t h e  w o r n ,  o l d  l o o k  o n  e v e n  t h e  c h i l d r e n ’ s  f a c e s ,  a n d  t h e  
d i s t r i c t ’ s  l a c k  o f  b e a u t y ,  s a v e  p e r h a p s  f o r  b r i e f  g l i m p s e s  
o f  c h i m n e y - f r a m e d  s u n s e t s ,  o r  t h e  y e l l o w  g l e a m  o f  l i g h t s  
o n  w e t  b l u e  r o a d s .  T h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h i s  a r e a  b e l o n g  
t o  t h e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s ^  -f a n d  a r e  m o s t l y  t h e  s e m i -  
a n d  u n s k i l l e d  f a c t o r y  w o r k e r s  a n d  c l e r i c a l  w o r k e r s .  T h e  
p o p u l a t i o n  i s  u n u s u a l l y  m i x e d ,  f o r  m any  f o r e i g n e r s  l i v e  
t h e r e  -  r e f u g e e s  a n d  d i s p l a c e d  p e r s o n s  -  G e r m a n s ,  C z e c h s ,  
A u s t r i a n s ,  I t a l i a n s ,  a n d  J e w s  o f  a l l  n a t i o n s .  E x - c o n v i c t s  
u s e d  t o  l i v e  t h e r e ,  t o o ,  p e r h a p s  e x p l a i n i n g  t h e  d i s t r i c t ’ s  
r e p u t a t i o n  f o r  t o u g h n e s s ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  t o  w h i c h  t h e  
w i r e - m e s h e d  w i n d o w s  o f  t h e  E m p lo y m e n t  E x c h a n g e  b e a r  m u te  
w i t n e s s .  F a m i l y  a n d  n e i g h b o u r h o o d  t i e s  a r e  s t r o n g  i n  
t h i s  a r e a .  So f a r  a s  o n e  c a n  j u d g e  f r o m  g e n e r a l  i m p r e s ­
s i o n s  a n d  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  E x c h a n g e  s t a f f ,  t h e  a r e a  
s e e m s  t o  b e  p o o r  i n  i t s  t r a d i t i o n s ,  i t s  a m e n i t i e s  a n d  i n  
t h e  i n t e l l i g e n c e  a n d  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  o f  i t s  p e o p l e .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i r s t  a r e a ,  A2 c o n s i s t s  o f  a  
s m a l l ,  s t r a g g l y  m i n i n g  t o w n  a n d  i t s  a g r i c u l t u r a l  h i n t e r l a n d .
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T he  t o w n  i t s e l f  s e e m s  t o  h a v e  n o  r a i s o n  d ’ e t r e ,  a s  i t  c a n ­
n o t  b e  s a i d  t o  c e n t r e  o n  t h e  m i n e s .  T he  s t r e e t s  a r e  u n ­
k e m p t  a n d  c o n s p i c u o u s  f o r  t h e  n u m b e r s  o f  men l o u n g i n g  a b o u t  
t h e  c o r n e r s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  women p u s h i n g  p r a m s .  T h e  
c h a r a c t e r i s t i c  s m e l l  o f  t h e  p l a c e  -  f i s h ,  c h i p s  a n d  v i n e g a r  
e p i t o m i s e s  i t s  d r a b n e s s .  The p o p u l a t i o n  i s  p r e d o m i n a n t l y  
w o r k i n g  a n d  l o w e r  m i d d l e  c l a s s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  E m p l o y ­
m e n t  E x c h a n g e  s t a f f  t h e  c h i l d r e n  a r e  w e l l  b r o u g h t  u p  o n  t h e  
w h o l e ,  a n d  o f  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  t h o u g h  r a t h e r  s l o w  o n  
t h e  u p t a k e .  A l t h o u g h  n o t  so  u g l y  a s  A1 t h e  t o w n  a t  l e a s t  
i s  m o r e  d e p r e s s i n g ,  b e c a u s e  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  q u i t e  a t t r a c  
t i v e  i f  o n l y  i t  h a d  b e e n  p r o p e r l y  b u i l t  i n s t e a d  o f  j u s t  
g r o w i n g .  The a r e a  h a s  f e w  a m e n i t i e s  a n d  i t s  l i f e  s e e m s  
c o l o u r l e s s .
B l ,  l i k e  A l ,  i s  a  p o o r ,  l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t ,  b u t  w i t h  a  n a r r o w e r  c h o i c e  o f  e m p l o y ­
m e n t .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 s  h i t  
t h e  to ^ m  b a d l y ,  e s p e c i a l l y  a s  c o t t o n ,  i t s  l a r g e s t  i n d u s t r y ,  
d e c l i n e d  g r e a t l y  i n  i m p o r t a n c e . The  d i s t r i c t  c o u l d  b e  
c a l l e d  a  n e a r - s l u m ;  p a r t s  o f  i t  a r e  d e f i n i t e l y  s l u m s  
s c h e d u l e d  f o r  d e m o l i t i o n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  I t  s h a r e s  
s e v e r a l  t h i n g s  i n  common w i t h  A l  -  t h e  bomb d a m a g e ,  t h e  
s m a l l  s t r e e t s  o f  u g l y  h o u s e s  b a c k i n g  o n  t o  f a c t o r i e s ,  a n d  
i t s  w o r k i n g  c l a s s  p o p u l a t i o n ,  b u t  i t  d i f f e r s  f r o m  i t  i n
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some i m p o r t a n t  w a y s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h o u g h  i t  i s  a s  p o o r  
a n  a r e a  a s  A l ,  t h e  c h i l d r e n ,  a c c o r d i n g  t o  t l i e  s t a f f  o f  
t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e ,  a r e  u s u a l l y  w e l l - m a n n e r e d  
a n d  w e l l  l o o k e d - a f t e r . The a r e a  i s  h o m o g e n e o u s ,  w i t h  
s c a r c e l y  a n y  f o r e i g n e r s  l i v i n g  i n  i t ,  a n d  f i n a l l y ,  m o s t  
women c o n t i n u e  p a i d  w o r k  p e r m a n e n t l y  a f t e r  m a r r i a g e ,  c o n ­
t r a r y  t o  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  I n  A l .
BS i s  a  p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  c o u n t y  c e n t r i n g  
o n  a  U n i v e r s i t y  t o w n .  The p o p u l a t i o n ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  
t h r e e  a r e a s ,  c o n s i s t s  o f  a l l  c l a s s e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  
p e o p l e .  T he  t o w n  t e n d s  t o  h e  s p l i t  i n t o  two f a c t i o n s  -  
U n i v e r s i t y  a n d  n o n - U n i v e r s i t y . U n t i l  r e c e n t l y  t h e  f o r m e r  
e m p l o y e d  t h e  l a t t e r ,  b u t  d u r i n g  t h e  w a r  many i n d u s t r i e s  
a n d  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  w e r e  e v a c u a t e d  t h e r e  w i d e n e d  
t h e  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  a n d  l e s s e n e d  t h e  b a d  f e e l i n g  
b e t w e e n  t h e  tw o  f a c t i o n s .  The a r e a  i s  t h e  o n l y  o n e  w i t h  
a n y  c l a i m s  t o  b e a u t y  -  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y  a n d  t h e  
w e s t  e n d  o f  t h e  t o w n  r o u n d  t h e  c o l l e g e s  a r e  b e a u t i f u l ,  
a n d  t h o u g h  t h e  e a s t  e n d  o f  t h e  t o w n  w h e r e  t h e  f a c t o r i e s  
a n d  w o r k i n g  c l a s s  h o u s e s  a r e  s i t u a t e d  i s  u g l y ,  e v e n  i t  
i s  b e a u t i f u l  c o m p a r e d  w i t h  A l  a n d  B l .  I n  tw o  r e s p e c t s  
AS a n d  B2 a r e  s i m i l a r ,  f o r  t h e y  b o t h  h a v e  a g r i c u l t u r a l  
a n d  r e m o t e  h i n t e r l a n d s  a n d  a  f a i r l y  n a r r o w  c h o i c e  o f  
e m p l o y m e n t ,  b u t  w h e r e a s  A 2  i s  l a r g e l y  a  o n e - c l a s s  a r e a
6 6 .
B2 h a s  a l l  c l a s s e s  w i t h i n  i t .
I n  A 1 a n d  2 t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e  i s  
r u n  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  t h r o u g h  
t h e  l o c a l  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s .  A J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  
C o m m i t t e e  S e c r e t a r y  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t ­
m e n t  i n  b o t h  c a s e s ,  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  
E x c h a n g e .  I n  B 1 a n d  2 t h e  n o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  S e r v i c e ;  J u v e n i l e  
E m p l o y m e n t  O f f i c e r s  a r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  b u r e a u x ,  r e s ­
p o n s i b l e  t o  t h e  D i r e c t o r s  o f  E d u c a t i o n .  B l  i s  o n e  o f  
f o u r  b r a n c h  o f f i c e s  u n d e r  t h e  c i t y ’ s  c e n t r a l  b u r e a u ,  so  
t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  O r g a n i s e r  a n d  
t h r o u g h  h im  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n .  T h e  s t a f f  i n  
b o t h  c a s e s  a r e  h e l p e d  b y  J u v e n i l e  E m p lp y m e n t  S u b - C o m m i t t e e s  
o f  t h e  B o r o u g h  a n d  C o u n t y  C o u n c i l s  r e s p e c t i v e l y .
T h e  S e r v i c e  f o r  a l l  t y p e s  o f  s c h o o l  l e a v e r s  i s  
a d m i n i s t e r e d  by t h e  sa m e  o f f i c e  a n d  c o m m i t t e e  i n  B2 ,  a n d  
( e x c e p t  f o r  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  g i r l s )  i n  B 1 .  T h e  
p o s i t i o n  i n  A l  i s  d i f f e r e n t ,  a s  t h e  s e c o n d a r y  m o d e r n  a n d  
t e c h n i c a l  s c h o o l  l e a v e r s  come u n d e r  o n e  o f f i c e  a n d  com­
m i t t e e ,  w h i l e  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e  
a n d  t h e  H e a d m a s t e r s ’ a n d  H e a d m i s t r e s s e s ’ E m p lo y m e n t  Com­
m i t t e e s  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e  f o r  t h e i r  l e a v e r s .  I n  A2,  
a s  t h e r e  i s  o n l y  o n e  c e n t r a l  s c h o o l  a n d  o n e  g ra m m a r  s c h o o l ,
6 7 .
t h e  sa m e  c o m m i t t e e  a n d  o f f i c e  d e a l s  w i t h  a l l  l e a v e r s .
T h e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  o f  14  a n d  u n d e r  1 8  i n  t h e  
f o u r  a r e a s ,  c o m p a r i n g  t h e  y e a r s  1 9 3 6  a n d  1 9 4 6  a r e  sh o w n  
i n  T a b l e  l a .  ( P a g e  68 )
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6 9 .
I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e  t h a t  t h e r e  h a s  
b e e n  a  g r e a t  d e c r e a s e  i n  t i i e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  l e a v i n g  
s c h o o l  o v e r  t h e  1 0  y e a r  p e r i o d .  T h i s  may n o t  se em  t o  b e  
t r u e  i n  B 2 ,  b u t  i n  t h a t  a r e a  t h e  d e c r e a s e  i s  m a s k e d  by  
t h e  n u m b e r  o f  e v a c u e e s  who l e f t  t h e  s c h o o l s  a s  w e l l  a s  
t h e  o t h e r  l e a v e r s .  T h e  d e c r e a s e  w a s  d u e  t o  t h e  f a l l  i n  
t h e  b i r t h - r a t e  i n  t h e  1 9 3 0 s .
T a b l e  l . b .  s h o w s  t h e  n u m b e r s  o f  s c h o o l s  i n  t h e  
f o u r  a r e a s  f r o m  w h i c h  c h i l d r e n  l e f t  t o  t a k e  u p  w o r k .
T a b l e  l . b . S o u r c e  : ,O f f i c e  r e c o r d s .
N u m b e rs  o f  S c h o o l s  f r o m  w h i c h  
C h i l d r e n  o f  1 4  l e f t  i n  1 9 3 6  a n d  1 9 4 6 .
A r e a s . N u m b e rs
1 9 3 6
o f  S c h o o l s .  
1 9 4 6
A . I . 2 8 17
A . 2 . 37 1 8
B . l . 3 0 2 8
B . 2 . 1 3 8 1 3 1
T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s .  
T h i s  i s  l a r g e l y  d u e  t o  r e - o r g a n i s a t i o n  t a k i n g  p l a c e  u n d e r
70 .
t h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t ,  w h i c h  r e - c l a s s i f i e s  som e a l l - p u r p o s e  
s c h o o l s  a s  p r i m a r y  s c h o o l s ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  
s c h o o l s  t a k i n g  c h i l d r e n  o f  11  a n d  o v e r .  I n  a d d i t i o n ,  som e 
s c h o o l s  w e r e  l o s t  t h r o u g h  b o m b in g  i n  A . I .  a n d  B . l .
I n  o r d e r  t o  g e t  som e i d e a  o f  t h e  c h o i c e  o f  e m p l o y ­
m e n t  i n  t h e  f o u r  a r e a s ,  a n  a n a l y s i s  w a s  m ade  o f  t h e  l i v e  
r e g i s t e r s  -  t h a t  i s ,  o f  u n f i l l e d  v a c a n c i e s  r e g i s t e r e d  a t  t h e  
o f f i c e s  by  e m p l o y e r s .  I t  w a s  o b v i o u s l y  i m p o s s i b l e  t o  do 
t h i s  o n  t h e  sam e  d a y  i n  e a c h  a r e a ,  b u t  t h e  d a y s  w e r e  c h o s e n  
so  t h a t  t h e  r e g i s t e r s  w e r e  a s  n o r m a l  a s  p o s s i b l e .  T he  
p a r t i c u l a r s  a r e  r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d u s t r y  o f  t h e  
e m p l o y e r  a n d  t h e  o c c u p a t i o n  t h e  b o y  o r  g i r l  i s  w a n t e d  t o  
d o .  T he  f i r s t  t a b l e  m e r e l y  s h o w s  t h e  n u m b e r s  o f  s e p a r a t e  
i n d u s t r i e s  a n d  o c c u p a t i o n s  f o r  w h i c h  v a c a n c i e s  w e r e  n o t i f i e d  
f o r  b o y s  a n d  g i r l s  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r s  i n  
e a c h  a r e a .  F r o m  t h i s  some i d e a  o f  t h e  r a n g e  o f  e m p l o y m e n t  
f o r  b o y s  and  g i r l s  c a n  b e  o b t a i n e d .
71.
P a r t  I I .  C h a p t e r  1 
T a b l e  2 .
S o u r c e :  L i v e  r e g i s t e r s  o f
v a c a n c i e s  a t  e a c h  o f f i c e .
N u m b e r s  o f  I n d u s t r i e s  a n d  O c c u p a t i o n s  
n o t i f y i n g  V a c a n c i e s  f o r  B o y s  a n d  G i r l s ,  s h o w h ii 
a s  f e g e s  " o f  t h e  T o t a l .
A I n d u s t r i e s . O c c u p a t i o n s . I/.,
R
K
A
S
B o y s . G i r l s . B o y s . G i r l s . 1
No. No % No . % Noi $ )
A . I . 67 86 66 85 83 74 76 67 (
b A . 2 . 14 82 10 59 18 56 16 50 1 X0%, '
B . l . 29 69 3 3 79 30 63 2 8 5 8 n
B . 2 . 2 8 72 33 85 25 74 19 56 4-1
T h e  g r e a t e s t  r a n g e  o f  i n d u s t r i e s  -  67  a n d  66 f o r  
b o y s  a n d  g i r l s  r e s p e c t i v e l y  -  o c c u r s  i n  A . I .  -  a n d  a l s o  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  v a c a n c i e s  -  6 9 9  a n d  8 5 8 .  B . 2 .
c om es  n e x t  w i t h  28  a n d  3 3  i n d u s t r i e s  a n d  1 4 2  a n d  206  
v a c a n c i e s  -  a  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  l e s s  t h a n  h a l f  a s  w i d e  
a s  i n  A . I . ,  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  B . l .  w i t h  p r a c t i c a l l y  t h e  
same n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s  b u t  f a r  f e w e r  v a c a n c i e s  -  o n l y  
71 a n d  7 4  f o r  b o y s  a n d  g i r l s .  L a s t  o f  a l l  c o m e s  A . 2 .  
w i t h  o n l y  1 4  a n d  1 0  s e p a r a t e  i n d u s t r i e s  a n d  39 a n d  49
72 .
v a c a n c i e s ,  h a v i n g  t h e  n a r r o w e s t  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  o f  
t h e  f o u r  a r e a s .  T h e  t a s k  f a c i n g  t h e  S e r v i c e  i n  i t s  
v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  w o r k  i n  A . I .  a n d  a . 2 . ,  i n d e e d  i s  
q u i t e  d i f f e r e n t  -  i n  A . I .  t h e  p r o b l e m  i s  how t o  g i v e  b o y s  
a n d  g i r l s  a  b a l a n c e d  i d e a  o f  t h e  l a r g e  c h o i c e  o f  e m p l o y ­
m e n t  o p e n  t o  t h e m ,  w h e r e a s  i n  A . 2 .  t h e  p r o b l e m  i s  how t o  
f i n d  s c o p e  f o r  t h e i r  a b i l i t i e s  i n  t h e  n a r r o w  c h o i c e  b e f o r e  
t h e m .
C o n c e r n i n g  i n d u s t r i e s ,  b o y s  a n d  g i r l s  h a v e  r o u g h l y  
a n  e q u a l l y  w i d e  c h o i c e  i n  A . I . ,  b u t  c o n c e r n i n g  o c c u p a t i o n s  
t h e  b o y s ’ c h o i c e  i s  w i d e r  t h a n  g i r l s ’ . I n  A . 2 .  b o y s  h a v e  
a  w i d e r  c h o i c e  a c c o r d i n g  t o  i n d u s t r i e s  a n d  o c c u p a t i o n s ,  
t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i s  l e s s  n o t i c e a b l e  i n  t h e  l a t t e r ;  
t h e  t a b l e s  a r e  t u r n e d  i n  B . l .  a n d  B . 2 ,  h o w e v e r ,  f o r  c o n ­
c e r n i n g  i n d u s t r i e s  g i r l s ^  h a v e  a  g r e a t e r  r a n g e  t o  c h o o s e  
f r o m  t h a n  b o y s ,  t h o u g h  b o y s  h a v e  m o r e  o c c u p a t i o n s  t o  
c h o o s e  f r o m  w i t h i n  t h e  i n d u s t r i e s .  On t h e  w h o l e ,  t h e  
c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  i n d u s t r i e s  i s  
p r e t t y  m uch  t h e  same f o r  b o y s  a n d  g i r l s ,  b u t  r e g a r d i n g  
o c c u p a t i o n s  b o y s  h a v e  a  w i d e r  c h o i c e .
B e s i d e s  g i v i n g  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  f o r  b o y s  a n d  g i r l s ,  t h e  d a t a  g a i n e d  
f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  l i v e  r e g i s t e r s  c a n  be u s e d  t o  
show w h i c h  i n d u s t r y  a n d  o c c u p a t i o n  g r o u p s  i n  t h e  f o u r
7 3 .
a r e a s  h a v e  t h e  g r e a t e s t  dem and f o r  b o y s  a n d  g i r l s .  I n d i ­
v i d u a l  i n d u s t r i e s  a n d  o c c u p a t i o n s  h a v e  b e e n  g r o u p e d  t o ­
g e t h e r  a n d  t h e  n u m b e r s  o f  v a c a n c i e s  i n  e a c h  g r o u p  sh o w n  a s  
p e r c e n t a g e s  o f  t h e  t o t a l  v a c a n c i e s  n o t i f i e d .  O n ly  t h o s e  
i n d u s t r i e s  a n d  o c c u p a t i o n  g r o u p s  w h o s e  v a c a n c i e s  a c c o u n t  f o r  
m o re  t h a n  1 0 ^  o f  t h e  t o t a l  h a v e  b e e n  s h o w n .  T h e  v a c a n c i e s  
w e r e  m a i n l y  f o r  s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  l e a v e r s ,  s a v e  i n  
B . l  a n d  B . 2 ,  w h e r e  t h e y  i n c l u d e d  o n e s  f o r  e x - s e c o n d a r y  
g r a m m a r  s c h o o l  p u p i l s .
( S e e  T a b l e  3 ,  p a g e  7 4 . )
p a r t  I I .  C hapter 1 . 
T ab le  3 .
7 4 .
S ou rce: O f f ic e  r e c o r d s .
I n d u s tr ie s  and O ccu p ation s n o t i f y in g  more th an  10% 
o f  T o ta l  V a c a n c ie s  in  each  A rea.
I n d u s t r i e s . ABoys
. 1 .
G ir ls
A
Boys
.2 .
G ir ls
B,
Boys
.1 .
G ir ls
B
Boys
.2 .
G ir ls O ccu p a tio n s.
A
Boys
.1.
G ir ls
A.
Boys
2 .
G ir ls
B
Boys
.1 .
G ir ls
B.
BoyS
,2 .
G ir ls
B u ild in g 15 B u ild e r s ,  &c. 15 13
C lo th in g 14 22 C le r i c a l  w orkers 37 55 19 23 14 39
D is t r ib u t io n 15 18 20 14 24 29 C lo th in g  " 11
E n g in e e r in g 17 23 15 11 D om estic  " 28
H o te ls ,  ) 
la u n d r ie s )  
e t c . j
16
In stru m en t
M’ fa c tu r e 11
M eta l w orkers 18 26 18
M eta ls  and 
m eta l goods 18 14
M ining 21 Shop a s s i s t a n t s 24 16 17 17
Paper manu­
f a c t u r e ,  ) 
p r in t in g .  )
11 12
P r o f e s s io n a l
s e r v ic e s . 12 11 15
T e x t i l e  w ork ers 59 20 31
T e x t i l e s 61 20 'I 17
TOTAL: 54 56 56 75 61 37 60 60 TOTAL: 72 55 39 75 55 65 62 84
75.
I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  g r e a t  p a r t  -  t h e  a v e r a g e  
i s  w e l l  o v e r  50^^ -  o f  t h e  demand f o r  b o y s ’ and  g i r l s ’ 
l a b o u r  comes f ro m  a  few i n d u s t r i e s  i n  e a c h  a r e a .  I t  i s  
e x t r e m e l y  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  c o n c e r n i n g  i n d u s t r i e s  f o r  
g i r l s  i n  A . 2 ,  w h e re  tw o  i n d u s t r i e s  a c c o u n t  f o r  755J o f  t h e  
t o t a l  v a c a n c i e s ;  c o n c e r n i n g  o c c u p a t i o n s ,  i n  A . l ,  w h e re  
t h e  v a c a n c i e s  n o t i f i e d  f o r  c l e r i c a l  w o r k e r s  a c c o u n t e d  t o  
55% o f  t h e  t o t a l  l a s a n a i s x ,  i n  A . 2 ,  w h e re  t e x t i l e  w o r k e r s ’ 
a n d  sh o p  a s s i s t a n t s ’ v a c a n c i e s  a m o u n te d  t o  75% o f  t h e  
t o t a l ,  a n d  i n  B . 2 ,  w h e re  c l e r i c a l  a n d  d o m e s t i c  w o r k e r s  
a n d  s h o p  a s s i s t a n t s ’ v a c a n c i e s  w e re  84% o f  t h e  t o t a l .  
I n d u s t r i e s ’ demand f o r  b o y s  i s  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  i n  B . l ,  
w h e re  t h r e e  i n d u s t r i e s  a c c o u n t  f o r  61% o f  t h e  t o t a l  
v a c a n c i e s ;  and  t h r e e  o c c u p a t i o n ’ s demands i n  A . l  c o n t a i n  
72% o f  a l l  v a c a n c i e s .  On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e  demand 
f o r  g i r l s ’ l a b o u r ,  w h e t h e r  c o n s i d e r e d  f rom  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  i n d u s t r y  o r  t h e  o c c u p a t i o n ,  i s  f a r  more c o n ­
c e n t r a t e d  t h a n  b o y s ’ , w h ic h  t e n d s  t o  be s p r e a d  o v e r  s e v e r a l .  
L o o k in g  a t  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  g r o u p s ,  d i s t r i b u t i o n  i s  
i m p o r t a n t  i n  t h r e e  o u t  o f  t h e  f o u r  a r e a s  and  f o r  b o t h  s e x e s .  
E n g i n e e r i n g ,  i n s t r u m e n t  m a n u f a c t u r e ,  b u i l d i n g ,  t h e  manu­
f a c t u r e  o f  m e t a l s  and  m e t a l  g o o d s  and  m i n i n g  a r e  a l l  more 
i m p o r t a n t  f o r  b o y s  t h a n  f o r  g i r l s ,  w h e r e a s  t h e  o p p o s i t e  i s  
t r u e  c o n c e r n i n g  c l o t h i n g ,  h o t e l s  and  l a u n d r i e s ,  and  p r o f e s -
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s i o n a l  s e r v i c e s .  A few i n d u s t r i e s  -  d i s t r i b u t i o n  and  
p a p e r - m a k i n g ,  p r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g  -  a r e  i m p o r t a n t  f o r  
b o t h  s e x e s .  I f  o c c u p a t i o n  g r o u p s  a r e  c o n s i d e r e d ,  c l e r i c a l  
w o r k e r s  a r e  t h e  m os t  i m p o r t a n t .  I m p o r t a n t  o c c u p a t i o n s  
f o r  b o y s  i n c l u d e  b u i l d e r s ,  m e t a l  w o r k e r s ,  w a re h o u s e m e n  and  
p a c k e r s  -  an d  f o r  g i r l s ,  c l o t h i n g  and  d o m e s t i c  w o r k e r s .
Shop a s s i s t a n t s ,  c l e r i c a l  w o r k e r s  and  t e x t i l e  work a r e  
i m p o r t a n t  o c c u p a t i o n s  f o r  boy s  and g i r l s  a l i k e .
The b u l k  o f  t h e  v a c a n c i e s  n o t i f i e d  a r e  f o r  s e m i ­
s k i l l e d  w ork  -  v e r y  few a r e  f o r  a p p r e n t i c e s ,  f o r  a p p r e n t i c e *  
s h i p  h a s  l a r g e l y  become a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  I n  A . l ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t ,  t h e  
o n l y  a p p r e n t i c e s h i p s  f o r  g i r l s  a r e  i n  h a i r d r e s s i n g ,  and  
f o r  b o y s  i n  p r i n t i n g  a n d  book  b i n d i n g ,  b u i l d i n g ,  and some 
t y p e s  o f  e n g i n e e r i n g ;  a p p r e n t i c e s h i p s ,  e s p e c i a l l y  f o r  
g i r l s ,  a r e  h a r d  t o  g e t .  The same i s  t r u e  o f  B . l  a n d
a
B . 2 .  The a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m ,  h o w e v e r ,  seems t o  h a v e  
s u r v i v e d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  i n  B . 2 ,  w h e re  h a i r d r e s s i n g ,  
c o n f e c t i o n e r y ,  d r e s s m a k i n g ,  t a i l o r i n g  and  r e t a i l  d i s t r i ­
b u t i o n  o f f e r  a  few a p p r e n t i c e s h i p s  f o r  g i r l s ,  and  t h e  
t r a d e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  f o r  A . l  and  r e t a i l  d i s t r i b u t i o n  
a n d  t a i l o r i n g  o f f e r  a p p r e n t i c e s h i p s  f o r  b o y s .  Even  s o ,  
o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  a l l  v a c a n c i e s  -  l e s s  t h a n  5% -  
a r e  f o r  a p p r e n t i c e s .
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The c o n d i t i o n s  o f  employm ent  i n  t h e  f o u r  a r e a s  a r e  
l a r g e l y  r e g u l a t e d  by s t a t u t e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  1 .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i n  B . l  and  B .2  
h a v e  p a s s e d  b y e - l a w s  f u r t h e r  r e s t r i c t i n g  t h e  h o u r s  o f  work  
o f  young  p e o p l e ,  and  p r o h i b i t i n g  c e r t a i n  t y p e s  o f  work  f o r  
t h o s e  u n d e r  1 6 .  B o t h  a r e a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a v e  made i t  
i l l e g a l  f o r  b o y s  and  g i r l s  u n d e r  16 t o  w o rk  i n  c in e m a s  o r  
t h e a t r e s ,  e i t h e r  a s  a s s i s t a n t  p r o j e c t i o n i s t s  o r  a s  u s h e r ­
e t t e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  i n  B . l  no m e n t a l l y  d e f e c t i v e  
c h i l d  u n d e r  16 c a n  w ork  i n  t h e  same room a s  m a c h i n e r y  o f  
any  k i n d ;  and i n  B . 2 ,  no boy w h i l e  s t i l l  a t  s c h o o l  i s  
a l l o w e d  t o  w ork  b e f o r e  6 a .m .  o r  a f t e r  8 p . m . ,  o r  f o r  more 
t h a n  2 h o u r s  on any  s c h o o l  d a y ,  o r  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .
On t h e  w h o l e ,  m os t  b o y s  and g i r l s  a r e  p r o b a b l y  w o r k i n g  a  
s h o r t e r  week  t h a n  t h e  maximum a l l o w e d  f o r  t h e  40 h o u r  week 
i s  w o rk e d  i n  many i n d u s t r i e s .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  w ages  p a i d  t o  
y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  f o u r  a r e a s  i n v e s t i g a t e d  w i t h o u t  d i s ­
t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  t h e o r e t i c a l  a m o u n ts  f i x e d  i n  many 
i n d u s t r i e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  b e tw e e n  
e m p l o y e r s  and  e m p l o y e e s  o r  by t r a d e  o r  w ages  b o a r d s  and  
t h e  w ages  p a i d  a s  a  r e s u l t  o f  i n d i v i d u a l  b a r g a i n i n g  made 
p o s s i b l e  by t h e  p r e s e n t  s e v e r e  s h o r t a g e  o f  j u v e n i l e  l a b o u r .  
The d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  w ag es  l a i d  down and  t h e  w ages
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a c t u a l l y  p a i d  v a r i e s  i n  t h e  f o u r  a r e a s  -  i t  i s  g r e a t e s t  i n  
A . l ,  i n  B .2  t h e  two c o i n c i d e ,  and  i n  A . 2 and B . l  t h e  d i f f e r ­
e n c e  i s  n o t  g r e a t .  I n  A . l  t h e  work o f  t h e  J u v e n i l e  Employ­
ment  S e r v i c e  i s  s e v e r e l y  h a m p e red  by t h e  h i g h  w ages  p a i d  by 
many e m p l o y e r s ,  f o r  b o y s  and  g i r l s  a r e  n o t  c o n t e n t  t o  r e ­
c e i v e  a  m o d e r a t e  wage when t h e y  know t h e y  c a n  g e t  more  a t  
o t h e r  f i r m s .  F o r  e x a m p le ,  a s  f i x e d  by t h e  D r e s s m a k in g  
and  Women’ s L i g h t  C l o t h i n g  Wages C o u n c i l  t h e  w ages  f o r  a  
l e a r n e r  d u r i n g  h e r  f i r s t  s i x  m o n th s  a r e  £ 1 . 4 . 9 .  The 
a c t u a l  w a g es  p a i d  r a n g e  f rom  3 0 / -  t o  3 5 / - ,  one  f i r m  e v e n  
p a y i n g  5 0 / -  t o  a  b e g i n n e r .  The e n g i n e e r i n g  r a t e  f o r  
b o y s ,  t o  t a k e  a n o t h e r  e x a m p le ,  i s  2 6 / 5  f o r  15 y e a r  o l d  
t i m e  w o r k e r s ,  b u t  t h e  a c t u a l  w ages  p a i d  i n  t h e  a r e a  r a n g e  
f ro m  3 5 / -  t o  4 0 / - .  Much t h e  same s t o r y  c o u l d  be  t o l d  o f  
p r a c t i c a l l y  e v e r y  i n d u s t r y  i n  t h e  a r e a .  The i n e v i t a b l e  
r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  S e r v i c e  i s  h a v i n g  a  t o u g h  j o b  
t o  g e t  some b o y s  and  g i r l s ,  e s p e c i a l l y  t h e  o l d e r  o n e s ,  t o  
e v e n  c o n s i d e r  v a c a n c i e s  w h ic h  do n o t  p ay  much above  t h e  
r a t e  l a i d  down. The u s u a l  p r o c e d u r e  i s  t h a t  a  boy comes 
t o  a s k  w h e t h e r  t h e r e  a r e  a n y  j o b s  i n  s u c h  and s u c h  a  
t r a d e  p a y i n g  o v e r  £3 ( o r  w h a t e v e r  he h a s  f i x e d  a s  t h e  
min im um.)  I f  t h e r e  a r e ,  he  p i c k s  t h e  o n e  p a y i n g  t h e  
h i g h e s t  wage and s a l l i e s  f o r t h .  I f  t h e r e  a r e  n o t ,  he 
u s u a l l y  d o e s  n o t  e v en  s t o p  t o  s a y  t h a n k  y o u ,  b u t  d e p a r t s
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t o  s e l l  h i s  s e r v i c e s  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r .  As l o n g  a s  
t h i s  g o e s  on  -  and  a s  t h e  s h o r t a g e  o f  j u v e n i l e  l a b o u r  w i l l  
c o n t i n u e  f o r  some y e a r s  i t  l o o k s  l i k e  g o i n g  on f o r  some 
t i m e  -  t h e  S e r v i c e  w i l l  be  u n a b l e  t o  f u l f i l  i t s  c h i e f  
f u n c t i o n  o f  g i v i n g  a d v i c e  t o  young  p e o p l e  p r o p e r l y ,  and  
a l s o  t h e  s m a l l  f i r m s  w i l l  have  a  w r e t c h e d  d e a l ,  f o r  t h e y  
c a n n o t  a f f o r d  t o  o f f e r  h i g h  wages  and  t h e  o t h e r  a t t r a c t i o n s  
among them  c h e a p  c a n t e e n  m e a l s  -  t h a t  t h e  l a r g e r  e m p l o y e r s  
c a n .
I n  B .2  and  A .2 ,  h o w e v e r ,  t h e  same s i t u a t i o n  d o e s  
n o t  e x i s t ,  a s  e m p l o y e r s  w i t h  few e x c e p t i o n s  k e e p  t o  t h e  
r a t e s  l a i d  down. I n  B . l  a  few i n d u s t r i e s  n e e d i n g  l a b o u r  
m ore  d e s p e r a t e l y  t h a n  t h e  o t h e r s  pay  h i g h  w a g e s .  T h i s  
o c c u r s  i n  t h e  c o t t o n  i n d u s t r y ,  w h i c h  h a s  b e e n  b a t t l i n g  t o  
a c h i e v e  a b e t t e r  r e p u t a t i o n  f o r  i t s  c o n d i t i o n s  o f  w o rk ,  
w h e r e  t h e  a g r e e d  r a t e s  a r e  3 1 / 6  f o r  bo y s  and  g i r l s  a l i k e ,  
a n d  a b o u t  4 5 / -  t h e  a c t u a l  r a t e s  p a i d .  The c l o t h i n g  i n ­
d u s t r y  a l s o  p a y s  h i g h e r  r a t e s  t h a n  t h e  o n e s  l a i d  down; 
a p a r t  f ro m  t h e s e  e x c e p t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o t  much 
d i v e r g e n c e  b e tw e e n  t h e o r e t i c a l  and a c t u a l  w a g e s .
A minor p o in t  which should be mentioned w h i le  con-
/
s i d e r i n g  w a g e s  i s  t h a t  t h e  demand f o r  l a b o u r ,  b e i n g  more 
a c u t e  i n  t h e  c a s e  o f  g i r l s  t h a n  o f  b o y s  a s  h a s  b e e n  s e e n  
f ro m  t a b l e  3 ,  h a s  m ean t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  wage d i f f e r -
8 0 .
e n o e  b e tw e e n  t h e  s e x e s  i s  b e i n g  b r o k e n  down i n  some i n ­
d u s t r i e s .  xhe f i x e d  r a t e s  a r e  s t i l l  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  
b o y s ,  b u t  t h e  w ag es  a s  p a i d  i n  p r a c t i c e  -  i n  t h e  c l o t h i n g  
t r a d e s ,  f o r  i n s t a n c e  and  f o r  c l e r i c a l  w o r k e r s  -  a r e  
a c t u a l l y  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  g i r l s .
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PART I I .
CHAPTER 2 .  METHODS OF STUDY.
T h r e e  m e th o d s  o f  s t u d y  w e re  u s e d  t o  d i s c o v e r  how 
t h e  work  o f  t h e  I . E . S .  was c a r r i e d  o u t  i n  e a c h  a r e a ,  
n a m e ly  o b s e r v a t i o n ,  t h e  u s e  o f  o f f i c e  r e c o r d s ,  and  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  e v i d e n c e  f rom  t h e  s t a f f .  E a c h  m e th o d  h a s  
i t s  own a d v a n t a g e s  and d i s a d v a n t a g e s ,  so  w h e r e v e r  p o s s i b l e  
a l l  t h r e e  h a v e  b e e n  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  
o r d e r  t o  g e t  a  more r e l i a b l e  a c c o u n t .
O b s e r v a t i o n  o f  t h e  work  i n  p r a c t i c e  i s  t h e  b e s t  
way o f  r e a l i s i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  by t h e  
S e r v i c e  and  t h e  way i n  w h i c h  t h e y  a r e  b e i n g  t a c k l e d  -  
o n l y ,  f o r  i n s t a n c e ,  when one s e e s  t h e  i n t e r v i e w e r s  a t  a 
s c h o o l  c o n f e r e n c e  g i v i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  t o  20 o r  
more s c h o o l  l e a v e r s  i n  a n '  h o u r  and  a  h a l f  d o e s  one r e a l i s e  
w h a t  t h e y  a r e  up a g a i n s t .  No o f f i c e  r e p o r t  c a n  make one  
v i s u a l i s e  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  and  no member o f  t h e  
s t a f f  c a n  g i v e  o n e  a n  a d e q u a t e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
The d r a w b a c k  o f  t h i s  m e th o d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  p e r s o n a l -  
r e a c t i o n s  o f  t h e  o b s e r v e r  may g i v e  t o o  g r e a t  a  b i a s  t o  
o b s e r v a t i o n .  P e r h a p s  a  s c h o o l  t a l k  i s  b e i n g  a t t e n d e d ,  
and  t h e  o b s e r v e r  f e e l s  an  i n s t a n t a n e o u s  d i s l i k e  t o  t h e
8 2 .
p e r s o n  g i v i n g  i t  -  u n l e s s  c o n s t a n t  r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  i s  made ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  way t h e  s p e a k e r  p u t s  
h i s  m a t e r i a l  o v e r  and  w h e t h e r  he m a n a g e s t t o  h o l d  t h e  c h i l d ­
r e n ' s  a t t e n t i o n ,  t h e  t a l k  may be  r a t e d  b a d l y .  To m i n i m i s e  
t h e  d i s t o r t i o n  o f  o b s e r v a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  i m p o r t a n t  
f a c t s  t o  be  n o t i c e d  w e re  l i s t e d  and  t h e  v i s i t  g r a d e d  by 
a l l o c a t i n g  m ark s  t o  e a c h  q u e s t i o n  a n d  c o n v e r t i n g  t h e  r e ­
s u l t  i n t o  a  l e t t e r  r a t i n g  o f  A, B, C, D  o r  E.  T h i s  was 
p r a c t i c a b l e  when o b s e r v i n g  s c h o o l  l e a v e r s '  t a l k s ,  w o rk s  
v i s i t s  and  s c h o o l  c o n f e r e n c e s .
B e s i d e s  b e i n g  u s e f u l  a s  a  c h e c k  a g a i n s t  t h e  o b s e r ­
v e r ' s  r e a c t i o n s  t o  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d ,  t h i s  d e v i c e  i s  
v a l u a b l e  i n  t h a t  i t  p r e v e n t s  t h e  o b s e r v e r  f ro m  s e e i n g  t h e  
t a l k  o r  c o n f e r e n c e  s o l e l y  w i t h  one  p e t  t h e o r y  i n  m in d .
I f  o b s e r v a t i o n  was n o t  t i e d  down i n  t h i s  way,  i t  w o u ld  
t e n d  t o  n o t i c e  o n l y  t h e  t h i n g s  w h i c h  c o n f i r m e d  t h e  t h e o r y  
and  i g n o r e  t h e  r e s t .
T h i s  m ethod  o f  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  h o w e v e r ,  h a s  
o t h e r  d r a w b a c k s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  one o b s e r v e r  t o  
s e e  e v e r y t h i n g ,  so  t h e r e  h a s  t o  be some s e l e c t i o n .  The 
s e l e c t i o n  -  w h e t h e r  o f  s c h o o l  t a l k s ,  c o n f e r e n c e s  o r  w o rk s  
v i s i t s  -  m us t  be  c h o s e n  so  t h a t  t h e  o b s e r v e r  g e t s  a  b a l a n c e d  
i d e a  o f  t h e  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ic h  t h e  w ork  o f  
t h e  J u v e n i l e  Em ploym ent  S e r v i c e  i s  d o n e . I t  w o u ld  be  no
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u s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  a l l  t h e  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  o b s e r v e d  
w e r e  o n e s  a t  t h e  b e t t e r  s c h o o l s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  
w h e re  t h e  c h i l d r e n  w e r e  r e s p o n s i v e  an d  t h e  c o n f e r e n c e  
w e n t  o f f  s m o o t h l y .  As t h e  o b s e r v e r  d o e s  n o t  know t h e  
a r e a  w e l l  e n o u g h  t o  make t h e  s e l e c t i o n  t h e  h e l p  o f  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment  C om m it tee  o r  t h e  
J u v e n i l e  Employm ent  O f f i c e r  h a s  t o  be e n l i s t e d ,  t h e  p u r ­
p o s e  e x p l a i n e d  and  t h e  c h o i c e  o f  v i s i t s  o f  o b s e r v a t i o n  
l e f t  t o  h im .  A n o t h e r  s n a g  now a w a i t s  t h e  o b s e r v e r  -  
f o r  i t  i s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e ,  due t o  u n f o r e s e e n  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  t o  f o l l o w  t h e  same p r o c e d u r e  i n  e a c h  a r e a .
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  was h am p e red  by t h e  r a i s i n g  o f  t h e  
s c h o o l  l e a v i n g  ag e  t o  15 on A p r i l  1 s t  1 9 4 7 ,  f o r  s c h o o l  
l e a v i n g  t a l k s  w e re  p o s t p o n e d  and c o n f e r e n c e s  c a n c e l l e d  
a s  a  r e s u l t .  T h e s e  h a d  o n l y  b e e n  o b s e r v e d  i n  one  a r e a  
when t h i s  h a p p e n e d ,  so  s i m i l a r  v i s i t s  i n  o t h e r  a r e a s  h ad  
t o  b e  a b a n d o n e d .
A p a r t  f ro m  t h e  c h a n g e  i n  l e g i s l a t i o n  j u s t  men­
t i o n e d ,  w h ic h  r e s u l t e d  i n  g a p s  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d ,  
t h e s e  a l s o  o c c u r  b e c a u s e  o c c a s i o n a l l y  t h e  o b s e r v e r  i s  
r e f u s e d  p e r m i s s i o n  t o  v i s i t .  T h i s  i s  u s u a l l y  b e c a u s e  
a  p r i n c i p l e  i s  i n v o l v e d  -  p e r h a p s  t h a t  no more p e o p l e  
t h a n  a r e  s t r i c t l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  t a l k  
o r  c o n f e r e n c e  a r e  a l l o w e d  t o  be p r e s e n t ,  o r  t h a t  p e r ­
s o n a l  a f f a i r s  a r e  b e i n g  d i s c u s s e d  and i t  i s  n o t  f a i r  t o
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t h e  boy o r  g i r l  c o n c e r n e d  t h a t  someone e l s e  s h o u l d  be 
p r e s e n t .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e s e  r e a s o n s  o n l y  
a c c o u n t e d  f o r  o n e  r e f u s a l ,  w h ic h  d i d  n o t  s u b s t a n t i a l l y  
a f f e c t  t h e  w o r k .  The s u c c e s s  o f  a l l  t h e  v i s i t s  u l t i m a t e l y  
d e p e n d s  on  t h e  g o o d w i l l  o f  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  -  t h e  
t e a c h e r s  o r  e m p l o y e r s  o r  t h e  J u v e n i l e  Employment  Commit­
t e e s ,  and  i t  i s  a  t r i b u t e  t o  them  t h a t  t h e  m e th o d  o f  o b ­
s e r v a t i o n  was p o s s i b l e .
The  s e c o n d  m e th o d  o f  s t u d y i n g  t h e  S e r v i c e  i n  t h e  
f o u r  a r e a s  -  by t h e  u se  o f  o f f i c e  r e c o r d s  -  a l s o  h a s  i t s  
own a d v a n t a g e s  and  d i s a d v a n t a g e s .  H e r e i n  one  c a n  g e t  
some f a c t s  w h i c h  c a n  be p r o v e d  -  t h e  f i g u r e s  g i v i n g  t h e  
b o y s  a n d  g i r l s  l e a v i n g  s c h o o l  who w e re  p l a c e d  by t h e  
S e r v i c e  o v e r  a  c e r t a i n  p e r i o d ,  f o r  i n s t a n c e ,  c a n  be u s e d  
t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  i t  i s  b e i n g  u s e d  more e x t e n s i v e l y .
At l e a s t  r e c o r d s  g i v e  o b j e c t i v e  f a c t s  w h i c h  c u t  o u t  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t s  w h i c h  t h e  o b s e r v e r  
h a s  t o  make a t  a  s c h o o l  c o n f e r e n c e  o r  t a l k  -  t h e  f a c t s  
r e c o r d e d  t h e r e  a r e  what  o c c u r s  a s  he  s e e s  i t ,  w h e r e a s  
t h e  r e c o r d s  g i v e  t h e  f a c t s  q u a n t i t a t i v e l y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  m e th o d  i s  j u s t  a s  d i f f i c u l t  t o  u s e  a s  t h e  f i r s t  o n e .
I n  t h e  a r e a s  i n v e s t i g a t e d  some r e c o r d s  w ere  l o s t  i n  t h e  
b l i t z ,  and  some h a d  b e e n  d e s t r o y e d  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  
a f t e r  a  c e r t a i n  l e n g t h  o f  t i m e ,  w i t h  t h e  same r e s u l t  -
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g a p s  i n  d a t a .  A n o t h e r  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  r e c o r d s  a r e  n o t
(U
k e p t  i n  e x a c t l y  t h e  same way i n  e a c h  a r e a  -  p e r i o d s  c o v e r e d  
by r e p o r t s  c h a n g e s .  Some a r e a s  do n o t  k e e p  r e c o r d s  o f  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  work -  f o r  i n s t a n c e ,  i n  B .2  t h e r e  
i s  no r e c o r d  o f  t h e  num ber  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  o p e n  e v e n ­
i n g s  who w e r e  u n s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  work  -  w h ic h  means 
t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  com pare  t h e  work done i n  t h e  f o u r  
a r e a s  and  e s t i m a t e  i t s  s u c c e s s .
The t h i r d  and l a s t  m ethod  u s e d  i n  s t u d y i n g  t h e  
work  o f  t h e  S e r v i c e  was t h e  c o l l e c t i o n  o f  e v i d e n c e  f rom  
t h e  s t a f f .  T h i s  m e th o d  was u s e d  p r i m a r i l y  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  o t h e r  t w o ,  when i n f o r m a t i o n  was l a c k i n g .  The same 
d r a w b a c k s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  f i r s t  m e th o d  a l s o  o c c u r  i n  
t h i s  one  -  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s  p r e j u d i c e s  and  p e r s o n a l  r e ­
a c t i o n s  may a f f e c t  t h e  v a l u e  p l a c e d  on  t h e  s t a f f ’ s o p i n i o n s  
t h e  o p i n i o n s  may be u n d e r r a t e d  i f  t h e  p e r s o n  g i v i n g  them  i s  
d i s l i k e d ,  o r  o v e r r a t e d  i f  t h e  p e r s o n  i s  l i k e d  -  e s p e c i a l l y  
i f  t h e  o p i n i o n s  h a p p e n  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s i  
S i m i l a r l y ,  t h e  p e r s o n  g i v i n g  t h e  o p i n i o n s  may b e  p r e j u d i c e d  
o r  i l l - i n f o r m e d .  T h i s  m e th o d ,  t h e r e f o r e ,  n e e d s  u s i n g  w i t h  
c a u t i o n ,  an d  i t  i s  t h e  l e a s t  s a t i s f a c t o r y  o f  t h e  t h r e e ,  b u t  
i t  i s  u s e f u l  p r o v i d e d  i t  i s  n e v e r  u s e d  o n  i t s  own b u t  
a lw a y s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r s .
A l l  t h r e e  m e th o d s  have  b e en  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s
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i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  h ope  t h a t ,  o n  t h e  w h o l e ,  t h e i r  a d v a n ­
t a g e s  w o u ld  o u t w e i g h  t h e i r  d i s a d v a n t a g e s  and t h e y  w ould  
g i v e  a  f a i r  i d e a  o f  t h e  S e r v i c e ' s  w o rk .
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PART I I .
CHAPTER 3 .  STAFF.
W hile  t h e  M i n i s t r y  o f  L abo u r  a n d  R a t i o n a l  S e r v i c e ,  
a s  p a r t  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e ,  h a s  u n i f o r m  s t a n d a r d s  o f  
r e c r u i t m e n t  and  t r a i n i n g  o f  s t a f f ,  so  t h a t  d e s c r i p t i o n s  
o f  A . l  an d  A . 2 w i l l  be t r u e  o f  t h e  s t a f f  o f  a l l  j u v e n i l e  
d e p a r t m e n t s  o f  Employment  E x c h a n g e s ,  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s '  s t a n d a r d s  v a r y ,  so  t h o s e  i n  B . l  a nd  2 w i l l  
n o t  n e c e s s a r i l y  a p p l y  t o  o t h e r  a u t h o r i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .
The r a n k  o f  o f f i c e r s  r u n n i n g  t h e  J u v e n i l e  Employ­
m ent  S e r v i c e  i n  a r e a s  w h e re  t h e  M i n i s t r y  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  i t  v a r i e s  w i t h  t h e  s i z e  and  i m p o r t a n c e  o f  t h e  E m ploy­
ment  E x c h a n g e .  I n  A . l  t h e  E x ch an ge  h o u s i n g  t h e  j u v e n i l e  
d e p a r t m e n t  i s  a  f i r s t - c l a s s  o n e ,  and  t h e r e f o r e  h a s  t o  
h a v e  a  f i r s t - c l a s s  o f f i c e r  a s  m an a g e r  and  a  t h i r d  r e s ­
p o n s i b l e  t o  h im a s  t h e  J u v e n i l e  Employment C om m it tee  
S e c r e t a r y .  U n d e r  t h e  S e c r e t a r y  a r e  two em ploym ent  
o f f i c e r s  who s u p e r v i s e  t h e  b o y s '  and g i r l s '  s e c t i o n s ,  
and  u n d e r  th e m  t h r e e  em ploym ent  c l e r k s .  S i m i l a r l y ,  t h e  
s e r v i c e  f o r  s e c o n d a r y  c e n t r a l  s c h o o l  c h i l d r e n ,  b e i n g  
s i t u a t e d  i n  a  f i r s t - c l a s s  E x c h a n g e ,  h a s  a  t h i r d  c l a s s  
o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t ,  w i t h  t h r e e
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em plo y m en t  o f f i c e r s  a n d  s i x  c l e r k s  u n d e r  h e r .  The 
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  l e a v e r s '  s e r v i c e ,  h o w e v e r ,  d o e s  
n o t  f o l l o w  s u c h  a  r u l i n g .  B o th  t h e  H e a d m a s t e r s '  an d  t h e  
H e a d m i s t r e s s e s '  E m ploym ent  C o m m i t te e s  a r e  s e p a r a t e l y  
h o u s e d  i n  p a r t  o f  a  b l o c k  o f  o t h e r  o f f i c e s ,  and  t h e  p e r s o n  
i n  c h a r g e  i n  b o t h  c a s e s  i s  a  s e c o n d - c l a s s  o f f i c e r ,  h e l p e d  
by s e v e r a l  t h i r d - c l a s s  and  employment  o f f i c e r s  and  c l e r k s .  
T h u s  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  by t h e  M i n i s t r y  i n  A . l  i s  s t a f f e d  
by o f f i c e r s  o f  a  h i g h e r  g r a d e  when i t  h a s  t o  d e a l  w i t h  e x ­
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  c h i l d r e n  t h a n  w i t h  s e c o n d a r y  
m o dern  s c h o o l  c h i l d r e n .  I n  A . 2 ,  w h e re  t h e  E x ch an g e  i s  a  
t h i r d - c l a s s  o n e ,  t h e  J u v e n i l e  Employment C om m it tee  S e c r e t a r y  
i s  an  Employment O f f i c e r ,  w i t h  a  s t a f f  o f  one  em ploym ent  
c l e r k  who a c t s  a s  s u p e r v i s o r ,  and one  p a r t - t i m e  c l e r k .  I n  
t h e  two l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  a r e a s ,  h o w e v e r ,  t h e  r a n k  
o f  s t a f f  i s  n o t  f i x e d  i n  any  s u c h  way.  A J u v e n i l e  E m ploy­
m ent  O f f i c e r  i s  i n  c h a r g e  i n  b o t h  c a s e s ;  a s  B . l  i s  a  b r a n c h  
o f f i c e  he  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  O r g a n i s e r  f o r  i t s  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  and  t h r o u g h  h im  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n ,  b u t  
i n  B .2  he  i s  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  C h i e f  E d u c a t i o n  
O f f i c e r .  B o th  J u v e n i l e  Employment O f f i c e r s  have  a  s t a f f  
o f  t h r e e  c l e r k s .
R e c r u i t m e n t  i n  A . l  and  2 i s  by o p e n  c o m p e t i t i v e  
e x a m i n a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  n o r m a l  C i v i l  S e r v i c e  p r a c t i c e .
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Boys and  g i r l s  s i t  f o r  t h e s e  e x a m i n a t i o n s  when t h e y  a r e  16 
o r  1 7 ,  s u c c e s s f u l  e n t r a n t s  b e i n g  i n t e r v i e w e d  a n d  s e n t  t o  
w h i c h e v e r  M i n i s t r y  n e e d s  th em .  I n  A . l  o n l y  two o f  t h e  
s t a f f  h a d  p a s s e d  s u c h  a n  e x a m i n a t i o n ,  and  t h e  r e s t  w e re  
t e m p o r a r y  s t a f f  r e c r u i t e d  d u r i n g  t h e  w ar  on  t h e  b a s i s  o f  
t e s t i m o n i a l s  and i n t e r v i e w s .  The s y s t e m  i s  q u i t e  d i f f e r ­
e n t  i n  t h e  two l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  a r e a s .  C o m p e t i ­
t i v e  e x a m i n a t i o n s  f o r  l o c a l  g o v e rn m e n t  s e r v i c e  a r e  h e l d  i n  
B . l ,  o p e n  t o  s e c o n d a r y  modern  s c h o o l  p u p i l s  o f  14 and  up 
t o  15-^, a n d  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  p u p i l s  o f  15- -^ and  up 
t o  1 7 .  S u c c e s s f u l  e n t r a n t s  a r e  i n t e r v i e w e d  and a s k e d  t o  
s t a t e  t h e i r  p r e f e r e n c e s  f o r  p a r t i c u l a r  d e p a r t m e n t s .  T h o se  
who w a n t  t o  work  i n  j u v e n i l e  employment  b u r e a u x  w i l l  be 
s e e n  by t h e  O r g a n i s e r  when v a c a n c i e s  o c c u r .  Very few o f  
t h e  s t a f f  a r e  r e c r u i t e d  f ro m  j u n i o r s  i n  t h i s  way,  h o w e v e r ,  
a s  t h e  O r g a n i s e r  p r e f e r s  t o  have  o l d e r  p e o p l e  who ha ve  h a d  
e x p e r i e n c e  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  s e r ­
v i c e .  U s u a l l y  v a c a n c i e s  a r e  c i r c u l a t e d  w i t h i n  t h e  s e r ­
v i c e  and  c h o i c e  made f rom  t h o s e  who a p p l y .  I n  B .2  t h e r e  
a r e  no c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n s .  V a c a n c i e s  a r e  a d v e r t i s e d  
l o c a l l y  a n d  a p p l i c a n t s  i n t e r v i e w e d  by t h e  J u v e n i l e  E m ploy­
m ent  O f f i c e r  and  t h e  C l e r k  t o  t h e  C h i e f  E d u c a t i o n  O f f i c e r .  
The i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a r e a s  where  t h e  S e r v i c e  
i s  r u n  by t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  and
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l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w h i c h  r e s u l t s  f ro m  t h e i r  d i f f e r ­
e n t  m e th o d s  o f  r e c r u i t m e n t  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  o n l y  em ploy  
p e o p l e  who w an t  t o  do t h e  w o rk ,  w h e r e a s  i n  A . l  and  A . 2 i f  a  
body i s  n e e d e d  a  body i s  s e n t ,  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e  
s a i d  body w a n t s  t o  do t h e  work  o r  n o t .  T a b l e  1 (p a g e  91) 
i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t .
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P a r t  I I .  Cha p t e r  3 .
T a b l e  1 .  a)
R e a s o n s  g i v e n  f o r  d o i n g  J u v e n i l e  Employment
S e r v i c e  Work.
A r e a s . C h o i c e . S e n t  b e c a u s e  S t a f f
N e ed e d .
A . l ^
A .2
B . l /t .
B . 2 ^  ^
„ .
b ) S t a f f ’ s R e a c t i o n s  t o  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  Work
Areas. L i k e  I t . I n d i f f e r e n t . D i s l i k e  I t .
A . l ^  ^ 4%^
A . 2
B . l
B .2 %/  ^ ^  s / '
N.B. (1 )  S t a f f  o f  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s  Employment C o m m i t te e ,
a nd  H e a d m a s t e r s '  and  H e a d m i s t r e s s e s ’ E m ploy­
ment  C o m m it tee  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  ab o ve  
t a b l e s ,  b u t  i t  may be t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  
t h e y  come u n d e r  co lum n 2 .  /«j
(2 )  E a c h  t i c k  r e p r e s e n t s  a f u l l - t i m e  w o r k e r .
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I t  i s  c l e a r  f ro m  t h e  t a b l e s  t h a t  a l t h o u g h  s t a f f  
i n  t h e  M i n i s t r y  a r e  s e n t  t o  t h e i r  work  i t  d o e s  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  mean t h e y  d i s l i k e  i t .  Only one  p e r s o n  o u t  o f  t h e  
n i n e  s t a f f  d i d ,  b u t  t h r e e  w e re  q u i t e  i n d i f f e r e n t  t o  i t .
I n  B . l  a n d  2 a l l  t h e  s t a f f  had  w a n t e d  t o  do t h e  work  a n d  
a l l  l i k e d  i t .
P r o m o t i o n  r e v e a l s  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  A . l  an d  2 and  B . l  a n d  2 .  I n  t h e  f o r m e r ,  p r o m o t i o n  
i s  d e c i d e d  a n n u a l l y  by s p e c i a l  c i v i l  s e r v i c e  p r o m o t i o n  
b o a r d s .  I t  i s  l a r g e l y  d e c i d e d  on  a b i l i t y  and  k n o w le d g e  o f  
t h e  w o rk ,  a s  shown by r e p o r t s  s e n t  i n  a b o u t  t h e  a p p l i c a n t ’ s 
work  by h i s  im m e d ia t e  s u p e r v i s o r s  -  a l s o  on  a ge  and l e n g t h  
o f  s e r v i c e .  I n  some c a t e g o r i e s ,  p r o m o t i o n  may mean t h a t  
t h e  p e r s o n  h a s  t o  go t o  a n o t h e r  p l a c e ,  o r  t o  a  d i f f e r e n t  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  w h i c h  n e e d s  an  o f f i c e r  o f  h i s  
r a n k ,  so t h a t  a b l e  p e o p l e  do n o t  s t a y  i n  j u v e n i l e  work 
u n l e s s  t h e y  c h o o s e  t o  f o r f e i t  p r o m o t i o n .  I n  c o n t r a s t  t o  
t h i s ,  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h ad  no p a r t i c u l a r  
s y s t e m ,  and  i t  was i n d e e d  h a r d  t o  d i s c o v e r  on w ha t  g r o u n d s  
p e o p l e  c o u l d  g e t  p r o m o t i o n ,  b u t  i t  seemed t o  be  a b i l i t y  
and l e n g t h  o f  s e r v i c e .  As v a c a n c i e s  i n  t h e  work  d id  n o t  
o c c u r  f r e q u e n t l y ,  t h o u g h ,  t h e r e  was l i t t l e  s c o p e  f o r  p r o ­
m o t i o n .  A p a r t  f ro m  m oving  t o  t h e  c e n t r a l  b u r e a u ,  o r
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m oving  t o  h a v e  o m r g e  o f  a  b r a n c h  b u r e a u ,  t h e  o n l y  o t h e r  
c o u r s e  was t o  t r y  t o  g e t  a  b e t t e r  j o b  w i t h  a n o t h e r  l o c a l  
a u t h o r i t y .  The d i f f e r e n t  s y s t e m s  a d o p t e d  by t h e  two 
a u t h o r i t i e s  mean t h a t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s '  s t a f f s  t o  s t a y  l o n g e r  i n  t h e  same jo b  
t h a n  t h e  M i n i s t r y ' s ,  and  a l s o  t o  s t a y  i n  j u v e n i l e  w o rk .
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  a v e r a g e  t i m e  s p e n t  by t h e  s t a f f  i n  t h e i r  
p r e s e n t  j o b s ,  t a k i n g  A . l  and  2 t o g e t h e r ,  was 4 y e a r s ,  com­
p a r e d  w i t h  6 ^  y e a r s  f o r  B . l  and  2; and  t h e  s t a f f ' s  a v e r a g e  
e x p e r i e n c e  o f  j u v e n i l e  work i n  A . l  and 2 was 5-^ y e a r s  a s  
a g a i n s t  6 ^  y e a r s  f o r  B . l  and  2 .  T h i s  p r o b a b l y  means t h a t  
t h o u g h  t h e  s t a f f  o f  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  r u n  by t h e  
M i n i s t r y  h a v e  n o t  so  much k n o w le d g e  o f  l o c a l  c o n d i t i o n s  
and t h e  l o c a l  e m p l o y e r s  and t e a c h e r s  a s  t h e  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s '  s t a f f  h a v e ,  a t  l e a s t  t h e y  do n o t  r u n  
t h e  r i s k  o f  g e t t i n g  s t a l e  by s t a y i n g  t o o  l o n g  i n  any  one  
p l a c e .
The e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d  demanded o f  m os t  J u v e n i l e  
Employm ent  s t a f f  i s  lo w .  The M i n i s t r y  o f  L a b o u r  f o l l o w s  
t h e  u s u a l  C i v i l  S e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  v a r y  w i t h  t h e  
g r a d e  o f  s t a f f  -  f o r  i n s t a n c e ,  Employment  C l e r k s  a r e  r e ­
c r u i t e d  f r o m  e x - s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  c h i l d r e n ;  Employ­
ment  O f f i c e r s  may h a v e  h a d  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  e d u c a ­
t i o n  up t o  H i g h e r  S c h o o l  C e r t i f i c a t e  s t a n d a r d  i f  t h e y  a r e  
d i r e c t  e n t r a n t s ,  b u t  t h e y  u s u a l l y  w i l l  hav e  b e e n  p r o m o te d
9 4 .
f rom  em ploym ent  c l e r k s .  T h i r d  c l a s s  o f f i c e r s  may ha ve  
h a d  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  up t o  p a s s  d e g r e e  o r  d i p lo m a  
s t a n d a r d  i f  t h e y  a r e  d i r e c t  e n t r a n t s ,  b u t  u s u a l l y  t h e y  a r e  
u p g r a d e d  Employm ent  O f f i c e r s  w i t h  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  
e d u c a t i o n .  I n  A . l  t h e  J . E . C .  S e c r e t a r y  was an  e x c e p t i o n  
t o  t h e  g e n e r a l  r u l e ,  b e i n g  a  t e m p o r a r y  t h i r d  c l a s s  o f f i c e r  
w i t h  an  h o n o u r s  d e g r e e  and  a  t e a c h i n g  d i p l o m a .  One e m p lo y ­
ment  o f f i c e r  h ad  b e e n  to  a  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  -  t h e  
o t h e r s  t o  s e c o n d a r y  m odern  s c h o o l s .  The e d u c a t i o n  o f  t h e  
s t a f f  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  f o r  c e n t r a l  s c h o o l  
c h i l d r e n  f o l l o w s  t h e  same p a t t e r n  j u s t  d e s c r i b e d .  The 
H e a d m a s t e r s '  and  H e a d m i s t r e s s e s '  E m ploym ent  C o m m i t t e e ' s  
s t a f f ,  h o w e v e r ,  a r e  b e t t e r  e d u c a t e d  -  a l l  h a v e  b e e n  t o  
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l s ,  and one o f  t h e  t h i r d  c l a s s
o f f i c e r s  i s  a  g r a d u a t e .  A . 2 ,  a p a r t  f ro m  h a v i n g  no s p e c i a l
and
s t a f f  f o r  c e n t r a l / s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  c h i l d r e n ,  h a s  
t h e  same t y p e  o f  s t a f f  a s  A . l .
L o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  h a v e  few s e t  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t h e i r  s t a f f .  I n  B . l ,  s t a f f  a r e  r e c r u i t e d  f rom  a l l  
t y p e s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  by c o m p e t i t i v e  e x a m in a ­
t i o n .  I n  B .2  s t a f f  may be r e c r u i t e d  f ro m  any  t y p e  o f  
s c h o o l ,  and  t h e r e  i s  no e x a m i n a t i o n .  No p a r t i c u l a r  
e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  a s k e d  f o r  when s e l e c t i n g  
a p p l i c a n t s  f o r  more r e s p o n s i b l e  p o s t s .  V a c a n c i e s  f o r
9 5 .
t h e s e  a r e  u s u a l l y  a d v e r t i s e d ,  so t h e y  a r e  n o t  a l w a y s  f i l l e d  
f ro m  w i t h i n ,  so  o c c a s i o n a l l y  o u t s i d e r s  w i t h  b e t t e r  e d u c a t i o n  
e n t e r  t h e  s e r v i c e .
The number o f  s t a f f  e m ployed  i n  e a c h  a r e a  a r e  g i v e n  
i n  T a b l e  2 ,  and  t h e y  a r e  a l s o  shown i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
n u m b e r s  o f  b o y s  an d  g i r l s  o f  1 4 e a n d  u n d e r  1 8 .
T a b l e  2 .
P r o p o r t i o n  o f  S t a f f  t o  C h i l d r e n  i n  e a c h  A r e a .  
S o u r c e :  O b s e r v a t i o n  a nd  O f f i c e  R e c o r d s
A r e a s . N o s . o f  S t a f f .
N os .  o f  
C h i l d r e n .
P r o p o r t i o n  o f  S t a f f  
t o  C h i l d r e n .
A . l 6 3 , 5 0 0 1 : 5 8 0
A . 2 3 , 0 0 0 1 : 1 2 0 0
B . l 5 # 4 , 0 0 0 1 : 1 1 4 0
B .2 4 5 ,5 0 0 1 : 1 3 8 0
N .B .  -2 -  a  p a r t - t i m e  w o r k e r .
T a k i n g  A . l  and  A . 2 ,  w h e re  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
and  N a t i o n a l  S e r v i c e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e r v i c e ,  and  
B . l  and  2 ,  w h e re  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  e x e r c i s e  
t h e i r  a d o p t i v e  p o w e rs  t o g e t h e r ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s t a f f  
e m p lo y ed  t o  t h e  n u m b e r s  o f  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s  i s  1 : 8 9 0
9 6 .
f o r  t h e  f o r m e r ,  c o m p a re d  w i t h  1 : 1 2 6 0  -  t h a t  i s ,  t h e  M i n i s t r y  
e m p lo y s  more  s t a f f  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  nu m b ers  o f  c h i l d r e n  
t h a n  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
T a b l e  3 .  
A p p ro x  Ages o f  S t a f f
A v . Age o f  S t a f f . O l d e s t  Member. Y o u n g e s t  Member. Age R a n g e .
A . l 41 59 28 31
A . 2 35 45 24 21
B . l 42 50 40 10
B .2 26 30 22 8
T h i s  shows t h a t  t h e  M i n i s t r y ’ s s t a f f  h a v e  a  h i g h e r
a v e r a g e  a ge  t h a n  t h e  s t a f f  i n  B . l  and  2 ,  and  t h e y  a l s o  h a v e
a  g r e a t e r  a g e  r a n g e .
C o m p a r i s o n  o f  t h e  s a l a r i e s  p a i d  t o  t h e  s t a f f  i n  
b o t h  t y p e s  o f  a r e a s  p r o v e d  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n .  Any f i g u r e s  m e n t i o n e d  r e f e r  t o  1 9 4 6 ,  when 
t h e  i n v e s t i g a t i o n  was d o n e ,  and  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y
t h e  same t o - d a y .  S a l a r i e s  i n  A . l  and  2 a r e  p a i d  a c c o r d i n g
t o  C i v i l  S e r v i c e  r a t e s ,  w h i c h  v a r y  w i t h  t h e  r a n k  o f  t h e  
p e r s o n  e m p lo y e d ,  w h e r e a s  t h e  s a l a r i e s  o f  t h e  s t a f f  em p loy ed  
by t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  v a r y  w i t h  t h e  c l a s s i f i ­
c a t i o n  d e c i d e d  upon  by t h e  l o c a l  town o r  c o u n t y  c o u n c i l
9 7 .
u n d e r  t h e  N a t i o n a l  J o i n t  C o u n c i l  f o r  L o c a l  A u t h o r i t i e s  
A d m i n i s t r a t i v e ,  P r o f e s s i o n a l ,  T e c h n i c a l  and  C l e r i c a l  S e r ­
v i c e s .  As i t  i s  l e f t  t o  e a c h  l o c a l  c o u n c i l  t o  d e c i d e  
w h ic h  d i v i s i o n s  t h e i r  j u v e n i l e  employment  b u r e a u  s t a f f  
come u n d e r  t h e  r a t e s  q u o t e d  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p l y  t o  
a l l  a u t h o r i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
T a b l e  4 . S o u r c e  : N a t i o n a l  J o i n t  C o u n c i l  f o r
L o c a l  A u t h o r i t i e s '  A d m i n i s t r a t i v e ,  
P r o f e s s i o n a l ,  T e c h n i c a l  and 
C l e r i c a l  S e r v i c e s .
C i v i l  S e r v i c e  D i a r y .
S a l a r y  o f  S t a f f  i n  1 9 4 6 .
S a l a  r  i  €Î s .
1 Minimum. MaxjLrnun).
G r a d e .
i
A r e a s . Men. Women. Men. Women.
Employm ent  C l e r k . A l , 2 £75 £75 £280 £24 0
G e n e r a l  D i v i s i o n . B l , 2 £95 £76 £290 £232
Employment O f f i c e r . A l , 2 £260 £225 £400 £340
C l e r i c a l  D i v i s i o n . B l , 2 £315 £252 £360 £288
3 r d  C l a s s  O f f i c e r . A l , 2 £282 £282 £552 £445
H i g h e r  C l e r i c a l  
D i v i s i o n . B l , 2 £380 £304 £425 £340
On t h e  w h o l e ,  t h e  f i g u r e s  show t h a t  t h o u g h  t h e  
s t a f f  e m p lo y ed  by t h e  M i n i s t r y  s t a r t  a t  a  l o w e r  s a l a r y  t h a n  
t h o s e  e m p lo y e d  by t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  t h e y  
e a r n  h i g h e r  s a l a r i e s  i n  t h e  e n d .  The f i g u r e s  g i v e n  e x c l u d e  
w ar  b o n u s ,  a s  no d a t a  was a v a i l a b l e  f o r  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s ,  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  i t  w ou ld  i n v a l i d a t e  
t h e  a b o v e  s t a t e m e n t .
N .B .  S i n c e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  was done  ( i n  1946)  t h e
s t a f f  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  
h a v e  b e e n  r e g r a d e d .  Employment c l e r k s  a n d  em ploym ent  
o f f i c e r s  w o u ld  now be  c a l l e d  G rade  6 s t a f f ,  t h i r d  c l a s s  
o f f i c e r s  G ra d e  5 and  s e c o n d  c l a s s  o f f i c e r s  Grade  4 .
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PART I I .
CHAPTER 4 .  PREMISE S .
No a c c o u n t  o f  t b e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  w o u ld  
be c o m p l e t e  w i t h o u t  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e m i s e s  i n  w h ic h  
i t  i s  h o u s e d  i n  e a c h  d i s t r i c t .  P r e m i s e s  a r e  i m p o r t a n t  
f ro m  two p o i n t s  o f  v i e w  -  t h e  y o u n g  c u s t o m e r ’ s a t t i t u d e  t o  
t h e  S e r v i c e  i s  bound  t o  b e  a f f e c t e d  by t h e i r  a p p e a r a n c e  and  
s i t u a t i o n ,  and  t h e  s t a f f ’ s e f f i c i e n c y  by t h e  i n t e r n a l  
a r r a n g e m e n t  and  d e s i g n .
None o f  t h e  p r e m i s e s  i n  t h e  f o u r  a r e a s  s t u d i e d  was 
s p e c i a l l y  d e s i g n e d .  I n  A . l  and 2 ,  w h e re  t h e  s e r v i c e s  f o r  
e x - s e c o n d a r y  m o d ern  and  c e n t r a l  s c h o o l  l e a v e r s  w e c « h o u s e d  
i n  t h e  E m ploym ent  E x c h a n g e s ,  t h e  b u i l d i n g s  h a d  b e e n  d e s i g n e d  
a s  exchange j ,  b u t  n o t  p a r t i c u l a r l y  f o r  j u v e n i l e s ,  and  
t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s i a - a  r e p l i c a s  o f  t h e  a d u l t s ’ . The 
p r e m i s e s  o f  t h e  H e a d m a s t e r s ’ and  H e a d m i s t r e s s e s ’ E m p lo y ­
ment  C o m m i t t e e s  i n  A . l  c o n s i s t  o f  s e v e r a l  room s i n  l a r g e  
b l o c k s  o f  o f f i c e s .  The l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  a r e a s  -  
B . l  and  B .2  -  h o u s e  t h e i r  b u r e a u x  i n  ro om s  i n  t h e  town 
a n d  c o u n t y  h a l l s .
A l l  p r e m i s e s  were  e a s y  t o  f i n d  a s  t h e y  w e re  
s i t u a t e d  o n  m a in  r o a d s ,  e x c e p t  o ne  -  t h e  c o u n t y  h a l l  i n
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B . 2 ,  w h i c h  i s  t a c k e d  away and  c a n  o n l y  J u s t  be  s e e n  f ro m  
t h e  m a in  r o a d .  The j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o r  b u r e a u x  w e re  
c l e a r l y  m a rk e d  i n  e v e r y  c a s e .  Not a l l  p r e m i s e s  w e re  
c e n t r a l l y  s i t u a t e d ,  h o w e v e r .  I n  A . 2 t h e  ^ e x c h a n g e ,  t h o u g h  
on t h e  m a in  r o a d ,  was a b o u t  15 m i n u t e s ’ w a l k  f ro m  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  to w n ,  an d  i n  B .2  t h e  p r e m i s e s  w ere  o f f  t h e  b e a t e n  
t r a c k ,  b u t  a p a r t  f rom  t h e s e  e x c e p t i o n s  t h e  o f f i c e s  w e re  
c e n t r a l .
Most o f  t h e  room s i n  t h e  p r e m i s e s ,  w i t h  o n l y  two 
e x c e p t i o n s ,  a r e  l i g h t  and  q u i e t ,  b u t  t h e  o f f i c e s  i n  w h i c h  
room s o c c u p i e d  by t h e  H e a d m a s t e r s ’ Employment  C o m m it tee  i n
A . l  a r e  s i t u a t e d  a r e  d i r e c t l y  o v e r  an  u n d e r g r o u n d  r a i l w a y ,  
so  e v e r y  few m i n u t e s  t h e  windows c a t t l e  and  i t  i s  h a r d  t o  
make o u t  what  p e o p l e  a r e  s a y i n g ,  and  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t ­
ment  4A. A . 2 , w h i c h  u n f o r t u n a t e l y  f a c e s  on  t o  a  h i g h  w a l l ,  
i s  v e r y  d a r k  and  g lo o m y .
By f a r  t h e  m ost  p l e a s i n g  p r e m i s e s  t o  l o o k  a t  i s  
t h e  c o u n t y  h a l l  h o u s i n g  t h e  b u r e a u  i n  B . 2 ,  w h i c h  s t a n d s  
i n  i t s  own g r o u n d s  on  r i s i n g  l a n d  o v e r l o o k i n g  t h e  tow n ,  
t u c k e d  away b e tw e e n  two m a in  r o a d s .  I t  i s  a  w e l l  p r o ­
p o r t i o n e d  b u i l d i n g  i n  l i g h t  s t o n e  w h i c h  somehow m anages  
t o  a v o i d  b e i n g  t o o  i m p r e s s i v e .  The m o s t  d e p r e s s i n g  
b u i l d i n g  o f  t h e  l o t  i s  t h e  town  h a l l  i n  B . l  -  a  g r im y  
e x a m p le  o f  w ha t  Mr. O s b e r t  L a n c a s t e r  w o u ld  c a l l  M u n i c i p a l
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G o t h i c  a r c h i t e c t u r e ,  b u i l t  a l o n g s i d e  a  m a in  r o a d .  The 
em p loy m en t  e x c h a n g e s  i n  A . l  and  2 a r e  somewhat  d u l l  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p r e m i s e s  i n  B . l  an d  2 ,  and  t h e y  e v o k e  
l i t t l e  r e a c t i o n  i n  t h e  o b s e r v e r .  They a r e  s q u a r e i s h  i n  
s h a p e  and  u t i l i t a r i a n  i n  t h e i r  d e s i g n  and  i n  m a t e r i a l s  -  
one  e x c h a n g e  i n  A . l  r e j o i c e s  i n  s i c k l y  y e l l o w - c o l o u r e d  
b r i c k ,  b u t  o n  t h e  w h o le  t h e y  a r e  i n n o c u o u s .  The e x c h a n g e  
i n  A . 2 i s  b u i l t  o f  w a r m - c o l o u r e d  b r i c k ,  p l e a s a n t  t o  l o o k  
u pon .  T h e r e  i s  l i t t l e  t o  c h o o s e  b e tw e e n  t h e  two t y p e s  o f  
a u t h o r i t i e s  a s  r e g a r d s  age  o f  p r e m i s e s ,  b u t  p r o b a b l y  t h e  
M i n i s t r y ’ s a r e  s l i g h t l y  n e w e r .
One way o f  c o m p a r in g  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  p r e m i s e s  
p r o v i d e d  by t h e  M i n i s t r y  and  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i ­
t i e s  i s  by s h o w in g  t h e  number o f  room s a l l o t t e d  t o  t h e  
j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o r  b u r e a u x  and t h e  num ber  o f  c h i l d r e n  
w i t h  whom t h e  s e r v i c e  m ig h t  d e a l  i n  e a c h  a r e a .  I n  A . l  
t h e  f i g u r e s  o n l y  r e f e r  t o  t h e  s e r v i c e  f o r  e x - s e c o n d a r y  
m od ern  s c h o o l  l e a v e r s ,  a s  t h e r e  was no way o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s  o f  t h e  C e n t r a l  and H e a d m a s t e r s ’ 
and H e a d m i s t r e s s e s ’ Employm ent  C o m m i t t e e s .
The  p r o p o r t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s : -
A . l  -  1 : 8 7 5 .
A . 2 -  1 : 1 , 5 0 0
B . l  -  1 ) 4 , 0 0 0
B .2  -  1 : 2 , 7 5 0
T a k i n g  t h e  two a r e a s  w h e re  t h e  S e r v i c e  i s  t h e
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r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  
S e r v i c e  -  A . l  and  2 -  t o g e t h e r ,  t h e  p r o p o r t i o n  i s  1 : 1 1 8 8 ,  
w h e r e a s  t h e  p r o p o r t i o n  f o r  B . l  and  2 ,  w h e r e  t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a d m i n i s t e r  t h e  s e r v i c e ,  i s  1 : 3 3 2 5 .  
Thus t h e  M i n i s t r y  p r o v i d e s  more room s i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
number  o f  c h i l d r e n  w i t h  whom t h e  S e r v i c e  may h a v e  t o  d e a l ,  
w h ic h  means t h a t  t h e r e  i s  a  f a r  b e t t e r  c h a n c e  o f  t h e r e  
b e i n g  p r i v a t e  i n t e r v i e w i n g  room s t h a n  i n  B . l  and  2 .  I n  
f a c t ,  n e i t h e r  B . l  n o r  B .2  h a d  a  room w h e r e  i n t e r v i e w s  
c o u l d  t a k e  p l a c e  i n  p r i v a t e .  B . l  n a d  o n l y  one  room ,  a  
l a r g e  one  c e r t a i n l y ,  b u t  a s  t h e r e  w e r e  f o u r  p e o p l e  w o r k i n g  
i n  i t  t h e r e  c o u l d  be no i l l u s i o n  o f  p r i v a c y  no m a t t e r  how 
w i d e l y  t h e  t a b l e s  w e re  s p a c e d .  B o th  rooms i n  B .2  h a d  two 
p e o p l e  w o r k i n g  i n  th e m ,  so  i t  was p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  
t o  g i v e  p r i v a t e  i n t e r v i e w s  a s  a  g e n e r a l  r u l e .  A l l  t h e  
p r e m i s e s  p r o v i d e d  by t h e  M i n i s t r y  h a d  p r i v a t e  i n t e r v i e w i n g  
r o o m s .  The s e r v i c e  f o r  e x - s e c o n d a r y  m odern  and  t e c h n i c a l  
s c h o o l  l e a v e r s  h a d  two -  t h e  S e c r e t a r y ’ s room and  a  room 
s i t u a t e d  b e tw e e n  t h e  b o y s ’ and g i r l s ’ d e p a r t m e n t  and  u s e d  
by b o t h .  The C e n t r a l  S c h o o l s  Employment C om m it tee  h a d  
one  room w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  f o r  i n t e r v i e w s ,  b u t  a s  i t  was 
t h e  S e c r e t a r y ’ s i t  was r a r e l y  so  u s e d ;  t h e  H e a d m a s t e r s ’ 
and  H e a d m i s t r e s s e s ’ Employment  C o m m i t t e e s  f o r  e x - S e c o n d a r y  
Grammar s c h o o l  c h i l d r e n  h a d  8 an d  6 room s f o r  i n t e r v i e w i n g .
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b e i n g  t h e  m ost  f o r t u n a t e  o f  a l l .  I n  A . 2 t h e r e  was one  
room w h ic h  c o u l d  be u s e d  f o r  i n t e r v i e w i n g ,  b u t  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s ’ Employment  C om m it te e  i t  b e l o n g ­
ed to  t h e  S e c r e t a r y  so was o n l y  u s e d  i n  s p e c i a l  c a s e s .
On t h e  w h o l e ,  t h e  p r e m i s e s  p r o v i d e d  by t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w ere  more a t t r a c t i v e  i n s i d e  t h a n  t h o s e  
o f  t h e  M i n i s t r y ,  a s  more c a r e  was t a k e n  by t h e  f o r m e r  t o  
make t h e  b e s t  o f  t h e m .  D e c o r a t i o n  i n  a l l  c a s e s  was p r a c ­
t i c a l  -  t h e  w a l l s  o f  p r e m i s e s  i n  A . l  w e re  u s u a l l y  c r e a m -  
w a sh e d  f o r  t h e  t o p  a n d  brown o r  some o t h e r  d a r k e r  c o l o u r  
f o r  t h e  r e s t .  I n  A . 2 t h e  w a l l s  w e re  t i l e d  g r e e n  a n d  g r e y ,  
an d  i n  B . l  and  2 t h e y  w e re  d i s t e m p e r e d .  The f u r n i t u r e  i n  
t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  p r e m i s e s  was d e p r e s s i n g .  The room s 
w e r e  d o m i n a t e d  by c o u n t e r s  r a n g i n g  f e l l  a l o n g  one s i d e  o f  
t h e  room f a c i n g  e n t r a n t s ,  w i t h  t h e  s t a f f ’ s w o r k i n g  t a b l e s  
b e h i n d  th e m .  C h a i r s  l i n e d  t h e  w a l l s  i n  f o r m a l  r o w s ,  and  
t h e  g e n e r a l  e f f e c t  was i n s t i t u t i o n a l .  The S e c r e t a r i e s ’ 
r o o m s ,  h o w e v e r ,  w e r e  f u r n i s h e d  w i t h  o r d i n a r y  t a b l e s  and  
c h a i r s  and w e r e  f a r  l e s s  g r i m .  The rooms u s e d  by t h e  
C e n t r a l  S c h o o l s ’ Employment C o m m it te e  i n  A . l ,  t h o u g h  
s i t u a t e d  i n  a n  E x c h a n g e ,  d i d  n o t  ha v e  c o u n t e r s  -  n o r  d i d  
t h o s e  u s e d  by t h e  S e r v i c e  f o r  S e c o n d a r y  Grammar S c h o o l  
c h i l d r e n .  I n  B . l  a n d  B .2  t h e  f u r n i t u r e  c o n s i s t e d  o f  
o r d i n a r y  t a b l e s  an d  c h a i r s  i n f o r m a l l y  g r o u p e d ,  t h o u g h  B .2
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was h a n d i c a p p e d  t h r o u g h  l a c k  o f  room, a s  f a r  t o o  many 
f i l i n g  c a b i n e t s  a n d  c u p b o a r d s  h a d  t o  be  crammed i n t o  a 
c o n f i n e d  s p a c e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  c u s t o m e r  w ou ld  
f e e l  v e r y  i n s i g n i f i c a n t  and u n i m p o r t a n t .  B . l  and  B .2  
w ere  n o t e w o r t h y  f o r  t h e i r  u s e  o f  f l o w e r s ,  w h ic h  made t h e  
rooms a t t r a c t i v e  i n  s p i t e  o f  t h e i r  d r a w b a c k s .  T h i s  was 
s p e c i a l l y  t r u e  i n  B . l ,  w h e re  a  d r a b  b a r n  o f  a  room was 
t r a n s f o r m e d  i n t o  a  c o l o u r f u l  p l a c e  by w e l l - a r r a n g e d  
f l o w e r s  a n d  t h e  j u d i c i o u s  u s e  o f  p i c t u r e s  a nd  p h o t o g r a p h s  
i l l u s t r a t i n g  d i f f e r e n t  c a r e e r s .
The l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a l s o  h a d  a  b e t t e r  
s u p p l y  o f  m a g a z i n e s  i n  t h e i r  w a i t i n g  ro o m s .  I n  B . l  a 
n e i g h b o u r i n g  l i b r a r y  s u p p l i e d  a  w id e  s e l e c t i o n  o f  o l d  
p e r i o d i c a l s ,  i n  B .2  a  few new m a g a z i n e s  w e re  b r o u g h t  e a c h  
week;  i n  A . l ,  h o w e v e r ,  t h e  m a g a z i n e s  w e re  few i n  n u m b e r s  
and  r a n g e  i n  t h e  s e r v i c e  f o r  s e c o n d a r y  m od ern  and  t e c h n i c a l  
s c h o o l  l e a v e r s ,  and n o n - e x i s t e n t  i n  t h e  C e n t r a l  a n d - Be o o n d -  
S c h o o l  l e a v e r s '  s e r v i c e ;  n e i t h e r  w e r e  t h e r e
any i n  A . 2 .
f r o m  t h i s  a c c o u n t  i t  a p p e a r s  t h a t  h i g h e r  s t a n d a r d s  
h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n  A . l  i n  t h e  s e r v i c e  f o r  c e n t r a l  and 
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  c h i l d r e n ,  w h e r e a s  i n  B . l  a n d  2 
o ne  s e r v i c e  and  o n e  b u i l d i n g  and  one  s t a n d a r d  f o r  a l l  t y p e s  
o f  s c h o o l  l e a v e r s  i s  t h e  r u l e .  On t h e  w h o l e ,  t h e  M i n i s t r y
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l o o k s  a f t e r  e s s e n t i a l s  b e t t e r  t h a n  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s ;  f o r  i n s t a n c e ,  t h e i r  p r e m i s e s  h a v e  more  room s 
i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  number  o f  c h i l d r e n  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
a r e a ,  and  more  p r o v i s i o n  f o r  p r i v a t e  i n t e r v i e w i n g ,  b u t  t h e  
l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  make t h e  m o s t  o f  t h e i r  rooms 
and  malce th e m  more a t t r a c t i v e  p l a c e s  f o r  c h i l d r e n  t o  e n t e r
1 0 5 .
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A1 (a ) J u v e n ile  
Employment 
Committ e e .
- In n o cu o u s. 1 :075 2 Cream & brown w a lls . A few o ld ,  s e l e c t i o n  
p oor .
In S e c re ­
t a r y ’ s 
room.
C ou n ters,
c h a ir s .
(b) C e n tra l
S c h o o ls
C om m ittee. «
1 Do. N i l . Do. T a b le s ,
c h a ir s .
(o ) H eadm asters' 
Employment 
Curai a it  t e e .
8 Do. N i l . N i l . Do.
(d) Headmis­
t r e s s e s '  
Employment 
C om m ittee. „
6 Do. In S ecre ­
t a r y ’ s 
room.
Do.
A2 J u v e n ile  
Employment 
C om m ittee.
r^ui Le 
p le a s a n t .
1 :1 5 0 0 1 T ile d  w a l l s ,  
g reen  and 
g r e y .
N i l . N i l . C ou n ters.
B1
B8
A w ful.
A t t r a c t iv e
1*4000
1:2750
N i l .
N i l .
O rig .cream - 
wash, now 
grubby. 
Creamwash.
Oood s e l e c ­
t io n ,  m ost­
ly  o ld .
A few bought 
each  week.
l o t s ,
w e l l
arrsjttged. 
IJO.
T a b le s ,
c h a ir s .
Do.
N .B . The d a ta  g iv e n  h ere  m erely  sum m arizes what 
has been a lr e a d y  m entioned in  th e  t e x t .
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PART I I .
CHAPTER 5 .  METHODS OE G IV IN G  VOCATIONAL INFORMATION
So f a r  o n l y  t i i e  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e  J u v e n i l e  
E m p l o y m e n t  S e r v i c e  w o r k s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d .  Vv’h a t  o f  i t s  
a c t u a l  w o r k ?  T h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  i t  c o n s i s t s  o f  g i v i n g  
v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  a n d  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  t h a t  i s  t h e  
g i v i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  t o  
c h i l d r e n  who a r e  a b o u t  t o  l e a v e  s c h o o l .  A t  t h e  e a r l i e s t ,  
t h i s  b e g i n s  i n  t h e i r  l a s t  y e a r ,  a t  t h e  l a t e s t ,  i n  t h e i r  
l a s t  t e r m  a t  s c h o o l .
By  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d  u s e d  i s  t h e  s c h o o l  
t a l k .  U s u a l l y  t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  j u v e n i l e  d e ­
p a r t m e n t  o r  t h e  e m p l o y m e n t  b u r e a u ,  o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e ,  
v i s i t s  e a c h  s c h o o l  i n  t h e  a r e a  e a r l y  i n  e a c h  t e r m ,  a n d  
t a l k s  t o  a l l  c h i l d r e n  w ho  w i l l  b e  l e a v i n g  a t  t h e  e n d  o f  
t e r m .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t a l k  i s  t o  h e l p  b o y s  a n d  g i r l s  
t o  t h i n k  o f  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r k  
a v a i l a b l e  f o r  t h e m ,  a n d  i t  a i m s  a t  g i v i n g  a  g e n e r a l  s u r v e y  
o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  d i s t r i c t .
I n  t h e  a r e a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  t a l k s  f o l l o w  t h e  l i n e s  
i n d i c a t e d  a b o v e ,  w i t h  a  f e w  v a r i a t i o n s .  I n  B . l ,  f o r  i n - '  
s t a n c e ,  m o s t  o f  t h e  t a l k s  a r e  g i v e n  b y  t h e  c l e r k s ^ n o t  b y
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t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i o e r .  A l t h o u g h  t h e  t a l k s  i n
A . l  a n d  B . 2  a r e  g i v e n  e a r l y  i n  t e r m ,  t h o s e  i n  B . l  a n d  i n  
t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  o f  A . 2 t a k e  p l a c e  o n  t h e  s a m e  d a y  a s  
t h e  s c h o o l  c o n f e r e n c e ,  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e ­
t a r y  i n  A . l ,  n o n e  o f  t h e  s p e a k e r s  h a d  h a d  a n y  t r a i n i n g  i n  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m a t e r i a l ,  a n d  h a d  l e a r n t  t h e i r  j o b  b y  
d o i n g  i t .  A l l  t a l k s  a r e  g i v e n  a t  t h e  s c h o o l s ,  u s u a l l y
i n  t h e  t o p  f o r m s ’ c l a s s r o o m ,  t h e  h a l l ,  o r  t h e  h e a d  t e a c h e r ’ s  
r o o m .  S o m e t i m e s  i n  r u r a l  s c h o o l s  t h e r e  i s  n o t  a  w h o l e  
r o o m  a v a i l a b l e ,  s o  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e r  o r  S e c ­
r e t a r y  h a s  t o  g i v e  t a l k  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  a  l e s s o n  
g o i n g  o n  i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  r o o m .  S o m e t i m e s  t h e  h e a d  
t e a c h e r  i s  p r e s e n t  -  t h i s  i s  t h e  c u s t o m  i n  B . l  -  b u t  
u s u a l l y  h e  o n l y  i n t r o d u c e s  t h e  s p e a k e r  a n d  t h e n  r e t i r e s .
M o s t  c l a s s  t e a c h e r s  s t a y  t o  t h e  t a l k  i n  A . l ,  b u t  i n  o t h e r  
a r e a s  i t  i s  r a r e  f o r  t h e m  t o  b e  p r e s e n t .  A . 2 i s  u n u s u a l  
i n  i n v i t i n g  p a r e n t s  t o  c o m e  t o  t h e  t a l k .  T h i r t y  t o  f o r t y  
m i n u t e s  i s  t h e  a v e r a g e  t i m e  a l l o t t e d  t o  t h e  t a l k  i n  A . l ,
B . l  a n d  B . 2 ;  i n  A . 2 t h e  t a l k  i s  s h o r t e r ,  l a s t i n g  a b o u t  
f i f t e e n  m i n u t e s .  T h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t a l k  s o m e t i m e s  d e ­
p e n d s  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  i s  g i v e n  -  f o r  
i n s t a n c e ,  w h e n  i t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  h e a d  t e a c h e r ’ s  s t u d y  
t h e r e  a r e  n o t  u s u a l l y  c h a i r s  f o r  c h i l d r e n  t o  s i t  o n ,  n o r
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r o o m  f o r  t h e m  a l l  t o  s i t  o n  t h e  f l o o r ,  s o  o b v i o u s l y  t h e  
t a l k  h a s  t o  b e  c u t  s h o r t .
T h e  c o n t e n t  o f  t h e  t a l k  i s  p r e t t y  m u ch  t h e  s a m e  i n  
e a c h  a r e a ,  t h o u g h  s o m e  a r e a s  s t r e s s  so m e  p o i n t s  m o r e  t h a n  
o t h e r s .  B . l ,  f o r  e x a m p l e ,  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c o n t i n u e d ,  e d u c a t i o n  a f t e r  c h i l d r e n  h a v e  l e f t  s c h o o l .  A . 2 ,
B . l  a n d  2 m e n t i o n  U n e m p l o y m e n t  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e ,  b u t  
i n  A . l  t h i s  i s  d e a l t  w i t h  a t  a  l a t e r  s t a g e  a t  t h e  E x c h a n g e ,
s o  t h e  t a l k  i s  n o t  o v e r l o a d e d .  I n  A . 2 t h e  s p e a k e r  i s  a t
a  d i s a d v a n t a g e  i n  h a v i n g  t o  c o v e r  t h e  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  
i n  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s ,  a s  m any  c h i l d r e n  w i l l  f i n d  w o r k  i n  
t o w n s  o u t s i d e  t h e  a r e a .
T h e  t a l k s  m e n t i o n e d  s o  f a r  a r e  t h o s e  g i v e n  t o
s e c o n d a r y  m o d e r n  a n d  t e c h n i c a l  s c h o o l  l e a v e r s  i n  t h e
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ’ s  a r e a s  a n d  t o  a l l  
t y p e s  o f  l e a v e r s  i n  B . l  a n d  B . 2 ,  e x c e p t  f o r  t h e  s e c o n d a r y  
g r a m m a r  s c h o o l  o n e s  i n  B . l  a n d  t h e  r u r a l  l e a v e r s  i n  B . 2 .  
S i m i l a r  t a l k s  a r e  a l s o  g i v e n  t o  c e n t r a l  s c h o o l  l e a v e r s  i n  
A . l  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s ’ E m p l o y m e n t  
C o m m i t t e e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  t h i s  c a s e  a s  w e l l  
a s  t h o s e  t a l k s  g i v e n  t o  b o y s  a n d  g i r l s  b e f o r e  t h e y  l e a v e ,  
t a l k s  a r e  g i v e n  t o  t h e m  w h e n  t h e y  a r e  a b o u t  1 2  b e f o r e  t h e y  
c h o o s e  t e c h n i c a l  o r  c o m m e r c i a l  s u b j e c t s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e i r  g e n e r a l  s u b j e c t s ,  s o  t h e y  h a v e  a n  i d e a  w h a t  s o r t  o f  
w o r k  t h e y  w i l l  l e a d  o n  t o .  T h e  t a l k s  g i v e n  t o  s e c o n d a r y
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g r a m m a r  s c h o o l  l e a v e r s  i n  A . l  a r e  g i v e n  b y  o f f i c e r s  o f  
t h e  H e a d m a s t e r s ’ a n d  H e a d m i s t r e s s e s ’ E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e s .  
T h e  t a l k s  a r r a n g e d  a r e  o f  t w o  k i n d s  -  a  g e n e r a l  o n e ,  s i m i l a r  
t o  t h o s e  g i v e n  t o  o t h e r  s c h o o l  l e a v e r s ,  a n d  a l s o  t a l k s  a b o u t  
p a r t i c u l a r  c a r e e r s ,  g i v e n  by  s p e c i a l i s t s .  W h i l e  t h e  f o r m e r  
a r e  g i v e n  a t  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s ,  t h e  l a t t e r  a r e  u s u a l l y  
h e l d  i n  a  b i g  p u b l i c  h a l l  a n d  a r e  o p e n  t o  l e a v e r s  f r o m  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  g r a m m a r  s c h o o l s .  As b o y s  a n d  g i r l s  o n l y  
l e a v e  g r a m m a r  s c h o o l s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e s e  
t a l k s  c a n  b e  s p a c e d  o u t  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  a t  s c h o o l .
T h e  t a l k s  f o r  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  g i r l s  i n  B . l  u s u a l l y  
f o l l o w  t h e  l i n e s  o f  t h o s e  d e s c r i b e d  a b o v e ,  b u t  w i t h  v a r i a ­
t i o n s .  I n s t e a d  o f  t h e  s p e c i a l i s t  c a r e e r s  t a l k s  b r a i n s  
t r u s t s  a r e  s o m e t i m e s  a r r a n g e d  a b o u t  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n s ,  
t h e  q u e s t i o n s  b e i n g  s e n t  i n  b e f o r e h a n d  a n d  b e i n g  a n s w e r e d  
b y  a  p a n e l  o f  s p e a k e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
H e a d m i s t r e s s e s ’ C o m m i t t e e .
I t  w a s  o n l y  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  s c h o o l  t a l k s  i n
A . l ,  a s ^ d u e  t o  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  a g e  t o  1 5  
i n  A p r i l  1 9 4 7 ,  s c h o o l  t a l k s  w e r e  p o s t p o n e d  f o r  a  y e a r  u n t i l  
t h e r e  w o u l d  b e  so m e  m o r e  c h i l d r e n  p r e p a r i n g  t o  l e a v e  s c h o o l ,  
a n d  t h e  o b s e r v e r  h a d  n o t  h a d  t i m e  t o  v i s i t  t h e  o t h e r  a r e a s .  
F o u r  t a l k s  i n  A . l  w e r e  o b s e r v e d  -  t w o  a t  g i r l s ’ s c h o o l s ,  
o n e  a t  a  b o y s ’ a n d  o n e  a t  a  m i x e d  s c h o o l .  A l l  w e r e  g i v e n
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b y  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e t a r y ,  a  t e m p o r a r y  
t h i r d  c l a s s  o f f i c e r .
T h e  s p e a k e r  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a  t r a i n e d  
t e a c h e r  w i t h  s e v e r a l  y e a r s ’ e x p e r i e n c e ,  s o  w a s  w e l l  a b l e  t o  
p u t  t h e  t a l k  a c r o s s  t o  t h e  c h i l d r e n .  T h e  t a l k s  a l l  f o l l o w e d  
m u ch  t h e  s a m e  p a t t e r n ,  b e g i n n i n g  b y  a s k i n g  w h a t  b o y s ’ a n d  
g i r l s ’ f a v o u r i t e  l e s s o n s  w e r e ,  a n d  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  t h i n k  
a b o u t  w h a t  s u b j e c t  t h e y  w e r e  b e s t  a t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s o r t  
o f  w o r k  t h e y  c o u l d  do w h e n  t h e y  l e f t  s c h o o l .  T h e n  t h e  
s p e a k e r  t r i e d  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e y  k n e w  a n y t h i n g  a b o u t  
t h e  w o r k  g o i n g  o n  i n  t h e  d i s t r i c t ,  a d d i n g  t o  t h e i r  k n o w ­
l e d g e  u n t i l  t h e y  h a d  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  c h o i c e  o f  em­
p l o y m e n t  o p e n  t o  t h e m .  T im e  w a s  a l w a y s  a l l o w e d  f o r  q u e s ­
t i o n s ,  t h e n  f i n a l l y ,  t h e  s p e a k e r  b r i e f l y  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  
J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  e x i s t e d  t o  h e l p  t h e m ,  a n d  i f  
t h e y  w a n t e d  a n y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w o r k  a l l  t h e y  h a d  t o  do  
w a s  t o  go  t o  t h e  E x c h a n g e  a n d  a s k  f o r  h e r .  T h e  q u e s t i o n  
a n d  a n s w e r  m e t h o d  w a s  s u c c e s s f u l  i n  g a i n i n g  c h i l d r e n ’ s  i n ­
t e r e s t  a n d  h o l d i n g  t h e i r  a t t e n t i o n .  The  t a l k ,  i n  f a c t ,  
w as  r e a l l y  a  l e s s o n  o n  "How t o  C h o o s e  y o u r  J o b . "  I t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  h o l d  e v e r y  c h i l d ’ s  i n t e r e s t  a n d  a t t e n t i o n  -  
b u t  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  a n y o n e  c o u l d  d o  s o .  J u d g i n g  
f r o m  t h e  v a c a n t  e x p r e s s i o n s  o n  m any  f a c e s ,  a  g o o d  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  m a s t e r s  o f  t h e  a r t  o f  t h e  f i x e d  
g a z e  a n d  t h e  u n f i x e d  a t t e n t i o n .  O n l y  a  f e w  c h i l d r e n  a t
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e a c h  s c h o o l  t o o k  a n  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  t a l k .  G i r l s ,
e s p e c i a l l y ,  w e r e  s h y  a b o u t  a n s w e r i n g  a n d  a s k i n g  q u e s t i o n s ,
a n d  o n  t h e  w h o l e  b o y s  a s k e d  m o r e  i n t e l l i g e n t  q u e s t i o n s  a n d
a n s w e r e d  m o r e  s e n s i b l y  t h a n  t h e  g i r l s ,  who k n e w  f a r  l e s s
a b o u t  w h a t  w a s  b e i n g  m a n u f a c t u r e d  i n  t h e  d i s t r i c t .  T h e
S e c r e t a r y  s u g g e s t e d  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  
p o o r
T h e  a r e a  i s  a / w o r k i n g  c l a s s  o n e ,  w h e r e  g i r l s  m a r r y  e a r l y  
a n d  e x p e c t  t o  g i v e  up  t h e i r  j o b s  f a i r l y  s o o n ;  t h e y  l e a v e  
s c h o o l  a t  1 5  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  w i l l  o n l y  w o r k  u n t i l  
t h e y  g e t  m a r r i e d ,  a n d  n o t  r e a l l y  m i n d i n g  w h a t  t h e y  do  a s  
l o n g  a s  t h e  c a s h  r e t u r n  i s  g o o d .  B o y s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d , 
k n o w  t h e y  h a v e  a  l o n g  a n d  c o n t i n u o u s  w o r k i n g  l i f e  b e f o r e  
t h e m ,  s o  t a k e  m o r e  i n t e r e s t  i n  w o r k .  B e s i d e s  t h i s ,  g i r l s  
i n  m a n y  w o r k i n g - c l a s s  f a m i l i e s  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  b e  
i n d e p e n d e n t ,  a n d  f a r  l e s s  f r e e d o m  a n d  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
g i v e n  t o  t h e m  t h a n  t o  t h e i r  b r o t h e r s .  I t  i s  u n d e r s t a n d ­
a b l e ,  t h e n ,  t h a t  m o s t  g i r l s  do n o t  sh o w  t h e  s a m e  i n t e r e s t ,  
i n  w o r k  a s  t h e i r  b r o t h e r s .
T h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t a l k  v a r i e d  f r o m  30  t o  50  
m i n u t e s ,  a n d  w a s  u s u a l l y  f i x e d  b y  t h e  h e a d  t e a c h e r ,  who 
s o m e t i m e s  a l l o t t e d  o n e ,  s o m e t i m e s  tw o  p e r i o d s  f o r  i t .
T h e  s p e a k e r  w a s  t o l d  o n  h r r i v a l  how l o n g  t h e  t a l k  w a s  t o  
l a s t .  I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  a  3 0 ’ t a l k  f o l l o w e d  b y  q u e s ­
t i o n s  w a s  a m p l e ,  a n d  a f t e r  t h a t  a t t e n t i o n  b e g a n  t o  f l a g  
a n d  t h e  a u d i e n c e  t o  f i d g e t .
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O n l y  o n e  t e a c h e r  s e e m e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t ­
a n c e  o f  t h e  t a l k  -  a  c l a s s  t e a c h e r  who i n t r o d u c e d  t h e  
s p e a k e r  a n d  t h e n  r e m a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  t a l k .  A t  t h e  
o t h e r  s c h o o l s  t h e  s p e a k e r  w a s  e i t h e r  l e f t  t o  f i n d  h e r  own 
w ay  t o  t h e  c l a s s r o o m ,  o r  s h e  w a s  c o n d u c t e d  t h e r e  a n d  d u m p e d  
w i t h o u t  f u r t h e r  c e r e m o n y .
I t  w a s  n o t i c e a b l e  t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  c h i l d r e n  
h a d  d e c i d e d  w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  b e  b e f o r e  t h e  s c h o o l  t a l k ,  
m o s t  o f  t h e  g i r l s  c h o o s i n g  d r e s s m a k i n g  m a c h i n i n g  w i t h  m o n o ­
t o n o u s  r e g u l a r i t y  a n d  t h e  b o y s  e n g i n e e r i n g  a n d  o p t i c a l  w o r k .
B e s i d e s  t h e s e  t a l k s  g i v e n  a t  t h e  s c h o o l s ,  o t h e r  
t a l k s  a r e  h e l d  a t  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t  a  f e w  d a y s  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  t e r m .  S c h o o l  l e a v e r s  f r o m  e a c h  s c h o o l  a r e  s e n t  
a n d  e a c h  p a r t y  i s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s t a f f  a n d  t h e n  s e e n  b y  
t h e  S e c r e t a r y ,  who t h e n  e x p l a i n s  w h a t  t h e y  n e e d  t o  k now  
a b o u t  U n e m p l o y m e n t  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e .  As m e n t i o n e d  
b e f o r e ,  t h i s  s a v e s  t h e  s c h o o l  t a l k  f r o m  b e i n g  o v e r b u r d e n e d  
w i t h  i n f o r m a t i o n ,  a s  i n  t h e  o t h e r  a r e a s ,  a n d  h a s  t h e  a d d e d  
a d v a n t a g e  o f  f a m i l i a r i s i n g  b o y s  a n d  g i r l s  w i t h  t h e  o f f i c e  
s o  t h e y  w i l l  n o t  b e  a f r a i d  t o  come o n  t h e i r  o w n .
W o r k s  v i s i t s  a r e  a n o t h e r  p o p u l a r  m e a n s  o f  g i v i n g  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  s c h o o l  l e a v e r s .  V i s i t s  f o r  
p a r t i e s  o f  s c h o o l  l e a v e r s  a r e  a r r a n g e d  e v e r y  t e r m  t o  l o c a l  
f a c t o r i e s  a n d  o f f i c e s ,  s o  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c a n  g e t  som e
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i d e a  o f  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  i n  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s .  T h e  
v i s i t s  o c c u r  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .  A t e a c h e r  a n d  a  m e m b e r  
o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t  o r  b u r e a u  a c c o m p a n y  
t h e  p a r t y ,  w h i c h  i s  u s u a l l y  s h o w n  r o u n d  b y  t h e  m a n a g e r  o r  
o w n e r .  T h e s e  v i s i t s  d e p e n d  e n t i r e l y  o n  t h e  g o o d w i l l  o f  
t h e  e m p l o y e r ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  u n a f f e c t e d  b y  t h e  u n ­
s a t i s f i e d  d e m a n d  f o r  j u v e n i l e  l a b o u r .  Many e m p l o y e r s  go 
t o  g r e a t  t r o u b l e  i n  o r g a n i s i n g  t h e  v i s i t  -  e v e n  t o  t h e  
l e n g t h  o f  p r o v i d i n g  t e a  i n  t h e  w o r k s  c a n t e e n ,  a n d  t h e  l a t t e r  
e s p e c i a l l y  d o e s  n o t  go  u n a p p r e c i a t e d .  Some f i r m s  h a v e  a  
c o n s t a n t  r o t a  o f  v i s i t o r s  f r o m  d i f f e r e n t  s c h o o l s  e a c h  t e r m ,  
a n d  i t  i s  r a r e  f o r  a  r e q u e s t  t o  b e  m e t  w i t h  a  r e f u s a l .
T h e  f i r m s  t o  be  v i s i t e d  a r e  c h o s e n  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
w a y s .  U s u a l l y  t h e  S e c r e t a r y  o r  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  
O f f i c e r  l i s t s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s  i n  t h e  d i s t r i c t ,  
a n d  c h o o s e s  f i r m s  i n  e a c h  i n d u s t r y  w h i c h  w i l l  g i v e  c h i l d r e n  
a  c l e a r  i d e a  o f  t h e  w o r k .  Some e m p l o y e r s ,  o f  c o u r s e ,  may 
n o t  b e  a b l e  t o  s p a r e  a n y o n e  t o  show^ p a r t i e s  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n  r o u n d  t h e  w o r k s ;  h e a d  t e a c h e r s  may s p e c i a l l y  a s k  
f o r  v i s i t s  t o  c e r t a i n  f i r m s ;  b o t h  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
c h o i c e .  T h e  p r o b l e m  o f  c h o i c e  i s  g r e a t e s t  i n  A . l ,  w i t h  
i t s  m u l t i t u d e  o f  i n d u s t r i e s  a n d  e m p l o y e r s ,  e s p e c i a l l y  a s  
m o s t  o f  t h e  l a t t e r  a r e  e a g e r  t o  sh o w  s c h o o l  l e a v e r s  r o u n d  
i n  t h e  h o p e  o f  g e t t i n g  som e  o f  t h e m  t o  w o r k  f o r  t h e m  w h e n
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t h e y  h a v e  l e f t  s c h o o l .  I n  B . 2  a n d  A . 2 ,  i n  c o n t r a s t ,  t h e  
p r o b l e m  i s  t o  f i n d  e n o u g h  f i r m s  i n  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  t o  
v i s i t .  I n  a l l  a r e a s ,  a b o u t  f o u r  t o  f i v e  v i s i t s  a r e  
a r r a n g e d  f o r  e a c h  s c h o o l  e a c h  t e r m ,  b u t  i t  i s  s e l d o m  t h a t  
a l l  l e a v e r s  go  o n  e a c h  v i s i t ,  f o r  t e a c h e r s  w i l l  r a r e l y  
a l l o w  t h e i r  p u p i l s  t o  go  t o  e a c h  o n e .  U s u a l l y  e a c h  c h i l d  
h a s  b e e n  t o  t h r e e  o r  f o u r ,  b u t  so m e  t e a c h e r s  o n l y  a l l o w  
c h i l d r e n  who a r e  a l r e a d y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n d u s t r y  o r  t h e  
p a r t i c u l a r  f i r m  t o  g o ,  a n d  som e  c h o o s e  t h e  v i s i t  a b o u t  
w h i c h  t h e y  t h i n k  t h e  c h i l d  w i l l  b e  m o s t  i n t e r e s t e d .  P r o ­
b a b l y  now t h a t  c h i l d r e n  h a v e  t o  s t a y  a t  s c h o o l  t i l l  t h e y  
a r e  1 5  m o r e  v i s i t s  w i l l  b e  a r r a n g e d ,  s p r e a d  o u t  o v e r  t h e  
l a s t  y e a r  a t  s c h o o l .
I n  A . 2 a n d  B . 2  w o r k s  v i s i t s  p l a y  s c a r c e l y  a n y  p a r t  
i n  g i v i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  r u r a l  l e a v e r s .  T h e  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  l e a v i n g  s c h o o l  e a c h  t e r m  a r e  n o t  s u f f i c  
i e n t  t o  j u s t i f y  t h e  t i m e  a n d  e x p e n s e  n e c e s s a r y  t o  a r r a n g e  
v i s i t s  f o r  t h e m ,  a n d  i n  a n y  c a s e ,  a  t e a c h e r  c o u l d  s e l d o m  b e  
s p a r e d  f r o m  a  s m a l l  s c h o o l  t o  a c c o m p a n y  a  h a n d f u l  o f  c h i l d ­
r e n  o n  s u c h  a  v i s i t .
T h e  w o r k s  v i s i t s  r e f e r r e d  t o  s o  f a r  h a v e  b e e n  t h o s e  
a r r a n g e d  f o r  s e c o n d a r y  m o d e r n  a n d  c e n t r a l  s c h o o l  l e a v e r s .  
O n l y  i n  A . l  a r e  v i s i t s  a r r a n g e d  f o r  g r a m m a r  s c h o o l  l e a v e r s ,  
a n d  t h e n  o n l y  f o r  g i r l s  i f  t h e y  a r e  s p e c i a l l y  a s k e d  f o r .
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T h e  H e a d m a s t e r s ’ E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  i n  A . l  d o e s  n o t  
a r r a n g e  v i s i t s  f o r  t h e  b o y s ,  b u t  f o r  C a r e e r s  M a s t e r s ,  who 
t h e n  p a s s  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e i r  p u p i l s .
I t  w a s  h a r d  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  w o r k s  v i s i t s  w e r e  
r e a l l y  t r e a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  s y l l a b u s ,  a n d  n o t  m e r e l y  a s  
a n  e x t r a ,  u n r e l a t e d  t o  a n y  o t h e r  s u b j e c t .  I t  s e e m s ,  h o w ­
e v e r ,  f r o m  o b s e r v a t i o n ,  f r o m  t e a c h e r s ’ c o n v e r s a t i o n  a n d  
t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  o f f i c e s  t h a t  w o r k s  v i s i t s  
a r e  n o t  l i n k e d  u p  w i t h  s c h o o l  w o r k ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  
t h e y  a r e  j o y f u l l y  s e i z e d  u p o n  a s  e s s a y  s u b j e c t s .
I t  w a s  o n l y  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  w o r k s  v i s i t s  i n
A . l ,  f o r  a f t e r  A p r i l  1 9 4 7 ,  w hen  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  a g e  w a s  
r a i s e d  t o  1 5 ,  v i s i t s  w e r e  s t a g g e r e d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
w h i l e  l o c a l  o f f i c e s  m o d i f i e d  t h e i r  p r o g r a m m e s  t o  m e e t  t h e  
c h a n g e d  c o n d i t i o n s .
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  f i r m s  i n  A . l  w e r e  s m a l l ,  
o n l y  o n e  s m a l l  f i r m  w a s  v i s i t e d .  On t h e  w h o l e ,  o n l y  l a r g e  
f i r m s  c a n  s p a r e  s o m e o n e  t o  s h o w  a  p a r t y  r o u n d .  I n  e a c h  
c a s e ,  e i t h e r  t h e  e m p l o y e r  h i m s e l f  o r  t h e  p e r s o n n e l  m a n a g e r  
s h o w e d  t h e  c h i l d r e n  r o u n d ,  a n d  u s u a l l y  e x p l a i n e d  t h e  I’v o r k  
o f  e a c h  d e p a r t m e n t  o r  g o t  t h e  f o r e m a n  t o  do  s o .  U s u a l l y  
t h e  w o r k  d o n e  b y  y o u n g  p e o p l e  w a s  s p e c i a l l y  p o i n t e d  o u t .
V e r y  f e w  o f  t h e  c h i l d r e n  a s k e d  q u e s t i o n s  -  h e r e  a g a i n ,  b o y s  
w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  t h a n  g i r l s  a n d  a s k e d  f a r  m o r e  q u e s t i o n s .
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I n  t h r e e  o a t  o f  t h e  f i v e  o a s e s  t h e  v i s i t s  l a s t e d  f a r  t o o  
l o n g  -  i . e .  tw o  h o a r s  o r  m o r e  -  a n d  t h e  p a r t y  l o o k e d  w e a r y ,  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  a s k e d  a s  t i m e  w o r e  o n  d e c l i n e d  
s h a r p l y .  On t h e  w h o l e ,  t h e  p a r t i e s  w e r e  n o t  t o o  l a r g e ,  
a n d  i n  a n y  c a s e ,  e a c h  p a r t y  w a s  u s u a l l y  s p l i t  u p  i n t o  tw o  
t o  b e  s h o w n  r o u n d  t h e  w o r k s .  E v e n  s o ,  i t  w a s  o f t e n  i m p o s ­
s i b l e  f o r  a l l  t h e  c h i l d r e n  t o  s e e  a n d  h e a r  a l l  t h a t  w a s  
g o i n g  o n ,  a s  u s u a l l y  t h e r e  i s  l i t t l e  r o o m  i n  a  f a c t o r y  f o r  
s e v e r a l  p e o p l e  t o  g a t h e r  r o u n d  a  m a c h i n e .  M o s t  c h i l d r e n  
s e e m e d  a t t e n t i v e  w h e n  b e i n g  s h o w n  a  p a r t i c u l a r  m a c h i n e ,  
b u t  f e w  k n e w  w h a t  t o  l o o k  o u t  f o r  o n  t h e i r  o w n ,  a n d  j u s t  
l o o k e d  b o r e d  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  t i m e .  When t h e y  
w e r e  r e a l l y  i n t e r e s t e d  -  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  m a c h i n e  
w h i c h  s t a r c h e d  a n d  i r o n e d  c o l l a r s  a t  a  l a u n d r y ,  o r  t h e  
s e w i n g  m a c h i n e s  a t  a  c l o t h i n g  f a c t o r y ,  o r  t h e  s c r e w  c u t t i n g  
m a c h i n e s  i n  a  c i g a r e t t e  l i g h t e r  f a c t o r y  -  t h e y  h a d  t o  b e  
p r a c t i c a l l y  d r a g g e d  a w a y  b y  f o r c e ,  a n d  w o u l d  h a v e  s t a y e d  
q u i t e  h a p p i l y  j u s t  w a t c l i i n g  f o r  a  l o n g  t i m e .
B e s i d e s  s c h o o l  t a l k s  a n d  w o r k s  v i s i t s  a l l  a r e a s  
u s e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  p a m p h l e t s  a b o u t  
d i f f e r e n t  c a r e e r s  i n  g i v i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  
p a m p h l e t s  a r e  k e p t  o n  r e f e r e n c e  a t  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  
a n d  t h e  j u v e n i l e  e m p l o y m e n t  b u r e a u x ,  a n d  t h e y  c a n  b e  b o u g h t  
a t  H .M . S t a t i o n e r y  O f f i c e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c a r e e r s
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b u l l e t i n s  a r e  s p e c i a l l y  p r e p a r e d  i n  B . l  a n d  c i r c u l a t e d  t o  
a l l  s c h o o l s  i n  t h e  a r e a .  A l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  o n l y  c o n ­
c e r n s  c a r e e r s  i n  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s ;  i n  t h e  tw o  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a r e a s ,  a p a r t  f r o m  
p a m p h l e t s  g o t  u p  b y  l o c a l  e m p l o y e r s  t h e r e  a r e  n o  l e a f l e t s  
a v a i l a b l e  w /h ic h  o u t l i n e  o p p o r t u n i t i e s  i n  s e m i - s k i l l e d  w o r k .  
I n  B . l  a n d  B . 2  l e a f l e t s  w h i c h  g i v e  s i m p l e  a c c o u n t s  o f  t h e  
o p e n i n g s  f o r  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  w o r k e r s  i n  l o c a l  o c c u p a ­
t i o n s  a r e  o n  s a l e  a t  t h e  o f f i c e s .  I n  a l l  a r e a s ,  o f  c o u r s e ,  
c o p i e s  o f  t h e  p a m p h l e t s  i s s u e d  b y  t h e  v a r i o u s  N a t i o n a l  
J o i n t  A p p r e n t i c e s h i p  C o m m i t t e e s  a r e  e n  s-A i e , b u t  t h e s e  r e f e r  
o n l y  t o  s k i l l e d  w o r k .  T h e  H e a d m a s t e r s ’ a n d  H e a d m i s t r e s s e s ’ 
E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e s  i n  A . l  p r e p a r e  t h e i r  own c a r e e r s  
b u l l e t i n s  a n d  c i r c u l a t e  t h e m  t o  t h e  s c h o o l s .  B o t h  Com­
m i t t e e s  h a v e  a  c a r e e r s  r e s e a r c h  s e c t i o n  w h i c h  i n v e s t i g a t e s  
t h e  r e c r u i t m e n t ,  t r a i n i n g  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  i n  d i f f e r ­
e n t  o c c u p a t i o n s ,  a n d  s e t s  o u t  t h e i r  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d ­
v a n t a g e s .  C a r e e r s  n o t e s  a r e  a l s o  s e n t  t o  a l l  t h e  s c h o o l s .  
T h e s e  g i v e  p a r t i c u l a r s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n s ,  o r  i n  d e f e r m e n t  f o r  n a t i o n a l  s e r v i c e .
M i n i s t r y  o f  I n f o r m a t i o n  f i l m s  a r e  b e g i n n i n g  t o  b e  
u s e d  i n  a l l  a r e a s  a s  a  w a y  o f  s u p p l e m e n t i n g  v o c a t i o n a l  i n ­
f o r m a t i o n .  So f a r  f i l m s  a b o u t  n u r s e r y  n u r s i n g ,  b u i l d i n g  
a n d  m i n i n g  ( i n  A . 2 o n l y )  a n d  t h e  c o t t o n  t r a d e  ( o n l y  i n  B . l )
lia .
I
’h a v e ’ b e e n .  S h o w n  t o - l e a v e r s  i n  A . 2 ,  B . i .  a n d ] . .E .2 , : ' ‘: a n d . i t h e  , 
s t a f f  s a y  t h a t  o h i l d r e n ’ s  r e s p o n s e  t o - ^ t h e  f i l m s  i s .  f a r  
b e t t e r  t h a n  t o  , t h é  s o h o o l \ t a l k s  “a n d  w o r k s  v i s i t s  -  t h e y  
a s k  m o r e  q u e s t i o n s ,  a n d  . s e e m - r e a l l y  i n t e r e s t e d . "  g i v  lx ; f  . -
B . l  h a s  e x p e r i m e n t e d  w i t h ,  y e t  a n o t h e r ' w a y  o f  ' g i v i n g  
v o c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i o n  n a m e l y , ] ’a n -  e x h i b i t i o n  o f .  d i f f e r e n t
l o c a l  i n d u s t r i e s ^  a n d  o c c u p a t i o n s ,  c a l l e d  a  " S h o p - W i n d o w  o f  
O c c u p a t i o n s " .  P h o t o g r a p h s  o f  p r o c e s s e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  
t r a d e s  a r e  d i s p l a y e d  i n  o r d e r  t o  g i v e  a n  i d e a  o f  t h e  w o r k  
d o n e  i n  t h e  c h i e f  i n d u s t r i e s  i n  t h e  a r e a ;  t h e  e x h i b i t s  
l o a n e d  b y  f i r m s  m a n u f a c t u r i n g  t h e  g o o d s  show  t h e ^ r a w  m a t e r i a l  
i n  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  i t s  m a n u f a c t u r e ,  a n d  f i n a l l y  t h e  
f i n i s h e d  a r t i c l e .  T h e  e x h i b i t i o n  i s  h o u s e d  i n  a  s m a l l  h a l l  
i n  t h e  C e n t r a l  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  B u r e a u  a n d  i s  o p e n  e v e r y  
d a y  f o r  a n y o n e  who l i k e s  t o  l o o k  r o u n d  i t .  P a r t i e s  o f  
c h i l d r e n  -  n o t  n e c e s s a r i l y  o n l y  s c h o o l  l e a v e r s  -  f r o m  a l l  
t h e  s c h o o l s  v i s i t  t h e  e x h i b i t i o n  a n d  a r e  s h o w n  r o u n d  b y  t h e  
o f f i c e r s .
A n o t h e r  m e d i u m  o f  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  e a c h  y e a r  i n
B . l  -  t h e  w i r e l e s s .  U s u a l l y  t h e  O r g a n i s e r  o f  t h e  B u r e a u x  
{ o f  w h i c h  B . l  i s  o n e )  t a l k s  a b o u t  t h e  w o r k  o f  t h e  b u r e a u x ,  
a n d  h a s  a  d i s c u s s i o n  w i t h  b o y s  a n d  g i r l s  who h a v e  b e e n  
p l a c e d  b y  i t  a b o u t  t h e  w o r k  t h e y  a r e  d o i n g  a n d  t h e i r  r e ­
a c t i o n s  t o  i t .  T h e  t a l k  i s  u s u a l l y  r e c o r d e d  a n d  b r o a d c a s t
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o n  t h e  s c h o o l s  p r o g r a m m e .  A t a l k  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  o f f i c e  j o b s  f o r  g i r l s  w a s  s i m i l a r l y  g i v e n  b y  t h e  S e c r e ­
t a r y  o f  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s ’ E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  i n  A . I .
D e s p i t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  m e a n s  o f  g i v i n g  v o c a ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  h o w e v e r ,  s c h o o l  t a l k s  a n d  w o r k s  v i s i t s  
a r e  u n d o u b t e d l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d s  u s e d ,  a n d  t h e  
o t h e r s  a r e  r e g a r d e d  a s  e x t r a s .
I S O .
PART I I .
CHAPTER 6 .  YDCATIONAL GUIDANCE.
A f t e r  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  t o  b o y s  a n d  g i r l s  a b o u t  
t h e  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  o p e n  t o  t h e m ,  t h e  n e x t  s t a g e  i n  
t h e  w o r k  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  i s  t o  a d v i s e  
t h e m  f o r  w h i c h  a v a i l a b l e  w o r k  t h e y  a r e  m o s t  s u i t e d .  V o o a -  
t i o n a l  g u i d a n c e  w a s - m a d e  c o m p u l s o r y  f o r  s c h o o l  l e a v e r s  
f o l l o w i n g  t h e  r e c a ^ î f T . e n d a t i e n e  o f  t - h e - I n o e  - r e p o j^t iee- b o y s
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a n d  g i r l s  a u t o m a t i c a l l y  r e c e i v e  i t  a t  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  
o r  i n t e r v i e w s ,  w h i c h  u s u a l l y  t a k e  p l a c e  n e a r  t h e  e n d  o f  
e a c h  t e r m ,  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  i n  t h e  c a s e  o f  
s e c o n d a r y  c e n t r a l  a n d  g r a m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n .  A t  p r e s e n t ,  
h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  a g e  t o  1 5  
i n  A p r i l  1 9 4 7 ,  t h e  c o n f e r e n c e s  h a v e  b e e n  s u s p e n d e d  u n t i l  
A p r i l  1 9 4 8 ,  w h e n  t h e  f i r s t  l o t  o f  1 5  y e a r  o l d s  w i l l  l e a v e  
s c h o o l .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  c o n f e r e n c e  o r  
i n t e r v i e w  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  c h i l d ’ s  a b i l i t i e s  a n d  i n c l i n a ­
t i o n s ,  h i s  p a r e n t s ’ p l a n s  a n d  h i s  H e a d  T e a c h e r ’ s  o c c u p a ­
t i o n a l  r e c o m m e n d a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  
e m p l o y m e n t  o p e n  t o  h i m  i n  t h e  d i s t r i c t ^  a n d  n a t i o n a l  a n d  
l o c a l  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  i n  o r d e r  t o  r e c o m m e n d  w h a t  w o r k
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h e  s h o u l d  d o .  T h e  c o n f e r e n c e  i s  u s u a l l y  a r r a n g e d  a n d  t h e  
i n v i t a t i o n s  s e n t  o u t  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
C o m m i t t e e ,  i f  t h e  a r e a  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  S e r v i c e ;  
o r  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e r ,  w h e r e  t h e  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t y  a d m i n i s t e r s  t h e  S e r v i c e .  Two e x c e p t i o n s ,  
h o w e v e r ,  o c c u r :  i n  A . l ,  w h e r e  t h e  A f t e r - C a r e  C o m m i t t e e s  o f
t h e  L o n d o n  C o u n t y  C o u n c i l  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  
f o r  t h e  c o n f e r e n c e s  f o r  s e c o n d a r y  m o d e r n  a n d  t e c h n i c a l  
s c h o o l  l e a v e r s / ^  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  t h e  C e n t r a l  S c h o o l s  
a n d  t h e  H e a d m a s t e r s ’ a n d  H e a d m i s t r e s s e s ’ E m p l o y m e n t  Com­
m i t t e e s ,  h o w e v e r ,  a r r a n g e  t h e  c o n f e r e n c e s  t h e m s e l v e s :  a n d
i n  B . l ,  w h e r e  so m e  h e a d  t e a c h e r s  p r e f e r  t o  s e n d  o u t  t h e  i n ­
v i t a t i o n s  t h e m s e l v e s .
T h e  c o n f e r e n c e s  a r e  u s u a l l y  h e l d  i n  t h e  s c h o o l s ,  
e i t h e r  i n  t h e  h e a d  t e a c h e r ’ s  s t u d y ,  t h e  h a l l  o r  a  c l a s s r o o m .  
I n  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  o f  A . 2 c o n f e r e n c e s  h a v e  s o m e t i m e s  
b e e n  d r i v e n  i n t o  t h e  k i t c h e n  o r  o u t  o n  t o  t h e  l a n d i n g  i n  
s e a r c h  o f  p r i v a c y ,  a s  a l l  t h e  c l a s s r o o m s  w e r e  o c c u p i e d  a n d  
t h e  h a l l s  n o n - e x i s t e n t .  T h e  i n t e r v i e w s  f o r  c e n t r a l  a n d  
s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  l e a v e r s  i n  A . l ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  
a l w a y s  t a k e  p l a c e  a t  t h e  s c h o o l ,  a b o u t  5 0 ^  o f  t h e m  b e i n g  
a r r a n g e d  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m m i t t e e ;  a n d  
t h e  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  g i r l  l e a v e r s  i n  B . l  u s u a l l y
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go  t o  t h e  c e n t r a l  J u v e n i l e ' E m p l o y m e n t  O f f i c e .
T h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  p r e s e n t  a t  t h e  s c h o o l  c o n f e r ­
e n c e  i s  n o t  f i x e d  e x c e p t  i n  A . l ,  w h e r e  4  p e o p l e  b e s i d e s  t h e  
p a r e n t  a n d  c h i l d  h a v e  t o  b e  p r e s e n t :  t h e  c h a i r m a n ,  u s u a l l y
a  l o c a l  c l e r g y m a n ,  who i s  s u p p o s e d  t o  s e e  t h a t  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n s  o f  a l l  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c h i l d  a r e  p r o p e r l y  
b a l a n c e d ;  t h e  h e a d  t e a c h e r ,  who lo iow s m o s t  a b o u t  t h e  c h i l d ’ s  
a b i l i t i e s  a n d  i s  u s u a l l y  t h e  o n l y  p e r s o n  p r e s e n t  who k n o w s  
h i m  p e r s o n a l l y ;  t h e  c a r e  c o m m i t t e e  w o r k e r ,  who r e p r e s e n t s  
t h e  C a r e  C o m m i t t e e  o f  t h e  L o n d o n  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  g i v e s  
t h e  c o n f e r e n c e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h i l d ’ s  h e a l t h  
a n d  home c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  l a s t l y ,  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  
C o m m i t t e e  S e c r e t a r y ,  who h a s  t o  g i v e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .
I n  a d d i t i o n ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l o c a l  E v e n i n g  I n s t i ­
t u t e s  may b e  p r e s e n t  t o  g i v e  b o y s  a n d  g i r l s  a d v i c e  a b o u t  
c l a s s e s  w h i c h  m i g h t  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  w o r k ,  a n d  t h e  v o l u n ­
t a r y  w o r k e r  a t t a c h e d  t o  t h e  C a r e  C o m m i t t e e  who i s  s u p p o s e d  
t o  h a v e  v i s i t e d  t h e  h o m e s  o f  a l l  s c h o o l  l e a v e r s  t o  f i n d  o u t  
w h a t  t h e y  w a n t  t o  b e  a n d  t h e i r  p a r e n t s ’ w i s h e s  f o r  t h e m ,  
s o m e t i m e s  a t t e n d s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  r a t h e r  f o r m i d a b l e  
a r r a y ,  t h e  c o n f e r e n c e s  f o r  c e n t r a l  a n d  g r a m m a r  s c h o o l  
l e a v e r s  i n  A . l  a r e  d e c i m a t e d  a f f a i r s  w i t h  o n l y  t h e  S e c r e t a r y  
a n d  p e r h a p s  t h e  H e a d  T e a c h e r  p r e s e n t .  T he  c o n f e r e n c e s  i n  
A . 2 f o l l o w  t h e  l a t t e r  p r a c t i c e ,  a n d  s o  do  t h o s e  o r g a n i s e d  b y
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t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  B . l  a n d  2 .
T h e  l e n g t h  o f  t h e  i n t e r v i e w s  a t  t h e  s e c o n d a r y  
m o d e r n  a n d  t e c i m i c a l  s c h o o l  l e a v e r s ’ c o n f e r e n c e s  d e p e n d s  o n  
t h e  n u m b e r  t h a t  h a v e  t o  b e  s e e n  i n  a  g i v e n  t i m e ,  w h i c h  i n  
t u r n  l a r g e l y  d e p e n d s  o n  t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  w i t h  w h i c h  
h e a d  t e a c h e r s  r e g a r d  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  -  f o r ,  a s  t h e  c o n ­
f e r e n c e s  a r e  h e l d  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  i n  s c h o o l  h o u r s ,  t h e  
h e a d  t e a c h e r s  a r e  t h e  p e o p l e  who a l l o t  t h e  t i m e  g i v e n  t o  
t h e m .  S o m e t i m e s  t h e  u n f o r t u n a t e  i n t e r v i e w e r s  h a v e  t o  r u s h  
t h r o u g h  t w e n t y  c h i l d r e n  i n  t w o  h o u r s  -  s o m e t i m e s  t h e y  c a n  
g i v e  w h a t e v e r  t i m e  i s  n e e d e d .  S o m e t i m e s  a  s c a m p e d  c o n f e r ­
e n c e  i s  n o t  t h e  h e a d  t e a c h e r ’ s  f a u l t  a t  a l l ,  b u t  t h e  c h a i r ­
m a n ’ s ,  who s i t s  o n  f a r  t o o  m an y  c o m m i t t e e s  a n d  h a s  t o  r u s h  
f r o m  o n e  t o  a n o t h e r .  G e n e r a l l y ^ a b o u t  f i v e  m i n u t e s  w a s  
a l l o w e d  i n  A . l  f o r  e a c h  i n t e r v i e w  i n  t h e  c o n f e r e n c e s  o b s e r v e d ;  
i n  t h e  c a s e  o f  c e n t r a l  a n d  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  l e a v e r s ,  
t h e  i n t e r v i e w s  c a n  l a s t  a s  l o n g  a s  i s  n e c e s s a r y ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m m i t t e e s ,  a n d  t h e  
sam e a p p l i e s  t o  t h o s e  i n  A . 2 :  i n  B . l  a b o u t  1 0  t o  1 5  m i n u t e s
i s  g i v e n ,  a n d  i n  B . 2  f i v e  m i n u t e s  o r  u n d e r  s o  f a r  a s  t h e  
J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e r s  c o u l d  g e n e r a l i s e .  îiThere i n t e r ­
v i e w s  a r e  n o t  h e l d  a t  t h e  s c h o o l s  i t  i s  f a r  e a s i e r ,  o f  c o u r s e ,  
f o r  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  t a k e  h i s  own t i m e .
T h e  s u s p e n s i o n  o f  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  u n t i l  A p r i l
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1 9 4 8  d u e  t o  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  a g e  i n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  m e a n t  t h a t  i t  w a s  o n l y  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  
c o n f e r e n c e s  i n  A . l .  S e v e n  c o n f e r e n c e s  h e l d  i n  t h e  d i s t r i c t  
w e r e  a t t e n d e d ,  a n d  i n  o r d e r  t o  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  t o  s p e c i f i c  
t h i n g s  a  l i s t  o f  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
c h a i r m a n ,  t h e  h e a d  t e a c h e r ,  t h e  C a r e  C o m m i t t e e  w o r k e r  a n d  
t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e t a r y  a t  t h e  c o n f e r ­
e n c e  w a s  c o m p i l e d ,  b u t  o m i t t i n g  t h o s e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  E v e n i n g  I n s t i t u t e s  a n d  t h e  v o l u n t a r y  w o r k e r  a t t a c h e d  
t o  t h e  C a r e  C o m m i t t e e ,  a s  t h e y  d i d  n o t  a l w a y s  a t t e n d  t h e  
c o n f e r e n c e .  E a c h  q u e s t i o n  c a r r i e d  o n e  m a r k ,  s o  b y  a d d i n g  
u p  t h e  m a r k s  a l l o t t e d  a n d  c o n v e r t i n g  t h e m  i n t o  a  p e r c e n t a g e  
t h e  o b s e r v e r  c o u l d  r o u g h l y  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  
p e r s o n  w a s  f u l f i l l i n g  h i s  f u n c t i o n .  To e s t i m a t e  t h e  s t a n d ­
a r d  o f  t h e  c o n f e r e n c e  a s  a  w h o l e  t h e  m a r k s  f o r  t h e  f o u r  c h i e f  
i n t e r v i e w e r s  w e r e  t o t t e d  u p  a n d  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o b t a i n a b l e .
T he  c o n f e r e n c e s  w e r e  u s u a l l y  h e l d  i n  h e a d  t e a c h e r s ’ 
s t u d i e s ,  b a r e  a n d  u t i l i t a r i a n  r o o m s  w h i c h  h a r d l y  p r o v i d e d  
a n  i n f o r m a l  s e t t i n g  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  b u t  a t  l e a s t  t h e i r  
s m a l l n e s s  g a v e  a  f e e l i n g  o f  p r i v a c y .  T h a t  c a n n o t  b e  s a i d  
f o r  o n e  s c h o o l  w h e r e  t h e  c o n f e r e n c e  t o o k  p l a c e  a t  o n e  e n d  o f  
a  h a l l ,  c u r t a i n e d  o f f  f r o m  t h e  r e s t ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  t h a t  
d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s  w a i t i n g  i n  t h e  o t h e r
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p a r t  o f  t h e  h a l l  b e i n g  h e a r d  o n l y  t o o  a u d i b l y ,  n o r  d i d  i t  
p r e v e n t  t h e  c h i l d r e n  w a i t i n g  f r o m  h e a r i n g  t h e  w h o l e  i n t e r ­
v i e w ,  a s  t h e i r  r e m a r k s  s h o w e d .
T h e  f i v e  o r  s i x  p e r s o n s  p r e s e n t  a t  t h e  c o n f e r e n c e
w o u l d  b e  r a n g e d  r o u n d  a  l o n g  t a b l e ,  t h e  c h a i r m a n  i n  t h e
m i d d l e  o r  a t  o n e  e n d ,  w i t h  t h e  C a r e  C o m m i t t e e  w o r k e r  o n  o n e
s i d e  a n d  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e t a r y  o n  t h e
o t h e r ,  t h e  r e s t  i n  no  p a r t i c u l a r  p l a c e s ,  b u t  a l l  w e r e  s e a t e d
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s o  t h a t  t h e y  f a c e d  e a c h  p a r e n t  o r  c h i l d  a s  t h e y  cam e  i n .  
S o m e t i m e s  t h e  h e a d  t e a c h e r  u s h e r e d  p a r e n t  a n d  c h i l d  i n ,  b u t  
u s u a l l y  t h e i r  a p p r o a c h  w a s  h e r a l d e d  by  t h e  l a s t  c h i l d  s a y i n g  
s o m e w h a t  d i s m a l l y  " N e x t  p l e a s e "  t o  t h o s e  w a i t i n g  o u t s i d e .  
P a r e n t s  w e r e  a l w a y s  a s k e d  t o  s i t  dow n,  b u t  c h i l d r e n  w e r e  
s o m e t i m e s  l e f t  s t a n d i n g ,  n o t  q u i t e  k n o w i n g  w h a t  t o  do w i t h  
t h e i r  h a n d s  a n d  f e e t .  U s u a l l y  i n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o n  
n o n - s t o p  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  u n t i l  a l l  w e r e  d o n e ,  no  m a t t e r  
how m any  c h i l d r e n  h a d  t o  b e  s e e n .  I n  o n l y  o n e  c a s e  h a d  t h e  
i n v i t a t i o n s  b e e n  s e n t  s o  a s  t o  g i v e  t h e  i n t e r v i e w e r s  a  b r e a k  
h a l f  way t h r o u g h  f o r  t e a  -  n e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  c o n f e r e n c e s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a n d  a f t e r  w as  
e n o r m o u s .  A t  a l l  t h e  c o n f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  t h e  i n t e r v i e w s  
g o t  p r o g r e s s i v e l y  s h o r t e r  a s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  s e e n  
i n c r e a s e d .
A4B..4B«en  i n  t h e ^ 1 1  t h e  c h a i r m e n  w e r e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  d i s t r i c t  -  t h a t  i s ,  w i t h  t h e  s o r t  o f  h o u s e s  a n d
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h o m e s ,  t h e  c l u b s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  i n  i t ,  b u t  o n l y  o n e  
c h a i r m a n  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t .  M o s t  
c h a i r m e n  g r e e t e d  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  a n d  a l s o  i n d i ­
c a t e d  w hen  t h e  i n t e r v i e w  w a s  o v e r ;  o n e  c h a i r m a n ,  h o w e v e r ,  
n e a r l y  a l w a y s  m a n a g e d  t o  c a l l  t h e  c h i l d  by  t h e  l a s t  o n e ’ s 
n a m e ,  a n d  a n o t h e r  o n e  a l w a y s  l e f t  t h e  p a r e n t  a n d  c h i l d  
s t r a n d e d  by  f o r g e t t i n g  t o  d i s m i s s  t h e m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  P i v e  o u t  o f  t h e  s e v e n  c l i a i r m e n  d i d  n o t  e x p e c t  
t h e  b o y s  a n d  g i r l s  t o  know w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  b e ,  a n d  a l l  
t o o k  c a r e  t o  a s c e r t a i n  p a r e n t s ’ w i s h e s  r e g a r d i n g  t h e i r  
c h i l d r e n ’ s  f u t u r e  o c c u p a t i o n s .  A w e a k n e s s  o f  a l l  t h e  c h a i r ­
men s a v e  o n e  w a s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  p u t  c h i l d r e n  a t  t h e i r  
e a s e ,  a n d  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  h o l d  t h e  c o n f e r e n c e  t o g e t h e r  
a n d  s e e  t h a t  e a c h  p e r s o n  p l a y e d  h i s  p a r t  p r o p e r l y .  A w e a k ­
n e s s  o f  two c h a h r m e n  w a s  a  t e n d e n c y  t o  p l a c e  b o y s  a n d  g i r l s ,  
w h i l e  a n o t h e r  two u s e d  t h e  c o n f e r e n c e  a s  a  h e a v e n - s e n t  o p p o r ­
t u n i t y  o f  r e c r u i t i n g  f o r  t h e i r  c l u b s .  One c h a i r m a n  d i s ­
t i n g u i s h e d  h i m s e l f  b y  e n q u i r i n g  a b o u t  a  b o y ’ s  r e a d i n g ,  "Y ou  
r e a d  s o u n d  s t u f f ,  e h ,  n o t  t h r i l l e r s ? "  W i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  
h o w e v e r ,  t h e  c h a i r m e n  d i d  n o t  s e e  t h a t  e a c h  p e r s o n  p r e s e n t  
a t  t h e  c o n f e r e n c e  p l a y e d  h i s  p a r t  p r o p e r l y .  Som e,  f o r  
i n s t a n c e ,  i g n o r e d  e v e r y o n e  s a v e  t h e  S e c r e t a r y  a n d  t h e  c h i l d .  
Some d i d  n o t  c o n t r o l  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  a l l o w e d  o n e  f o r c e ­
f u l  m em ber  t o  d o m i n a t e  i t .  C o n c e r n i n g  t h e  w o r k  o f  c h a i r m e n .
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a  l i s t  o f  e l e v e n  q u e s t i o n s  w a s  m a d e ,  e a c h  c a r r y i n g  o n e  m a r k ,  
s o  t h a t  a n  a t t e m p t  c o u l d  b e  made t o  e s t i m a t e  c h a i r m e n ’ s  
e f f i c i e n c y .  T a k i n g  t i i i s  a s  a  b a s i s ,  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  
o b t a i n e d  by  c h a i r m e n  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  c o n f e r e n c e  w as  
6 0 ,  c o m f o r t a b l y  o v e r  a  p a s s  m a r k  o f  5 0 ,  i n d i v i d u a l  p e r c e n t ­
a g e s  r a n g i n g  f r o m  91  t o  2 7 ,
A l l  h e a d  t e a c h e r s  w e r e  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  
c o n f e r e n c e s ,  s a v e  f o r  o n e  who h a d  t o  l e a v e  i n  o r d e r  t o  show 
a n  i n s p e c t o r  r o u n d  t h e  s c h o o l .  Few ,  h o w e v e r ,  g a v e  f u r t h e r  
d e t a i l s  a b o u t  t h e  c h i l d r e n  b e f o r e  t h e y  w e r e  i n t e r v i e w e d  -  o n e  
t e a c h e r  i n v a r i a b l y  g a v e  d e t a i l s  a b o u t  t h e  l a s t  c h i l d  i n  f r o n t  
o f  t h e  n e x t  o n e  who w a s  w a i t i n g  p a t i e n t l y  t o  be  i n t e r v i e w e d .  
O n l y  o n e  o f  t h e  s e v e n  t e a c h e r s  s h o w e d  a n y  s i g n  o f  r e s e n t i n g  
t h e  S e c r e t a r y ’ s  p r e s e n c e  a t  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  h e  w a s  t h e  
o n l y  t e a c h e r  who t r i e d  t o  p l a c e  c h i l d r e n  i n  w o rk  h i m s e l f .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  o n l y  t h r e e  t e a c h e r s  w e r e  r e a l l y  c o o p e r a ­
t i v e  a n d  d i s c u s s e d  e a c h  c h i l d  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  I f ,  o n  t h e  w h o l e ,  t e a c h e r s ’ 
a t t i t u d e  s e e m e d  n e g a t i v e ,  a t  l e a s t  t h e y  d i d  n o t  s e e m  b i a s e d  
i n  f a v o u r  o f  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n  o r  t r a d e s ,  a n d  w i t h  tw o  e x ­
c e p t i o n s ,  t h e y  h a d  d o n e  t h e i r  b e s t  t o  a l l o w  s u f f i c i e n t  t i m e  
f o r  t h e  i n t e r v i e w s .  O b s e r v a t i o n  w a s  m ade  c o n c e r n i n g  n i n e  
q u e s t i o n s ,  e a c h  c a r r y i n g  o n e  m a r k ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t ­
a g e  g a i n e d  w a s  h i g h  -  7 3 ,  t h e  r a n g e  b e i n g  f r o m  1 0 0  t o  1 1 .
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T he  C a r e  C o m m i t t e e  w o r k e r s  o n  t h e  w h o l e  w e r e  i n ­
e f f i c i e n t  -  t h e i r  a v e r a g e  p e r c e n t a g e ,  c a l c u l a t e d  f r o m  o b s e r ­
v a t i o n  c o n c e r n i n g  e i g h t  q u e s t i o n s  w i t h  o n e  m a r k  e a c h ,  w a s  
4 1 ,  t h e  i n d i v i d u a l  p e r c e n t a g e s  r a n g i n g  f r o m  63 t o  2 2 .  T h e  
w o r k e r s  a r e  s u p p o s e d  t o  v i s i t  t h e  hom es  o f  s c h o o l  l e a v e r s ,  
f i n d i n g  o u t  w h a t  t h e y  w a n t  t o  b e ,  t h e i r  p a r e n t s ’ w i s h e s  a n d  
a n y  n e c e s s a r y  d e t a i l s  a b o u t  t  lie home c i r c u m s t a n c e s .  B e f o r e  
t h e  w a r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  v o l u n t a r y  w o r k e r s  h e l p e d  w i t h  t h e  
v i s i t i n g ,  b u t  t h i s  s y s t e m  b r o k e  down d u r i n g  t h e  w a r  a n d  t h e
L o n d o n  C o u n t y  C o u n c i l ,  who i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  C a r e  Gom- 
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m i t t e e ,  h a v e  n o t  y e t  b e e n  a b l e  t o  g e t  i t  g o i n g  p r o p e r l y  
a g a i n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p a i d  s t a f f  c a n n o t  c o p e  w i t h  a l l  
t h e  w o r k ,  a n d  o n l y  h a v e  t i m e  t o  v i s i t  c o n c e r n i n g  e x c e p t i o n a l  
c a s e s  -  p e r h a p s  w h e r e  t h e  s c h o o l  l e a v e r ’ s  m e d i c a l  e x a m i n a ­
t i o n  h a s  r e v e a l e d  t h e  n e e d  f o r  some t r e a t m e n t .  A l l  w o r k e r s  
a t t e n d  t h e s e  m e d i c a l s ,  h o w e v e r ,  s o  t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
t e l l  t h e  c o n f e r e n c e  s o m e t h i n g  o f  u s e  a b o u t  e a c h  c h i l d .  On 
t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e y  p l a y e d  v e r y  l i t t l e  p a r t  i n  t h e  c o n ­
f e r e n c e .  O n l y  two h a d  m a n a g e d  t o  do a n y  v i s i t i n g .  N o t  
one  g a v e  t h e  c o n f e r e n c e  a n y  i d e a  o f  t h e  c h i l d ’ s  b a c k g r o u n d  
o r  h i s  p a r e n t s ’ w i s h e s  f o r  h i m ,  n o r  o f  h i s  h e a l t h .  One 
w o r k e r  d i d  n o t  e v e n  m a n a g e  t o  g i v e  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
c o n f e r e n c e  t h e  c h i l d ’ s  s c h o o l  l e a v i n g  r e p o r t  b e f o r e  h e  came 
i n t o  t h e  r o o m .  T h r e e  o f  t h e  w o r k e r s , n o t  b e i n g  a b l e  t o  do
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t h e i r  j o b  p r o p e r l y ,  t r i e d  t o  e n c r o a c h  o n  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y ­
m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e t a r y ’ s .  On t h e  w h o l e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
p a r t  p l a y e d  b y  t h e  C a r e  C o m m i t t e e  w o r k e r  a t  t h e  s c h o o l  c o n ­
f e r e n c e  w a s  l i m i t e d  t o  k e e p i n g  t h e  t h r e e  c o p i e s  o f  t h e  
l e a v e r s ’ s c h o o l  a n d  m e d i c a l  r e p o r t  a n d  p a s s i n g  t h e m  t o  t h e  
C h a i r m a n ,  S e c r e t a r y  a n d  t h e  H ead  T e a c h e r .
A c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  a d o p t e d ,  t i i e  J u v e n i l e  
E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e  S e c r e t a r y  w a s  a  v e r y  c a p a b l e  p e r s o n  
who h a d  h a d  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e ,  who knew how t o  c a t c h  
a n d  h o l d  a  c h i l d ’ s  i n t e r e s t  a n d  c o n f i d e n c e ,  who knew t h e  
a r e a ,  a n d  who c o u l d  s e c u r e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  o t h e r  mem­
b e r s  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  H e r  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  
f i v e  c o n f e r e n c e s ,  o n  e l e v e n  q u e s t i o n s ,  w a s  9 7 .  T he  c o n ­
f e r e n c e s  a t  s c h o o l s  2 a n d  7 w e r e  t a k e n  by  E m p lo y m e n t  
O f f i c e r s ,  w h o s e  p e r c e n t a g e s  w e r e  22 a n d  50 r e s p e c t i v e l y .
T h e  c o n t r a s t  i s  e x a g g e r a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  w e r e  
" s t a n d - i n s "  a n d  h a d  n o t  h a d  m uch  p r a c t i c e  n o r  a n y  t r a i n i n g  
i n  t e a c h i n g  m e t h o d .
I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  n o t e  p a r t i c u l a r s  a b o u t  e v e r y  
c h i l d  a n d  p a r e n t  â e e n  a t  t h e  s c h o o l  c o n f e r e n c e s ,  a s  t h e  
o b s e r v e r  w o u l d  h a v e  h a d  no  t i m e  t o  s e e  how t h e  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  p l a y i n g  t h e i r  p a r t s .  A few  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  h e r e  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  s u b ­
j e c t s ’ s i d e  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f
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c h i l d r e n  d i d  know w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  b e ,  a n d  c o u l d  
g i v e  a  r e a s o n  f o r  t h e i r  c h o i c e .  S e v e r a l  c h i l d r e n  h a d  
c h o s e n  w o r k  o f  w h i c h  t h e y  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  a t  s c h o o l  -  
t h a t  i s ,  c a r p e n t r y ,  m a c h i n i n g ,  a n d  n e e d l e w o r k .  S e v e r a l  
c h i l d r e n  w e r e  a t t r a c t e d  t o  p a r t i c u l a r  t r a d e s  o r  f i r m s  b e ­
c a u s e  t h e y  h a d  a  r e l a t i o n  w o r k i n g  t h e r e ,  o r  w a n t e d  t o  w o r k  
w i t h  a  f r i e n d .  P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  c h i l d r e n  who h a d  made 
u p  t h e i r  m i n d s  w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  do w e r e  c o n f i r m e d  i n  
t h e i r  c h o i c e  by  t h e  c o n f e r e n c e  -  o n l y  o n e  c h i l d  w a s  n o t  
a l l o w e d  t o  f o l l o w  t h e  o c c u p a t i o n  o f  h e r  c h o i c e  a n d  t h a t  
b e c a u s e  o f  m e d i c a l  r e a s o n s .  P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  c l e a n  a n d  t i d y  i n  a p p e a r a n c e ,  a n d  m o s t  w e r e  n o t  u n d u l y  
d i s t u r b e d  by  h a v i n g  t o  f a c e  t h e  c o n f e r e n c e .  O n ly  a  few  
w e r e  r e a l l y  f r i g h t e n e d  b y  t h e  p r o c e e d i n g s ,  t h o u g h  t h e  
c h i l d r e n ’ s  b e h a v i o u r  w as  s o m e w h a t  s u b d u e d  o n  t h e  w h o l e ,  
w h i c h  w a s  h a r d l y  t o  be w o n d e r e d  a t  when o n e  r e f l e c t s  t h a t  
t h e y  w o u l d  o n l y  know o n e  o f  t h e  p e o p l e  -  t h e  h e a d  t e a c h e r  -  
p r e s e n t  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  B e a r i n g  t h i s  i n  m i n d ,  t h e y  w e r e  
r e m a r k a b l y  s e l f - p o s s e s s e d  a n d  r e a d y  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  
c o n f e r e n c e .
T h e  i n t e r v i e w e r s ’ w o r k  h a s  i t s  h u m o r o u s  s i d e .  
S o m e t i m e s  t h e  i n t e r v i e w e r s  h a v e  a  j o b  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  
t h e  c h i l d r e n  a r e  s a y i n g .  One r a t h e r  b a c k w a r d  g i r l  w as  
a s k e d  w h a t  s h e  w a n t e d  t o  do w hen  s h e  l e f t  s c h o o l .
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" A t m y k i n g " , s h e  r e p l i e d .  S e e i n g  t h e  c h a i r m a n ’ s  p u z z l e d  
l o o k ,  t h e  h e a d  t e a c h e r  i n t e r v e n e d .  " S a y  h a t - m a k i n g ,  D o r i s , 
n o t  ’ a t m y k i n g ’ . D o r i s  g l o w e r e d  o b s t i n a t e l y  a n d  f i n a l l y  
s a i d  " M i l l i t a r y " ,  a f t e r  w h i c h  t h e  h e a d  t e a c h e r  g i v e s  up  a n d  
D o r i s  i s  e v e n t u a l l y  t o l d  s h e  w i l l  be f o u n d  a  j o b  i n  t h e  
m i l l i n e r y  t r a d e .
O n l y  41^0 o f  t h e  p a r e n t s  who w e r e  i n v i t e d  a c t u a l l y  
a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e .  One o r  two f a t h e r s  h a d  g o n e  t o  
t h e  t r o u b l e  o f  g e t t i n g  t i m e  o f f  w o r k  t o  c o m e ,  b u t  t h e  r e s t  
w e r e  a l l  m o t h e r s .  Of  t h o s e  who c a m e ,  45% h a d  p l a n s  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n ’ s  f u t u r e  -  e v e n  i f  i t  w a s  o n l y  t h e  v a g u e  
m o t h e r  who d i d  n o t  know w h a t  h e r  c h i l d  w o u l d  b e  l e a r n i n g ,  
b u t  s h e  w o u l d  b e  " g o i n g  i n  w i t h  h e r  a u n t i e " .  M o s t  p a r e n t s  
( a b o u t  70%) d i d  n o t  t r y  t o  f o r c e  t h e i r  p l a n s  o n  t h e i r  c h i l d ­
r e n  a g a i n s t  t h e i r  w i s h e s .  I n d e e d ,  t h e  p h r a s e  h e a r d  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c h a i r m a n ’ s  q u e r y  a b o u t  
w h a t  t h e y  w a n t e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  w as  " I t ’ s  f o r  h im  t o  
d e c i d e .  H e ’ s  t h e  o n e  w o t ’ s  g o t  t o  do t h e  w o r k . " O n ly  
two p a r e n t s  h a d  come s p o i l i n g  f o r  a  f i g h t ,  r e s e n t i n g  i n t e r ­
f e r e n c e  i n  t h e i r  own p r i v a t e  a f f a i r s  -  t h a t  i s ,  f i n d i n g  w o r k  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  T he  r e s t  w e r e  o n l y  t o o  w i l l i n g  t o  c o ­
o p e r a t e ,  m any  g i v i n g  m a s s e s  o f  m o s t l y  i r r e l e v a n t  d e t a i l  w h e n  
t h e y  f o u n d  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t r y i n g  t o  h e l p  t h e i r  o f f s p r i n g .  
One m o t h e r  e v e n  c o n f i d e d  t o  a  so m e w h a t  s t a r t l e d  a s s e m b l y
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t h a t  a l l  h e r  b a b i e s  w e r e  U n i v e r s i t y  o n e s  -  a  r a t h e r  n e a t  
w ay  o f  s a y i n g  t h e y  had. b e e n  b o r n  i n  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
H o s p i t a l .
T h e  m a r k s  f o r  e a c h  c o n f e r e n c e ,  g i v e n  a s  p e r c e n t ­
a g e s ,  a r e  sh o w n  b e l o w .  P a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  h a v e  n o t  b e e n  
i n c l u d e d  i n  t h e  o v e r a l l  r a t i n g ,  w h i c h  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  
c h a i r m a n ,  h e a d  t e a c h e r ,  a f t e r - c a r e  w o r k e r  a n d  s e c r e t a r y  o f  
t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e .
R a t i n g s  f o r  C o n f e r e n c e s
i n  A . l .
S c h o o l .
A l l  S c h o o l s  63
T a k i n g  50 a s  p a s s  m a r k ,  t h e  c o n f e r e n c e s  a r e  s a t i s ­
f a c t o r y .  I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  h i g h  
a v e r a g e  o b t a i n e d  by  t h e  J u v e n i l e  S e c r e t a r y  p u l l e d  up  t h e  
c o n f e r e n c e  r a t i n g s  a n d  i f  a n  o r d i n a r y  t h i r d  c l a s s  o f f i c e r  
h a d  b e e n  i n  h e r  p l a c e  t h e  c o n f e r e n c e  r a t i n g  w o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  b e e n  a  g r e a t  d e a l  l o w e r .
: . v v  1 3 3 .
A l t h o u g h  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  a t  e v e r y  
s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  i n  e a c h  a r e a  r e l a t i v e l y  few  f o r  
s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  l e a v e r s  t a k e  p l a c e  i n  t h e  s c h o o l s .
I n  A c l ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  a t  o n l y  84  o u t  
o f  t h e  39 0  g i r l s ’ s c h o o l s  s e r v e d  by  t h e  H e a d m i s t r e s s e s ’ 
E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e  i n  1 9 4 6 ,  90% o f  t h e  i n t e r v i e w i n g  b e i n g  
d o n e  a t  t h e  c o m m i t t e e ’ s  o f f i c e s .  No c o n f e r e n c e s  a t  a l l  
a r e  h e l d  i n  s c h o o l s  i n  t h e  o t h e r  a r e a  w h e r e  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  i s  t h e  r e s p o n s i b l e  a u t h o r i t y ,  
a n d  a n y  l e a v e r s  w a n t i n g  h e l p  come i n  t o  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t ­
m e n t  f o r  i t .  I n  B . l  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  a t  t h e  
b o y s ’ s e c o n d a r y  g ra m m a r  s c h o o l s  j u s t  a s  i n  s e c o n d a r y  m o d e r n  
s c h o o l s ,  b u t  l e a v e r s  f r o m  g i r l s ’ g ra m m a r  s c h o o l s  a r e  i n t e r ­
v i e w e d  e i t h e r  a t  s c h o o l  o r  a t  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  b y  a  s p e c i a l  
o f f i c e r  who d e a l s  o n l y  w i t h  t h e m .  The e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  
i s  t h a t  w h e r e a s  t h e  h e a d m i s t r e s s e s  o f  t h e  c h i e f  g i r l s ’ 
s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l s  i n  t h e  d i s t r i c t  a s k e d  f o r  a  g r a d ­
u a t e  t o  be  e m p l o y e d  s o l e l y  t o  d e a l  w i t h  t h e i r  l e a v e r s ,  t h e  
h e a d m a s t e r s  d i d  n o t  m ake  a  s i m i l a r  r e q u e s t ,  s o  t h e  same 
p e r s o n  i n t e r v i e w s  a l l  k i n d s  o f  b o y  l e a v e r s .  B . 2  i s  t h e  
o n l y  a r e a  o f  t h e  f o u r  s t u d i e d  i n  w h i c h  c o n f e r e n c e s  f o r  
s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l s  t a k e  p l a c e  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  
a t  t h e  s c h o o l .
T h e  b a s e s  o n  w h i c h  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  W  g i v e n  i n
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a l l  a r e a s  a r e  t h e  c h i l d ’ s  a n d  p a r e n t s ’ c h o i c e ,  a n d  t h e  
s c h o o l  l e a v i n g  a n d  m e d i c a l  r e p o r t s ,  a n d  t h e  w o r k  a v a i l a b l e  
i n  t h e  d i s t r i c t .  As w a s  s e e n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  c o n ­
f e r e n c e s ^  i n  A . l  t h e  c h i l d ’ s  c h o i c e  i s  r a r e l y  c r o s s e d ^
When r e c o m m e n d i n g  t h e  s o r t  o f  w o r k  h e  s h o u l d  d o .  I f  t h e  
c h i l d  s e e m s  u n s u i t a b l e  f o r  t h e  w o r k  h e  h a s  c h o s e n  i n  t h e  
l i g h t  o f  i t s  r e q u i r e m e n t s  a n d  h i s  s c h o o l  l e a v i n g  r e p o r t ,  
h e  i s  e n c o u r a g e d  t o  t h i n k  a b o u t  o t h e r  w o r k  m o re  s u i t e d  t o  
h i s  c a p a b i l i t i e s ,  b u t  i f  he  s t i l l  h o l d s  t o  h i s  o r i g i n a l  
c h o i c e  h e  i s  a l l o w e d  t o  t r y .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
i s  i f  m e d i c a l  r e a s o n s  a r e  t h e  c a u s e  o f  t h e  u n s u i t a b i l i t y ,  
a n d  t h e n  t h e  c h i l d  i s  t o l d  t h a t  he  m u s t  n o t  a t t e m p t  t o  do 
t h e  w o r k .  T he  p a r e n t s ’ d e s i r e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ’ s  
c a r e e r s  a r e  a l w a y s  c o n s u l t e d ,  b u t  a s  t h e y  do n o t  a l w a y s  
come t o  t h e  c o n f e r e n c e ,  t h e y  c a r r y  l e s s  w e i g h t  t h a n  t h e  
c h i l d ’ s  w i s h e s .  I f  t h e  c h i l d ’ s a n d  p a r e n t s ’ w i s h e s  c o n ­
f l i c t ,  p r e f e r e n c e  g o e s  t o  w h i c h e v e r  i s  b e s t  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  c h i l d ’ s  a b i l i t i e s . T h e  m e t h o d  i n  t h e  l a s t -  r e s o r t  
d e p e n d s  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i n  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  r e ­
p o r t s .  I n  A . l  a n d  2 t h e  r e p o r t s  a r e  m ade  o u t  o n  t h i n  
s h e e t s  o f  p a p e r  w h i c h  a r e  k e p t  f i l e d  i n s i d e  e a c h  c h i l d ’ s  
e m p l o y m e n t  r e c o r d  e n v e l o p e  i n  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o f  
t h e  E x c h a n g e s .  T h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  u s e  a  
s p e c i a l l y  d e s i g n e d  l a r g e r  e n v e l o p e . On o n e  s i d e  a r e  t h e
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s c h o o l  l e a v i n g  a n d  m e d i c a l  r e p o r t s ,  o n  t h e  o t h e r  t h e  e m p l o y ­
m e n t  r e c o r d .  C o p i e s  o f  t h e s e  c a r d s  a n d  f o r m s  a r e  g i v e n  i n
t h e  a p p e n d i x .  I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  t h e r e  a r e  no  o b j e c t i v e
c r i t e r i a  by  w h i c h  p u p i l s ’ a b i l i t i e s  a n d  a c h i e v e m e n t s  c a n  b e  
a s s e s s e d ,  s o  a  " V e r y  g o o d "  g i v e n  i n  o n e  s c h o o l  may e q u a l  a  
"G kod"  g i v e n  i n  a n o t h e r .  I n t e l l i g e n c e  t e s t s  a r e  n o t  u s e d ,  
s o  t h e  p e r s o n  g i v i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  h a s  t o  r e l y  o n  h i s  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  d i f f e r e n t  
s c h o o l s .  T h e  c a r d s  a r e  n o t  a l w a y s  f u l l y  c o m p l e t e d ,  a s  c a n  
b e  s e e n  f r o m  T a b l e  1 ,  w h i c h  g i v e s  t h e  r e s u l t s  o f  a n  e x a m i ­
n a t i o n  o f  r a n d o m  s a m p l e s  t a k e n  o f  s c h o o l  l e a v i n g  c a r d s  i n
A . l  a n d  B . 2 .  T h e  c a r d s  c o u l d  n o t  b e  t a k e n  f r o m  t h e  c u r r e n t  
f i l e ,  o t h e r w i s e  t h e  s t a f f  w o u l d  h a v e  b e e n  i n c o n v e n i e n c e d ,  
so  t h e y  r e f e r r e d  t o  c h i l d r e n  who l e f t  s c h o o l  i n  1 9 4 4 .  T h i s  
m e a n s  t h a t  w a r - t i m e  c o n d i t i o n s  h a v e  p r o b a b l y  l e f t  t h e  s t a f f  
w i t h  l i t t l e  t i m e  f o r  c o m p l e t i n g  c a r d s  c a r e f u l l y ,  b u t  e v e n  
a l l o w i n g  f o r  t h i s ,  t h e  r e s u l t s  p r o v e  f a i r l y  c o n c l u s i v e l y  
t h a t  c a r d s  a r e  r a r e l y  c o m p l e t e d .
( T a b l e  1 f o l l o w s  o n  p a g e  1 3 6 )
P a r t  I I ,  C h a p t e r  6 .  
T a b l e  1 .
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S a m p l e  o f  s c h o o l  l e a v i n g  c a r d s  
t a k e n  f o r  y o u n g  p e o p l e  o f  18  
i n  2 a r e a s .
T h e  C o m p l e t i o n  o f  S c h o o l  L e a v i n g  C a r d s
i n  2 A r e a s .
D a t a  N e e d e d . %age o f  C a r d s  g i v i n g  i t .
A . l B . 2
S t a n d a r d  o f  a t t a i n m e n t . 52 52
G e n e r a l  a b i l i t y . 5 0 52
S p e c i a l  a p t i t u d e s 6 12
" w e a k n e s s e s . No s p a c e  f o r  i t 1 0
C o n d u c t . 4 5 56
C h a r a c t e r . 46 52
T e m p e r a m e n t . No s p a c e  f o r  i t 56
G e n e r a l  r e m a r k s . 33 No s p a c e  f o r  i t .
O c c u p a t i o n  c h i l d  w a n t s . 33 2 8
" h e a d  t e a c h e r
r e c o m m e n d s . 25 22
" p a r e n t  w a n t s
f o r  c h i l d . 12 2 8
F a m i l y  c i r c u m s t a n c e s . 11 24
M e d i c a l  e x a m i n a t i o n  r e s u l t 42 4
A v e r a g e ,  a l l  d a t a . 32 33
N .B .  1 )  I n  B . 2 ,  44% o f  a l l  c a r d s  w e r e  f o r  e v a c u e e s  a n d  
t h e r e f o r e  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  w as  g i v e n  o n  
t h e m .
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R o u g h l y  t h e  c a r d s  a r e  o n l y  a  t h i r d  c o m p l e t e d ,  ' s o  
t h e y  do n o t  g i v e  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e r  o r  t h e ‘
•f
S e c r e t a r y  m uch h e l p .  C o n c e r n i n g  a b i l i t y  ' a n d  a t t a i n m e n t ,  " 
a b o u t  50% o f ' t h e  c a r d s  w e r ^  c o m p l e t e d ,  a n d  s l i g h t l y  u n d e r  ' 
50%, t a k i n g  b o t h  a r e a s  t o g e t h e r ,  c o n c e r n i n g  c o n d u c t  a n d  
c h a r a c t e r .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  ' " s p e c i a l  a p t i t u d e s  o r  
w e a k n e s s e s  w a s  r a r e l y  f o r t h c o m i n g ,  a n d  i n  B . 2  t h e r e  w a s  a  
s h o c k i n g  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c h i l d ’ s  
l a s t  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n .  No c a r d s  w e r e  c o m p l e t e  i n  e v e r y  
r e s p e c t .  Summing u p ,  i t  a p p e a r s  t h a t ,  u n l e s s  t h i n g s  h a v e  
r a d i c a l l y  c h a n g e d  s i n c e  1 9 4 4  w hen  t h e  c h i l d r e n  w h o s e  c a r d s  
w e r e  i n  t h e  s a m p l e  l e f t  s c h o o l ,  t h e  d a t a  o n  w h i c h  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  i s  g i v e n  i s  p i t i f u l l y  i n a d e q u a t e .
S c h o o l  l e a v i n g  c a r d s ,  when  c o m p l e t e d  by  t h e  h e a d  
o r  c l a s s  t e a c h e r ,  a r e  e i t h e r  s e n t  t o  t h e  J u v e n i l e  E m p l o y ­
m e n t  O f f i c e r  o r  t h e  J . E . C .  S e c r e t a r y  a  f ew  d a y s  b e f o r e  t h e  
c o n f e r e n c e ,  s o  he  c a n  s t u d y  t h e m  b e f o r e h a n d ,  o r  g i v e n  t o  
h im  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  c o n f e r e n c e .  I n  A . 2 a n d  B . 2  
t h e  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  r e q u e s t  h e a d  t e a c h e r s  t o  r e t u r n  t h e  
c o m p l e t e d  c a r d s  b e f o r e  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  t h i s  i s  u s u a l l y  
d o n e ,  b u t  t h e  sam e  d e g r e e  o f  c o - o p e r a t i o n  d o e s  n o t  e x i s t  
i n  A . l  a n d  B . l ,  e x c e p t  c o n c e r n i n g  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  
l e a v e r s .
As w e l l  a s  s c h o o l  l e a v i n g  c a r d s ,  B . 2  h a s  a  s p e c i a l
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f o r m  o n  w h i c h  t h e  b o y  o r  g i r l  i s  a s k e d  t o  s t a t e  p a r t i c u l a r s  
o f  h i s  p a r e n t s ’ o c c u p a t i o n s ,  w h a t  he  w a n t s  t o  do a n d  w hy ,  
a n d  o t h e r  d e t a i l s ,  w h i c h ,  i f  c o m p l e t e d ,  i s  a  g r e a t  h e l p  t o  
t h e  p e r s o n  g i v i n g  g u i d a n c e .  A c o p y  o f  o n e  o f  t h e s e  f o r m s ,  
t o g e t h e r  w i t h  e x a m p l e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s c h o o l  
l e a v i n g  c a r d s ,  g i v e n  i n  t h e  a p p e n d i x .
1 5 9 .
PART I I .
CHAPTER 7 .  PLACING.
P l a c i n g  i s  t h e  s t a g e  f o l l o w i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  
a n d  i s  t h e  l o g i c a l  o u t c o m e  o f  i t .  T h o u g h  a l l  s e c o n d a r y  
m o d e r n ,  t e c h n i c a l  a n d  c e n t r a l  s c h o o l  c h i l d r e n ,  a n d  m o s t  
g r a m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n  r e c e i v e  a d v i c e  a s  a  m a t t e r  o f  
c o u r s e ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  e i t h e r  t h a t  t h e y  t a k e  i t  o r  
t h a t  t h e y  a r e  p l a c e d  by  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e ,  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  S e r v i c e  a s  a  p l a c i n g  a g e n c y  i s  v o l u n ­
t a r y ,  a s  w a s  m e n t i o n e d  i n  P a r t  I ,  C h a p t e r  6 .  Many b o y s  
a n d  g i r l s  f i n d  w o r k  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  o n l y  a  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  s c h o o l  l e a v e r s  f i n d  i t  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e .
P l a c i n g  i s  a r r a n g e d  by  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  M i n i s t r y  
o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a r e a s - A . l  a n d  2 ,  a n d  by  t h e  
J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e r s  a n d  C l e r k s  i n  B . l  a n d  2 .  T h e  
p r o c e d u r e  f o l l o w e d  i s  t h e  sam e i n  a l l  a r e a s .  T h e  o f f i c e r  
h a s  t h e  c h i l d ’ s  r e c o r d  i n  f r o n t  o f  h im  s t a t i n g  w h a t  o c c u ­
p a t i o n  i s  r e c o m m e n d e d ,  a n d  s o m e t i m e s  w h i c h  f i r m  t h e  c h i l d  
i s  t o  b e  s u b m i t t e d  t o ,  i f  he  h a s  s p e c i a l l y  a s k e d  i f  he  c a n  
go  t o  a  p a r t i c u l a r  o n e ,  a n d  t h e  r e g i s t e r  o f  v a c a n c i e s  
n o t i f i e d  b y  e m p l o y e r s .  T h e s e  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
o c c u p a t i o n s ,  s o  t h e  o f f i c e r  p i c k s  o u t  t h e  v a c a n c i e s  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  o c c u p a t i o n  a n d  t e l l s  t h e  c h i l d  a b o u t  t h e m .
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E a c h  v a c a n c y  c a r d  g i v e s  d e t a i l s  o f  w a g e s  a n d  h o u r s  o f  w o r k ,
a n d  a n y  t r a i n i n g  s c h e m e s  a v a i l a b l e ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s
k n o w l e d g e ,  t h e  p l a c i n g  o f f i c e r  h a s  s o m e t i m e s  v i s i t e d  t h e
tLt, <-LiU
f i r m s  h i m s e l f  a n d  s o  c a n  g i v e  m o r e  d e t a i l s  a n d  a d v i s e  h im  
w h i c h  i s  t h e  m o s t  s u i t a b l e  v a c a n c y ,  f o r  a t  p r e s e n t ,  i n  
f u l l  e m p l o y m e n t ,  t h e  b o y  o r  g i r l  i s  i n  t h e  h a p p y  p o s i t i o n  
o f  b e i n g  a b l e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  s e v e r a l  v a c a n c i e s .  When 
h e  h a s  m ade  up  h i s *  m i n d ,  t h e  o f f i c e r  a r r a n g e s  a n  i n t e r v i e w  
f o r  h i m ,  t e l l s  h i m  how t o  g e t  t h e r e ,  a n d  g i v e s  h im  a n  
i n t r o d u c t i o n  c a r d  t o  g i v e  t h e  p e r s o n  who w i l l  i n t e r v i e w  
h i m .  P a r e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a c c o m p a n y  t h e i r  c h i l d r e n  
w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  f o r  tw o  r e a s o n s  -  s o  t h e y  c a n  s a t i s f y  
t h e m s e l v e s  t h a t  t h e  w o r k  i s  d e s i r a b l e ,  a n d  b e c a u s e  m o s t  
e m p l o y e r s  l i k e  t o  s e e  th e m  a s  w e l l  a s  t h e i r  o f f s p r i n g .
I n  a c t u a l  f a c t ,  c o m p a r a t i v e l y  few  p a r e n t s  o f  s e c o n d a r y  
m o d e r n  a n d  t e c h n i c a l  s c h o o l  c h i l d r e n  a c c o m p a n y  t h e m ,  b u t  
m o r e  p a r e n t s  o f  c e n t r a l  a n d  g r a m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  
a l l  a r e a s  do  s o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s p e c t i v e  s t a f f .  I n  
B . I f *  B . 2 ,  w h e r e  c h i l d r e n  a r e  o f t e n  g i v e n  i n t r o d u c t i o n  
c a r d s  a n d  i n t e r v i e w s  a r r a n g e d  f o r  t h e m  r i g h t  a f t e r  t h e  
s c h o o l  c o n f e r e n c e s ,  m o re  p a r e n t s  do go w i t h  t h e m ,  b u t  
e v e n  t h o u g h  t h e  sam e s y s t e m  p r e v a i l s  i n  A . 2 t h e  S e c r e t a r y  
s a y s  t h a t  v e r y  f e w  p a r e n t s  s e e m  t o  t a k e  t h e  t r o u b l e  o r  
i n t e r e s t  t o  go e i t h e r  t o  t h e  c o n f e r e n c e  o r  t o  t h e  i n t e r ­
v i e w .
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W hat p r o p o r t i o n  o f  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  a r e a s  
w e r e  p l a c e d  t i i r o a g h  t h e  S e r v i c e ?  H as  i t  i n c r e a s e d  s i n c e  
1 9 3 6 ?  I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  g i v e  t h e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  
p l a c e d  w i t h o u t  s h o w i n g  t h e m  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  a l l  c h i l d ­
r e n  o f  1 4  a n d  u n d e r  1 8  i n  e a c h  a r e a ,  o t h e r w i s e  t h e  f a l l  
o f  t h e  b i r t h r a t e  i n  t h e  1 9 3 0 s  w o u l d  make i t  a p p e a r  t h a t  
t h e  w o rk  o f  t h e  S e r v i c e  h a d  d e c r e a s e d .
T a b l e  1 .  T o t a l  P l a c i n g s  i n  4  A r e a s
1 9 3 6  c f .  1 9 4 6
O f f i c e  r e c o r d s
A
R
N um ber  o f  C h i l d r e n Num ber  o f  P l a c i n g s P r o p o r t i o n  P l a c e d
S
A 1 9 3 6 1 9 4 6 1 9 3 6 1 9 4 6 1 9 3 6 1 9 4 6
S
A . l 9 , 7 0 0 3 , 5 0 0 4 , 1 4 2 1 , 8 0 0 4 2 .5 % 44%
A . 2 4 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 0 0 7 0 0 1 2 . 5 23
B . l 9 , 7 0 0 4 , 0 0 0 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 1 9 . 45
B . 2 — — — 3 , 2 0 0 ——— 1 , 1 0 0 — — — 33
N .B .  1)  F i g u r e s  h a v e  b e e n  c o r r e c t e d  t o  t h e  n e a r e s t  0 0 .  
2)  F i g u r e s  f o r  1 9 3 6  i n  B . 2  a r e  n o t  a v a i l a b l e .
T he  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  
p l a c e d  h a s  I n c r e a s e d  f o r  t h e  t h r e e  a r e a s  i n  w h i c h  i n f o r m a ­
t i o n  w a s  o b t a i n a b l e ,  t h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e  o c c u r r i n g  i n
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B . l .  I s  t h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  p l a c i n g s  o f  s c h o o l  l e a v e r s  
o r  i s  i t  c o n c e r n i n g  t h o s e  o f  o l d e r  c h i l d r e n ?  I n f o r m a t i o n  
o n  t h i s  q u e s t i o n  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g  f o r  1 9 3 6 ,  b u t  a s  a l l  
s c h o o l  l e a v e r s  a r e  now g i v e n  a d v i c e  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  
w h i c h  w a s  n o t  t h e  c a s e  i n  1 9 5 6 ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  some 
o f  t h i s  i n c r e a s e  c o u l d  be t h u s  e x p l a i n e d .  I n  s p i t e  o f  i t ,  
h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p l a c i n g s  a r e  n o t  o f  s c h o o l  l e a v e r s .
T a b l e  2 .  N u m b e rs  o f  S c h o o l  L e a v e r s  s h e w n  a s  
P r o p o r t i o n  o f  T o t a l  P l a c i n g s  ( 1 9 4 6 )
O f f i c e  
r e c o r d s .
A
R
E
A
S
N um ber  o f  L e a v e r s  P l a c e d . P r o p o r t i o n  P l a c e d .
B o y s . G i r l s . B o y s . G i r l s .
A . l 2 4 1 1 9 0 24% 36%
A . 2 1 4 2 2 2 1 61 74
B . l 2 7 0 2 4 1 26 34
B . 2 3 0 3 3 3 1 53 60
T h o u g h  i n  A . 2 a n d  B . 2  t h e  m a j o r i t y  o f  p l a c i n g s  w e r e  
t h o s e  o f  s c h o o l  l e a v e r s ,  i n  t h e  o t h e r  two a r e a s  t h e y  o n l y  
a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l ;  o n  t h e  w h o l e  
a b o u t  41% a n d  51% o f  t h e  b o y s ’ a n d  g i r l s ’ p l a c i n g s  r e s p e c ­
t i v e l y  w e r e  o f  s c h o o l  l e a v e r s ,  s o  t a k i n g  th e m  b o t h  t o g e t h e r
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a b o u t  46% o f  a l l  p l a c i n g s  a r e  o f  s c h o o l  l e a v e r s .
A r e  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  l e a v e r s  p l a c e d  by t h e  
J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e ?  T a b l e  3 p r o v i d e s  t h e  a n s w e r  
t o  t h i s  q u e s t i o n .
T a b l e  3 . O f f i c e  r e c o r d s .
P r o p o r t i o n  o f  S c h o o l  L e a v e r s  ( a )  P l a c e d  by  t h e  J . E . S
b )  Who F o u n d  W ork .
A r e a s
P r o p . 
B o y s .
P l a c e d .
G i r l s .
P r o p ,  who 
B o y s .
1 F o u n d  W ork .  
G i r l s .
No ; 
B o y s .
D a t a .
G i r l s
A . l 56% 42% 44% 58%
A . 2 3 8 6 4 4 8 29 14% 7%
B . l 50 50 50 50
B . 2  
. _______
3 8 4 5 68 55
T a k i n g  a l l  a r e a s  t o g e t h e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  
l e a v e r s  a r e  n o t  p l a c e d  by  t h e  S e r v i c e  -  45% a n d  50% o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b o y s  a nd  g i r l s  l e a v i n g  s c h o o l  b e i n g  
p l a c e d  i n  1 9 4 6 .  I n  a l l  a r e a s  s a v e  A . l  f a r  m o r e  g i r l s  
a r e  p l a c e d  t h a n  b o y s  -  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  f o r m e r  a r e  
l e s s  a d v e n t u r o u s  a n d  l e s s  w i l l i n g  t o  t r y  t o  f i n d  w o r k  on  
t h e i r  ow n .
The f i g u r e s  g i v e n  so  f a r  h a v e  r e f e r r e d  t o  s e c o n d a r y  
m o d e r n  a n d  t e c i m i c a l  p l a c i n g s  i n  A . l ,  a n d  t o  a l l  p l a c i n g s
1 4 4 .
i n  uiie o t h e r  a r e a s  e x c e p t  f o r  t h o s e  o f  s e c o n d a r y  g ra m m a r  
s c h o o l  l e a v e r s  i n  B . l .  S e p a r a t e  f i g u r e s  f o r  c e n t r a l  
s c h o o l  l e a v e r s ' p l a c i n g s  a r e  o n l y  a v a i l a b l e  i n  A . l  a n d  
B . 2 .
T a b l e  4 . O f f i c e  r e c o r d s .
P r o p o r t i o n  o f  C e n t r a l  S c h o o l  'ig h i l d r e n  
P l a c e d  by  t h e  J . E . S .  i n  1 9 4 6 ,
i n  A . l  a n d  B . 2
A r e a s . N o .  o f L e a v e r s . P r o p o r t i o n  P l a c e d .
B o y s . G i r l s . B o y s . G i r l s . B o t h .
A . l 4 9 7 676 5 7  fo 5 5 f o 55)o
B o l 57 59 565b 63?S
C o n t r a r y  t o  t h e  p r e v i o u s  t a b l e s ,  t h e s e  f i g u r e s  show 
t h a t  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  g i r l s  t h a n  b o y s  a r e  p l a c e d  by  
t h e  S e r v i c e  i n  A . l  a n d  B . 2 .  I n  t h e  c a s e  o f  b o t h  b o y s  a n d  
g i r l s ,  o v e r  5 0 ^  o f  a l l  l e a v e r s  f i n d  w o r k  t h r o u g h  t h e  S e r ­
v i c e  i n  A . l  a n d  o v e r  60;5 i n  B . 2 ,  a  m u ch  h i g h e r  p r o p o r t i o n  
t h a n  t h a t  f o r  s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  l e a v e r s .  As t h e  
S e r v i c e  i n  A . l  d e a l s  w i t h  a l l  c e n t r a l  s c h o o l  c h i l d r e n  f o r  
a  h u g e  a r e a ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  p r o p o r t i o n
1 4 5 .
o f  a l l  p l a c i n g s  i t  d i d ,  a n d  a s  a l l  r e c o r d s  w e r e  l o s t  i n  
t h e  b l i t z  no  c o m p a r i s o n  c a n  be  m ade  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l  l e a v e r s  p l a c e d  h a s  i n c r e a s e d  o r  d e ­
c r e a s e d  f r o m  1 9 3 6  t o  1 9 4 6 .  The s t a f f ’ s i m p r e s s i o n  i s
t h a t  t h e  f o r m e r  i s  c o r r e c t .  No r e c o r d s  w e r e  a v a i l a b l e
f o r  1 9 5 6  i n  B . 2  e i t h e r ,  a n d  t h e  s t a f f ’ s  o p i n i o n  i s  t h e  
sam e a s  i n  A . l .
U n f o r t u n a t e l y  i t  w as  n o t  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  s e c o n d a r y  g ra m m a r  s c h o o l  l e a v e r s  p l a c e d  by  
t h e  S e r v i c e  i n  t h e  f o u r  a r e a s .  T h e r e  i s  n o  way  o f  f i n d ­
i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  A . l ,  a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s c h o o l  
l e a v e r s  i n  t h e  d i s t r i c t  i s  n o t  k n o w n ,  b e c a u s e  b o t h  t h e  
h e a d m a s t e r s ’ a n d  H e a d m i s t r e s s e s ’ E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e s  
s e r v e  h u g e  a r e a s  w i t h  h u n d r e d s  o f  s c h o o l s .  I n  A . 2 v e r y  
few  g r a m m a r  s c h o o l  l e a v e r s  a r e  d e a l t  w i t h ,  a n d  i n  B . l  t h e  
i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  k e p t  s e p a r a t e l y  f r o m  t h a t  o f  o t h e r  
l e a v e r s ,  so  i t  c a n  o n l y  b e  g i v e n  f o r  B . 2 .  C o n c e r n i n g  
b o y s ,  3055 o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  
l e a v e r s  w e r e  p l a c e d ,  c o m p a r e d  w i t h  54% o f  s e c o n d a r y  g ra m m a r  
s c h o o l  b o y s  ; c o n c e r n i n g  g i r l s ,  40% a n d  57% w e r e  t h e  r e s ­
p e c t i v e  p r o p o r t i o n s .
T he  o n l y  way o f  a s s e s s i n g  t h e  w o r k  i n  A . l  c o n c e r n ­
i n g  t h e  p l a c i n g  o f  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l s  i s  t o  g i v e  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  r e g i s t e r i n g  f o r  e m p l o y m e n t  who
1 4 6 .
w e r e  a c t u a l l y  p l a c e d  by  t h e  S e r v i c e .  l o r  b o y s ,  t h e  p r o ­
p o r t i o n  w a s  80%, f o r  g i r l s  50% -  t h e  r e m a i n d e r  e i t h e r  
f o u n d  w o r k  f o r  t h e m s e l v e s ,  o r  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
e d u c a t i o n :  t h e  S e c r e t a r y  e s t i m a t e s  t h a t  40% o f  t h e  g i r l s
r e t u r n  t o  s c h o o l .  The  b u l k  o f  t h e  p l a c i n g  w o r k  c o n c e r n ­
i n g  b o y s  a n d  g i r l s ,  h o w e v e r ,  i s  o f  s c h o o l  l e a v e r s ,  w h i c h  
a c c o u n t e d  f o r  69% a n d  53% o f  a l l  p l a c i n g s .
C o n s i d e r i n g  p l a c i n g s  a s  a  w h o l e  i n  B . l  a n d  B . 2 ,  
w h e r e  t h e r e  i s  o n e  s e r v i c e  f o r  a l l  t y p e s  o f  l e a v e r s ,  t h e  
b u l k  o f  f i r s t  p l a c i n g s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  a r e  o f  s e c o n d a r y  
m o d e r n  s c h o o l  c h i l d r e n ,  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  5 .
T a b l e  5 . O f f i c e  r e c o r d s .
1 s t  P l a c i n g s ,  s h e w i n g  D i f f e r e n t  T y p e s  o f  S c h o o l  L e a v e r s  
a s  % o f  T o t a l  P l a c e d  i n  B . l ,  B . 2 .
A
R
E
A
S
S e c . M o d e r n S e c . C e n t r a l S e c . T e c h .
W ' ' -
S e c . S p e c i a l S e c . Grammar
B o y s . G i r l s B o y s , G i r l s B o y s , G i r l s B o y s . G i r l s B o y s . G i r l s .
B o l 8 1 . 6 96 7 1 . 6 . - . 4 1 . 5 2 .
B . 2 5 6 . 6 71 14 11 18 11 . 4 o3 11 7
T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  a l l  p l a c i n g s  w e r e  o f  l o c a l  
c h i l d r e n  p l a c e d  l o c a l l y .  T a b l e  6 s h o w s  t h e  n u m b e r s  o f  
l o c a l  c h i l d r e n  p l a c e d  l o c a l l y ,  o f  p l a c i n g s  f r o m  o t h e r  d i s -
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t r i c t s  a n d  o f  l o c a l  c h i l d r e n  p l a c e d  i n  o t d i e r  d i s t r i c t s  a s  
p r o p o r t i o n s  o f  t h e  t o t a l  p l a c i n g s  f o r  1 9 4 6  i n  t h e  f o u r  
a r e a s .
T a b l e  6 . O f f i c e  r e c o r d s .
P l a c i n g s  ( a )  o f  L o c a l  C h i l d r e n  L o c a l l y ;
( b )  " " ” i n  O t h e r  D i s t r i c t s ;
( c )  P ro m  O t h e r  D i s t r i c t s .
I n  1 9 4 6 ,  s h e w n  a s  % o f  T o t a l  P l a c i n g s .
A
R
E
L o c a l s L o c a l l y . I n  O t h e r  D i s t r i c t s . F ro m  O t h e r  D i s t r i c t s
A
S B o y s . G i r l s . B o y s . G i r l s . B o y s . G i r l s .
A . l 6 Z f o 635^ 13% 1 7 % 2 A % 2 0 %
A . 2 7 5 % 8 5 % 1 3 ^ 9 . 5 % 1 0 % 7 . 5 %
B . l 9 é % 9 8 % 1 % 1 . 8 % 5 % . 2 %
B . 2 9 5 % 9 5 % 5 , 5 % 4 : . 1 % 1 . 5 % . 9 %
V e r y  f e w  o f  t h e  p l a c i n g s  i n  A . l  i n v o l v e d  t h e  c h i l d ­
r e n  l i v i n g  aw ay  f r o m  home -  t h o s e  p l a c e d  i n  a n d  f r o m  o t h e r  
d i s t r i c t s  w e r e  n e a r l y  a l l  w i t h i n  d a i l y  t r a v e l l i n g  d i s t a n c e  
f r o m  h o m e .  The  sam e w a s  t r u e  o f  A . 2 a n d  B . l ,  b u t  n o t  o f
B . 2 ,  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  g i r l s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  whom w e r e  
p l a c e d  a s  n u r s e r y  n u r s i n g  t r a i n e e s  l i v i n g  away f r o m  ho m e .
On t h e  w h o l e ,  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  t h a n  g i r l s  w e r e  
p l a c e d  i n  a n d  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s .  M o s t  j u v e n i l e s ,  h o w -
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e v e r ,  e x p e c t  t o  l i v e  a t  home a n d  w o r k  n e a r b y ,  a n d  few  a r e  
w i l l i n g  t o  l e a v e  home e v e n  i f  t h e y  c a n n o t  g e t  t h e  w o r k  
t h e y  w a n t  l o c a l l y .  T he  few  b o y s  a n d  g i r l s  p l a c e d  i n  o r  
f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  s o  t h a t  l i v i n g  aw ay  f r o m  home w as  i n ­
v o l v e d  w e r e  u s u a l l y  f o u n d  l o d g i n g s  by  t h e  p e r s o n  i n  c h a r g e  
o f  t h e  l o c a l  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t  o r  e m p l o y m e n t  b u r e a u  o f  
t h e  r e c e p t i o n  a r e a ,  u n l e s s  t h e y  h a d  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  
w i t h  whom t h e y  c o u l d  l i v e .  S i n c e  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
d o n e  a  s c h e m e  t o  a s s i s t  b o y s  a n d  g i r l s  t o  t r a i n  f o r  s k i l l e d  
j o b s  aw ay  f r o m  home h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  ( J u n e ,  1 9 4 7 )  b u t  
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  i t  w i l l  h a v e  h a d  a n y  g r e a t  e f f e c t  o n  
t h e  n u m b e r  o f  p l a c i n g s  i n  o t h e r  d i s t r i c t s  a s  y e t .
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o c c u p a t i o n s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  
a c c o r d i n g  t o  p l a c i n g s  i n  1 9 4 6  i n  t h e  f o u r  a r e a s  a r e  show n  
b e l o w .  O n l y  t h o s e  o c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r s  p l a c e d  
a m o u n t e d  t o  m o r e  t h a n  5% o f  t h e  t o t a l  p l a c i n g s  h a v e  b e e n  
s h o w n .
( T a b l e  7 f o l l o w s  o n  p a g e  1 4 9 )
T a b l e  7 .
1 4 9 .
O f f i c e  r e c o r d s .
O c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  P l a c i n g s  
a m o u n t e d  t o  o v e r  5% o f  t h e  T o t a l  ( 1 9 4 6 )
O c c u p a t i o n s .
A R E ji  S .
A . 1 A .2 B,.1 B,.2
B o y s G i r l s B o y s G i r l s B o y s G i r l s B o y s G i r l s
A g r i c u l .  w o r k e r s 5 . 8
A s s e m b l e r s . 8
B u i l d e r s . 7 9 . 1 1 4 . 1 1 4 . 3
C o a l m i n e r s . 2 1
C l e r k s . 19 6 . 6 5 . 1 18 1 3 . 2 37
C o t t o n  w o r k e r s . 4 . 8
D o m e s t i c  w o r k e r s . 9 . 1
D r e s s m a k e r s . 9 . 9
E n g i n e e r g . w k r s 14 1 1 . 4 3 2 . 1 6 . 6 1 2 . 8
H o s i e r y  w o r k e r s . 6 . 9 5 3 . 5
I n s t r u m t . m k r s . 6 . 5
M a c h i n i s t s . 26 1 3 . 4
P a c k e r s . 9
R a i l w a y  & o t h e r )
t r a n s p o r t  w k r s . ) 5 . 3 5 . 1
S h o p  a s s i s t a n t s . 8 . 6 1 0 . 3 6 . 5 1 8 . 9
S p r i n g  m a t t r e s s  )
w k r s ,  s p r i n g  c a r . ) 1 6 . 8
T i n  b o x  m a k e r s . 7 . 5
W a r e h o u s e  w k r s . 5 . 5
T o t a l : 2 1 62 6 5 . 2 7 6 . 2 6 2 . 1 6 3 . 0 6 4 . 2 65
N . B .  1 )  T h e  f i g u r e s  f o r  A . l  a r e  f o r  p l a c i n g s  o f  e x - s e c o n d a r y  
m o d e r n  a n d  t e c h n i c a l  s c h o o l  c h i l d r e n  o n l y .
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B u i l d i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  a r e  i m p o r t a n t  b o y s ’ 
o c c u p a t i o n s  i n  a l l  a r e a s ,  a n d  c l e r i c a l  w o r k  f o r  g i r l s  
a c c o u n t s  f o r  l a r g e  p r o p o r t i o n s  o f  t l i e  t o t a l  p l a c i n g s  i n  
e a c h  a r e a .  C o a l m i n i n g  i s  i m p o r t a n t  i n  A . 2 f o r  b o y s ,  a n d  
h o s i e r y  f o r  s o t h  s e x e s  i n  A . 2 ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  f o r  g i r l s  
i n  A . 2 ,  Bol  a n d  B . 2 .  P l a c i n g  c o n c e r n i n g  g i r l s  i s  m o re  
c o n c e n t r a t e d  t h a n  f o r  b o y s  i n  e v e r y  a r e a  -  a  r e f l e c t i o n  
o f  t h e  n a r r o w e r  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n s  f o r  g i r l s  w h i c h  w as  
n o t e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h e  o n l y  a r e a  i n  w h i c h  p l a c i n g  s e e m s  
t o  b e  w e l l  d i s t r i b u t e d  i s  A . l  c o n c e r n i n g  b o y s ,  f o r  o n l y  
two o c c u p a t i o n s  a c c o u n t  f o r  m o re  t h a n  5% o f  t h e  t o t a l  
p l a c i n g s ,  m a k i n g  21% i n  a l l ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  79% o f  t h e  
p l a c i n g s  w e r e  d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n l y  b e t w e e n  t h e  
n u m e r o u s  o c c u p a t i o n s  w a n t i n g  b o y s ’ l a b o u r .  P l a c i n g  w a s  
m o s t  c o n c e n t r a t e d  i n  A . 2 ,  w h e r e  5 a n d  4  o c c u p a t i o n s  
a c c o u n t e d  f o r  65 a n d  76% o f  t h e  t o t a l  p l a c i n g s  f o r  b o y s  
an d  g i r l s .
R e c o r d s  o f  t h e  p l a c i n g  o f  c e n t r a l  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s  
w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  1 9 4 6  i n  A . l ,  b u t  t h e  S e c r e t a r y  
e s t i m a t e d  t h a t  r o u g h l y  60% o f  t h e  b o y s ’ p l a c i n g s  w e r e  i n  
c o m m e r c i a l  w o r k ,  a n d  75% o f  t h e  g i r l s ’ i n  s h o r t h a n d  t y p i s t s ’ 
a n d  t y p i s t s ’ w o r k ,  t h e  r e m a i n d e r  b e i n g  i n  c l e r i c a l  a n d  
l a b o r a t o r y  j o b s .  T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h i s  e x t r e m e l y  
n a r r o w  r a n g e  o f  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  w i d e r  r a n g e  e n t e r e d  by
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s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  A . l  i s  s t r i k i n g .  
P l a c i n g s  o f  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  n o t  i n  
q u i t e  s o  l i m i t e d  a  f i e l d  a s  f o r  e x - c e n t r a l  s c h o o l  b o y s  
an d  g i r l s ,  b u t  m o r e  l i m i t e d  w hen  c o m p a r e d  w i t h  s e c o n d a r y  
m o d e r n  l e a v e r s ’ p l a c i n g s .
T a b l e  8 . O f f i c e  r e c o r d s .
O c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  P l a c i n g s  
a m o u n t e d  t o  O v e r  5% o f  t h e  T o t a l  ( 1 9 4 6 )  
( S e c o n d a r y  G ram m ar S c h o o l  C h i l d r e n )
A R E A S .
O c c u p a t i o n s . A. 1 B . 1 B,,2
B o y s G i r l s B o y s G i r l s B oys G i r l s
B u i l d e r s
C l e r i c a l  w o r k e r s .  
E n g i n e e r s .
G . P . O .
L a b o r a t o r y  a s s i s t a n t s .  
N u r s e r y  n u r s i n g
t r a i n e e s .  
Sh o p  a s s i s t a n t s .  
P r o f e s s i o n a l  w o r k e r s .
4 6 . 4
2 1 . 2
9 . 5
1 9 . 2
5 8 . 5
9 .
5 . 1
12
4 4 . 5
2 5 .
67
1 0 . 2
8 . 9
2 3 . 6
2 1 . 6
3 0 . 2
58
1 7 . 8
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_____
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N . B .  1) S e p a r a t e  f i g u r e s  f o r  g ra m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  
n o t  k e p t  i n  A . 2 .
1 5 2 .
C l e r i c a l  w o r k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  f o r  b o y s  
a n d  g i r l s  i n  a l l  a r e a s ,  f o l l o w e d  b y  e n g i n e e r i n g  f o r  b o y s  
a n d  l a b o r a t o r y  w o r k  f o r  g i r l s .
M i n o r  d i f f i c u l t i e s  i n  p l a c i n g  o c c u r  i n  a l l  a r e a s .  
Some d i f f i c u l t i e s  a r e  w i d e s p r e a d  a t  p r e s e n t ,  a s ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p l a c i n g  y o u t h s  o f  17 who a r e  u n ­
e m p l o y e d  o r  who w a n t  t o  c h a n g e  t h e i r  j o b s .  T h e i r  l i a b i l i t y  
f o r  n a t i o n a l  s e r v i c e  m a k e s  m o s t  e m p l o y e r s  u n w i l l i n g  t o  t a k e  
t h e m  o n .  O t h e r  d i f f i c u l t i e s  a r e  c a u s e d  by  c e r t a i n  t y p e s  
o f  w o r k  b e i n g  u n d u l y  p o p u l a r  -  f o r  i n s t a n c e ,  h a i r d r e s s i n g .
I n  a l l  a r e a s  t h e r e  a r e  g i r l s  who w a n t  t o  b e c o m e  h a i r d r e s s e r s  
a n d  n o t  e n o u g h  h a i r d r e s s e r s  t o  e m p l o y  t h e m .  V / i th  b o y s ,  
c a r p e n t r y  i s  a l l  t h e  v o g u e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  i s  t a u g h t  i n  
m o s t  s c h o o l s ,  a n d  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  o p e n i n g s  f o r  t h e m .
I t  i s  h a r d  t o  f i n d  o p e n i n g s  f o r  s e c o n d a r y  g ra m m a r  s c h o o l  
c h i l d r e n  i n  j o u r n a l i s m ,  a d v e r t i s i n g ,  f i l m  w o r k ,  p h o t o g r a p h y  
a n d  c o m m e r c i a l  a r t  i n  A . l .  I n  B . l  o p e n i n g s  i n  p r i n t i n g ,  
s u r v e y i n g  a n d  a r c h i t e c t u r e  f o r  b o y s  a r e  h a r d  t o  come b y ,  
a n d  f o r  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  g i r l s  i n  p h o t o g r a p h y  a n d  
t e x t i l e  d e s i g n i n g .  A p a r t  f r o m  t h e s e  d r a w b a c k s  j u v e n i l e  
p l a c i n g  o n  t h e  w h o l e  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  now c o m p a r e d  w i t h  
p r e - w a r  d a y s ,  w h e n  v a c a n c i e s  w e r e  few  a n d  f a r  b e t w e e n  a n d  
t h e r e  w e r e  m any p e o p l e  w a i t i n g  f o r  t h e m .
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PART I I .
CHAPTER 8 .  AETER-CARE,
T h e  w o r k  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  S e r v i c e  d o e s  
n o t  e n d  w hen  a  h o y  o r  g i r l  h a s  b e e n  g i v e n  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  a n d  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  a  s u i t a b l e  j o b ,  f o r  i t  r e ­
m a i n s  t o  s e e  w h e t h e r  t h e o r y  h a s  w o r k e d  o u t  s a t i s f a c t o r i l y  
i n  p r a c t i c e . W i t h o u t  f o l l o w i n g  up  e a c h  p l a c i n g  a n d  d i s ­
c o v e r i n g  w h e t h e r  b o t h  e m p l o y e e  a n d  e m p l o y e r  w e r e  s a t i s f i e d  
i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  s t a f f  t o  know w h e t h e r  t h e i r  
w o r k  w a s  e f f i c i e n t .
The  way i n  w h i c h  i n d u s t r i a l  s u p e r v i s i o n  i s  c a r r i e d  
o u t  i n  A . l  a n d  A . 2 i s  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e ,  a s  t h e  M i n i s t r y  
o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  u s e s  t h e  " o p e n  e v e n i n g "  a s  
i t s  c h i e f  m e t h o d  o f  a f t e r - c a r e . The  e v e n i n g  i s  h e l d  a t  
t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  E m p lo y m e n t  E x c h a n g e  o n c e  a  
w e e k  i n  A . l  a n d  o n c e  a  f o r t n i g h t  i n  A . 2 .  T h e  S e c r e t a r y  
a n d  a  r o t a  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m e n t  C o m m i t t e e  -  u s u a l l y  
tw o  m e m b e r s  w e e k l y  -  i n t e r v i e w  t h e  c h i l d r e n  who a t t e n d  i n  
a n s w e r  t o  t h e  S e c r e t a r y ’ s  i n v i t a t i o n s  a n d  u s u a l l y  o n e  o t h e r  
m em ber  o f  s t a f f  s t a y s  t o  a c t  a s  a  r e c e p t i o n i s t .  C o p i e s  o f  
t h e  i n v i t a t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  A p p e n d i x .  I n  A . l  a  few  
c h i l d r e n  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  a r e  i n v i t e d  
e a c h  t i m e  a n  o p e n  e v e n i n g  i s  h e l d ' -  l a s t  t e r m ’ s  s c h o o l
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l e a v e r s  who h a v e  b e e n  w o r k i n g  f o r  a t  l e a s t  s i x  w e e k s ,  b o y s  
a n d  g i r l s  who l e f t  s c h o o l  a b o u t  s i x  m o n t h s  a g o ,  a l l  t h o s e  
who a r e  17-^ i n  t h e  c u r r e n t  w e e k ,  a n d  a l l  r e c e n t  p l a c i n g s  o r  
r e p l a c i n g s . O t h e r s  may come i n  u n i n v i t e d  f o r  a d v i c e ,  f o r  
a s  a l l  s c h o o l  l e a v e r s  a r e  t o l d  a b o u t  t h e  o p e n  e v e n i n g s ,  
t h e y  know w h e n  t h e y  c a n  b e  s u r e  o f  s e e i n g  t h e  S e c r e t a r y  o r  
som e o t h e r  m em ber  o f  t h e  s t a f f .  T h e  s y s t e m  i s  n o t  s o  com­
p r e h e n s i v e  i n  A . 2 ,  a s  i n v i t a t i o n s  a r e  o n l y  s e n t  t o  c h i l d r e n  
who h a v e  b e e n  r e c e n t l y  p l a c e d  i n  t h e i r  f i r s t  j o b  o r  r e ­
p l a c e d .  A c o p y  o f  t h e  i n v i t a t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  A p p e n d i x .  
I n  A . l ,  t h o u g h ,  t h e  o p e n  e v e n i n g s  g i v e  t h e  i n t e r v i e w e r s  a  
C i ia n c e  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  b o y s  a n d  g i r l s  a r e  s e t t l i n g  down 
i n  t h e i r  j o b s ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  1 5 ^  y e a r  o l d s ,  t o  d i s c o v e r  
w h e t h e r  t h e y  a r e  p r o g r e s s i n g ,  a n d  r e g a r d i n g  b o y s  a n d  g i r l s  
o f  1 7 ^ ,  t o  m ake  s u r e  a l l  i s  w e l l  b e f o r e  t h e y  come u n d e r  t h e  
a d u l t  s e c t i o n  o f  t h e  E x c h a n g e .
T h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  B . l  a n d  B . 2 ,  a l s o  
h o l d  o p e n  e v e n i n g s .  The  u s e  m ade  o f  th e m  i n  B . 2  r e s e m b l e s  
i t  i n  A . l ,  s a v e  t h a t  15-^ y e a r  o l d s  a r e  n o t  i n v i t e d ,  b u t  
t h e  c o n c e p t i o n  h e l d  o f  t h e  m e t h o d  i n  B . l  i s  q u i t e  d i f f e r e n t .  
No i n v i t a t i o n s  a r e  s e n t  u n l e s s  y o u n g  p e o p l e  w r i t e  a n d  a s k  
w h e n  t h e y  c a n  c o m e ,  a s  i t  i s  f e l t  t h a t  r e c e i v i n g  t h e m  w o u l d  
u n s e t t l e  t h o s e  who m i g h t  b e  q u i t e  h a p p y  a n d  p u t  i d e a s  o f  
c h a n g i n g  t h e i r  j o b s  i n t o  t h e i r  h e a d s  w hen  t h e y  w o u l d  n o t
1 5 5 .
h a v e  t h o u g h t  o f  d o i n g  s o .  I n s t e a d ,  a l l  s c h o o l  l e a v e r s  
a r e  t o l d  w h e n  t h e  o p e n  e v e n i n g  i s  h e l d ,  so  i f  t h e y  w a n t  
a d v i c e  t h e y  know w h e n  a n d  w h e r e  t h e y  c a n  g e t  i t .  T h e  
J u v e n i l e  E m p l o y m e n t  O f f i c e r  a n d  o n e  o t h e r  m em ber  o f  t h e  
s t a f f  a r e  u s u a l l y  p r e s e n t  b o t h  i n  B . l  a n d  B . 2 .
I n  a l l  a r e a s  t h e  o p e n  e v e n i n g s  t a k e  p l a c e  a f t e r  
n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  a n d  l a s t  a b o u t  tw o  h o u r s ,  so  t h a t  
y o u n g  p e o p l e  do n o t  h a v e  t o  a s k  f o r  t i m e  o f f  w o r k  t o  go 
a l o n g .
I n  A . l  o p e n  e v e n i n g s  f o r  e x - s e c o n d a r y  c e n t r a l  a n d  
g r a m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  a r r a n g e d  by  t h e  a p p r o p r i a t e  
c o m m i t t e e s .  I n v i t a t i o n s  a r e  o n l y  s e n t  t o  t h o s e  who h a v e  
b e e n  r e c e n t l y  p l a c e d  o r  r e p l a c e d ,  a s  t h e  S e c r e t a r i e s  h a v e  
d i s c o v e r e d  t h a t  f u r t h e r  c h e c k i n g  up i s  u n n e c e s s a r y .  I n  
t h e  o t h e r  a r e a s  t h e  o p e n  e v e n i n g s  c a t e r  f o r  a l l  c h i l d r e n  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s o r t  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  a t  w h i c h  t h e y  
h a v e  b e e n  e d u c a t e d .
I t  w a s  p o s s i b l e  t o  a t t e n d  o p e n  e v e n i n g s  i n  e a c h  
a r e a .  I n  A . l  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  w a i t e d  i n  t h e  j u v e n i l e  
d e p a r t m e n t  w h i l e  t h e  s u p e r v i s o r  o n  d u t y  b r o u g h t  t h e i r ,  
d o s s i e r s  i n  t o  t h e  S e c r e t a r y  a n d  t h e  o n e  o r  tw o  m e m b e rs  
h e l p i n g  w i t h  t h e  i n t e r v i e w i n g .  T he  c h i l d  w as  t h e n  sh o w n  
i n  t o  t h e  S e c r e t a r y ’ s  o f f i c e  w h e r e  t h e  i n t e r v i e w i n g  t o o k  
p l a c e .  The  p e o p l e  i n t e r v i e w i n g  s a t  r o u n d  a  s m a l l  t a b l e
1 5 6 .
a n d  t h e  c h i l d  f a c e d  t h e m .  U s u a l l y  t h e  S e c r e t a r y  o p e n e d  
t h e  c o n v e r s a t i o n  by  a s k i n g  t h e  b o y  o r  g i r l  t o  s a y  w h a t  h i s  
w o r k  i n v o l v e d  a n d  w h e t h e r  h e  w a s  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  y o u n g  
p e o p l e ,  a n d  t h e  o t h e r s  p u t  s u p p l e m e n t a r y  q u e s t i o n s  t o  h i m ,  
a s k i n g  w h e t h e r  h e  h a d  h a d  a  r i s e ,  a n d  w h e t h e r  he  b e l o n g e d  
t o  a  Y o u t h  C l u b  a n d  w e n t  t o  e v e n i n g  c l a s s e s .  None o f  t h e  
i n t e r v i e w s  w e r e  h u r r i e d ,  a n d  no  l e a d i n g  q u e s t i o n s  s u c h  a s  
" A r e  y o u  h a p p y  i n  y o u r  w o r k ? "  w e r e  a s k e d .  The b o y s  a n d  
g i r l s  who come r e s p o n d e d  w e l l  on  t h e  w h o l e d i d  n o t  s e e m  
s h y ,  a n d  w e r e  q u i t e  r e a d y  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a n d  a s k  t h e m  
t o o .  One b o y  t u r n e d  t h e  t a b l e s  c o m p l e t e l y  o n  t h e  i n t e r ­
v i e w e r s .  As v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  h a d  b e e n  e l i c i t e d  
f r o m  h i m  a f t e r  f i v e  m i n u t e s ’ c h a t  t h e  S e c r e t a r y  d e p a r t e d  
f r o m  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  a n d  a s k e d  h im  d i r e c t l y  w h e t h e r  h e  
w a s  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  w o r k .  Y e s ,  h e  w a s  q u i t e  s a t i s f i e d  -  
h e  h a d  no  c o m p l a i n t s ,  b u t  h e  w a s  j u s t  a n x i o u s  t o  f i n d  o u t  
e x a c t l y  w h a t  t h e  p e o p l e  p r e s e n t  d i d  a t  a n  o p e n  e v e n i n g .
So q u i t e  c o o l l y  h e  p r o c e e d e d  t o  a s k  t h e m  w h a t  t h e  p o i n t  o f  
t h e  t h i n g  w a s  a n d  w h a t  t h e y  h o p e d  t o  d i s c o v e r .  H a v i n g  t h u s  
e n l i v e n e d  t h e  i n t e r v i e w  he  r e m a r k e d  d i s a r m i n g l y  t i i a t  h e  h a d  
e x p e c t e d  t o  f i n d  a  l o t  o f  o l d  f o g i e s ,  b u t  h e a r i n g  l a u g h t e r  
w h i l e  h e  w a i t e d  h i s  t u r n  h e  d e c i d e d  i t  c o u l d n ’ t  b e  s o  b o r i n g  
a s  h e  h a d  t h o u g h t  %
T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  i n f o r m a l  a n d  f r i e n d l y .  T he
1 5 7 .
i n t e r v i e w e r s  knew  t h e  d i s t r i c t  a n d  t h e  l o c a l  c h i l d r e n ,  a s  
t h e i r  w o r k  b r o u g h t  t h e m  i n t o  c o n t a c t  w i t h  y o u n g  p e o p l e  -  
o n e  c o m m i t t e e  m em b er  r a n  a  y o u t h  c l u b ,  a n o t h e r  w a s  t h e  h e a d  
o f  a n  E v e n i n g  I n s t i t u t e ,  a n d  a n o t h e r  w a s  a  t e a c h e r ,  a n d  
u s u a l l y  t h e  S e c r e t a r y  h a d  s e e n  t h e  b o y  o r  g i r l  b e f o r e  a t  
t h e  s c h o o l  t a l k  a n d  c o n f e r e n c e .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  i n t e r ­
v i e w e r s  a l l  r e a d  t h e  c h i l d ’ s  d o s s i e r  b e f o r e  s e e i n g  h i m ,  
s o  t h e y  knew t h e  s a l i e n t  f a c t s  a b o u t  h i s  c a r e e r .
On t h e  w h o l e ,  a t t e n d a n c e  w a s  p o o r ,  a s  c a n  b e  s e e n  
f r o m  T a b l e  1 ( p a g e  1 5 8 ) ,  w h i c h  g i v e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
c h i l d r e n  who e i t h e r  came o r  w r o t e ,  a l o n e  o r  w i t h  p a r e n t s ,  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i n v i t a t i o n s .
1 5 8
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1 5 9 .
T a k i n g  t h o s e  who a t t e n d e d  a n d  t h o s e  who w r o t e  i n  
r e p l y  t o  t h e  i n v i t a t i o n s ,  21% o f  t h e  g i r l s  a n d  17% o f  t h e  
h o y s  i n v i t e d  r e s p o n d e d .  I t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  t a b l e  
t h a t  b o y s  p r e f e r  t o  come i n  p e r s o n ,  w h i l e  g i r l s  a r e  h a n d i e r  
w i t h  t h e  p e n  t h a n  b o y s .  T he  t o t a l  r e s p o n s e  t o  i n v i t a t i o n s  
d e c r e a s e s  a s  t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d  i n c r e a s e s .  The p r o p o r ­
t i o n  o f  p a r e n t s  a c c o m p a n y i n g  t h e i r  c h i l d r e n  w a s  v e r y  s m a l l  • 
o n l y  l o 6 % ,  s l i g h t l y  m o r e  p a r e n t s  c o m i n g  a b o u t  t h e i r  s o n s  
t h a n  a b o u t  t h e i r  d a u g h t e r s .
T h e  n u m b e r  o f  u n i n v i t e d  a t t e n d a n c e s  w as  a l s o  v e r y
s m a l l .  I n  1 9 4 6  o n l y  56 b o y s  a n d  53 g i r l s  oarne,  a n d  23
a n d  10  p a r e n t s  r e g a r d i n g  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  r e s p e c ­
t i v e l y .
A t t e n d a n c e  a t  o p e n  e v e n i n g s  f o r  c e n t r a l  s c h o o l
c h i l d r e n  w a s  b e t t e r  -  a b o u t  36% o f  t h e  b o y s  a n d  51% o f
t h e  g i r l s  i n v i t e d  e i t h e r  came i n  p e r s o n  o r  r e p l i e d  i n  
w r i t i n g .  A g a i n ,  b o y s  p r e f e r r e d  t o  a t t e n d  a n d  g i r l s  t o  
w r i t e  i n  a n s w e r  t o  t h e  i n v i t a t i o n s .  The r e s p o n s e  t o  
o p e n  e v e n i n g s  o r g a n i s e d  f o r  s e c o n d a r y  g r a m m a r  s c h o o l  
c h i l d r e n  w a s  b e t t e r  s t i l l  -  79% o f  t h e  b o y s  ' a n d  71% o f  
t h e  g i r l s  r e s p o n d e d .  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e  u s u a l  p r e ­
f e r e n c e s  w e r e  r e v e r s e d ,  a n d  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
g i r l s  a t t e n d e d  w h i l e  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  r e ­
p l i e d  b y  l e t t e r .
1 6 0 .
A r e  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  who r e s p o n d  t o  t h e s e  i n v i ­
t a t i o n s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  w o r k  on  t h e  w h o l e ?  T h e  
g e n e r a l  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e y  a r e  h a p p y .  No r e c o r d s  
o f  t h e  n u m b e r s  who a r e  s a t i s f i e d  o r  o t h e r w i s e  a r e  k e p t  i n  
A . l  c o n c e r n i n g  s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  l e a v e r s ,  b u t  t h e  
s t a f f  s a y  t h a t  v e r y  f e w  a r e  a c t i v e l y  d i s s a t i s f i e d .  Con­
c e r n i n g  c e n t r a l  s c h o o l  c h i l d r e n  88% o f  b o t h  t h e  b o y s  a n d  
t h e  g i r l s  who r e s p o n d e d  t o  t h e  i n v i t a t i o n s f  w e r e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  w o r k ,  a n d  t h e  sam e  a p p l i e s  t o  . s e c o n d a r y  g r a m m a r  
s c h o o l  b o y s  -  no  r e c o r d  i s  k e p t  c o n c e r n i n g  g i r l s ,  b u t  t h e  
s e c r e t a r y  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  90% w e r e  h a p p y  i n  t h e i r  
w o r k .  I t  s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  l o n g e r  c h i l d r e n  
h a v e  b e e n  a t  s c h o o l  t h e  b e t t e r  t h e y  r e s p o n d  t o  o p e n  e v e n ­
i n g s  a n d  t h e  m o r e  s a t i s f i e d  t h e y  a r e  w i t h  t h e i r  w o r k .
I n  A . 2 t h e  o p e n  e v e n i n g s  a r e  h e l d  i n  t h e  b o a r d  
r o o m  o f  t h e  e x c h a n g e  -  a  g l o o m y ,  d e p r e s s i n g ,  d u l l y  r e c t ­
a n g u l a r  r o o m  f u r n i s h e d  w i t h  a  l o n g  t a b l e  a n d  s t r a i g h t -  
b a c k e d  c h a i r s .  E a c h  b o y  o r  g i r l  w as  sh o w n  i n  by  t h e  
s u p e r v i s o r  a f t e r  s u f f i c i e n t  t i m e  h a d  e l a p s e d  t o  a l l o w  
t h e a c ^ t o  r e a d  h i s  o r  h e r  r e c o r d .  T h e r e  w e r e  no  m a g a z i n e s  
i n  t h e  w a i t i n g  r o o m ,  so  i t  w a s  f o r t u n a t e  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  q u e u e  o f  y o u n g  p e o p l e  w a i t i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  T h e  
c o m m i t t e e  m em b er  u s u a l l y  t o o k  t h e  l e a d  i n  t h e  i n t e r v i e w ­
i n g ,  t h e  s e c r e t a r y  a s k i n g  s u p p l e m e n t a r y  q u e s t i o n s .  M o s t
1 6 1 .
o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  w e r e  l e a d i n g  o n e s  -  f o r  e x a m p l e ,  
" W e l l ,  X, y o u  a r e  h a p p y  i n  y o u r  w o r k ,  a r e n ’ t  y o u ? "  
a l t h o u g h  a  f e w  w e r e  a s k e d  a b o u t  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  a n d  
p r o g r e s s .  None  o f  t h e  i n t e r v i e w e r s  h a d  t h e  k n a c k  o f  
p u t t i n g  y o u n g  p e o p l e  a t  t h e i r  e a s e ,  a n d  a s  a  r e s u l t  i n ­
f o r m a t i o n  h a d  t o  b e  p a i n f u l l y  e x t r a c t e d  f r o m  t h e m .
S e v e r a l  o f  t h e m  m u s t  h a v e  w o n d e r e d  w h a t  w a s  t h e  u s e  o f  
t h e  i n t e r v i e w ,  e s p e c i a l l y  t h e  b o y  who w a s  d i s m i s s e d  w i t h  
"No t r o u b l e ,  e h ?  W e l l ,  we c a n ’ t  h e l p  y o u  t h e n . " I
A l l  t h e  c h i l d r e n  i n v i t e d  t o  t h e  o p e n  e v e n i n g s  i n  
t h i s  d i s t r i c t  w e r e  s c h o o l  l e a v e r s .  As i n  A . l ,  m o re  
g i r l s  r e s p o n d e d  t o  t h e  i n v i t a t i o n  t h a n  b o y s  -  t h e  f o r m e r  
a g a i n  s h o w i n g  a  p r e f e r e n c e  f o r  w r i t i n g  i n s t e a d  o f  a t t e n d ­
i n g  t h e  o p e n  e v e n i n g .  On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  b o y s  a n d  
g i r l s  p r e f e r r e d  t o  r e p l y  i n  p e r s o n  t o  t h e  i n v i t a t i o n .  
A n a l y s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o p e n  e v e n i n g ,  o n l y  1 1 2  o r  
22% o f  t h e  b o y s  a n d  1 2 3  o r  26% o f  t h e  g i r l s  i n v i t e d  r e s ­
p o n d e d  t o  t h e  i n v i t a t i o n s ,  b o y s  p r e f e r r i n g  t o  a t t e n d ,  
g i r l s  t o  w r i t e  i n  r e p l y .  Of t h e s e  107  o r  96% o f  t h e  
b o y s  a n d  100% o f  t h e  g i r l s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  w o r k .
No c o m p a r i s o n  o f  c h i l d r e n  l i v i n g  i n  t h e  u r b a n  a n d  
r u r a l  d i s t r i c t s  o f  A . 2 w as  p o s s i b l e  a s  t h e y  w e r e  n o t  g i v e n  
s e p a r a t e l y  i n  t h e  r e c o r d s .  T h e  i m p r e s s i o n  g a i n e d  f r o m  
t a l k i n g  t o  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  w a s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f
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t h o s e  r e s p o n d i n g  w e r e  b o y s  a n d  g i r l s  l i v i n g  i n  t h e  t o w n .
As e x p l a i n e d  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p t e r ,  v e r y  few  
i n v i t a t i o n s  t o  o p e n  e v e n i n g s  a r e  s e n t  o u t  i n  B . l ,  a s  i t  
i s  f e l t  t h a t  b o y s  a n d  g i r l s  w o u l d  be  u n s e t t l e d  i f  t h e y  
r e c e i v e d  t h e m .  T h o s e  t h a t  a r e  s e n t  a r e  u s u a l l y  t h e  r e ­
s u l t  o f  b o y s  o r  g i r l s  e i t h e r  w r i t i n g  o r  t e l e p h o n i n g  t o  
a s k  f o r  a n  i n t e r v i e w  a s  t h e y  w a n t  t o  c h a n g e  t h e i r  j o b s .  
S o m e t i m e s ^ p a r e n t s  c a l l  a t  t h e  o f f i c e  a n d  a s k  i f  t h e  o f f i c e r  
w i l l  s e e  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  s y s t e m  a c c o u n t s  f o r  t h e  
h i g h  r e s p o n s e  t o  t h e  i n v i t a t i o n s  -  116  w e r e  s e n t ,  a n d  71% 
o f  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  i n v i t e d  e i t h e r  came o r  w r o t e  i n  r e ­
p l y .  T h o u g h  n o  r e c o r d  i s  k e p t  o f  t h e  e x a c t  n u m b e r s  who 
a r e  s a t i s f i e d  o r  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  w o r k ,  i t  may be  
a s s u m e d  t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  t h o s e  who r e s p o n d e d  w e r e  u n ­
h a p p y  i n  som e way a b o u t  t h e i r  j o b s .  As n o t i c e d  i n  o t h e r  
a r e a s ,  a  s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  g i r l s  t h a n  b o y s  
r e s p o n d e d  t o  t h e  i n v i t a t i o n s ,  a n d  b o t h  s e x e s  p r e f e r r e d  t o  
c a l l  t h a n  w r i t e  i n  r e p l y .  T h e r e  w e r e  1 2 2  u n i n v i t e d  
a t t e n d a n c e s .  T h e  f i g u r e s  g i v e n  h e r e  a r e  f o r  1 9 4 7 ,  a s  
r e c o r d s  w e r e  n o t  k e p t  f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
T h e  o p e n  e v e n i n g s  i n  B . 2  a r e  h e l d  i n  t h e  J u v e n i l e  
E m p l o y m e n t  O f f i c e  a s  i n  t h e  o t h e r  a r e a s .  T he  i n t e r v i e w ­
i n g  i s  u s u a l l y  d o n e  i n  p r i v a t e  b y  t h e  J . E .  O f f i c e r  i n  h e r  
o f f i c e . A n o t h e r  m em ber  o f  t h e  s t a f f  a c t s  a s  r e c e p t i o n i s t .
165 .
As e x p l a i n e d  i n  a n  e a r l i e r  c h a p t e r ,  t h e  p r e m i s e s  a r e  new 
a n d  l i g h t ,  a n d  t h e  O f f i c e r  i s  a l w a y s  c a r e f u l  t o  s e e  t h a t  
t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  f l o w e r s  o r  p l a n t s  i n  h e r  r o o m ,  s o  t h a t  
t h e  g e n e r a l  e f f e c t  i s  o ne  o f  c h e e r f u l n e s s .  T h e r e  w e r e  
p l e n t y  o f  m a g a z i n e s  o u t  i n  t h e  w a i t i n g  r o o m ,  w h i c h  w as  f o r ­
t u n a t e ,  a s  s e v e r a l  c h i l d r e n  a r r i v e d  a t  o n c e  a n d  h a d  t o  b e  
k e p t  w a i t i n g .  I n t e r v i e w s  l a s t e d  a b o u t  f i v e  m i n u t e s  o n  
t h e  a v e r a g e .  T he  O f f i c e r  k n o w s  a  g r e a t  n u m b e r  o f  c h i l d ­
r e n  i n  t h e  a r e a ,  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  w o r k i n g  h o u r s , a s  s h e  
r u n s  a  y o u t h  c l u b  i n  h e r  s p a r e  t i m e ,  a n d  a s  i t  i s  a  s m a l l  
p l a c e ,  t h e r e  i s  a  g o o d  c h a n c e  t h a t  s h e  k no w s  some a t  l e a s t  
o f  t h e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  o p e n  e v e n i n g s .  T h i s  r e ­
s u l t s  i n  a n  i n f o r m a l  a t m o s p h e r e .  T h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  
t o  a s k  l e a d i n g  q u e s t i o n s  r a t h e r  o f t e n ,  b u t  o n  t h e  w h o l e  
c h i l d r e n  r e s p o n d e d  w e l l  a n d  g a v e  t h e i r  own a c c o u n t s  o f  
t h e i r  w o r k .
T he  o v e r a l l  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n  e v e n i n g s  w as  
54% -  a  h i g h  f i g u r e  w hen  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  
a r e a s .  M o re  s c h o o l  l e a v e r s  a t t e n d e d  t h a n  17-f y e a r  o l d s ,  
b u t  m o r e  o f  t h e  l a t t e r  w r o t e  i n  r e p l y .  T he  r e s p o n s e  o f  
t h e  17-^ y e a r  o l d s  w a s  12% g r e a t e r  t h a n  t h a t  f o r  t h e  s c h o o l  
l e a v e r s ,  w h i c h  m i g h t  show e i t h e r  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  p o l i t e  
o r  m o r e  i n  n e e d  o f  h e l p .  T a b l e  2 ( p a g e  1 6 4 )  i l l u s t r a t e s  
t h e s e  p o i n t s .
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T a b l e  2 .
A t t e n d a n c e  a t  Open  E v e n i n g s  i n  B . 2  (B o y s  a n d  G i r l s ) .
C a t e g o r y !
N o . I n v i t e d P r o p o r t i o n  Who 
C a m e .
P r o p o r t i o n  V/ho 
W r o t e  i n  R e p l y
T o t a l  R e s ­
p o n s e  -  %>
S c h o o l
l e a v e r s 506 2 5 .6 % 2055 4 5 . 6 $
17-f y e a r
i
•
o l d s . 1 5 5 7 1 2 % 455G 5 7 .  $
N . B .  1) Many o f  t h e  17 ^  y e a r  o l d s  h a v e  r e t u r n e d  t o  L o n d o n  
a f t e r  e v a c u a t i o n ,  s o  t h i s  l o w e r e d  t h e  n u m b e r  r e p l y ­
i n g .  I n  s p i t e  o f  t h i s  f a c t ,  h o w e v e r ,  t h e  t o t a l  
r e s p o n s e  f r o m  t h e  1 7 ^  y e a r  o l d s  w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  
s c h o o l  l e a v e r s .
B e s i d e s  o p e n  e v e n i n g s  t h e r e  a r e  o t h e r  l e s s  o r g a n i s e d  
m e t h o d s  o f  a f t e r - c a r e  w h i c h  a r e  u s e d  i n  a l l  a r e a s .  J u v e n i l e  
E m p l o y m e n t  S e c r e t a r i e s  a n d  O f f i c e r s  u s u a l l y  make a  p o i n t  o f  
a s k i n g  how c h i l d r e n  r e c e n t l y  p l a c e d  w i t h  e m p l o y e r s  a r e  g e t ­
t i n g  o n  w h e n  o n  a  w o r k s  v i s i t .  Some e m p l o y e r s  w i l l  t e l e ­
p h o n e  a s k i n g  f o r  a d v i c e  c o n c e r n i n g  j u v e n i l e s  p l a c e d  w i t h  
t h e m ,  some ( i n  B . 2 )  w i l l  m e n t i o n  how t h e i r  y o u n g  w o r k e r s  
a r e  g e t t i n g  o n  w h e n  n o t i f y i n g  a  v a c a n c y  -  a l l  h e l p i n g  s t a f f
1 6 5 .
t o  know w h e t h e r  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  h a v e  s e t t l e d  down i n  
t h e i r  w o r k .  I n  B . 2  l e t t e r s  a r e  r e g u l a r l y  s e n t  t o  a l l  
e m p l o y e r s  a b o u t  e i g h t  w e e k s  a f t e r  a  s c h o o l  l e a v e r  h a s  
e i t h e r  b e e n  p l a c e d  o r  f o u n d  w o r k ,  a s k i n g  i f  t h e y  c o u l d  r e ­
p o r t  o n  t h e i r  p r o g r e s s .  S i m i l a r  l e t t e r s  a r e  a l s o  s e n t  
c o n c e r n i n g  r e c e n t  r e p l a c i n g s .  The r e p l i e s  a r e  e n t e r e d  o n  
t h e  c h i l d ’ s r e c o r d  c a r d  a n d  a c t i o n  t a k e n  i f  n e c e s s a r y .  T h e  
e m p l o y e r s ’ r e s p o n s e  to  t h i s  r e q u e s t  f o r  p r o g r e s s  r e p o r t s  i s  
a n a l y s e d  i n  T a b l e  3 .  ( P a g e  1 6 6 ) .
T able 3 .
1 6 6 .
O ff ic e  r e c o r d s .
R esponse o f  Employers re  P ro g ress  o f  
Juveni l e s  P la ced  In 15.2 (1946)
C ategory .
Re Borough 
sch o o l le a v e r s
Re T i l la g e  
C o lle g e  le a v e r s
Re R ural le a v e r s
A l l  le a v e r s
Nos: E n q u ir ies  Sent,
718
252
255
1225
ia Answered
83
66
44
71
% S a t i s f i e d  
RE Boys re  G ir ls
N eu tra l 
re  G ir ls
$  D i s s a t i s f i e d ,  
re  Boys re  G ir ls  T o ta lT o ta l T ota lre
89 91 90 2 .5
90 89
100 94 97
93 91 92 5 .3 3 .4 1 . 6
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7 1 ^  o f  t h e  e m p l o y e r s  r e p l i e d  t o  t h e  I n q u i r i e s .
The  p r o p o r t i o n  r e p l y i n g  w as  v e r y  h i g h  c o n c e r n i n g  o o r o u g h  
s c h o o l  l e a v e r s  -  84;5, b a t  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  e m p l o y e r s  
d i d  n o t  c o - o p e r a t e  s o  w e l l  -  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  d i d  
n o t  s e e  t h e  n e e d  f o r  a f t e r  c a r e .  O v e r  9 0 ^  o f  t h e  e m p l o y ­
e r s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  y o u n g  w o r k e r s ,  w h i c h  s p e a k s  
w e l l  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m en t  S e r v i c e .
C o n t a c t  w i t h  h e a d  t e a c h e r s  i s  a n o t h e r  m e a n s  o f  
f o l l o w - u p  w o r k .  Many h e a d  t e a c h e r s  h e a r  f r o m  o l d  p u p i l s ,  
a n d  i t  i s  o f t e n  p o s s i b l e  f o r  t h e  J u v e n i l e  E m p lo y m en t  S e c ­
r e t a r i e s  a n d  O f f i c e r s  t o  k e e p  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  
o f  c h i l d r e n  t r i r o u g h  t h e i r  f o r m e r  t e a c h e r s .  T h i s  i s  s o m e ­
t i m e s  i n f o r m e J L l y  d o n e  b e f o r e  s c h o o l  c o n f e r e n c e s .  B . 2  h a s  
o r g a n i s e d  t M s  m e t h o d  o f  g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  a n e a s .  E a c h  t e r m  l i s t s  o f  
l a s t  t e r m ’ s l e a v e r s  w i t h  d e t a i l s  o f  p l a c i n g s  ( s o  f a r  a s  
t h e y  a r e  k n o w n )  a r e  s e n t  t o  h e a d  t e a c h e r s ,  who b e f o r e  r e ­
t u r n i n g  t h e m  f i l l  i n  a n y  e x t r a  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  t h e y  
may k n o w . T h i s  m e t h o d  i s  a l s o  u s e d  i n  t h e  r u r a l  p a r t  o f  
t h e  a r e a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v i l l a g e  c o l l e g e s .  T h e r e  
t h e  w a r d e n  i s  a l s o  t h e  h e a d  t e a c h e r ,  a n d  h a s  u n i q u e  o p p o r ­
t u n i t i e s  o f  k e e p i n g  i n  t o u c h  w i t h  o l d  s c h o l a r s  a s  t h e y  
o f t e n  b e l o n g  t o  t h e  y o u t h  c l u b  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  c o l l e g e  
i n  t h e  e v e n i n g s .  He p a s s e s  on  h i s  k n o w l e d g e  t o  t h e
1Ô8.
O f f i c e r  i n  t h e  to w n .
Y e t  a n o t h e r  m e t h o d  o f  a f t e r  c a r e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  
f o u r  a r e a s  w as  i n  B . 2 .  B e s i d e s  t h e  e n q u i r i e s  t o  e m p l o y e r s ,  
a s k i n g  th e m  t o  r e p o r t  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  s c h o o l  l e a v e r s  a n d  
o t h e r s  r e c e n t l y  p l a c e d  w i t h  t h e m ,  e n q u i r i e s  a r e  s e n t  t o  t h e  
c h i l d r e n  t h e m s e l v e s ,  a s k i n g  how t h e y  a r e  g e t t i n g  on  i n  
t h e i r  w o r k .  T h e y  a r e  a s k e d  e i t h e r  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  
o n  t h e  f o r m  o r  t o  come t o  h a v e  a  c h a t  w i t h  t h e  J u v e n i l e  
E m p lo y m e n t  O f f i c e r .  T h i s  m e t h o d  e n s u r e s  t h e . t  t h e  e m p l o y e r ’ s  
a n d  e m p l o y e e ’ s o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p l a c i n g  a r e  c o n s u l t e d ,  
a n d  i s  a  s a f e g u a r d  a g a i n s t  g e t t i n g  a  d i s t o r t e d  p i c t u r e  o f  
t h e  s i t u a t i o n .
T he  r e s u l t s  o f  t h e s e  e n q u i r i e s  f o r  t h e  y e a r  1 946  
a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  4 ,  a n d  t h e y  c o n f i r m  t h e  o n e s  g i v e n  
i n  T a b l e  3  -  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  b o y s  a n d  g i r l s  
( a b o u t  9 0 %  o f  t h o s e  r e p l y i n g )  a r e  s a t i s f y i n g  t h e i r  e m p l o y e r s  
a n d  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  w o r k  t h e m s e l v e s ;  t h a t  i s ,  t h e  
p l a c i n g s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l .  T he  e m p l o y e r s  r e s p o n d  m uch 
b e t t e r  t o  t h e  e n q u i r i e s  t h a n  t h e  c h i l d r e n  do t h e m s e l v e s  -  
7 0 %  r e p l y i n g  c o m p a r e d  w i t h  4 2 ^  o f  t h e  j u v e n i l e s ,  t h u s  s h o w ­
i n g  t h a t  i t  i s  a  m o re  c o m p r e h e n s i v e  m e t h o d  o f  a f t e r  c a r e .
T a b l e  4 .
1 6 9 .
O f f i c e  r e c o r d s .
s c o n s e  o f  Juv e n i l e ^  t o  Pr o g r e s s  E n q u i r i e s  
i n  B . 2  ~ r i 9 4 ô T  ■' “
C a t e g o r y . N o s . S e n t . S  R e p l y i n g . ^  S a t i s f i e d . 1  N e u t r a l . ia  D i s s a t i s f i e d .
n o y s G i r l s T o t a l ■ B o y s G i r l s T o t a l B o y s G i r l s T o t a l .
B o r o u g h  s c h o o l
-
l e a v e r s . 5 7 8 47 8 7 9 1 89 8.8 6 , 3 7 . 3 3 . 7 2 . 3 2 . 9
T i l l a g e  c o l l e g e
l e a v e r s . 1 2 6 3 3 100 100 100 - - _ 1 . 5 5 . 4 3 .
O t h e r  r u r a l
l e a v e r s . 61 49 95 100 9 7 . 5 - - - 6. 3 .
A l l  l e a v e r s . 7 65 42 9 4 97 9 5 . 5 V 2 . 9 2.1 2 . 4 1 . 7 4 . 4 3 . 0
N . B .  T h e s e  f i g u r e s  do n o t  i n c l u d e  s e c o n d a r y  grammar 
s c h o o l  l e a v e r s ’ r e p l i e s .
I t  i s  a g a i n  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e  r e s p o n s e  i s  h i g h e r  
c o n c e r n i n g  b o r o u g h  t h a n  v i l l a g e  c o l l e g e  r u r a l  s c h o o l  
l e a v e r s .
17 0 .
The m e th o d s  u s e d  i n  f o l l o w i n g  up p l a c i n g s  have  a l l  
b e e n  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  p a g e s .  U n d o u b t e d ly  t h e  
m ost  c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  was t i m t  u s e d  i n  B . 2 ,  b u t  
p r o b a b l y  t i i a t  s y s t e m  w o u ld  n o t  ha v e  w ork ed  i n  t h e  two 
l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  a r e a s  o f  A . l  a n d  B . l .  The e n q u i r i e s  
to  e m p l o y e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w ou ld  be p e r p e t u a l l y  g o i n g  
a s t r a y  b e c a u s e  t h e  j o b  t u r n o v e r  i s  f a r  h i g h e r  i n  p l a c e s  
w i t h  a  l a r g e  c h o i c e  o f  e m p loy m en t .  A l s o ^ i t  i s  f a r  h a r d e r  
t o  k e e p  t r a c k  o f  c h i l d r e n  and t h e i r  e m p l o y e r s  i n  a  l a r g e  
c i t y ,  and  so a  h i g h  d e g r e e  o f  e f f i c i e n c y  i s  n o t  p o s s i b l e .  
I n  a l l  a r e a s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was a  p o o r  r e s p o n s e  t o  a f t e r  
c a r e .  I t  may be t h a t  t h o s e  who do n o t  come to  t h e  open  
e v e n i n g s  o r  r e p l y  t o  e n q u i r i e s  a r e  g e t t i n g  on  a l l  r i g h t  
i n  t h e i r  work and  do n o t  s e e  any  p o i n t  i n  w a s t i n g  t i m e  
s a y i n g  s o ,  i t  may be t ' m t  t h e y  l a c k  t h e  m an n e rs  t o  r e p l y ,  
i t  may be  th a . t  t h e y  know, i n  t h i s  t im e  o f  f u l l  em p lo y m en t ,  
t h a t  t h e y  c a n  f i n d  o t h e r  a n d  more l u c r a t i v e  j o b s  w i t h o u t  
t h e  h e l p  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  -  t h e s e  a r e  
o n l y  c o n j e c t u r e s  and  c a n  be no more t h a n  c o n j e c t u r e s  a t  
p r e s e n t ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  no way o f  f i n d i n g  o u t  w h i c h ,  i f  
any  o f  th em ,  i s  t r u e .
PART I I I .
TO WHAT EXTENT HAS THE 
JW EIHLE EMPLOYMENT SERVICE BEEN SUCCESSFUL?
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PART I I I .
CHAPTER 1 .  PROBLEMS ENCOUNTERED BY THE JUVENILE 
EMPLOYIVEENT SERVI CE.__________ _________
Most young  o r g a n i s a t i o n s  become d i s j o i n t e d  when c o n d i t i o n s  
a r e  a b n o r m a l ,  and  c e r t a i n l y  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  
i s  no e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e .  I t  was o n ly  b e g i n n i n g  t o  
f i n d  i t s  f e e t  when t h e  1 9 1 4 - 1 8  w ar  came, l e a v i n g  i t  i n  a 
s i c k l y  s t a t e  t o  f a c e  a  l o n g  p e r i o d  o f  w i d e s p r e a d  un em p lo y ­
m e n t .  When i t  b e g a n  t o  r e c o v e r  s l o w l y  f ro m  t h e  e f f e c t s  o f  
t h i s  i t  was a g a i n  u p s e t  by w a r ,  so i t  h a s  n e v e r  h a d  r e a l l y  
f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  i t s  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t .
A p a r t  f ro m  t h i s ,  i t  was a lw a y s  a  town c h i l d ,  and f o u n d  i t  
e x t r e m e l y  h a r d  t o  a d a p t  i t s e l f  t o  t h e  demands o f  r u r a l  l i f e ;  
t h e  S e r v i c e r s  o r g a n i s a t i o n ,  t h o u g h  s u i t e d  t o  u r b a n  a r e a s ,  
was o f  l i t t l e  u s e  when i t  h a d  t o  c a t e r  f o r  r u r a l  a r e a s  a s  
w e l l .  As t h e  S e r v i c e  i t s e l f  was n o t  to  b lam e  f o r  e i t h e r  
w a r  and  u n e m p lo y m e n t ,  n o r  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  a r e a s  i t  
h a d  t o  s e r v e ,  i t  seem s o n l y  f a i r  t o  g i v e  some a c c o u n t  o f  
t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e s e  i n v o l v e d ,  so t h a t  due a l l o w a n c e  
c a n  b e  made f o r  them when a s s e s s i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  i t s  
w o r k .
The g e n e r a l  e f f e c t  o f  war i s  t o  make i t  more d i f f i ­
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c u l t  f o r  t h e  J . E . S .  t o  c a r r y  o u t  i t s  w o rk .  T r a i n e d  s t a f f  
a r e  c o n s c r i p t e d  and  t e m p o r a r y  p e o p l e  who a r e  o f t e n  l e s s  
e f f i c i e n t  a r e  t a k e n  on  t o  r e p l a c e  th em ,  so  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  w o r k  s u f f e r s .  P r e m i s e s  may be damaged by enemy a c t i o n  
a n d  r e c o r d s  l o s t ,  so  t h a t  o f f i c e  o r g a n i s a t i o n  h a s  t o  be 
b u i l t  up a g a i n  p r a c t i c a l l y  f ro m  t h e  b e g i n n i n g .  V o c a t i o n a l  
g u i d a n c e ,  a  d i f f i c u l t  e n o u g h  Job u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  
becom es  e v e n  more d i f f i c u l t  i n  w a r ,  f o r  t h e  n e c e s s a r y  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  c h i l d r e n ’ s a b i l i t i e s  i s  o f t e n  l a c k i n g .
Many t e a c h e r s  have  b e e n  c a l l e d  u p ,  so  t h e  r e m a i n i n g  s t a f f  
a r e  o v e r w o r k e d  and  h a v e  i n s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  c o m p l e t i n g  
s c h o o l  l e a v i n g  r e p o r t s . V i r t u a l l y  no d a t a  i s  a v a i l a b l e  
f o r  e v a c u e e s ,  a s  t h e i r  r e c o r d s  a r e  r a r e l y  s e n t  on t o  t h e  
r e c e p t i o n  a r e a s ,  and  t h e  s c h o o l s  t h e y  go t o  i n  t h e  l a t t e r  
c a n n o t  a s s e s s  t h e i r  a b i l i t i e s  p r o p e r l y  i n  a  s h o r t  t i m e .  
F e w er  m o t h e r s  a r e  a b l e  t o  a t t e n d  t h e  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  
b e c a u s e  t h e y  may be i n  p a r t  t i m e  work  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  
e v a c u e e s ,  l i v i n g  e l s e w h e r e ,  so  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
s u p p l e m e n t  g a p s  i n  r e c o r d s  f ro m  them .  As a  r e s u l t ,  
p r o p e r  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  c a n n o t  be  g i v e n  t o  many c h i l d ­
r e n ^  w i t h  so  l i t t l e  k n o w le d g e  o f  t h e i r  a b i l i t i e s .
T hough  f u l l  employment  u s u a l l y  a c c o m p a n ie s  w a r ,  
i t  d o e s  n o t  make p l a c i n g  e a s y .  The h i g h  w ages  r e s u l t i n g  
f r o m  t h e  s c a r c i t y  o f  l a b o u r  mean t h a t  m o ney ’ s v o i c e  s p e a k s
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i n  f a r  more  t e l l i n g  a c c e n t s  t h a n  t h e  v o i c e  o f  t h e  a d v i s e r  
e n c o u r a g i n g  y o un g  p e o p l e  t o  c h o o s e  j o b s  w h ic h  o f f e r  a  
r e a s o n a b l e  c h a n c e  o f  t r a i n i n g  and  p r o m o t i o n .  Many o f  t h e  
j o b s  o p en  t o  b o y s  and  g i r l s  d u r i n g  w ar  a r e  i n  m u n i t i o n s  
and o t h e r  i n d u s t r i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  war  e f f o r t ^ w h i c h  
o f f e r  r e l a t i v e l y  good  j o b s  f o r  t h e  t im e  b e i n g  b u t  w h ic h  
w i l l  c l o s e  down a f t e r w a r d s  l e a v i n g  t h e  young  w o r k e r s  
s t r a n d e d .  B e s i d e s  t h i s ,  p l a c i n g  i s  c o m p l i c a t e d  by e v a c u ­
a t i o n .  I n  t h e  d a n g e r  a r e a s  t h e r e  was a n  a c u t e  s h o r t a g e  
o f  j u v e n i l e  l a b o u r ,  a s  many e v a c u e e s  s t a y e d  on  i n  t h e  s a f e  
a r e a s  a f t e r  t h e y  had  l e f t  s c h o o l ,  l e a v i n g  t h e  J u v e n i l e  Em­
p l o y m e n t  S e r v i c e  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  m ak in g  a  few b o y s  an d  
g i r l s  go a  v e r y  l o n g  w a y ; i n  t h e  r e c e p t i o n  a r e a s  t h e r e  w e re  
f a r  t o o  many j u v e n i l e s  f o r  t h e  work a v a i l a b l e ,  and  e v e n  
t h o u g h  some f i r m s  e v a c u a t e d  t o  s a f e  a r e a s  i t  was s t i l l  a  
t r i c k y  b u s i n e s s  f i n d i n g  work f o r  a l l  t h e  e v a c u e e s ,  e s p e c ­
i a l l y  a s  many r e c e p t i o n  a r e a s  w e re  c o u n t r y  d i s t r i c t s  w i t h  
a  n a r r o w  c h o i c e  o f  em ploym ent  -  i n d e e d ,  o n l y  i n  t h e  n e u t r a l  
a r e a s  w e re  c o n d i t i o n s  r e l a t i v e l y  n o r m a l .
C o n s c r i p t i o n  i s  a n o t h e r  e f f e c t  o f  war  w h ic h  c o m p l i ­
c a t e s  p l a c i n g .  I t  makes b o y s  r e s t l e s s ,  f o r  t h e y  f e e l  t h a t  
a s  t h e y  w i l l  s o o n  be c a l l e d  up t h e y  m ig h t  a s  w e l l  e a r n  a s  
much money a s  p o s s i b l e  w h i l e  t h e y  c a n .  I t  makes e m p l o y e r s  
u n w i l l i n g  t o  r e c r u i t  o l d e r  bo y s  f o r  any  j o b  f o r  w h ic h  t h e y
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n e e d  t o  b e  t r a i n e d ,  f o r  o b v i o u s l y  i t  i s  o f  l i t t l e  u s e  
t r a i n i n g  someone who w i l l  be c a l l e d  up and may n e v e r  r e ­
t u r n .  B e s i d e s ,  t o  em ploy  a  boy o f  17-^ may mean t h a t  he  
w i l l  h a v e  r e i n s t a t e m e n t  r i g h t s  when he  r e t u r n s  f ro m  t h e  
f o r c e s ,  a n  a d d e d  i n c o n v e n i e n c e .
P l a c i n g  i s  i n e v i t a b l y  made l e s s  e f f i c i e n t  i n  w a r ­
t i m e  by t h e  s h o r t a g e  o f  s t a f f ,  w h ic h  means t h a t  i t  i s  
r a r e l y  p o s s i b l e  t o  k e e p  up t o  d a t e  w i t h  w o rk s  v i s i t s .
O f t e n  c h i l d r e n  h a v e  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  v a c a n c i e s  a b o u t  
w h ic h  t h e  p l a c i n g  o f f i c e r  knows v e r y  l i t t l e ,  b e c a u s e  he  
h a s  n o t  h a d  t i m e  t o  v i s i t  e a c h  new e m p lo y e r  who r e g i s t e r s  
v a c a n c i e s .
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a b o u r  c o n t r o l s  -  f o r  i n ­
s t a n c e ,  t h e  E s s e n t i a l  Works O r d e r ,  a d d s  t o  t h e  w ork  o f  
t h e  J . E . S .  i n  w a r .  U n d e r  t h i s  O r d e r  f i r m s  i n  c e r t a i n  i n ­
d u s t r i e s  w e re  s c h e d u l e d  a s  d o i n g  e s s e n t i a l  w o rk ,  and  em­
p l o y e e s  c o u l d  n o t  l e a v e  w i t h o u t  p e r m i s s i o n .  I n  t h e  c a s e  
o f  j u v e n i l e s ,  p e r m i s s i o n  was g i v e n  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i ­
t i o n s  6n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  l o c a l  J . E . O .  o r  Ï . E . C .  
S e c r e t a r y ,  so  i t  e n t a i l e d  a  l o t  o f  e x t r a  work i n  a s s e s s i n g  
a p p l i c a t i o n s  an d  m e a n t  t h a t  t h e r e  was l e s s  t im e  s p e n t  on  
o t h e r  w o rk .
The work  o f  t h e  S e r v i c e  w h ic h  s u f f e r s  m os t  d u r i n g  
w ar  i s  a f t e r  c a r e .  U s u a l l y  t h e  s t a f f  a r e  so bu sy  t h a t
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a f t e r  c a r e  h a s  t o  b e  c a t  down t o  t h e  minimum o r  e l s e  s t o p ­
p e d  e n t i r e l y .  J o b  t u r n o v e r  u s u a l l y  i n c r e a s e s  i n  w ar  t i m e ,  
m a k in g  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  k e e p  i n  t o u c h  w i t h  c h i l d r e n ,  
e s p e c i a l l y  a s  j o b s  a r e  more n u m ero u s  and c a n  be g o t  w i t h o u t  
r e c o u r s e  t o  t h e  E x ch a n g e  o r  J . E . B .  T r u e ,  t h e  R e s t r i c t i o n  
on E n gag e m e n t  O r d e r  made i t  o b l i g a t o r y  f o r  e m p l o y e r s  i n  a 
few i n d u s t r i e s  t o  n o t i f y  a l l  e n g a g e m e n t s ,  b u t  t h i s  o n l y  
a f f e c t e d  t h e  m i n o r i t y .  The b l a c k  o u t  d e c r e a s e d  a t t e n d ­
a n c e s  a t  Open E v e n i n g s ,  w h e re  t h e s e  w ere  c o n t i n u e d  d e s p i t e  
t h e  w a r ,  a nd  w h e re  home v i s i t i n g  was done  i t  was l e s s  s u c c e s s ­
f u l  b e c a u s e  more  p e o p l e  w e r e  o u t  w o r k i n g  d u r i n g  t h e  d a y .
P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  c a u s e d  by w ar  i s  
t h e  a c c o m p a n y in g  s e n s e  o f  i n s e c u r i t y  and r e s t l e s s n e s s  w h ic h  
c o m p l i c a t e s  a l l  t h e  S e r v i c e ’ s  w ork  b e c a u s e  i t  makes young  
p e o p l e  more  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h .  A d o l e s c e n t s  f e e l  r e s t ­
l e s s  and  i n s e c u r e  a t  t h e  b e s t  o f  t i m e s ,  b u t  a n o r m a l  home 
l i f e  k e e p s  t h o s e  f e e l i n g s  w i t h i n  m a n a g e a b le  b o u n d s .  I n  
w a r  t i m e ,  h o w e v e r ,  home l i f e  c a n n o t  be  e n t i r e l y  n o r m a l .
Most f a t h e r s  are  away i n  the  f o r c e s  o r  w ork ing  lo n g  h ou rs  
i n  th e  f a c t o r i e s ,  m oth ers  are  t i r e d  by th e  t r i a l s  o f  war
t i m e  h o u s e k e e p i n g  and  p e r h a p s  a  p a r t - t i m e  job  a s  w e l l ,  so
r
home l i f e  becom es  d i s j o i n t e d  and  p a t e n t a i  d i s c i p l i n e  r e ­
l a x e d ,  t h u s  i n c r e a s i n g  f e e l i n g s  o f  i n s e c u r i t y ,  o r  i t  may 
b r e a k  down e n t i r e l y  i f  p a r e n t s  a r e  k i l l e d  i n  a c t i o n  o r  i n
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a i r  r a i d s .  E v a c u a t i o n ,  t h o u g h  i t  g u a r a n t e e d  p h y s i c a l  
s e c u r i t y  f o r  c h i l d r e n ,  p r o b a b l y  i n c r e a s e d  t h e i r  m e n t a l  i n ­
s e c u r i t y ,  a s  i t  o f t e n  i n v o l v e d  l i v i n g  away f rom  t h e i r  p a r ­
e n t s  and  a lw a y s  i n v o l v e d  t h e  s t r a i n  o f  l i v i n g  i n  o t h e r  
p e o p l e ’ s h o u s e s .
The e f f e c t s  o f  war o n  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r ­
v i c e  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  w i t h  t h e  1 9 3 9 -4 5  w ar  i n  m ind ,  b u t  
t h e y  w o u ld  a l s o  be  t r u e  o f  t h e  1 9 1 4 - 1 8  w a r ,  w i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  by w i d e s p r e a d  e v a c u a t i o n  o f  
c h i l d r e n  f ro m  d a n g e r  a r e a s  and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  c o n ­
t r o l s  s u c h  a s  t h e  E s s e n t i a l  Works O r d e r .
Though w ar  g r e a t l y  ham pered  t h e  J . E . S . ’ s  a c t i v i t i e s ,  
i t  d i d  n o t  r e n d e r  th em  i m p o s s i b l e ,  a s  w i d e s p r e a d  u n e m p lo y ­
m ent  d i d ,  n e i t h e r  w e re  i t s  e f f e c t s  so f a r - r e a c h i n g  o r  
l e n g t h y ,  n o r  d i d  i t  l e a v e  t h e  S e r v i c e  w i t h  a  b a d  r e p u t a ­
t i o n .  Unemployment was u n d o u b t e d l y  t h e  w o r s t  c h e c k  on 
t h e  S e r v i c e ’ s d e v e l o p m e n t  t h a t  i t  h a d  e x p e r i e n c e d  s i n c e  i t s  
i n c e p t i o n ,  f o r  i t  m e a n t  t h a t  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  and a f t e r  
c a r e  w e r e  made m e a n i n g l e s s ,  p l a c i n g  a  n i g h t m a r e  i f  n o t  an  
i m p o s s i b i l i t y  -  a n d ,  l a s t  and w o r s t ,  i t  m ean t  t h a t  p r o ­
v i s i o n  ha.d t o  b e  made f o r  unem p lo yed  boys  and g i r l s .
The b e s t  way o f  t a c k l i n g  t h e  p r o b l e m  would  h a v e  
b e e n  t o  f i n d  w ork  f o r  u n e m p lo y e d  j u v e n i l e s  i m m e d i a t e l y .
T h i s  c a n  b e  d o ne  when a  few a r e  u n e m p lo y ed ,  b u t  when,  a s  
i n  December  1 9 2 1 ,  t h e r e  a r e  1 0 7 , 0 0 0  known b o y s  and g i r l s
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o a t  o f  w o r k ,  and p r o b a b l y  many more who h a v e  n o t  r e g i s t e r e d  
a s  u n e m p l o y e d ,  i t  i s  an  i m p o s s i b i l i t y .  B e s i d e s ,  t h e  u s e  
o f  t h e  S e r v i c e  by e m p l o y e r s  and  e m p lo y e e s  a l i k e  was v o l u n ­
t a r y ,  and  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s m a l l  num ber  o f  
v a c a n c i e s  a v a i l a b l e  w e r e  e v e r  n o t i f i e d  t o  e x c h a n g e s  and 
b u r e a u x ,  so  l i t t l e  c o u l d  b e  d o n e .  An a d d e d  c o m p l i c a t i o n  
was t h a t  unem ploym en t  was much w o r s e  i n  some a r e a s  -  t h e  
s o - c a l l e d  " d e p r e s s e d ” a r e a s  o f  S o u th  W ales ,  C u m b er land  and  
L a n c a s h i r e  a n d  t h e  n o r t h - e a s t ,  p u t t i n g  a  l a r g e  s t r a i n  on  
t h e  J . E . S .  t h e r e  w h i l e  t h e  M i d l a n d s  and S o u t h  w ere  r e l a ­
t i v e l y  p r o s p e r o u s .  The o b v i o u s  s o l u t i o n  was t o  t r a n s f e r  
u n e m p lo y e d  j u v e n i l e s  t o  a r e a s  n e e d i n g  t h e i r  l a b o u r ,  b u t  i n  
many w ays  t h e  c u r e  was w o r s e  t h a n  t h e  d i s e a s e .  The scheme 
h a d  t o  b e  p u b l i c i s e d  and  t h e  n a t u r a l  r e l u c t a n c e  o f  young  
p e o p l e  t o  l e a v e  t h e i r  home to w n s  o v e rc o m e .  L o d g in g s  h ad  
t o  b e  f o u n d  f o r  th e m ,  f a r e s  p r o v i d e d ,  and  o f t e n  c l o t h i n g  
t o o ,  a n d  w ag es  s u p p l e m e n t e d  t o  make them s e l f - s u p p o r t i n g .  
The n u m b e r s  t r a n s f e r r e d  n e v e r  e x c e e d e d  1 5 ^  o f  t h e  t o t a l  
num ber  o f  u n e m p lo y e d  j u v e n i l e s ,  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  y e a r s  
1 9 2 8 - 1 9 3 8  i n c l u s i v e  b e i n g  so  i t  c a n n o t  b e  s a i d  t h a t  
t r a n s f e r e n c e  h a d  much e f f e c t  i n  d e a l i n g  w i t h  unem p loy m en t ,  
e v e n  i f  o n e  a s s u m e s  t h a t  a l l  t h o s e  t r a n s f e r r e d  w ere  n e v e r  
a g a i n  u n e m p lo y e d .  I n  f a c t ,  many t r a n s f e r e e s  r e t u r n e d  
home, a n d  n o t  a l l  o f  them  managed t o  f i n d  employment  i n  
t h e i r  home a r e a s ,  so  t h e  t o t a l  number  o f  b o y s  and g i r l s
1 7 8 .
who f o u n d  p e r m a n e n t  em ploym ent  t h r o u g h  t r a n s f e r e n c e  was 
l o w e r  t h a n  t h e  n u m b e r s  a c t u a l l y  t r a n s f e r r e d .
T a b l e  1 . M i n i s t r y  o f  L a b o u r  G a z e t t e s .
P r o p o r t i o n  o f  Unemployed J u v e n i l e s  
T r a n s f e r r e d  1 9 2 8 - 3 8 .
Y e a r . N os .  U n em p lo y e d .  
(OOOsl
Nos .  T r a n s f e r r e d .  
( 0 0 0 s )
% T r a n s f e r r e d .
1928  & 9 . 137 6 4 . 4
1930 108 3 2 .8
1931 114 3 2 .6
1932 123 3 2 . 3
1933 86 4 4 . 7
1934 109 5 4 . 6
1935 110 10 9 . 1
1936 100 15 1 5 .
1937 82 10 1 2 .2
1 9 3 8 78 9 1 1 . 5
11 y e a r  
a v e r a g e
95 6 .2 6 . 3
1 7 9 .
B e s i d e s  c o p i n g  w i t h  a l l  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  
i n  t r a n s f e r e n c e  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  a l s o  h a d  
t o  f a c e  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  unem ploym ent  i n s u r a n c e .  I t  
was i m p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r i l y  f o r  u nem ployed  
boys  a n d  g i r l s  t h r o u g h  i n s u r a n c e  b e c a u s e  i t  was o n l y  com­
p u l s o r y  f o r  m os t  w o r k e r s  o v e r  16 ,  a n d  t h e r e  was no p r o ­
v i s i o n  a t  a l l  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  u n d e r  1 6 ,  w i t h  s e v e r a l  
u n f o r t u n a t e  r e s u l t s .  They c o u l d  n o t ,  o f  c o u r s e ,  c l a i m  
b e n e f i t  when u n e m p lo y e d ,  so  were  t o t a l l y  d e p e n d e n t  on t h e i r  
p a r e n t s  f o r  m a i n t e n a n c e .  A l s o ,  t h e y  n e e d  n o t  r e g i s t e r  f o r  
e m p lo y m e n t ,  so  t h e  S e r v i c e  d i d  n o t  r e a l l y  know t h e  f u l l  e x ­
t e n t  o f  j u v e n i l e  un em ploy m en t  -  f o r  t h o u g h  many u n em p lo yed  
j u v e n i l e s  u n d e r  16 u s e d  t o  r e g i s t e r  f o r  employment  v o l u n ­
t a r i l y  t h e r e  w ere  v a s t  nu m bers  who d i d  n o t .  F i n a l l y ,  
l i t t l e  c o u l d  be done t o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  b o y s  and g i r l s  
a t t e n d e d  t h e  J u n i o r  I n s t r u c t i o n  C e n t r e s  o r  C l a s s e s  f o r  u n ­
e m p lo y e d  j u v e n i l e s ,  w h e r e a s  t h e  o v e r  1 6 s  c o u l d  be  r e q u i r e d  
t o  a t t e n d  a s  a  c o n d i t i o n  o f  b e n e f i t .  B e a r i n g  t h e s e  d i s ­
a d v a n t a g e s  i n  m ind  i t  i s  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  why p e o p l e  
o p p o s e d  a ny  s u g g e s t i o n  t o  l o w e r  t h e  age  o f  e n t r y  i n t o  u n ­
em ploym en t  i n s u r a n c e  f ro m  16 t o  1 4 .  Many p e o p l e ,  t h o u g h ,  
w e r e  v i o l e n t l y  o p p o s e d  t o  i t  b e c a u s e  t h e y  w ere  a f r a i d  t h a t  
i t  w o u ld  be  d e m o r a l i s i n g  f o r  young  p e o p l e  t o  r e c e i v e  b e n e f i t  
a s  o f  r i g h t ,  e s p e c i a l l y  when i t  w o u ld  mean g o in g  t o  t h e  
em ploym ent  e x c h a n g e  f o r  i t  and p o s s i b l y  com ing  i n t o  c o n t a c t
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w i t h  t h e  a d u l t  u n e m p lo y e d .  They w ere  a l s o  a f r a i d  t h a t  
c h i l d r e n  w ou ld  l e a v e  s c h o o l  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  
t o  q u a l i f y  f o r  b e n e f i t ,  and a l s o  t h a t  t h e  movement t o  r a i s e  
t h e  s c h o o l - l e a v i n g  age  would r e c e i v e  a  s e t - b a c k ,  one  o f  t h e  
c h i e f  a r g u m e n t s  i n  i t s  f a v o u r  b e i n g  t h a t  i t  wou ld  l e s s e n  
t h e  gap  b e tw e e n  s c h o o l  l e a v i n g  and  i n s u r a n c e .  O p p o s in g  
t h e s e  a r g u m e n t s ,  p e o p l e  p o i n t e d  o u t  t h a t  w h e t h e r  j u v e n i l e s  
w e re  r e g a r d e d  a s  e a r n e r s  o r  l e a r n e r s  t h e  f a c t s  w e re  t h a t  
many o f  them w ere  u n em p lo yed  and w i t h o u t  t h e  means o f  s e l f -  
r e s p e c t ,  and a p a r t  f rom  t h e  m o n e t a r y  a s p e c t ,  i t  w o u ld  be 
much e a s i e r  f o r  t h e  S e r v i c e  t o  h e l p  th em  i f  some c o n t a c t  
w i t h  them was a s s u r e d .  No s a t i s f a c t o r y  d e c i s i o n  was 
r e a c h e d  on t h i s  q u e s t i o n ,  b u t  a  com prom ise  was made i n  
1 9 3 5 ,  when j u v e n i l e s  u n d e r  16 w ere  made i n s u r a b l e ,  a l t h o u g h
t h e y  c o u l d  n o t  c l a i m  b e n e f i t  u n t i l  t h e y  w e re  1 6 .  T h i s  was
a  h e l p  i n  t h e  l o n g  r u n ,  a s  i t  g a ve  them a  c h a n c e  t o  g e t  t h e
n e c e s s a r y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  c r e d i t  so t h a t  i f  t h e y  b e ­
came u n e m p lo y ed  a f t e r  t h e y  w e re  1 6 ,  t h e y  c o u l d  c l a i m  b e n e f i t .  
P r o v i s i o n  f o r  u n e m p lo y e d  j u v e n i l e s ,  t h e n ,  was l i m i t e d  
t o  t h o s e  o f  16 and  o v e r .  Not a l l  o f  t h o s e ,  h o w e v e r ,  r e ­
c e i v e d  b e n e f i t  when u n e m p lo y e d ,  f o r  some h a d  n e v e r  b e e n  em­
p l o y e d ,  o r  h a d  o n l y  been  e m p lo y ed  f o r  s h o r t  p e r i o d s  and  
t h e r e f o r e  h a d  n o t  b u i l t  up t h e  30 c o n t r i b u t i o n s  n e c e s s a r y  
b e f o r e  t h e y  c o u l d  c l a i m .  The p e r c e n t a g e s  o f  i n s u r e d  
j u v e n i l e s  who w e re  u n e m p lo y e d  f ro m  1930 t o  1939 r a n g e d  f ro m
1 8 1 .
7 . 1  t o  3 . 7 ,  and o f  t h e s e  n e v e r  more t h a n  8 2 ^  and  n e v e r  l e s s  
t h a n  3 6 ^  a c t u a l l y  r e c e i v e d  b e n e f i t .  T a b l e  2 i l l u s t r a t e s  
t h i s  more f u l l y .  The t o t a l  num ber  o f  u n e m p lo y ed  i n s u r e d  
J u v e n i l e s  h a s  b e e n  shown a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  number  
i n s u r e d ;  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n s u r e d  j u v e n i l e s  r e c e i v i n g  b e n e ­
f i t  i s  g i v e n ,  and f i n a l l y ,  a s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  p r o b l e m ,  t h e  num ber  r e c e i v i n g  b e n e f i t  a r e  shown a s  a  p e r ­
c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  known number  o f  u nem p lo y ed  j u v e n i l e s ,  
w h e t h e r  i n s u r e d  o r  u n i n s u r e d .
T a b l e  2 .  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  G a z e t t e s ,
1930 o n w a r d s .
P r o v i s i o n  f o r  Unemployed J u v e n i l e s  
t h r o u g h  Unemployment  I n s u r a n c e .
Y e a r
N o . I n s u r e d  
Unem ployed
(00 0 )  i
D i t t o ,  shewn % I n s u r e d  U / E ^ J u v e n i l e s  r e c e i v i n g  
j a s  ^  T o t a l  ' r e c e i v i n g  , B e n e f i t  shown a s  % 
N o . I n s u r e d .  *  b e n e f i t .  o f  T o t a l  U n e m p lo y e d .
1930 60 7 . 1 i  82
i
49
1931 60 6 .2 66 I  37
1932 63 6 . 5 1 62 ! 33
1933 37 4 . 1 53 24
1934 60 4 . 4  1!  35 19 1
1935 64 4 . 6 ! 39 22
1936 58 3 . 8  I1 37 27
1937 66 4 . 58 49
1 938 72 4 . 3 59 i 48
1939 68 3 . 7 54 42
N.B .  The f i g u r e s  g i v e n  r e f e r  t o  l i v e  r e g i s t e r s  a t  a  c e r t a i n  
d a t e  i n  Decem ber  e a c h  y e a r .
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I t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n s u r e d  
u nem p lo y ed  j u v e n i l e s  r e c e i v i n g  b e n e f i t  i n c r e a s e d  a f t e r  
1 9 3 6 ,  by w h ic h  t i m e  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  u n d e r  1 6 s  i n  i n ­
s u r a n c e  was h a v i n g  e f f e c t  -  t h a t  i s ,  more 16 y e a r  o l d s  
c o u l d  r e c e i v e  b e n e f i t  a s  t h e y  were  no l o n g e r  h a n d i c a p p e d  
by h a v i n g  t o o  few c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  c r e d i t . Even  
w i t h  t h i s  p r o v i s i o n ,  t h o u g h ,  n o t h i n g  l i k e  100$  o f  u n e m p lo y ­
ed i n s u r e d  J u v e n i l e s  w e re  r e c e i v i n g  b e n e f i t .  The t r o u b l e  
was t h a t  o n c e  a  boy h ad  e x h a u s t e d  h i s  b e n e f i t  s s d  t h e r e  
was no f u r t h e r  h e l p  f o r t h c o m i n g . ' Many j u v e n i l e s  h a d  e x ­
h a u s t e d  t h e i r  b e n e f i t  and had t o  d e p e n d  on  t h e i r  p a r e n t s  
f o r  m a i n t e n a n c e .  A d u l t s  who h a d  e x h a u s t e d  t h e i r  b e n e f i t  
c o u l d  a p p l y  f o r  a l l o w a n c e s ,  b u t  t h e  same o b j e c t i o n s  t o  
e x t e n d i n g  t h i s  t o  j u v e n i l e s  w e re  r a i s e d  a s  w e re  r a i s e d  
when i t  was p r o p o s e d  t o  l o w e r  t h e  age  o f  e n t r y  i n t o  i n ­
s u r a n c e .  E v e n t u a l l y ,  h o w e v e r ,  i n  1 9 3 7 ,  when t h e  w o r s t  
n e e d  was p a s t  i n s u r e d  j u v e n i l e s  who h a d  e x h a u s t e d  t h e i r  
b e n e f i t  w e re  a b l e  t o  a p p l y  f o r  a l l o w a n c e s .
I n s u r a n c e ,  t h e n ,  o n l y  p r o v i d e d  f o r  p a r t  o f  t h e  
t o t a l  num ber  o f  i n s u r e d  u n e m p lo y ed  j u v e n i l e s ,  and  d i d  
n o t h i n g  a t  a l l  f o r  t h e  1 4 -1 6  y e a r  o l d s ,  who w e re  l e f t  t o  
d e p e n d  e n t i r e l y  on t h e i r  p a r e n t s  f o r  m a i n t e n a n c e .  I t  
d i d  n o t h i n g ,  o f  c o u r s e ,  t o  s o l v e  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  i n  o t h e r  d i r e c t i o n s  -  n a m e ly ,  
how c o u l d  u n e m p lo y ed  boys  and g i r l s  be p r e v e n t e d  f rom
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b e co m in g  u n e m p l o y a b l e ?  The o b v i o u s  a n s w e r  was t o  g i v e  
them s o m e t h i n g  t o  do u n t i l  t h e y  c o u l d  f i n d  work a g a i n .
To c a t e r  f o r  t h i s  n e e d ,  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w e re  
a s k e d  t o  p r o v i d e  J u n i o r  I n s t r u c t i o n  C e n t r e s ,  o r  c l a s s e s  
i f  t h e  nu m b ers  d i d  n o t  w a r r a n t  a  c e n t r e ,  w h e re  t h e r e  w e re  
a  c e r t a i n  number  o f  b oys  and g i r l s .  An e x c h e q u e r  g r a n t  
h o l p e d  t h e  few l o c a l  a u t h o r i t i e s  who d i d  t h i s .  When t h e  
M i n i s t r y  o f  L ab o u r  a ssu m ed  c e n t r a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  o f  t h e s e  c e n t r e s  i n  1 9 3 4 ,  t h e  g r a n t  was i n c r e a s e d  
and  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h a d  t o  make p r o p e r  p r o v i s i o n  
f o r  u n e m p lo y ed  j u v e n i l e s  i n  t h e i r  d i s t r i c t s .  So w h e re  t h e  
J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  was a d m i n i s t e r e d  l o c a l l y  by an  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  i t  had  many a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  -  o f  
d i s c o v e r i n g  t h e  num ber  o f  u n e m p lo y ed  i n  t h e  d i s t r i c t  -  no 
e a s y  t a s k  when i t  i s  r em e m b e red  t h a t  t h e r e  was no c o m p l e t e  
o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  num ber  o f  u n i n s u r e d  u n e m p lo y ­
ed  j u v e n i l e s  -  o f  f i n d i n g  s u i t a b l e  s t a f f  and  p r e m i s e s  when 
no one knew how l o n g  t h e  c e n t r e s  and  c l a s s e s  w e re  t o  l a s t  
and  money was n o t  e a s i l y  f o r t h c o m i n g ,  an d  o f  d e v i s i n g  some 
s o r t  o f  s y l l a b u s  w h ic h  w ou ld  c a t e r  f o r  t h e  n e e d s  o f  a  c o n ­
t i n u a l l y  c h a n g i n g  a n d  f l u c t u a t i n g  c l i e n t e l e .
M e n t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  made o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
s e c u r i n g  t h e  a t t e n d a n c e  o f  a l l  u n e m p lo y ed  bo y s  and g i r l s  
when o n l y  t h e  o v e r  16 y e a r  o l d s  c o u l d  be  r e q u i r e d  t o  a t t e n d
1 8 4 .
a s  a  c o n d i t i o n  o f  r e c e i v i n g  b e n e f i t .  T h i s  d i d  n o t  a f f e c t  
t h o s e  u n d e r  1 6 ,  e v e n  when t h e y  became i n s u r a b l e  i n  1 9 3 5 ,  
f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  c l a i m  b e n e f i t .
So ,  a s  a  r e s u l t  o f  p e o p l e  r e g a r d i n g  j u v e n i l e s  u n d e r  16 a s  
l e a r n e r s  p r i m a r i l y  a n d  n o t  e a r n e r s ,  t h e y  d i d  n o t  g e t  e d u c a ­
t i o n  when t h e y  n e e d e d  i t  most  -  t h a t  i s ,  when u n e m p lo y e d .  
T h i s  m e a n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  u n l e s s  u n em p lo yed  boys  and  
g i r l s  c h o s e  t o  r e g i s t e r  a t  t h e i r  l o c a l  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t  
o r  em ploym ent  b u r e a u ,  t h e y  p r o b a b l y  d i d  n o t  h e a r  a b o u t  t h e  
c e n t r e  o r  c l a s s e s  i n  t h e i r  d i s t r i c t  u n l e s s  o l d e r  b r o t h e r s  
and s i s t e r s  o r  f r i e n d s  t o l d  them a b o u t  i t .  On t h e  w h o l e ,  
t h e  b u l k  o f  a t t e n d a n c e  was o f  i n s u r e d  u n e m p lo y ed  j u v e n i l e s ,  
t h o u g h  t h e  amount  o f  v o l u n t a r y  a t t e n d a n c e  v a r i e d  g r e a t l y  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  and e n e r g y  o f  
t h e  l o c a l  a u t h o r i t y .  The p e r c e n t a g e  o f  v o l u n t a r y  a t t e n d ­
a n c e  f ro m  1929 t o  1938  i s  g i v e n  i n  T a b l e  3 (page  1 8 5 ) .
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T a b le  3 . M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
A n n u a l  R e p o r t s .  
1 9 2 9 - 3 8 .
V o l u n t a r y  A t t e n d a n c e  a t  J u n i o r  I n s t r u c t i o n  
C e n t r e s  and  C l a s s e s ,  shewn a s  $  o f  T o t a l  A t t e n d a n c e .
Y e a r . Nos .  a t t e n d i n g
V o l u n t a r i l y .
( 0 0 0 s )
T o t a l  Nos .  
A t t e n d i n g .
$  A t t e n d i n g  
V o l u n t a r i l y .
1929 32 64 50
1930 32 120 16
1931 36 233 16
111932 52 218 24
1933 62 177 35
1934 74 162 45
1935 180 283 66
1936 17 27 63
1937 10 20 50
1938 11 24 46
10 y e a r  
T o t a l . 51 133 38
N .B .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  b a s e d  on t h e  a v e r a g e  o f  a t t e n d ­
a n c e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  week o f  e v e r y  m o n th .
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I n  1935 a n d  3 6 ,  66 $  and 63$ r e s p e c t i v e l y  o f  t h e  
t o t a l  num ber  a t t e n d i n g  c e n t r e s  and  c l a s s e s  w e re  a t t e n d i n g  
v o l u n t a r i l y ,  b u t  a p a r t  f ro m  t h e s e  two e x c e p t i o n s ,  and 1929 
and 1 9 3 7 ,  when t h e  number  o f  v o l u n t a r y  and  c o m p u l s o r y  
a t t e n d a n c e s  w e r e  e q u a l ,  t h e  b u l k  o f  a t t e n d a n c e  was com­
p u l s o r y .  T a k i n g  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d  
c o v e r e d  by t h e  t a b l e ,  o n l y  3 8$  o f  a l l  a t t e n d a n c e s  w ere  
v o l u n t a r y .
B e s i d e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  
some s o r t  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  u n o n p l o y e d  j u v e n i l e s ,  and  
a d m i n i s t e r i n g  unem ploym en t  i n s u r a n c e ,  t h e  J u v e n i l e  Em ploy­
ment  S e r v i c e  was g r e a t l y  h a m p e red  i n  i t s  o r d i n a r y  work  by 
u n e m p lo y m e n t .  V o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  r e ­
d u c e d  t o  a  m ere  m o ck e ry  o f  what  i t  s h o u l d  be d u r i n g  unem­
p l o y m e n t .  What i s  t h e  u s e  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment 
O f f i c e r  o r  J . E .  C o m m it tee  S e c r e t a r y  g i v i n g  s c h o o l  t a l k s  
on  t h e  c h o i c e  o f  e m ploym en t  i n  a n  a r e a  w h e re  he knows 
p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  t h e r e  a r e  p r a c t i c a l l y  no o p e n i n g s  
a v a i l a b l e ?  What i s  t h e  good o f  h i s  a d v i s i n g  c h i l d r e n  
t o  do c e r t a i n  t y p e s  o f  w ork  when he knows t h a t  t h e  o n l y  
t h i n g  t h a t  m a t t e r s  i s  g e t t i n g  w ork?  Why s h o u l d  h e  w a s t e  
t i m e  c o n s i d e r i n g  what  work  a  boy o f  16 o r  1 7 ,  w h e t h e r  a  
grammar o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  b o y ,  i s  s u i t e d  f o r  when he
A
knows t h a t  no e m p l o y e r  w i l l  l o o k  a t  h im  when any  num ber
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o f  c h e a p  y o u n g e r  b o y s  a r e  a v a i l a b l e ?  What i s  t h e  p o i n t  
o f  him e x p l a i n i n g  t o  s c h o o l  l e a v e r s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c h o o s i n g  w ork  w h e r e i n  t h e y  w i l l  be  t r a i n e d  when h e  knows 
t h e  o n l y  s o r t  o f  work  t h e y  can  g e t  i s  i n  r e t a i l  d i s t r i b u ­
t i o n ,  c o t t o n  m i l l s ,  o r  c o a l m i n i n g ,  w here  t h e y  w i l l  be d i s ­
m i s s e d  a s  s o o n  a s  t h e y  s h o u l d  h av e  a  r i s e  i n  w a g e s ?  Con­
d i t i o n s  i n  t h e  d e p r e s s e d  a r e a s  w e re  n o t  s u c h  t h a t  v o c a ­
t i o n a l  g u i d a n c e  was o f  g r e a t  u s e ,  and c e r t a i n l y  t h e r e  was 
l i t t l e  i n c e n t i v e  even  i n  r e l a t i v e l y  p r o s p e r o u s  a r e a s  t o  
im p ro v e  e x i s t i n g  t e c h n i q u e s  o f  g u i d a n c e ,  f o r  when j o b s  a r e  
l i m i t e d  and l a b o u r  p l e n t i f u l  t r i a l  and e r r o r  s e l e c t i n g  
m e th o d s  p r e v a i l .
P l a c i n g  work  i s  l i t t l e  b e t t e r  i n  u n e m p lo y m e n t .  
E m p l o y e r s  have  no p a r t i c u l a r  i n c e n t i v e  t o  u se  t h e  E x c h a n g e ,  
f o r  t h e y  c a n  g e t  a l l  t h e  l a b o u r  t h e y  w an t  e l s e w h e r e ,  and  
a l t h o u g h  a  few e m p l o y e r s  d i d  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  e x c h a n g e s  
a n d  J . E . B x ,  t h e y  w e re  n o t  s u f f i c i e n t  t o  a s s u r e  an  e f f i c i e n t  
s y s t e m .  I t  p r o v e d  a l m o s t  i m p o s s i b l e ,  f o r  e x a m p le ,  t o  make 
s u r e  t h a t  v a c a n c i e s  w e re  s u i t a b l e  f o r  you n g  p e o p l e ,  b e c a u s e  
w i t h  a l l  t h e  i n s u r a n c e  w o rk ,  s t a f f  h a d  l i t t l e  t i m e  t o  v i s i t  
f a c t o r i e s  so t h a t  t h e y  knew w h e t h e r  t h e  work  was a l l  r i g h t  
f o r  y o u n g  p e o p l e ,  and a l s o  b e c a u s e  b e g g a r s  c a n n o t  be 
c h o o s e r s  -  any  jo b  i s  b e t t e r  t h a n  no j o b  a t  a l l .  The 
J . E . S .  knew o n l y  t o o  w e l l  t h a t  many o f  t h e  v a c a n c i e s  n o t i ­
f i e d  w i t h  i t  w e re  f o r  " b l i n d  a l l e y "  w o rk ,  w h ic h  would  l a s t
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o n l y  a  y e a r  o r  tw o ,  when t h e  boy  o r  g i r l  w o u ld  be s a c k e d  
and a  s c h o o l  l e a v e r  t a k e n  o n .  As i t  was much h a r d e r  f o r  
o l d e r  b oys  and  g i r l s  t o  g e t  w o rk ,  t h i s  p r a c t i c e  r e s u l t e d  
i n  t h e  c a s u a l i s a t i o n  o f  j u v e n i l e  l a b o u r  i n  t h e  d e p r e s s e d  
a r e a s .  The S e r v i c e  c o u l d  do n o t h i n g  t o  p r e v e n t  t h i s .
I t  c o u l d  o n l y  t r y  t o  f i n d  w ork  f o r  t h e  o l d e r  b o y s  and 
g i r l s ,  b u t  a s  e m p l o y e r s  p r e f e r r e d  y o u n g e r  o n e s ,  and  t h e y  
c o u l d  n o t  be  made t o  t a k e  o l d e r  o n e s ,  wha t  c o u l d  be  done?  
I t  was u s e l e s s  r e f u s i n g  t o  s u b m i t  j u v e n i l e s  t o  " b l i n d  
a l l e y "  j o b s ,  b e c a u s e  t h e  e m p l o y e r  w o u ld  o n l y  f i l l  t h e  
v a c a n c y  e l s e w h e r e ,  and  i t  was b e t t e r  t h a t  t h e  S e r v i c e  knew 
whom i t  h a d  s e n t  so  i t  c o u l d  t r y  t o  h e l p  them l a t e r  on ;  
b e s i d e s ,  i f  t h e s e  v a c a n c i e s  h a d  n o t  b e e n  t a k e n ,  t h e r e  
w ou ld  h a v e  b e e n  e v e n  l e s s  t o  o f f e r  un em plo y ed  b o y s  and 
g i r l s .  As t h e  S e r v i c e ’ s r e p u t a t i o n  was a l r e a d y  p o o r  i t  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  make i t  w o r s e .
Not o n l y  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  and  p l a c i n g ,  b u t  a l s o
a f t e r  c a r e  i s  u p s e t  by u n e m p lo y m en t .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,
t h e  s t a f f  a r e  so  b u s y  w i t h  i n s u r a n c e  w ork  t h a t  t h e y  have
l i t t l e  t i m e  t o  s p a r e  f o r  k e e p i n g  i n  t o u c h  w i t h  c h i l d r e n  
t h e y  h a v e  a c t u a l l y  m anaged  t o  p l a c e .  Even i f  t h e y  do s o ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  p o i n t  i n  i t ,  f o r  i f  t h e  o n l y  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  t h a t  c a n  be  g i v e n  a  boy i s  t o  t a k e  w h a t e v e r  j o b  
i s  o f f e r e d  h im ,  i t  i s  r a t h e r  f a t u o u s  t o  b o t h e r  s e e i n g
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w h e t h e r  t h e  a d v i c e  was c o r r e c t .  B e s i d e s ,  i f  t h e  boy o r  
g i r l  i s  un h a p p y ,  what  c a n  b e  done  a b o u t  i t ?  I t  i s  u s e l e s s  
a d v i s i n g  him t o  c h a n g e  h i s  jo b  u n l e s s  t h e r e  i s  one  t o  o f f e r  
h im .  The o n l y  u s e  o f  a f t e r  c a r e  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i s  
t o  show young  p e o p l e  t h a t  someone i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  
w e l l - b e i n g  e v e n  i f  n o t h i n g  c a n  be done t o  h e l p  th em  -  w h i c h ,  
a f t e r  a l l ,  i s  b u t  l i t t l e  c o m f o r t .
As m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p t e r ,  r e m o t e  a r e a s  
h ave  p r e s e n t e d  t h e  J . E . S .  w i t h  many d i f f i c u l t i e s  e v e r  s i n c e  
i t  b e g a n .  M o s t l y  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s ,  s p a r s e l y  p o p u ­
l a t e d  by s c a t t e r e d  v i l l a g e s ,  w i t h  a  n a r r o w  c h o i c e  o f  e m p lo y ­
ment and d i f f i c u l t  c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e s e  a r e a s  make o r g a n i ­
s a t i o n  o f t e n  I m p o s s i b l e ,  o r  i f  p o s s i b l e ,  u n e c o n o m i c a l  b e ­
c a u s e  n um b ers  a r e  few .  I t  i s  h a r d  t o  make and  m a i n t a i n  
c o n t a c t  w i t h  e m p l o y e r s  and  s c h o o l s ,  b o t h  o f  whom t e n d  t o  
r e s e n t  i n t e r f e r e n c e  f ro m  " o u t s i d e r s " ,  m a k in g  s c h o o l  t a l k s  
and  w o r k s  v i s i t s  and o f t e n  p l a c i n g  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n .  
V o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  t o o ,  seem s r a t h e r  f u t i l e  when t h e  c h o i c e  
o f  em ploym ent  i s  so  n a r r o w  and  when most  c h i l d r e n  e x p e c t  t o  
w ork  w i t h  t h e i r  f a t h e r s .  A f t e r - c a r e  i n  t h e s e  o u t  o f  t h e  
way p l a c e s  i s  n o t  e a s y  t o  o r g a n i s e ,  f o r  i t  i s  no  u s e  e x p e c t ­
i n g  boys  and  g i r l s  t o  a t t e n d  Open E v e n i n g s  a t  a  p l a c e  p r o ­
b a b l y  m i l e s  f ro m  t h e i r  work  e v e n  t h o u g h  i t  may b e  c e n t r a l  
f o r  t h e  d i s t r i c t ,  and i t  i s  b e i n g  u n d u l y  o p t i m i s t i c  t o
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e x p e c t  them  t o  a n s w e r  any  l e t t e r .  B e c a u se  o f  t h e s e  d i f f i ­
c u l t i e s  v e r y  l i t t l e  h a s  b e en  done f o r  r e m o t e  a r e a s  i n  t h e  
p a s t .
On t h e  w h o l e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  J . E . S .  h a s  h a d  a  raw 
d e a l  f rom  h i s t o r y .  P r o b l e m  a f t e r  p r o b l e m  d e m a n d in g  s o l u ­
t i o n  h a s  b een  t h r u s t  upon  i t ,  so  i t  i s  s m a l l  w o n d e r  t h a t  
i t s  d e v e lo p m e n t  h a s  b e en  h i n d e r e d ,  and  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  
m ust  be a l l o w e d  f o r  when a s s e s s i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  i t s  
w o rk .
R e f e r e n c e s .
V. B e l l  : J u n i o r  I n s t r u c t i o n  C e n t r e s .
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  G a z e t t e s  1 9 3 0 - 1 9 3 9 .
M i n i s t r y  o f  L a b o u r :  A n n u a l  R e p o r t s  1 9 2 8 - 3 8 .
N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  J u v e n i l e  Em ploym ent :  Age
o f  E n t r y  i n t o  Unemployment  I n s u r a n c e ,  192 9 .
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PART I I I .
CHAPTER 2 .  THE VOCATIONAL GUIDANCE WORK OF THE 
JUVENILE EMPLOYMENT SERVICE._________
G i v i n g  i n f o r m a t i o n  and a d v i c e  t o  young  p e o p l e  i s  
t h e  m ost  i m p o r t a n t  t a s k  o f  a l l  t h o s e  w h ic h  t h e  S e r v i c e  i s  
c a l l e d  upon  t o  p e r f o r m f ^ o i f  i t  f a i l s  t o  do i t  e f f i c i e n t l y  
i t  i s  b a r e l y  j u s t i f y i n g  i t s  e x i s t e n c e .  The f o l l o w i n g  
e v a l u a t i o n  o f  t h i s  work  i s  b a s e d  on  t h e  ways i n  w h ic h  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  g u i d a n c e  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o u r  
a r e a s  i n v e s t i g a t e d  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  5 and  6 o f  
P a r t  I I .
T h e r e  a r e  two m a in  c r i t i c i s m s  w h ic h  c a n  be made 
a b o u t  t h e  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  g u i d a n c e  work  o f  t h e  
J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  -  f i r s t ,  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  c h i l d ’ s a b i l i t i e s  and  t h e  j o b ’ s r e q u i r e ­
m e n t s  i s  i n a d e q u a t e , ^ n 3 e c o n d  t h a t  t h e  m e th o d s  u s e d  t o  g i v e  
i n f o r m a t i o n  and  g u i d a n c e  a r e  l i m i t e d  and  i n e f f i c i e n t .
V o c a t i o n a l  g u i d a n c e  o f t e n  h a s  t o  be g i v e n  w i t h o u t  
e n o u g h  b e i n g  known a b o u t  t h e  c h i l d  -  h i s  a b i l i t i e s ,  a t t a i n ­
m e n t s ,  i n t e r e s t s ,  t e m p e r a m e n t ,  m e d i c a l  r e c o r d ,  h i s  p a r e n t s ’ 
and  h i s  own w i s h e s ,  a n d  f i n a l l y  h i s  t e a c h e r s ’ r ecom m enda­
t i o n s .  As was s e e n  i n  P a r t  I I ,  C h a p t e r  6 ,  t h e  J u v e n i l e  
Employment  O f f i c e r  o r  S e c r e t a r y  i s  l a r g e l y  d e p e n d e n t  upon
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t h e  s c h o o l  l e a v i n g  c a r d  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  and m ost  
c a r d s  p r o v i d e  s p a c e s  f o r  t h e s e  d e t a i l s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
h o w e v e r ,  t h e y  a r e  n o t  a lw a y s  c o m p l e t e d .  The r e s u l t s  o f  
t h e  s a m p le  o f  s c h o o l - l e a v i n g  c a r d s  g i v e n  i n  C h a p t e r  6 ,
P a r t  I I ,  w ere  p r o o f  o f  t h i s ,  a s  o n l y  a  t h i r d  o f  a l l  t h e  
c a r d s  w e re  a n y t h i n g  l i k e  c o m p l e t e .  R o u g h ly  h a l f  o f  them 
g a v e  p a r t i c u l a r s  a b o u t  t h e  c h i l d ’ s  a t t a i n m e n t s  and a b i l i t i e s .  
S p e c i a l  a p t i t u d e s  w ere  o n l y  n o t e d  i n  6$ o f  a l l  c a r d s  i n  
A p l ,  i n  12$  i n  B . 2 .  P a r t i c u l a r s  o f  c o n d u c t  w e re  g i v e n  i n  
45 and  56$ o f  t h e  c a r d s ,  o f  c h a r a c t e r  i n  46 and  5 2 $ .  The 
o c c u p a t i o n  recommended by t h e  h e a d  t e a c h e r  was c o m p l e t e d  i n  
a  q u a r t e r  o f  t h e  c a r d s  i n  A . l ,  i n  22$  o f  t h o s e  i n  t h e  s a m p le  
i n  B . 2 .  S l i g h t l y  more -  a b o u t  33 and  28$  o f  t h e  s a m p le  
showed w h a t  o c c u p a t i o n  t h e  c h i l d  w a n t e d  to  d o ,  b u t  c o n s i d e r ­
i n g  t h a t  m ost  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  s t a r t s  f rom  t h e  c h i l d r e n ’ s 
w i s h e s  i t  i s  a  s e r i o u s  o m i s s i o n .  The p e r c e n t a g e  o f  c a r d s  
w h e re  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  l a s t  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n s  g i v e n  i n  
s c h o o l  w e re  c o m p l e t e d  w e re  42 and  4 $  r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h e  o f f i c e r s  g i v i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  on t h e  
b a s i s  o f  t h o s e  c a r d s  m ust  ha v e  h ad  a  b a d  t i m e .  Now, e v e n  
i f  i t  i s  a s su m ed  t h a t  c a r d s  a r e  more f u l l y  c o m p l e t e d  t o - d a y ,  
a s  t h e  S e r v i c e  i s  no l o n g e r  d i s r u p t e d  by w ar  -  p e r h a p s  t h e y  
a r e  50$  c o m p l e t e  -  t h e  f a c t  s t i l l  r e m a i n s  t h a t  t h e r e  i s  
i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  c h i l d r e n .
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P r o b a b l y  t h e  Employment and T r a i n i n g  B i l l ,  w h ic h  
makes i t  c o m p u l s o r y  f o r  t h e  " p r o p r i e t o r s "  o f  s c h o o l s  t o  
g i v e  t h e  J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  a l l  d e t a i l s  a b o u t  
t h e i r  p u p i l s  n e c e s s a r y  f o r  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  w i l l  h e l p  
t o  ove rcom e  t h i s  d i f f i c u l t y ,  b u t  i t  w i l l  have  l i t t l e  e f f e c t  
u n l e s s  t h e  n u m b ers  o f  c h i l d r e n  p e r  fo rm  a r e  r e d u c e d .  The 
r e a l  c a u s e  o f  r e c o r d s  b e i n g  i n c o m p l e t e  i s ,  a s  G e r t r u d e  
W i l l i a m s  p o i n t e d  o u t  i n ^ " C a r e e r s  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l  B o y s " ,  
t h a t  t h e r e  a r e  f a r  t o o  many c h i l d r e n  i n  e a c h  fo rm  f o r  
t e a c h e r s  t o  h a v e  t h e  t i m e  t o  a s s e s s  t h e i r  a b i l i t i e s  c o r ­
r e c t l y .
So f a r  i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  i s  l a c k i n g  i n  q u a n t i t y ^ ^  b u t  a  g l a n c e  a t  t h e  d a t a  
w h ic h  i s  a v a i l a b l e  shows t h a t  i t  i s  a l s o  l a c k i n g  i n  q u a l i t y .  
T a k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  h e a d  t e a c h e r ' s  o c c u p a t i o n a l  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  i n  A . l ,  a  l a r g e  i n d u s t r i a l  a r e a  w he re  t h e r e  a r e  
a b o u t  70 d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  a n d  80  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  
t o  c h o o s e  b e t w e e n .  One word  u s u a l l y  s u f f i c e s  t o  i n d i c a t e  
t h e  em ploym ent  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e ,  a s  " i n d u s t r i a l " ,  
" s e m i - c l e r i c a l " , " m a n u a l " , " n e e d l e w o r k " , " f a c t o r y " , 
" m e c h a n i c a l " ,  " t r a d e " .  C o m p a r a t i v e l y  r a r e l y  i s  a  p r e c i s e  
d e s c r i p t i o n  g i v e n  -  c a r p e n t r y  and  d r e s s m a k i n g  b e i n g  t h e  
o n l y  tw o .  I n  B . 2 ,  an  a r e a  w h e re  t h e  c h o i c e  o f  employm ent  
i s  r e l a t i v e l y  n a r r o w  -  "Farm o r  f a c t o r y " ,  " o f f i c e  o r  good
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s h o p " ,  " d o m e s t i c "  -  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s l i g h t l y  more  
h e l p f u l  t h a n  t h o s e  g i v e n  i n  A . l ,  b u t  e v e n  so on o n l y  one  
i n s t a n c e  i s  a p r e c i s e  r e c o m m e n d a t i o n  g i v e n .
A p a r t  f ro m  t h e s e  e x a m p l e s ,  t h e  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
g i v e n  i s  s i m i l a r l y  v a g u e  and  u n s a t i s f a c t o r y .  Most t e a c h e r s  
u s e  a  f i v e  p o i n t  r a t i n g  schem e -  f o r  e x a m p le ,  v e r y  g ood ,  
goo d ,  a v e r a g e ,  p o o r  and  v e r y  p o o r  -  when a s s e s s i n g  a t t a i n ­
m e n t ,  a b i l i t y  and c o n d u c t .  The d i f f i c u l t y  c o n f r o n t i n g  t h e  
o f f i c e r  h e r e  i s  t h a t  one  t e a c h e r ' s  good i s  e q u a l  t o  a n o t h e r  
t e a c h e r ' s  a v e r a g e ,  and  t h e r e  i s  no way o f  k n o w in g  w ha t  
s t a n d a r d  i s  m ean t  e x c e p t  by p e r s o n a l  k n o w le d g e  o f  t h e  
t e a c h e r ’ s s t a n d a r d .  T h i s  d i f f i c u l t y ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  
a lw a y s  be p r e s e n t  w h e n e v e r  t h i s  m ethod  o f  r a t i n g  i s  u s e d ,  
and  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  s h o u l d  n o t  be  u s e d  a s  t h e  o n l y  
s o u r c e  o f  d a t a .  I n  t h e  c a s e  o f  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  
c h i l d r e n  t h e  r e s u l t s  o f  S c h o o l  C e r t i f i c a t e  a r e  a  means o f  
c h e c k i n g  t h e  t e a c h e r ' s  a s s e s s m e n t  o f  a b i l i t y  and  a t t a i n -  
m e n t  ^ ^ T h e r e  i s  n e e d ,  t h e r e f o r e - ,  f o r  some a s s e s s m e n t s  
w h ic h  do n o t  e n t i r e l y  d e p e n d  on  t h e  t e a c h e r ' s  j u d g m e n t .
T h e r e  may be a  c h a n c e  o f  s u p p l e m e n t i n g  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  w h ic h  i s  l a c k i n g  on  t h e  c a r d s  by a s k i n g  t h e  t e a c h e r s  
f o r  more d e t a i l s .  The s n a g  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  o f f i c e r s  
do n o t  a lw a y s  know where  t h e y  want  f u r t h e r  d a t a ,  b e c a u s e  
t h e y  do n o t  a l w a y s  r e c e i v e  t h e  c a r d s  u n t i l  t h e y  r e a c h  t h e
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s c h o o l  j u s t  b e f o r e  t h e y  s t a r t  i n t e r v i e w i n g  t h e  l e a v e r s  -  
and  t h e r e  i s  r a r e l y  t im e  a t  t h a t  j u n c t u r e  t o  go t h r o u g h  
e a c h  c a s e  w i t h  t h e  t e a c h e r .
So f a r  a l l  t h e  s h o r t c o m i n g s  m e n t i o n e d  have  b e e n  
r e g a r d i n g  s c h o o l  l e a v e r s .  The s i t u a t i o n  i s  f a r  w o r s e  
c o n c e r n i n g  boys  and  g i r l s  who h a v e  a l r e a d y  b e e n  w o r k i n g  
and a r e  n e e d i n g  f r e s h  g u i d a n c e .  No up t o  d a t e  a s s e s s m e n t  
o f  t h e i r  a b i l i t i e s  and a t t a i n m e n t s  e x i s t ,  so g u i d a n c e  h a s  
t o  b e  g i v e n  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s c h o o l  l e a v i n g  c a r d s ,  
s a v e  w h e re  e x t r a  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f ro m  t h e  r e s u l t s  
o f  i n d u s t r i a l  s u p e r v i s i o n .  As many c h i l d r e n  d e v e l o p  and  
im p ro v e  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l ,  and a s  some d e t e r i o r a t e ,  a nd  
v e r y  few r e m a i n  u n c h a n g e d ,  t h e i r  s c h o o l  l e a v i n g  c a r d s  g i v e  
a m i s l e a d i n g  i m p r e s s i o n  o f  t h e i r  c a p a b i l i t i e s ,  and  any  
g u i d a n c e  g i v e n  on s u c h  a  b a s i s  w i l l  p r o b a b l y  be u s e l e s s .
I f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  bo ys  and  g i r l s  i s  l a c k i n g  i t  
i s  e v e n  more d e f i c i e n t  a b o u t  o c c u p a t i o n s ,  f o r  t h e r e  a r e  no 
e x a c t  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  work  f o r  w h ic h  e m p l o y e r s  n o t i f y  
v a c a n c i e s ,  n o r  o f  t h e  q u a l i t i e s  y o u n g  w o r k e r s  m us t  h a v e  i n  
o r d e r  t o  do them  s u c c e s s f u l l y ,  n o r  a r e  t h e r e  f o r e c a s t s  o f  
t r e n d s  i n  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  and  o c c u p a t i o n s .  The 
S e r v i c e ’ s s o u r c e  o f  k n o w le d g e  on  t h e s e  t o p i c s  i s  c o n f i n e d  
t o  t h e  r e g i s t e r s  o f  e m p l o y e r s '  v a c a n c i e s ,  w o r k s  v i s i t s ,  
p a m p h l e t s  p u b l i s h e d  by t h e  N a t i o n a l  J o i n t  I n d u s t r i a l
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C o u n c i l s ,  M i n i s t r y  o f  L abo u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  memos, 
and  l o c a l  s u r v e y s  o f  o c c u p a t i o n s .  The r e g i s t e r s  o f  
e m p l o y e r s '  v a c a n c i e s  g i v e  p a r t i c u l a r s  o f  a l l  j o b s  f o r  
young  p e o p l e  n o t i f i e d  a t  t h e  e x c h a n g e  o r  j u v e n i l e  e m p lo y ­
ment  o f f i c e .  E ach  v a c a n c y  c a r d ,  i f  p r o p e r l y  c o m p l e t e d ,  
w i l l  s t a t e  t h e  a g e  o f  boy r e q u i r e d ,  h i s  w ages  and  h o u r s  
o f  w o rk ,  t h e  e m p l o y e r ' s  t r a d e  and t h e  work  he w a n t s  t h e  
boy t o  d o ,  i t  i s  o n l y  r a r e l y  t h a t  a ny  d e t a i l s  a r e  
g i v e n  a b o u t  t h e  q u a l i t i e s  t h e  boy m ust  p o s s e s s  i n  o r d e r  
t o  do t h e  j o b  p r o p e r l y .  Works v i s i t s ,  w h e t h e r  o r g a n i s e d  
f o r  s c h o o l  l e a v e r s ,  o r  r o u t i n e  o n e s  w h ic h  t h e  J u v e n i l e  
Employment  O f f i c e r  o r  J . E .  C om m it tee  S e c r e t a r y  s h o u l d  make 
b e f o r e  s e n d i n g  any  j u v e n i l e  t o  a  f i r m  w h ic h  h a s  n o t  p r e ­
v i o u s l y  n o t i f i e d  v a c a n c i e s  t o  t h e  S e r v i e e ,  do y i e l d  a  
c e r t a i n  amount  o f  i n f o r m a t i o n .  The o f f i c e r  c a n  d i s c o v e r  
w h a t  t h e  e m p l o y e r s  a nd  t h e  g e n e r a l  a m e n i t i e s  a r e  l i k e , ^ t h e  
p r o s p e c t s  o f  t r a i n i n g  and p r o m o t i o n ;  he  c a n  s e e  f o r  h im ­
s e l f  t h e  work  yo un g  p e o p l e  w ould  have  t o  do and t h e  s u r ­
r o u n d i n g s  t h e y  w ou ld  do i t  i n .  He c a n n o t ,  h o w e v e r ,  g e t  
a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  w ork  i n  so s h o r t  a  t i m e ,  n o r  c a n  
he  be e x p e c t e d  t o  know e x a c t l y  w h a t  q u a l i t i e s  o f  m in d ,  
c h a r a c t e r  and  body a r e  r e q u i r e d  t o  do i t .  N e i t h e r  d o e s  
t h e  e m p lo y e r  know t h i s  -  f o r  how c a n  he h a v e  t h e  t i m e  t o  
do t h e  j o b  a n a l y s i s  i t  w ould  i n v o l v e ?  S i m i l a r l y ,  l o c a l
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s u r v e y s  o f  o c c u p a t i o n s  p r o v i d e  a  l o t  o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  
b u t  d u r i n g  t h e  war  t h e y  became o u t  o f  d a t e ,  a s  t h e  s t a f f  
c o u l d  n o t  k e e p  up w i t h  a l l  t h e  c h a n g e s .  The s u r v e y s ,  when 
c o m p l e t e ,  a r e  a  g u i d e  t o  a l l  l o c a l  o c c u p a t i o n s  and g i v e  
m e th o d s  o f  e n t r y ,  s u b d i v i s i o n S o f  w o rk ,  t r a i n i n g ,  pay and  
p r o s p e c t s  i n  much t h e  same way a s  v a c a n c y  c a r d s .  The 
l i t e r a t u r e  p u b l i s h e d  by N a t i o n a l  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  
w h ic h  h a v e  s e t  up t r a i n i n g  sch em es  i s  c o n c e r n e d ,  o f  c o u r s e ,  
o n l y  w i t h  s k i l l e d  w o rk ,  and  t h a t  i s  n o t  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .  
The M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e ' s  memos, w h ic h  
a r e  c i r c u l a t e d  t o  a l l  em ploym ent  e x c h a n g e s  a n d  j u v e n i l e  em­
p lo y m e n t  b u r e a u x ,  a r e  a n o t h e r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
w o rk ,  b u t  o n l y  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  r e c r u i t m e n t .
U s u a l l y  p a r t i c u l a r s  a r e  g i v e n  o f  i n d u s t r i e s  w h ic h  a r e  v e r y  
s h o r t  o f  l a b o u r ,  so  o f f i c e r s  c a n  e n c o u r a g e  young  p e o p l e  t o  
e n t e r  th em .
No i n f o r m a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  a v a i l a b l e  a b o u t  l i k e l y  
f u t u r e  t r e n d s  i n  i n d u s t r y ,  so  t h a t  t h e  o f f i c e r  g i v i n g  a d v i c e  
knows w h e t h e r  a  v a c a n c y  i n  a c e r t a i n  t r a d e  c a n  be recommend­
ed  b e c a u s e  t h e  i n d u s t r y  i s  e x p a n d i n g ;  c o n v e r s e l y ,  t h e r e  i s  
no way f o r  him t o  know i f  a n  i n d u s t r y  i s  d e c l i n i n g  so he  c a n ,  
i f  n e c e s s a r y ,  w a rn  b o y s  and  g i r l s  t h a t  t h e  v a c a n c i e s  i n  i t  
may n o t  be p r o g r e s s i v e .
B e f o r e  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  g i v i n g  v o c a t i o n a l  a d v i c e
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t o  b o y s  and  g i r l s  h a s  b e g u n ,  t h e n ,  i t  i s  a l r e a d y  s p o i l e d  
b e c a u s e  o f  t h e  s e r i o u s  g a p s  i n  t h e  S e r v i c e ' s  k n o w le d g e  o f  
c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s ,  a t t a i n m e n t s  and c h a r a c t e r s  and  o f  
t h e  q u a l i t i e s  n e e d e d  i n  t h e  J o b s  and  t h e  l o n g - t e r m  p r o s ­
p e c t s  o f  t h e s e  j o b s  t h e y  a r e  g o i n g  t o  d o .  I s  a n y t h i n g  
b e i n g  done  t o  rem edy  t h e s e  g a p s ,  a n d  c a n  a n y t h i n g  be don e?
So f a r  t h e  S e r v i c e  h a s  n o t  i n t r o d u c e d  i n t e l l i g e n c e  
and v o c a t i o n a l  t e s t s  a s  a way o f  g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c h i l d r e n  -  t h a t  i s ,  a p a r t  f rom  a  few e x p e r i m e n t s .  I t  c a n  
h a r d l y  be b la m e d ,  h o w e v e r ,  f o r  f a i l i n g  i n  t h i s  r e s p e c t  b e ­
c a u s e ,  u n t i l  t h e  r e c e n t  w a r ,  i t  was w o r k i n g  u n d e r  t h e  shadow 
o f  w i d e s p r e a d  u n e m p lo y m e n t .  O b v i o u s l y ,  when i t  i s  p r a c ­
t i c a l l y  f u t i l e  t o  g i v e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  a t  a l l  i t  i s  
c e r t a i n l y  n o t  t h e  t i m e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  new m e t h o d s ,  n o r  
d u r i n g  w a r .  At p r e s e n t ,  t h o u g h ,  c o n d i t i o n s  a r e  f a v o u r a b l e  
f o r  t h e  g r a d u a l  i n t r o d u c t i o n  o f  t e s t s .  J u v e n i l e  l a b o u r  i s  
s c a r c e ,  and t h e r e  i s  f u l l  e m p lo y m en t ,  so  we c a n n o t  a f f o r d
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t o  pXace  l e t  c h i l d r e n  f i n d  j o b s .  The i m p l e ­
m e n t a t i o n  o f  t h e  1944  E d u c a t i o n  Act  means t h a t  i n t e l l i g e n c e  
t e s t s  w i l l  be u s e d  a s  a  m eth o d  o f  a l l o c a t i n g  c h i l d r e n  t o  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  so t e a c h e r s  w i l l  have  
t o  h a v e  some t r a i n i n g  i n  g i v i n g  and  m a r k i n g  t e s t s ,  and  i t  
w i l l  be  a  s i m p l e  m a t t e r  f o r  them t o  g i v e  them a g a i n  b e f o r e  
c h i l d r e n  l e a v e  s c h o o l .  I t  h a s  a l s o  b e e n  d e c i d e d ,  f o l l o w i n g
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t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  I n c e  r e p o r t ,  t h a t  c u m u l a t i v e
s c h o o l  r e c o r d  c a r d s  w i l l  be k e p t  f o r  e a c h  c h i l d ,  w h i c h  w i l l  
i n  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  
show s c o r e s  g a i n e d / a n d  g i v e  o t h e r  v a l u a b l e  d a t a  t o  t h e  S e r ­
v i c e .  T h i s  means t h a t  t h e  J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  i n  
f u t u r e  w i l l  have  a  good c h a n c e  o f  k n ow in g  what  i t  n e e d s  t o  
know a b o u t  s c h o o l  l e a v e r s ,  b u t  b e f o r e  t h i s  b l i s s f u l  s t a t e  
o f  a f f a i r s  c a n  be a c h i e v e d  s e v e r a l  t h i n g s  must  be w o rk e d  o u t  
i n  d e t a i l .  At p r e s e n t  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  t e a c h e r s  t r a i n ­
ed i n  t h e  g i v i n g ,  s c o r i n g  and i n t e r p r e t i n g  o f  t e s t s .  The 
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  i n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y  f o u n d  t h a t  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  one  o r  two w e e k s '  c o u r s e  was s u f f i c i e n t  t o
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t r a i n  t e a c h e r s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t s  u n d e r t a k e n  t o  d i s c o v e r
w h e t h e r  v o c a t i o n a l  t e s t s  w ere  a i d s  t o  c h o i c e  o f  employment^
^ o  p r e s u m a b l y  a  two week c o u r s e  would  m ee t  t h e  n e e d .  S uch
a  c o u r s e  w o u ld  be g i v e n  a s  p a r t  o f  e v e r y  t e a c h e r ' s  t r a i n i n g ,
and  p e r h a p s  a r r a n g e m e n t s  c o u l d  be made f o r  o l d e r  t e a c h e r s
who had  n o t  r e c e i v e d  i t  t o  go t o  t r a i n i n g  c o l l e g e s  f o r  i t .  
s h o u l d
T h e r e  w aa t i i  be some c e r t i f i c a t e  g i v e n  t o  a l l  who do t h i s  
c o u r s e  s u c c e s s f u l l y ,  a n d  o n l y  t h o s e  s h o u l d  do t h e  t e s t i n g ,
30 t h a t  t h e r e  i s  some g u a r a n t e e  t h a t  i n e f f i c i e n t  t r a i n e e s  
a r e  n o t  a l l o w e d  t o  a d m i n i s t e r  t e s t s .  The p e o p l e  who w o u ld  
r u n  t h e  c o u r s e s  w ou ld  h a v e  t o  be s p e c i a l l y  q u a l i f i e d  v o c a ­
t i o n a l  g u i d a n c e  e x p e r t s ,  t r a i n e d  by t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e
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o f  I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y .  At p r e s e n t  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  
n o t  e n o u g h  o f  them t o  go ro u n d  t o  e v e r y  t e a c h e r s '  t r a i n i n g  
c o l l e g e  and  t r a i n i n g  d e p a r t m e n t s  o f  u n i v e r s i t i e s ,  b u t  a s  
t h e  c o u r s e s  a r e  o n l y  s h o r t ,  one p e r s o n  c o u l d  g i v e  them  a t  
s e v e r a l  t r a i n i n g  c o l l e g e s  e a c h  t e r m ,  so a  s l i g h t  i n c r e a s e  
i n  t h e  number o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  o f f i c e r s  would  m ee t  
t h e  n e e d .  The N . I . I . P .  s h o u l d  r e c e i v e  a  g r a n t  f o r  u n d e r ­
t a k i n g  t h i s  work f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  and t h e  
M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e .  The l a t t e r  
M i n i s t r y  h a s  b e e n  i n c l u d e d  b e c a u s e  s i m i l a r  c o u r s e s  f o r  
s t a f f  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  w i l l  be n e e d e d .
I t  may seem t h a t  i t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  f o r  them to  know how 
t o  i n t e r p r e t  t e s t  r e s u l t s , b u t  u n l e s s  t h e y  know t h e  w h o le  
p r o c e s s  t h e y  w i l l  n o t  be  a b l e  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e  
a b i l i t i e s  and a t t a i n m e n t s  o f  o l d e r  b o y s  a nd  g i r l s  h a v e  
im p r o v e d  o r  d e t e r i o r a t e d  s i n c e  t h e y  l e f t  s c h o o l  b e f o r e  
g i v i n g  them  f r e s h  a d v i c e  and  r e p l a c i n g  th em .  P o s s i b l y ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  
c o u l d  come t o  some a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a ­
t i o n  w h e r e b y  c o u r s e s  a t  t r a i n i n g  c o l l e g e s  c o u l d  be made 
a v a i l a b l e  f o r  J . E . S .  s t a f f .  T h e s e  c o u r s e s  c o u l d  w e l l  
i n c l u d e ,  f o r  i n t e n d i n g  t e a c h e r s  and  J . E . S .  s t a f f  a l i k e ,  
i n s t r u c t i o n  on  t h e  i m p o r t a n c e  o f  k e e p i n g  r e c o r d s  and how 
t o  u s e  them ,  o t h e r w i s e  f u t u r e  r e c o r d s  w i l l  m e r e l y  be more
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c o m p l i c a t e d  and l e s s  c o m p l e t e  t h a n  t h o s e  i n  u s e  a t  p r e s e n t .
The c h o i c e  o f  t e s t s  u s e d  i n  t h e  s c h o o l s  w i l l  p r o ­
b a b l y  be l e f t  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  b u t  i f  t h e  
l a t t e r  c o u l d  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  N . I . I . P .  c o n c e r n i n g  t h e  
t e s t i n g  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  i t  m igh t  be p o s s i b l e  t o  g i v e  
c h i l d r e n  a  b a t t e r y  o f  t e s t s  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  s p e c i a l  
a b i l i t i e s ,  and  v o c a t i o n a l  t e s t s ,  a s  w e l l  a s  f o r  g e n e r a l  
i n t e l l i g e n c e .  The w h o le  l o t ,  a t  t h e  o u t s i d e ,  w ou ld  t a k e  
a b o u t  f i v e  h o u r s ,  b u t  a s  m o s t  o f  t h e s e  w o u ld  n o t  be  g i v e n  
i n d i v i d u a l l y  and  a s  t e s t i n g  would  p r o b a b l y  o n l y  t a k e  p l a c e  
t w i c e  -  a t  1 1 ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  a  
c h i l d  a t t e n d e d ,  a n d  t h e n  a t  1 5 ,  o r  b e f o r e  he  l e f t  s c h o o l  -  
t h e  t o t a l  t i m e  s p e n t  w ou ld  n o t  be  g r e a t  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  
g a i n e d  w o u ld  make i t  more  t h a n  w o r t h  w h i l e .
I t  w i l l  be no  u s e  h a v i n g  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c h i l d r e n ,  t h o u g h ,  u n l e s s  t h e r e  i s  e q u a l l y  d e t a i l e d  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  j o b s .  T h i s  h a s  b e e n  shown s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  
e x p e r i m e n t s  r e f e r r e d  to  b e f o r e  -  j o b  a n a l y s i s  o f  l o c a l  o c c u ­
p a t i o n s  h a d  t o  b e  u n d e r t a k e n  b e f o r e  a n y t h i n g  e l s e  was d o n e .
The M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  r e p o r t e d  
t o  t h e  I n c e  C o m m it tee  i n  1945 t h a t  i t  was u n d e r t a k i n g  s y s ­
t e m a t i c  j o b  a n a l y s i s .  T h i s  w i l l ,  i f  d o n e ,  p r o v i d e  a  g r e a t  
d e a l  o f  t h e  m i s s i n g  i n f o r m a t i o n .  I n f o r m a t i o n  n e e d e d  a b o u t
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f u t u r e  t r e n d s  i n  i n d u s t r y  i s  a  more d i f f i c u l t  p r o p o s i t i o n .
I t  w i l l  h a v e  t o  come p a r t l y  f rom  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s ^  
w h ic h  m ig h t  be a b l e  t o  e s t i m a t e  t h e i r  f u t u r e  r e c r u i t m e n t  
r e q u i r e m e n t s  so  t h e  S e r v i c e  w o u ld  know r o u g h l y  w h ic h  i n ­
d u s t r i e s  a r e  e x p a n d i n g  an d  w h ic h  c o n t r a c t i n g ,  and  p a r t l y  
f ro m  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  by t h e  M i n i s t r y  a b o u t  t h e  h i s t o r y  
o f  i n d u s t r i e s  so  l i k e l y  f u t u r e  t r e n d s  c a n  be e s t i m a t e d .  I t  
w i l l  r e a l l y  be a  m a t t e r  f o r  g u e s s w o r k ,  a s  no o n e  c a n  f o r e ­
t e l l  w ha t  new i n v e n t i o n s  o r  m a t e r i a l s  w i l l  be made,  n o r  
w h a t  e f f e c t  t h e y  w i l l  h a v e  on e x i s t i n g  p r o c e s s e s  and  i n ­
d u s t r i e s .  On t h e  w h o l e ,  t h e r e f o r e ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  c a n  
be  d o n e ^ b y  j o b  a n a l y s i s  t o  i n c r e a s e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  e x i s t i n g  J o b s .
The o t h e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  S e r v i c e ' s  v o c a t i o n a l  
and  g u i d a n c e  work  was t h a t  t h e  m e th o d s  u s e d  w e re  l i m i t e d  
and  i n e f f i c i e n t .  The m e th o d s  u s e d  i n  g i v i n g  v o c a t i o n a l  
i n f o r m a t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  s c h o o l  t a l k s  a n d  w o rk s  v i s i t s ,  
h a v e  s e v e r a l  d r a w b a c k s .  For  i n s t a n c e ,  t h e  w ho le  p o i n t  
o f  t h e  s c h o o l  t a l k  i s  s o m e t im e s  l o s t  by b a d  t r . a i n t a g  and  
t h e  w h o le  p r o c e s s  o f  g i v i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  u p s e t .
The p u r p o s e  o f  t h e  t a l k  i s  t o  s t a r t  t h e  p r o s p e c t i v e  s c h o o l  
l e a v e r  t h i n k i n g  a b o u t  h i s  c a p a b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
s o r t  o f  work  he  c o u l d  d o .  A f t e r  t h e  t a l k  a n d  u n t i l  t h e  
s c h o o l  c o n f e r e n c e  he  h a s  t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  t h i s ,  and  h a s  
t h e  o p p o r t u n i t y  a t  w o r k s  v i s i t s  o f  s e e i n g  d i f f e r e n t  t r a d e s .
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Now, i f  t h e  s c h o o l  t a l k  i s  g i v e n  n e a r  t h e  end o f  t e r m  on 
t h e  same day  a s  t h e  c o n f e r e n c e ,  a s  h a p p e n s  i n  B . l ,  i t - m e a n s  
t h a t  t h e  s c h o o l  l e a v e r  h a s  no t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  i t ,  and 
t h e  w o rk s  v i s i t s  have  t o  o c c u r  b e f o r e  t h e  t a l k ,  w i t h o u t  any  
e x p l a n a t i o n  a b o u t  t h e i r  p u r p o s e  o r  how t h e y  f i t  i n  t o  t h e  
c h o i c e  o f  em ploym ent  i n  t h e  a r e a .
As was s e e n  i n  A . l ,  s c h o o l  t a l k s  o f t e n  l a s t  t o o  
l o n g ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  c h i l d r e n  become i n a t t e n t i v e  a n d  
b o r e d .  I t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  f o r t y  m i n u t e s ,  i n c l u d i n g  
t i m e  f o r  q u e s t i o n s ,  i s  t h e  maximum t i m e  f o r  w h ic h  m ost  
c h i l d r e n  c a n  c o n c e n t r a t e ,  c e r t a i n l y  n e v e r  l o n g e r .  A f t e r  
a l l ,  l e s s o n s  do n o t  l a s t  f o r  more t h a n  30 t o  40 m i n u t e s ,  
and  i t  i s  n o t  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  c h i l d r e n  t o  s i t  s t i l l  
any  l o n g e r .  I n  some c a s e s ,  when t h e  s c h o o l  t a l k  i s  b e i n g  
g i v e n  i n  t h e  h e a d  t e a c h e r ’ s s t u d y ,  t h e  c h i l d r e n  e i t h e r  
h a v e  t o  s t a n d  o r  s i t  on t h e  f l o o r ,  and  i n  t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s  a  s h o r t e r  t a l k  w o u ld  be a d v i s a b l e .
The c o n t e n t  o f  t h e  t a l k ,  h o w e v e r ,  i s  e v e n  more 
i m p o r t a n t  t h a n  i t s  t i m i n g  and  l e n g t h .  A l t h o u g h  t h e  s c h o o l  
t a l k s  w h i c h  i t  was p o s s i b l e  t o  a t t e n d  i n  A . l  w e re  n o t  o v e r ­
b u r d e n e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  S e c r e t a r y  gave  s e p a r a t e  
t a l k s  a b o u t  unem ploym en t  and  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  t h e  same i s  
n o t  t r u e  i n  t h e  o t h e r  a r e a s ,  w h e re  t h e  s t a f f  s a y  t h e y  d e a l  
w i t h  e v e r y t h i n g  i n  t h e  one  t a l k ,  i n c l u d i n g  a d v i c e  a b o u t  
l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s .
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A s e e m i n g l y  i l l o g i c a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  s c h o o l  t a l k s  
i s  t h a t  n o t  o n l y  i s  t h e i r  c o n t e n t  o v e r b u r d e n e d  w i t h  m a t e r i a l ,  
b u t  i t  i s  o n l y  l o c a l  m a t e r i a l .  C h i l d r e n  a r e  o n l y  t o l d  
a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  employment  o p e n  to  them  i n  t h e i r  own 
d i s t r i c t ,  and  n o t h i n g  a b o u t  t h a t  i n  o t h e r  a r e a s  w h i c h  h a v e  
a  d i f f e r e n t  c h o i c e  t o  o f f e r .  The I n c e  c o m m i t t e e  made 
e x a c t l y  t h e  same c r i t i c i s m  i n  i t s  r e p o r t .  The r e a s o n  f o r  
t h i s  b e i n g  n e g l e c t e d  a t  p r e s e n t  i s  t h a t  t h e r e  s i m p l y  i s  n o t  
t im e  t o  g i v e  d e t a i l s  a b o u t  o t h e r  t h a n  l o c a l  o c c u p a t i o n s  i n  
one  t a l k j  ^ The amount  o f  f r e s h  i n f o r m a t i o n  c h i l d r e n  c a n  
d i g e s t  i n  a n y  g i v e n  t im e  i s  l i m i t e d .
The s t r i k i n g  f a c t  a b o u t  s c h o o l  t a l k s  i s  t h i s  -  t h a t  
a l t h o u g h  t h e y  amount t o  l e s s o n s  on  how t o  c h o o s e  a  s u i t a b l e  
o c c u p a t i o n ,  t h e y  a r e  r a r e l y  g i v e n  by p e o p l e  who have  h a d  any  
t r a i n i n g  i n  t e a c h i n g  m e th o d .  The S e c r e t a r y  i n  A . l  was an 
e x c e p t i o n ,  a s  sh e  was a  t r a i n e d  and  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r ,  so  
t h e  t a l k s  g i v e n  i n  A . l  w e re  n o t  o r d i n a r y  t a l k s .  The M i n i s t r y  
o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  d o e s  g i v e  i t s  s t a f f  a  day  o r  
t w o ’ s t r a i n i n g  i n  p u b l i c  s p e a k i n g  a s  p a r t  o f  i t s  s t a f f  t r a i n ­
i n g  s c h em e ,  b u t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  ( j u d g i n g  f ro m  
B . l  and  B .2 )  do n o t h i n g  a t  a l l  f o r  t h e i r  s t a f f .  N e i t h e r  
a d m i n i s t r a t o r ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  e n o u gh  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
s c h o o l  t a l k  i s  d one  w e l l .  A f t e r  a l l ,  a  s c h o o l  t a l k  i s  
t e a c h i n g  -  t e a c h i n g  a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  em ploym ent  and how 
t o  c h o o s e  a  j o b  -  a  v e r y  i m p o r t a n t  l e s s o n ,  w h ic h  i s  o n l y
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g i v e n  o n c e  and t h e r e f o r e  m a s t  b e  g i v e n  s u p e r b l y  w e l l .
A p a r t  f rom  t h i s ,  t h e  s c h o o l  t a l k  i s  t h e  f i r s t  o c c a s i o n  on  
w h ic h  s c h o o l  l e a v e r s  come i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  J . E . S . ,  so  
t h e y  a r e  bound  t o  Ju d ge  i t  by t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t a l k  and  
by t h e  s p e a k e r .  The u s e  o f  t h e  S e r v i c e  i s  v o l u n t a r y ,  so 
i t  i s  v i t a l  t h a t  t h e  r e s p e c t  and  c o n f i d e n c e  o f  i t s  c u s t o m e r s  
s h o u l d  be won a t  t h i s  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  th em .  When a l l  
t h e s e  f a c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d  i t  becom es  a l l  t h e  more s u r ­
p r i s i n g  t h a t  v e r y  few o f  t h e  t a l k s  a r e  g i v e n  by p e o p l e  who 
a r e  c a p a b l e  o f  t a l k i n g  t o  y oung  p e o p l e ,  o f  c a t c h i n g  t h e i r  
i n t e r e s t  an d  h o l d i n g  t h e i r  a t t e n t i o n .
Works v i s i t s  a r e  no more f r e e  f rom  d ra w b a c k s  t h a n  
s c h o o l  t a l k s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  i s  r a r e  t o  f i n d  t h a t  
e a c h  c h i l d  h a s  b e e n  t o  a  s u f f i c i e n t  n um ber  o f  w orks  t o  fo rm  
a b a l a n c e d  i d e a  o f  t h e  d i f f e r e n t  t r a d e s  o pen  t o  h im .  As 
was s e e n  i n  C h a p t e r  5 ,  P a r t  I I ,  t e a c h e r s  o f t e n  c h o o s e  t h e  
c h i l d r e n  who g o ,  o n l y  s e n d i n g  o n e s  who a r e  a l r e a d y  i n t e r e s t ­
ed  i n  t h e  p a r t i c u l a r  t r a d e ,  so o t h e r s  who have  n o t  made up 
t h e i r  m in d s  a b o u t  wha t  t h e y  wan t  t o  do a r e  n o t  g i v e n  t h e  
c h a n c e  -  t h u s  t a k i n g  away t h e  whole  p o i n t  o f  t h e  v i s i t s .  
P r o b a b l y  t h i s  w i l l  h a p p e n  l e s s  f r e q u e n t l y  t h i s  y e a r ,  b e ­
c a u s e  w i t h  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s c h o o l  l e a v i n g  age  t h e  w o rk s  
v i s i t s  c a n  be s p r e a d  o v e r  t h e  w h o le  o f  t h e  l a s t  y e a r  a t  
s c h o o l ,  and  t e a c h e r s  w i l l  o n l y  be t o o  g l a d  t o  f i n d  some-
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t h i n g  f o r  t h e i r  p u p i l s  t o  do .  A n o t h e r  o b j e c t i o n  i s  t h a t  
v i s i t s  a r e  r a r e l y  a r r a n g e d  so  t h a t  l e a v e r s  s e e  s e v e r a l  f i r m s  
i n  e a c h  t r a d e ,  so i n  p r a c t i c e  e a c h  i n d u s t r y  becomes a s s o c i a ­
t e d  i n  t h e i r  m inds  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  f i r m  t h e y  v i s i t e d .
A f u r t h e r  d raw b ac k  o f  w o rk s  v i s i t s  i s  t h a t  t h e y  
t e n d  t o  be b a d l y  o r g a n i s e d .  I t  i s  u s e l e s s  t r a i l i n g  a  p a r t y  
o f  14 y e a r  o l d s  r o u n d  a  f a c t o r y  u n l e s s  t h e y  a r e  g i v e n  some 
i d e a  o f  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g s  t o  l o o k  o u t  f o r  b e f o r e  t h e y  
s t a r t  g o i n g  r o u n d  e a c h  d e p a r t m e n t ,  and  a l s o  t h e  p a r t  p l a y e d  
by d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s  and  t y p e s  o f  w o r k e r s  i n  m ak in g  t h e  
f i n i s h e d  p r o d u c t s .  O f t e n  no t im e  i s  g i v e n  f o r  a s k i n g  q u e s ­
t i o n s  a s  t h e  p a r t y  g o e s  r o u n d ,  and c h i l d r e n  l o s e  i n t e r e s t .
I n  many c a s e s  t h e  v i s i t s ,  l i k e  t h e  s c h o o l  t a l k s ,  l a s t  t o o  
l o n g ,  and  c h i l d r e n  a r e  so  t i r e d  w i t h  w a l k i n g  r o u n d  t h a t  
t h e y  become b o r e d  and l e a r n  l i t t l e .
A t h i r d  c r i t i c i s m  o f  w o rk s  v i s i t s  i s  t h a t  t h e y  show 
o n l y  t h e  l a r g e  f i r m s .  T h i s  i s  b e c a u s e  s m a l l  e m p l o y e r s  
f i n d  i t  h a r d  t o  s p a r e  an y o n e  t o  show a  p a r t y  r o u n d ,  and 
t h e r e  i s  r a r e l y  much t o  s e e .  L a r g e r  f i r m s  h a v e  a m e n i t i e s  
t o  show b e s i d e s  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  an d  t h i s  means t h a t  
s c h o o l  l e a v e r s  w i l l  t e n d  t o  t h i n k  t o o  much i n  t e r m s  o f  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  w o r k i n g  f o r  a  b i g  f i r m ,  and  a s  t h e y  do n o t  s e e  
a  s m a l l  f i r m ,  t h a t  t r a d e  becom es  a s s o c i a t e d  i n  t h e i r  m in d s  
w i t h  o n e ^ r i r m .  I n  t h e  p r e s e n t  j u v e n i l e  l a b o u r  s h o r t a g e  
l a r g e  e m p l o y e r s  a r e  o n l y  t o o  a n x i o u s  t o  show p a r t i e s  r o u n d
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t h e i r  f a c t o r i e s ,  h o p i n g  t h e r e b y  t o  g e t  some l i k e l y  r e c r u i t s .  
As t h e  m a j o r i t y  o f  e m p l o y e r s  i n  t h i s  c o u n t r y  a c è  s m a l l  o n e s  
i t  seem s u n r e a l i s t i c  t h a t  w o rk s  v i s i t s  n e g l e c t  them ,  and  i t  
i s  c e r t a i n l y  u n f a i r  t o  t h e  s m a l l  e m p l o y e r ,  a s  t h e y  c a n n o t  
p ay  h i g h e r  wages  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  l a b o u r  n o r  h a v e  t h e y  
t h e  c h a n c e  t o  show s c h o o l  l e a v e r s  r o u n d  t h e i r  w orks  and  
a t t r a c t  l a b o u r  t h a t  way.
H av in g  d i s c u s s e d  t h e  d r a w b a c k s  o f  t h e  m e th o d s  o f  
g i v i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  n e x t  s t a g e  i s  t o  d e s c r i b e  
t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  way i n  w h ic h  t h e  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  a r e  
c o n d u c t e d .  The g e n e r a l  a c c o u n t  o f  t h e s e  was g i v e n  i n  
P a r t  I I ,  C h a p t e r  6 .  I t  was s e e n  t h a t ,  u n l i k e  t h e  i n t e r ­
v i e w  a r r a n g e d  f o r  s e c o n d a r y  m odern  s c h o o l  l e a v e r s ,  t h o s e  
f o r  grammar s c h o o l  l e a v e r s  w e r e  n o t  a lw a y s  h e l d  a t  t h e  
s c h o o l .  T h i s  i s  u n w i s e ,  b e c a u s e  t h e  u n f a m i l i a r  s u r r o u n d ­
i n g s  o f  t h e  o f f i c e ,  h ow ever  p l e a s a n t l y  s i t u a t e d  o r  f u r n i s h e d  
i t  i s ,  mean t h a t  t h e  boy o r  g i r l  i s  n o t  a t  e a s e .  I t  i s  
much b e t t e r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  i n t e r v i e w s  t a k e  p l a c e  a t  
s c h o o l .  The s c h o o l  p r e m i s e s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  n o t  a lw a y s  
i d e a l  -  i n t e r v i e w i n g  may hav e  t o  be done  i n  t h e  h a l l ,  f o r  
i n s t a n c e ,  w h i l e  a  l e s s o n  i s  g o i n g  on  a t  one end o f  i t  -  o r  
i n  t h e  h e a d  t e a c h e r ’ s s t u d y ,  w h i c h  may o r  may n o t  h a v e  u n ­
p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n s  f o r  t h e  c h i l d r e n ,  b u t  i n  many c a s e s  
t h e s e  d r a w b a c k s  a r e  u n a v o i d a b l e ,  and  i t  i s  b e t t e r  t o  s e e
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t h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  s u r r o u n d i n g s  t h a n  t o  s e e  them i n  a  
s t r a n g e  o f f i c e .
One s e r i o u s  d ra w b a c k  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  i n t e r ­
v i e w s  f o r  s e c o n d a r y  m odern  s c h o o l  l e a v e r s  i s  t h e  s p e e d  w i t h  
w h ic h  t h e y  h a v e  t o  be  t a k e n .  T h i s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  
i n t e r v i e w s  f o r  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  l e a v e r s ,  a s  t h e r e  
a r e  f a r  f e w e r  o f  th em .  The s h o c k i n g  t h i n g  i s  t h a t  t h e s e  
i n t e r v i e w s  may d e t e r m i n e  t h e  c o u r s e  o f  a  c h i l d ’ s l i f e ,  and 
y e t  t h e y  o n l y  l a s t  a  few m i n u t e s .  A f t e r  a l l ,  p u b l i c  money 
h a s  b e e n  s p e n t  f o r  t e n  y e a r s  t o  g i v e  c h i l d r e n  t h e i r  e d u c a ­
t i o n ,  and  s u r e l y  i t  i s  u n e c o n o m ic a l  t o  come i n  a  few m i n u t e s  
t o  a  d e c i s i o n  w h ic h  may w a s t e  a l l  t h a t  t i m e  and  e x p e n s e ,  b e ­
s i d e s  h a m p e r in g  t h e  c o u n t r y ’ s p r o d u c t i o n .  The v a r i o u s  f a c ­
t o r s  i n  g u i d a n c e  -  t h e  c h i l d ’ s c a p a b i l i t i e s ,  a t t a i n m e n t s  and  
w i s h e s  have  t o  be b a l a n c e d  a g a i n s t  what  i s  a v a i l a b l e  f o r  him 
i n  t h e  d i s t r i c t  -  demand c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ^ n o t  sn a p  d e ­
c i s i o n s .  B e s i d e s ,  i f  c h i l d r e n  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  a  h u r r i e d  
a t m o s p h e r e  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w  t h e y  w i l l  n o t  be  so r e a d y  t o  
v o l u n t e e r  i n f o r m a t i o n ,  n o r  w i l l  t h e i r  p a r e n t s  be r e a d y  t o  
d i s c u s s  t h i n g s  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r s .  I t  i s  c r i m i n a l  t o  
e x p e c t  an y o n e  t o  i n t e r v i e w  1 5 -2 0  c h i l d r e n  i n  an  a f t e r n o o n ,  
f o r  i t  i s  t h e n  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  e a c h  c h i l d  t h e  t i m e  and  
a t t e n t i o n  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  he h a s  r e a s o n a b l e  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e .
2 0 9 .
The n u m b ers  o f  p e o p l e  p r e s e n t  a t  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  
i n  t h e  London a r e a  c o n s t i t u t e  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  d ra w b a c k  
i n  t h e  way t h e y  a r e  c o n d u c t e d .  F o r t u n a t e l y  t h i s  d o e s  n o t  
h a p p e n  e l s e w h e r e .  As d e s c r i b e d  i n  P a r t  I I ,  C h a p t e r  6 ,  i t  
i s  n o t  u n u s u a l  f o r  f i v e  o r  s i x  p e r s o n s  b e s i d e  t h e  c h i l d  t o  
be  p r e s e n t .  A le c  R o d g e r s  d e s c r i b e s  s u c h  c o n f e r e n c e s  a s  
" t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  d e v i l " ,  and  c e r t a i n l y ,  i f  p e o p l e  h a d  
t r i e d  t o  t h i n k  o f  t h e  m ost  u n s a t i s f a c t o r y  way i n  w h ic h  
g u i d a n c e  c o u l d  be  g i v e n  t o  b oys  and g i r l s  t h e y  c o u l d  n o t  
h a v e  d e v i s e d  a  w o r s e  o n e .  The t h e o r y  b e h in d  t h e s e c c o n f e r ­
e n c e s  seems t o  be t h a t  q u a n t i t y  makes up f o r  q u a l i t y ,  and  
a s  no one  i s  t r a i n e d  t o  g i v e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  c o m p e n sa ­
t i o n  i s  made by h a v i n g  p l e n t y  o f  th e m .  A p a r t  f ro m  t h i s  
e x p l a n a t i o n  t h e  num ber  o f  p e o p l e  deemed n e c e s s a r y  t o  i n t e r ­
v ie w  one  p o o r  s c a r e d  s c h o o l  l e a v e r  i s  q u i t e  i n c o m p r e h e n ­
s i b l e .  The r e s u l t  o f  h a v i n g  so many p e o p l e  p r e s e n t  i s  
t h a t  some c h i l d r e n  a r e  o v e ra w e d  by t h e  f o r m a l i t y  and  b e ­
w i l d e r e d  by t h e  p r e s e n c e  o f  so many s t r a n g e r s ,  w h ic h  i s  
h a r d l y  an  i d e a l  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  to  g i v e  g u i d a n c e .  Added 
t o  t h i s ,  c a r e l e s s n e s s  o v e r  m in o r  p o i n t s  o f t e n  makes  t h i n g s  
w o r s e .  The d e l i g h t f u l  way i n  w h ic h  a  C h a i rm an  c a l l s  t h e  
c h i l d  by t h e  wrong  name,  o r  t h e  Head T e a c h e r  f o r g e t s  t o  a s k  
h im  t o  s i t  down, o r  t h e  J . E . O .  f a i l s  t o  i n d i c a t e  when t h e  
i n t e r v i e w  h a s  e n d e d ,  o r  o t h e r  i n t e r v i e w e r s  have  a  l i t t l e
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a s i d e  w h i l e  t h e  C h a irm an  i s  s p e a k i n g  -  a l l  t h e s e  f a i l i n g s  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n e f f i c i e n c y  o f  t h e  c o n f e r e n c e s .  I n d e e d ,  
how c a n  t h e y  be e x p e c t e d  t o  b e  e f f i c i e n t ?  The t a s k  o f  m a t c h ­
i n g  a c h i l d ’ s a b i l i t i e s  w i t h  t h e  demands o f  an  o c c u p a t i o n  i s  
n o t  one  w h i c h  a nyone  c a n  d o .  I t  r e q u i r e s  many t h i n g s  -  a  
k n o w le d g e  o f  and  l i k i n g  f o r  young p e o p l e  and  a d u l t s ,  t h e  
a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  them  an d  be  u n d e r s t o o d  by them ,  a s  
w e l l  a s  k n o w le d g e  o f  i n d u s t r y  and o c c u p a t i o n s .  Such  know­
l e d g e  w ou ld  be t h e  r e s u l t  o f  t r a i n e d  a b i l i t y ,  and t o  g e t  
p e o p l e  p o s s e s s i n g  i t  c a r e f u l  s e l e c t i o n  w o u ld  have  t o  be 
made a n d  e q u a l l y  c a r e f u l  t r a i n i n g  g i v e n .  N e i t h e r  h a s  b e e n  
t h e  c a s e  w i t h  m os t  p e o p l e  g i v i n g  g u i d a n c e ,  and  t h i s  b e i n g  
so  i t  c a n n o t  be e x p e c t e d  t h a t  s c h o o l  c o n f e r e n c e s  o r  i n t e r ­
v i e w s  w i l l  be  c a r r i e d  o u t  e f f i c i e n t l y  -  t h e  m a r v e l  i s  t h e y  
a r e  c a r r i e d  o u t  a t  a l l .  By way o f  i l l u s t r a t i o n  o f  what  
t h e  d r a w b a c k s  i n  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  m e n t i o n e d  mean i n  
p r a c t i c e ,  i m a g i n e  t h e  t a s k  c o n f r o n t i n g  a  s c h o o l  c o n f e r e n c e  
o r  J . E . O .  when a d v i s i n g  c h i l d r e n .
As h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  l i t t l e  o f  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  n e e d e d  i s  a v a i l a b l e ,  and w ha t  i s  t n e r e  i s  v a g u e .
U s u a l l y  t h e  c h i l d ’ s  w i s h  i s  t a k e n  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t ,  o r  
h i s  p a r e n t s ’ w i s h  i f  he  h a s  no p a r t i c u l a r  o n e .  S u p po se  a- 
boy w a n t s  t o  be a  sh o p  a s s i s t a n t ,  and  h i s  p a r e n t s  a r e  a g r e e ­
a b l e .  The o f f i c e r  g i v i n g  g u i d a n c e  l o o k s  a t  t h e  s c h o o l  
l e a v i n g  c a r d ,  and  i f  he i s  l u c k y ,  n o t e s  t h a t  t h e  t e a c h e r ’ s
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r e c o m m e n d a t i o n  a g r e e s  w i t h  t h e  c h i l d ’ s w i s h ,  t h a t  h i s  
a t t a i n m e n t  i s  up to  t h a t  work  and  h i s  m e d i c a l  r e c o r d  i s  
s a t i s f a c t o r y .  A l l  i s  w e l l .  S u p p o s i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  boy d o e s  n o t  know what he w a n t s  t o  b e ,  and t h i s  i s  
v e r y  l i k e l y ,  f o r  a b o u t  3 3^  o f  t h e  s a m p le  e x am in e d  i n  
P a r t  I I ,  C h a p t e r  6 h a d  no o c c u p a t i o n a l  w i s h .  The p o s s i ­
b i l i t i e s  a r e  e n o rm o u s .  The o f f i c e r  e x a m in e s  t h e  s c h o o l  
r e c o r d  and  s e e s  t h e r e  a r e  no i n d i c a t i o n s  o f  s p e c i a l  a b i l i t i e s  
o r  w e a k n e s s e s  -  t h e  boy i s  a v e r a g e .  H is  p a r e n t s  do n o t  
m ind  what  he  d o e s ,  h i s  h e a d  t e a c h e r  v a g u e l y  w r i t e s  " i n d u s ­
t r i a l "  when rec o m m end in g  what  w o rk  he s h o u l d  do ,  and  so  
t h e  onus  i s  on t h e  J . E . O .  How c a n  he g i v e  t h a t  boy g u i d ­
a n c e  when he knows p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  o f  i m p o r t a n c e  a b o u t  
him and  n o t h i n g  i n  d e t a i l  a b o u t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  d i f f e r ­
e n t  j o b s ?  I t  i s  a  c r a z y  s i t u a t i o n  and a  common o n e ,  and  
e x p l a i n s  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e .
I t  i s  c l e a r  f ro m  w ha t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d  t h a t  
t h e r e  a r e  i n a d e q u a c i e s  i n  t h e  e x i s t i n g  m e th o d s  o f  g i v i n g  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  a d v i c e .  Some o f  t h e s e  i n a d e ­
q u a c i e s ,  t h o u g h  i m p o r t a n t ,  c a n  be d i s r e g a r d e d ,  b e c a u s e  
t h e y  a r e  t h e  r e s u l t  o f  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  u n a v o i d a b l e  
a t  p r e s e n t .  The d r a w b a c k  o f  h a v i n g  t o  h o l d  a  s c h o o l  t a l k  
i n  o n e  h a l f  o f  a  h a l l  w h i l e  a  l e s s o n  was g o i n g  on  i n  t h e  
o t h e r  h a l f ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e l o n g s  t o  t h a t  c a t e g o r y ,  a s
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n o t h i n g  c a n  be done a b o u t  i t  u n t i l  more a c c o m m o d a t io n  i s  
a v a i l a b l e .  O t h e r  i n a d e q u a c i e s  a r e  more s e r i o u s ,  h o w e v e r ,  
f o r  t h e y  a r e  t h e  r e s u l t  o f  l i m i t e d  i d e a s  a b o u t  t h e  work o f  
t h e  S e r v i c e .  T h i s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i m p o r t a n c e  
and m e a n in g  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  g u i d a n c e  c a n  be 
d e d u c e d  f rom  t h e  a n t i q u a t e d  m e th o d s  u s e d  by t h e  S e r v i c e ,  i t s  
f a i l u r e  t o  a d o p t  new o n e s ,  and  f rom  t h e  way i n  w h ic h  v o c a ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  g u i d a n c e  a r e  r e g a r d e d  i n  i s o l a t i o n  
f rom  e d u c a t i o n  and a f t e r - c a r e .
So f a r  o n l y  v e r y  l i m i t e d  u s e  o f  w i r e l e s s  h a s  b e e n  
made a s  a  means o f  g i v i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  
h a r d  t o  know why, f o r  m ost  s c h o o l s  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  
e q u ip m e n t  and a r e  a c c u s t o m e d  t o  u s i n g  i t  f o r  e d u c a t i o n  a s  
w e l l  a s  am u sem en t .  The e x p e n s e  o f  b r o a d c a s t i n g  a  few t a l k s  
a b o u t  how to  c h o o s e  a jo b  and d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  w ou ld  be 
n e g l i g i b l e ,  and t h e  amount  o f  t i m e  i t  c o u l d  s a v e  w o u ld  be 
e n o rm o u s ,  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  d i s t r i c t s  w here  a  J u v e n i l e  
Employment  O f f i c e r  o r  S e c r e t a r y  s p e n d s  a  w h o le  day  g e t t i n g  
t o  some o f  t h e  s c t i o o l s , g i v i n g  t h e  t a l k  and  g e t t i n g  b a c k  
a g a i n .
E ven  i f  w i r e l e s s  c o u l d  n o t  be  u s e d  t o  g i v e  v o c a ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  a t  l e a s t  t a l k s  a b o u t  d i f f e r e n t  o c c u ­
p a t i o n s  c o u l d  be i l l u s t r a t e d  by s l i d e s .  I t  would  c o s t  
c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  t o  h a v e  s l i d e s  made and i t  w ou ld  add
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e n o r m o u s ly  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  t a l k s .  More e v e r y d a y  
m e th o d s  c o u l d  a l s o  be u s e d  t o  p r e s e n t  m a t e r i a l  i n  a  more 
a t t r a c t i v e  way t h a n  i s  now t h e  c a s e  -  f o r  i n s t a n c e ,  maps 
o f  t l i e  a r e a  s h o w in g  t h e  l o c a t i o n  o f  i n d u s t r y  w ou ld  h e l p  i n  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  em p lo y ­
ment  a v a i l a b l e  i n  e a c h  a r e a .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  
m e th o d s  u s e d  by t h e  B u re a u  o f  C u r r e n t  A f f a i r s  c o u l d  be a 
g r e a t  h e l p  t o  o f f i c e r s  g i v i n g  s c h o o l  t a l k s .  The u s e  o f  
v i s u a l  a i d s - c h e e r f u l l y  c o l o u r e d  w maps and d i a g r a m s ,^ b e a u t i ­
f u l l y  d e s i g n e d  p o s t e r s f ~ a n d  i n s i s t e n c e  on m ak ing  t h e  a u d i e n c e  
f i n d  o u t  t h i n g s  f o r  i t s e l f  and  t a k e  an  a c t i v e  p a r t  i n  l e a r n ­
i n g  -  t h e s e  m e th o d s  c o u ld  w e l l  be l e a r n t  and  c o p i e d  by t h e  
J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e .
The u s e  o f  e x h i b i t i o n s  i n  g i v i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r ­
m a t i o n  o n l y  e x i s t s  i n  a  few a r e a s ,  h a v i n g  b e e n  s t a r t e d  i n  
B . l ,  a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  5 ,  P a r t  I I .  I t  i s  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h i s  m ethod  h a s  n o t  b e en  more w i d e l y  a d o p t e d ,  f o r  by 
c a r e f u l  a r r a n g e m e n t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g i v e  s c h o o l  l e a v e r s  -  
and  many o t h e r s  who c a r e  t o  v i s i t  i t  -  a  b a l a n c e d  i d e a  o f  
t h e  c h o i c e  o f  em ploym ent  i n  t h e  a r e a .  The f a i l u r e  t o  u s e
t h i s  m eth o d  i s  b u t  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  S e r v i c e ’ s  u n ­
i m a g i n a t i v e  o u t l o o k .
A p a r t  f rom  t h e  S e r v i c e ’ s f a i l u r e  t o  u s e  new m e th o d s  
o f  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  and g u i d a n c e ,  n e i t h e r  a r e  s e e n  a s  
p a r t  o f  a  w id e  a n d  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  w h ic h  s t a r t s  when
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c h i l d r e n  a r e  a l l o c a t e d  t o  d i f f e r e n t  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  and  
i n c l u d e s  h e l p i n g  them to  c h o o s e  t h e i r  s u b j e c t s  a f t e r  t h e  
f i r s t  y e a r  o r  tw o ,  a s  w e l l  a s  g i v i n g  them a d v i c e  b e f o r e  
t h e y  l e a v e  and f o l l o w i n g  up t h o s e  i n  j o b s  and h e l p i n g  them 
t o  u s e  t h e i r  l e i s u r e  w i s e l y .  The J . E . S .  o n ly  t h i n k s  i n  
c o m p a r tm e n t s  a t  p r e s e n t ,  and  i t  i s  b e c a u s e  o f  t h a t  t h a t  i t  
i s  u n c o n c e r n e d  w i t h  c h i l d r e n  b e f o r e  t h e y  a r e  i n  t h e i r  l a s t  
y e a r  a t  s c h o o l .  The t r o u b l e  i s  t h a t  t h e  S e r v i c e  seem s to  
h a v e  l i t t l e  c o n c e p t i o n  o f  c o - o p e r a t i n g  w i t h  t h e  s c h o o l s ,  
a s  i s  shown o n l y  t o o  w e l l  by t h e  way i n  w h ic h  v o c a t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  i s^^g^ven .
The s c h o o l  t a l k s  and  w o rk s  v i s i t s  a r e  n o t  t r e a t e d  
a s  p a r t  o f  t h e  s y l l a b u s ,  b u t  a s  e x t r a s  t h r o w n  i n  i n  a  
r a t h e r  h a p h a z a r d  way, d e p e n d i n g  l a r g e l y  on  t h e  h e a d  
t e a c h e r ' s  whim f o r  t h e  am ount  o f  t i m e  g i v e n  t o  them .
Lack  o f  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l s  e x p l a i n s  why t h e r e  
h a s  b e e n  no a t t e m p t  t o  w ork  o u t  a  c o n t i n u o u s  c o u r s e  g i v i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  j o b s  i n  t h e  s c h o o l s .  The r a i s i n g  o f  
t h e  s c h o o l  l e a v i n g  age t o  15 g i v e s  t h e  S e r v i c e  an  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t y  t o  work o u t  a  s p e c i a l  c o u r s e  f o r  s c h o o l  l e a v e r s .  
I t  w ou ld  h e l p  t h e  t e a c h e r s ,  b e c a u s e  many s c h o o l s  a t  p r e s e n t  
c a n n o t  a r r a n g e  s p e c i a l  c o u r s e s  f o r  t h e i r  1 4 - 1 5  y e a r  o l d  
p u p i l s  t h r o u g h  s h o r t a g e  o f  s t a f f ,  and  t h e  S e r v i c e  i f  t h e  
J u v e n i l e  Employment  C o m m it tee  S e c r e t a r y  o r  O f f i c e r  c o u l d  
v i s i t  t h e  s c h o o l s  r e g u l a r l y  and g i v e  a  c o u r s e  o f  l e s s o n s
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on  a l l  t h i n g s  c o n n e c t e d  w i t h  e m p lo ym en t .  T h i s  c o u r s e  w o u ld  
i n c l u d e  t a l k s  on  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  and o c c u p a t i o n s ,  w h ic h  
w o u ld  n o t ,  h o w e v e r ,  he l i m i t e d  t o  m e r e l y  l o c a l  o n e s ,  and  
t h e s e  c o u l d  be l i n k e d  up w i t h  g e o g r a p h y  a n d  h i s t o r y  l e s s o n s  
i f  t e a c h e r s  were  w i l l i n g  t o  h e l p  i n  t h i s  way; i t  w o u ld  a l s o  
i n c l u d e  t a l k s  a b o u t  t h e  S e r v i c e ,  T r a d e  U n i o n s ,  t h e  g e n e r a l  
j u v e n i l e  l a b o u r  s i t u a t i o n  and i t s  e f f e c t s , ^unem p lo ym en t  and  
h e a l t h  i n s u r a n c e .  I t  w o u ld  r e a l l y  be a  c o u r s e  t o  h e l p  
c h i l d r e n  t o  know s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e
w o r k i n g  w o r l d  t h e y  a r e  a b o u t  to  e n t e r , 9
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I n  t h i s  way t h e  J . E . O .  would  g e t  t o  know c h i l d r e n
and c h i l d r e n  w o u ld  be g i v e n  k n o w le d g e  w h ic h  w ould  p r e p a r e  
them f o r  l e a v i n g  s c h o o l  and  h e l p  them t o  b r i d g e  t h e  gap  
b e tw e e n  t h e i r  l i f e  a s  c h i l d r e n  and a s  young  w o r k e r s .
The J . E . S . ’ s l i m i t e d  i d e a s  a l s o  show i n  i t s  n e g l e c t  
o f  p a r e n t s .  I t  i s  no u s e  i g n o r i n g  them and o n l y  g i v i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  c h i l d r e n ,  f o r  c h i l d r e n  a r e  bound  t o  be i n ­
f l u e n c e d  by t h e i r  p a r e n t s ’ o p i n i o n s .  As t h i s  i s  t h e  c a s e ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  p a r e n t s  s h o u l d  be a b l e  t o  g e t  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e .  IVhy s h o u l d  n o t  
p a r e n t s  be  i n v i t e d  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  t o  t h e  t a l k s  and  
f i l m s  g i v e n  t o  s c h o o l  l e a v e r s ?  The I n c e  r e p o r t  w i s h e d  t o  
s e e  t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  e n c o u r a g e m e n t  g i v e n  t o  p a r e n t s  t o  
a t t e n d  s c h o o l  t a l k s .  U n l e s s  s o m e t h i n g  on t h e s e  l i n e s  i s  
done  i t  i s  s m a l l  w on d e r  t h a t  some p a r e n t s  a r e  u n c o - o p e r a t i v e ,
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The i n t r o d u c t i o n  o f  su c h  a p r a c t i c e  would  h e l p  t h e  J . E . S .  
i n  a n o t h e r  way,  f o r  i t  w o u ld  p u b l i c i s e  i t s  a c t i v i t i e s .
Many p a r e n t s  v i e w  i t  u n f a v o u r a b l y  b e c a u s e  t h e i r  e x p e r i e n c e  
o f  i t  was o f  i t s  i n e f f i c i e n c y  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  u n e m p lo y ­
m e n t ,  a n d  u n l e s s  t h e y  s e e  what  i t  i s  d o i n g  now t h e y  w i l l  n o t  
e n c o u r a g e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  u se  i t .
At p r e s e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  J . E . S . ’ s m e th o d s  a r e  
i n e f f i c i e n t  and  o l d - f a s h i o n e d  and i t s  i d e a s  l i m i t e d ,  and  n o t  
u n t i l  i t  s t o p s  r e g a r d i n g  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  g u i d a n c e  
a s  a  c o u p l e  o f  h e d g e d  i n  f i e l d s  and  l o o k s  a t  th em  i n s t e a d  a s  
p a r t  o f  a  c o n t i n u o u s  l a n d s c a p e  w h ic h  i n c l u d e s  s c h o o l s ,  p a r ­
e n t s  and  a l l  young  w o r k e r s  w i l l  i t  be d o i n g  i t s  work  p r o p e r l y
R e f e r e n c e s .
E.  P .  A l l e n . )  V a lu e  o f  V o c a t i o n a l  T e s t s  a s  A id s  t o  C h o ic e  
P .  S m i t h .  ) o f  E m ploym ent .  1 9 3 2 .
I n c e ;  The J u v e n i l e  Employment S e r v i c e .  1 9 4 5 .
P . E . P .  E n t r a n c e  i n t o  I n d u s t r y .
G. W i l l i a m s :  C a r e e r s  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l b o y s ,
^  S o c i o l o g i c a l  R e v ie w ,  1 9 3 8 .
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PART I I I .
CHAPTER ^ 2 .  AT'TER CARE.
A f t e r - c a r e  o r  i n d u s t r i a l  s u p e r v i s i o n  i s  t h e  l a s t  
s t a g e  o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  and upon i t s  e f f e c t i v e n e s s  
d e p e n d s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a d v i c e  g i v e n  t o  b o y s  and g i r l s .  
U n l e s s  t h e  J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  c h e c k s  i t s  v o c a ­
t i o n a l  g u i d a n c e  by d i s c o v e r i n g  what  h a p p e n s  t o  b o t h  t h o s e  
who t a k e  and r e j e c t  i t s  a d v i c e  i t  c a n n o t  h o p e  t o  be e f f i c ­
i e n t  o r  t o  im p r o v e  i t s  m e t h o d s .
The way i n  w h ic h  a f t e r - c a r e  o r  i n d u s t r i a l  s u p e r ­
v i s i o n  i s  done  i n  t h e  f o u r  a r e a s  i n v e s t i g a t e d  h a s  a l r e a d y  
b e e n  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  8 ,  P a r t  I I .  V a r i o u s  d r a w b a c k s  
a r e  o b v i o u s  t o  t h e  r e a d e r ,  many o f  them  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  
t o  t h o s e  i n  t h e  S e r v i c e ’ s o t h e r  w o rk .  I n  t h e  "Open E v e n in g "
-  t h e  m ost  i m p o r t a n t  means o f  a f t e r - c a r e  u s e d  by t h e  S e r v i c e  -  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s e t t i n g  was n o t  a lw a y s  s u i t a b l e .  The 
a d m i n i s t e r i n g  a u t h o r i t y  c a n n o t  be b lam ed  f o r  t h e  room s i n  
w h i c h  t h e  i n t e r v i e w i n g  i s  d o n e ,  a s  o b v i o u s l y  i t  i s  n o t  a lw a y s  
w i t h i n  t h e i r  power  t o  c h a n g e  t h e  p r e m i s e s  a l l o t t e d  t o  th em ,  
b u t  t h e y  can  a t  l e a s t  make t h e  b e s t  p o s s i b l e  u s e  o f  t h e  p r e ­
m i s e s  a l l o t t e d  t o  them  by c a r e f u l  a r r a n g e m e n t  o f  f u r n i t u r e ,
f l o w e r s  and  p o s t e r s .  B o th  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a d  done  s o .
A
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lee.
One o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  a r e a s  had  done  s o ,  b u t  i n
a
t h e  o t h e r  no a t t e m p t  h ad  b e e n  made t o  e n l i v e n / g l o o m y ,  d i n g y  
b o a r d  room .  The f u r n i t u r e  was a r r a n g e d  i n  t h e  d u l l e s t  way 
p o s s i b l e  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  p l a c e  was b o r i n g  and  o p p r e s ­
s i v e .  The e x e r c i s e  o f  a  l i t t l e  i m a g i n a t i o n  p l u s  a  l i t t l e  
f u r n i t u r e  r e m o v i n g  c o u l d  have  im p ro v e d  t h e  s e t t i n g  f o r  t h a t  
o p e n  e v e n i n g  e n o r m o u s l y .
A d ra w b a c k  e n c o u n t e r e d  a l r e a d y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s c h o o l  c o n f e r e n c e s  i s  a l s o  fo u n d  i n  o pen  e v e n i n g s  -  t h a t  
i s ,  t h e r e  a r e  t o o  many p e o p l e  p r e s e n t  i n  t h e  a r e a s  r u n  by 
t h e  M i n i s t r y .  A r o t a  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment  C o m m it tee  
u s u a l l y  h e l p s  w i t h  t h e  i n t e r v i e w i n g ,  w h ic h  means t h a t  two 
o r  t h r e e  p e o p l e  a r e  p r e s e n t  a s  w e l l  a s  t h e  J . E . G .  S e c r e t a r y .  
I t  i s  f a r  h a r d e r  f o r  a  boy o r  g i r l  t o  s p e a k  f r e e l y  when 
t h e r e  a r e  t h r e e  p e o p l e  i n t e r v i e w i n g  him t h a n  when t h e r e  i s  
j u s t  t h e  ' J . E . G .  S e c r e t a r y  whom he  knows by s i g h t  a t  l e a s t .  
A l s o ,  he may r e s e n t  b e i n g  a s k e d  a b o u t  h i s  w o rk ,  w h ic h  he  may 
c o n s i d e r  h i s  p r i v a t e  b u s i n e s s ,  i n  f r o n t  o f  s t r a n g e r s ,  and  
i f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  he  w a n t s  t o  d i s c u s s  he  w i l l  be  s h y e r  
o f  r a i s i n g  i t  i n  f r o n t  o f  s e v e r a l  p e o p l e .  B e s i d e s ,  t h e  
o p e n  e v e n i n g  d e p e n d s  f o r  i t s  s u c c e s s  on t h e  c o - o p e r a t i o n  
o f  young  p e o p l e ,  and  t o  g e t  t h i s  c o - o p e r a t i o n  t h e  boy m ust  
f e e l  t h a t  someone i s  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  what he i s  d o i n g  
and  w i l l  h e l p  him -  w i l l  he g e t  t h i s  i m p r e s s i o n  i f  i n t e r -
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v i e w e d  by s e v e r a l  s t r a n g e r s ?  I t  i s  f a r  e a s i e r  f o r  one  
p e r s o n  t o  g e t  on  f r i e n d l y  t e r m s  w i t h  a  y oung  w o r k e r  t h a n  
f o r  s e v e r a l  t o  do s o .  The I n c e  C om m it tee  seemed t o  i g n o r e  
t h i s  f a c t  when i t  recommended t h a t  c o m m i t t e e  members s h o u l d  
h e l p  w i t h  t h e  Upen E v e n i n g s .
A n o t h e r  d ra w b a c k  a l s o  m e n t i o n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  i s  t h e  i n t e r v i e w e r s '  l a c k  o f  t r a i n i n g .  
T h i s  m akes  m a t t e r s  w o r s e  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  
N a t i o n a l  S e r v i c e  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  when t h e r e  a r e  s e v e r a l  
p e o p l e  i n t e r v i e w i n g .  I t  m eans t h a t  l e a d i n g  q u e s t i o n s  t e n d  
t o  be  a s k e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  few f a c t s  o f  r e a l  v a l u e  
a r e  e l i c i t e d .  I f  c o m m i t t e e  members a r e  t o  h e l p  w i t h  t h e  
i n t e r v i e w i n g  t h e y  s h o u l d  n o t  o n l y  be c h o s e n  s p e c i a l l y ,  a s  
s u g g e s t e d  i n  t h e  I n c e  R e p o r t ,  b u t  t h e y  s h o u l d  a l s o  be h e l p e d  
t o  a c q u i r e  t h e  e l e m e n t s  o f  i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e .
T h e re  i s  l i t t l e  t o  c h o o s e  b e tw e e n  t h e  two t y p e s  o f  
a r e a s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  some t r a i n e d  p e o p l e  
i n  c h a r g e  o f  j u v e n i l e  em ploym ent  b u r e a u x  a n d  p r o b a b l y  d o i n g  
t h e  i n t e r v i e w i n g .  The M i n i s t r y  o f  L ab o u r  a n d  N a t i o n a l  
S e r v i c e  i s  o r g a n i s i n g  two day  c o u r s e s  on  i n t e r v i e w i n g  f o r  
i t s  s t a f f ,  so  a n  a t t e m p t  i s  b e i n g  made i n  t h e  r i g h t  d i r e c ­
t i o n .
The g r e a t e s t  d r a w b a c k  o f  a l l  a b o u t  open  e v e n i n g s ,  
a s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  I n c e  R e p o r t ,  i s  t h e  p o o r  a t t e n d a n c e .
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t h o u g h  t h e r e  i s  one  t h i n g  t o  be s a i d  f o r  i t  -  a t  l e a s t  
t h e r e  i s  p l e n t y  o f  t im e  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  who do come.
Very  few o f  t h e  boys  and g i r l s  i n v i t e d  t o  come e i t h e r  r e p l y  
i n  w r i t i n g  o r  i n  p e r s o n ,  and v e r y  few come u n i n v i t e d ,  a s  
was s e e n  f ro m  t h e  t a b l e s  g i v e n  i n  P a r t  I I ,  C h a p t e r  0 .  As 
i n  b o t h  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  and i n  
one  L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  a r e a ,  no o t h e r  fo rm  o f  a f t e r ­
c a r e  b e s i d e s  Open E v e n i n g s  i s  a r r a n g e d ,  t h e i r  a f t e r - c a r e  i s  
u n s a t i s f a c t o r y ,  f o r  t h e  o n l y  young  p e o p l e  whose c a r e e r s  ha ve  
b e en  f o l l o w e d  up a r e  t h o s e  who r e s p o n d e d  t o  t h e  Open E v en ­
i n g  i n v i t a t i o n .  S o m e t im es ,  when no r e p l y  i s  r e c e i v e d ,  
s e c o n d  i n v i t a t i o n s  to  a t t e n d  Open E v e n i n g s  a r e  s e n t ,  b u t  
t h i s  i s  n o t  done  a s  a  r e g u l a r  p r a c t i c e  n o r  i s  i t  p a r t i c u ­
l a r l y  s u c c e s s f u l  when d o n e .
S u p p o s e ,  h ow e v e r ,  t h a t  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
y ou n g  p e o p l e  who do n o t  r e s p o n d  i n  any  way t o  t h e  Open 
E v e n i n g s  i n v i t a t i o n s  a r e  g e t t i n g  on q u i t e  h a p p i l y  i n  t h e i r  
w o rk ,  i s  t h e  Open E v e n in g  an  e f f i c i e n t  means o f  d i s c o v e r i n g  
w h e t h e r  t h e  r e s t  a r e  h a p p i l y  s e t t l e d  i n  w o rk ?  D i s r e g a r d ­
i n g  t h o s e  who a r e  i n  s u i t a b l e  J o b s ,  do t h e  i n t e r v i e w e r s  
d i s c o v e r  e x a c t l y  what  h a s  k a a a  gone  wrong  i n  t h e  c a s e  o f  
t h o s e  who a r e  u n h a p p y ?  P u t t i n g  t h e  b e s t  a s p e c t  on  i t ,  
i f  t h e y  a r e  good i n t e r v i e w e r s  t h e y  w i l l  d o u b t l e s s  d i s c o v e r
t h e  boy  o r  g i r l ' s  s i d e  o f  t h e  q u e s t i o n ,  b u t  wha t  o f  t h e
e m p l o y e r ' s ?  I t  i s  r e m a r k a b l e  how two p e o p l e  c a n  t e l l
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c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  s t o r i e s  a b o u t  t h e  same t h i n g ,  and  
o b v i o u s l y  b o t h  hav e  to  be p i e c e d  t o g e t h e r  i n t o  a  r e l a t i v e l y  
u n b i a s e d  a c c o u n t  o f  what a c t u a l l y  h a p p e n e d .  Som et im es  t h i s  
i s  done  -  so m e t im e s  i t  i s  i g n o r e d ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  boy h a s  
a l r e a d y  l e f t  h i s  e m p l o y e r .  The w h o le  t r o u b l e  i s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s  r a r e l y  s u c c e e d  i n  g e t t i n g  p r e c i s e  
en o ug h  i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  t h e  J u v e n i l e  Employment O f f i c e r  
o r  S e c r e t a r y  t o  d i s c o v e r  e x a c t l y  w here  h i s  a d v i c e  went  w ro n g .  
A boy w i l l  s a y  he " d o e s n ' t  l i k e "  h i s  w o rk ,  and t h e  r e a s o n  he  
g i v e s  when p r e s s e d  may be m a n u f a c t u r e d  on t h e  s p o t  b e c a u s e ,  
w h i l e  h e  m ig h t  g i v e  t h e  r e a l  ohe to  t h e  o f f i c e r  p r i v a t e l y ,  
he  w i l l  n o t  s t a t e  i t  w h i l e  t h e r e  a r e  o t h e r s  p r e s e n t .  W i th ­
o u t  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e s e  r e a s o n s  a f t e r - c a r e  i s  
p r a c t i c a l l y  u s e l e s s ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  s e r v i n g  a s  a  c h e c k  
on t h e  a d v i c e  g i v e n ,  and i t  means t h a t  f r e s h  a d v i c e  w i l l  
p r o b a b l y  be  i n c o r r e c t .
A n o t h e r  s n a g  a b o u t  o p e n  e v e n i n g s  i s  t h a t  t h e y  a r e  
n o t  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  r u r a l  o r  r e m o t e  a t e a s ,  b u t  i n  s p i t e  
o f  t h i s  t h e  J . E . S .  h a s  n o t  d e v i s e d  a  r e a l l y  s a t i s f a c t o r y  
m ethod  o f  a f t e r - c a r e  f o r  t h e s e  d i s t r i c t s .  I n  c o u n t r y  
p l a c e s ,  a s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  1 ,  c h i l d r e n  c a n n o t  be e x ­
p e c t e d  t o  t r a i l  i n  t o  an  o p e n  e v e n i n g  h e l d  i n  a  p l a c e  p r o ­
b a b l y  m i l e s  away f ro m  t h e i r  w o rk .  C o u n t r y  f o l k ,  t o o ,  a r e  
i n d e p e n d e n t  and  r e s e n t  i n t e r f e r e n c e  w i t h  wha t  t h e y  c a l l
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t h e i r  b u s i n e s s ,  so f o r  b o t h  t h e s e  r e a s o n s  o p e n  e v e n i n g s  
w o u ld  be no g o o d .  As l e s s  p l a c i n g  i s  done i n  r u r a l  a r e a s ,  
t h e r e  i s  l e s s  p o i n t  i n  a f t e r - c a r e ,  and  i t  d e t e r i o r a t e s  i n t o  
m e r e l y  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  what  d i d  h a p p e n  t o  s c h o o l  l e a v e r s  
and  w h e re  t h e y  a r e  w o r k i n g ,  i n s t e a d  o f  f o l l o w i n g  up p l a c i n g .
No c r i t i c i s m  h a s  b een  made c o n c e r n i n g  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  c h i l d r e n  i n v i t e d  t o  o p e n  e v e n i n g s .  I t  was s e e n  i n  
C h a p t e r  8 ,  P a r t  I I ,  t h a t  A . l  a s k e d  r e c e n t  s c h o o l  l e a v e r s ,  
and  t h e  1 5 ^  and  1 7 ^  y e a r  o l d s ,  w h e r e a s  o t h e r s  o n l y  a s k e d  
one  o r  t h e  o t h e r  c a t e g o r y ,  one  a r e a ,  i n d e e d ,  n o t  i s s u i n g  
any  r e g u l a r  i n v i t a t i o n s .  The I n c e  r e p o r t  recommended t h a t  
i n v i t a t i o n s  s h o u l d  be s e n t  t o  1 5 ^  y e a r  o l d s ,  w h ic h  w o u ld  
e n s u r e  t h a t  b o y s  and  g i r l s  h a d  a  c h a n c e  o f  h e a r i n g  a b o u t  
a p p r e n t i c e s h i p s  b e f o r e  t h e y  became t o o  o l d  t o  t a k e  them  u p ,  
and  t o  17-^ y e a r  o l d s ,  so i t  c o u l d  be d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  
w e re  s e t t l e d  b e f o r e  t h e y  came u n d e r  t h e  a d u l t  s e c t i o n  o f  
t h e  e x c h a n g e s .  I t  w ou ld  be  a  g r e a t  im p ro v e m e n t  i f  t h i s  
c o u l d  be d o n e ,  a s  p r e s e n t  p r a c t i c e  i s  p i e c e m e a l  and u n ­
s a t i s f a c t o r y  a s  i t  d o e s  n o t  e n a b l e  t h e  S e r v i c e  t o  f o l l o w  
up a  b o y ' s  c a r e e r  t i l l  he  becom es  1 8 .
T hough o p e n  e v e n i n g s  a r e  t h e  o n l y  f o r m a l  way i n  
w h i c h  a f t e r - c a r e  i s  o r g a n i s e d , i n  e v e r y  a r e a  t h e r e  a r e  o t h e r  
m e th o d s  u s e d .  Many o f f i c e r s  e n q u i r e  a b o u t  c h i l d r e n ' s  
r e c e n t  p l a c i n g s  w i t h  e m p l o y e r s  when v i s i t i n g  t h e i r  w o r k s ;
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s o m e t im e s  e m p l o y e r s  r e p o r t  p r o g r e s s  o f  t h e  l a s t  r e c r u i t s  
t h e y  e n g a g e d  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e  when n o t i f y i n g  a  v a c a n c y ,  
s o m e t im e s  y o u t h  c l u b  l e a d e r s  c a n  l e t  t h e  S e r v i c e  know how 
some o f  t h e i r  members a r e  g e t t i n g  o n ,  and so m e t im e s  b o y s  
a n d  g i r l s  come i n  t h e m s e l v e s  t o  r e p o r t  p r o g r e s s .  l i l l  
t h e s e  m e t h o d s ,  h o w e v e r ,  o n l y  c o v e r  a  few b o y s  and g i r l s ,
and t h e r e  i s  r a r e l y  any  a t t e m p t  t o  c o - o r d i n a t e  them .
T h e r e  a r e
/  S e v e r a l  o t h e r  m e th o d s  o f  a f t e r - c a r e  w h ic h  h a v e  
b e e n  t r i e d  o u t  by l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  and  t h e i r  
u s e  c o u l d  p r o b a b l y  be  e x t e n d e d  t o  o t h e r  a r e a s .  P r o g r e s s  
r e p o r t s  f ro m  e m p l o y e r s  on c h i l d r e n  who h a v e  b e e n  w o r k i n g  
w i t h  them  a b o u t  t h r e e  m o n th s  have  b e e n  s u c c e s s f u l l y  r e ­
q u e s t e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  B .2 ;  e m p l o y e r s  c o - o p e r a t e  
w e l l  and  t h e i r  r e s p o n s e  e n a b l e s  t h e  J . E .  O f f i c e r  t o  c h e c k  
t h e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  t o  l a s t  t e r m ’ s s c h o o l  l e a v e r s  
and  to  h e l p  e m p l o y e r s  and e m p lo y e e s  t o  s t r a i g h t e n  o u t  t h e i r  
d i f f i c u l t i e s .  T h i s  s y s t e m  c o u l d  c e r t a i n l y  be u s e d  i n  many 
p l a c e s ,  t h o u g h  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  i t  w o u ld  be p r a c t i c ­
a b l e  i n  a r e a s  w h e re  j u v e n i l e  Job  t u r n o v e r  i s  h i g h  -  t h a t  
i s ,  i n  l a r g e  to w n s  w i t h  a  l a r g e  c h o i c e  o f  em ploym ent  w here  
a g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  young  p e o p l e  c h an g e  f ro m  Job t o  
j o b  i n  s e a r c h  o f  h i g h e r  w a g e s ,  f o r  i t  w ou ld  be i m p o s s i b l e  
t o  k e e p  up w i t h  a l l  t h e  c h a n g e s  and  t h e  r e p o r t s  w ou ld  go 
a s t r a y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p r o g r e s s  r e p o r t s ,  l e t t e r s
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a r e  s e n t  t o  t h e  boys  and g i r l s  t h e m s e l v e s ,  e n q u i r i n g  how 
t h e y  a r e  g e t t i n g  on and  a s k i n g  them e i t h e r  t o  a n s w e r  some 
q u e s t i o n s  o r  c a l l  a t  t h e  o f f i c e .  Thus t h e  J . E . O .  h a s  b o t h  
t h e  e m p l o y e r ' s  and t h e  c h i l d ' s  r e a c t i o n s  and c a n  come t o  a  
r e l i a b l e  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  g i v e n  i n  m o s t  o a s e s ,  t h o u g h  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  
o f  c h i l d r e n  t h a n  e m p l o y e r s  r e p l y .  A y e a r  a f t e r  t h e  f i r s t  
e n q u i r y  a  s e c o n d  i s  s e n t  t o  boys  and g i r l s  t o  c o n f i r m  t h a t  
t h e y  a r e  s t i l l  h a p p y  i n  t h e i r  w o rk .  The s y s t e m  t e n d s  t o  
b r e a k  down h e r e ,  h o w e v e r ,  when young  p e o p l e  r e p l y  and  h a v e  
c h a n g e d  t h e i r  w o rk .  U n l e s s  t h e y  come i n  t o  t h e  o f f i c e  -  
w h ic h  r a r e l y  h a p p e n s  -  t h e  J . E .  O f f i c e r  n e v e r  d i s c o v e r s  why 
t h e  boy o r  g i r l  l e f t  t h e  f i r s t  j o b ,  w h ic h  means he d o e s  not. 
know w h e t h e r  h i s  a d v i c e  was f a u l t y  and i f  s o ,  w h e t h e r  he  
u n d e r  o r  o v e r - r a t e d  h i s  c u s t o m e r ' s  c a p a b i l i t i e s ,  o r  w h e t h e r  
t h e r e  was s o m e t h i n g  w rong  a b o u t  t h e  j o b  he  p u t  h im  i n t o .
Even s o ,  i t  w o u ld  be a  g r e a t  h e l p  i f  t h e s e  m e th o d s  w ere  
u s e d .  They c o u ld ^ im p ro v e n / th e m  l a t e r  on  -  t h e  n e ed  now i sA
t o  r o u g h l y  f i l l  i n  t h e  g a p s .
The l a c k  o f  a f t e r - c a r e  i n  r u r a l  a r e a s  was m e n t i o n e d  
e a r l i e r  on  i n  t h e  c h a p t e r .  I n  B .2  t h i s  i s  b e i n g  t a c k l e d  by 
h a v i n g  b r a n c h  o f f i c e s  w h i c h  s e r v e  t h e  d i s t r i c t  r o u n d  th em .  
The o f f i c e s  a r e  s i t u a t e d  i n  f o u r  v i l l a g e  c o l l e g e s ,  w h ic h  a r e  
d e s i g n e d  so t h e y  can  b e  u s e d  by youtjgr c l u b s  i n  t h e  e v e n i n g s .
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I n  t h i s  way t h e  h e a d  t e a c h e r  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  w a rd e n  i s  
a b l e  t o  k e e p  i n  t o u c h  w i t h  c h i l d r e n  who have  r e c e n t l y  l e f t  
s c h o o l  who a t t e n d  t h e  y o u t h  c l u b ;  he  d i s c o v e r s  w h e t h e r  
t h e y  a r e  s t i l l  i n  t h e  same jo b  a n d  w h e t h e r  t h e y  a r e  g e t t i n g  
on  w e l l  and i n f o r m s  t h e  J . E . O .  As t h e  I n c e  C o m m it tee  r e ­
commended, t h i s  m ethod  c o u l d  be  u s e d  i n  o t t i e r  d i s t r i c t s  
when t h e  c o u n t y  c o l l e g e s  e n v i s a g e d  by t h e  1944 E d u c a t i o n  
Act  come i n t o  b e i n g .
I n  t h e  t o w n s ,  c l o s e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  s c h o o l s  and  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  t e a c h e r s  w ould  make i t  p o s s i b l e  f o r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c a r e e r s  o f  f o r m e r  p u p i l s  t o  be g o t .  
T h i s  i s  done  f o r  a  t e r m  i n  B .2 ,  w h e re  l i s t s  o f  c h i l d r e n  
who l e f t  s c h o o l  t h e  t e r m  b e f o r e  a r e  s e n t  to  t h e  s c h o o l s  
w i t h  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  p o s s e s s e d  by t h e  J . E .  O f f i c e r  on  
them  -  w h a t  j o b s  t h e y  went  t o ,  and  t h e  r e s u l t s  o f  any  p r o ­
g r e s s  r e p o r t s  f rom  e m p l o y e r s  o r  e n q u i r i e s  t o  t h e  c h i l d r e n  
t h e m s e l v e s .  O f t e n  t e a c h e r s  c a n  s u p p l y  p a r t i c u l a r s  a b o u t  
c h i l d r e n  f o r  whom t h e  J . E .  O f f i c e r  h a s  n o n e ,  and  i n  any  
c a s e  t h e y  a r e  a lw a y s  i n t e r e s t e d  t o  know w h a t  t h e i r  e x - p u p i l s  
a r e  d o i n g .  T h i s  d o e s  a  g r e a t  d e a l  t o  e n s u r e  t e a c h e r s '  c o ­
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S e r v i c e  i n  i t s  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  w o rk .
The a f t e r - c a r e  m e th o d s  u s e d  a t  p r e s e n t  by t h e  J . E . S .  
a s  a  w ho le  a r e  i n a d e q u a t e .  O t h e r  m e th o d s  h a v e  b e e n  t r i e d
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o u t  i n  a  few a r e a s ,  b u t  t h e  S e r v i c e  i n  t h e  m a in  h a s  n o t  
g r a s p e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a f t e r - c a r e  and  h a s  f a i l e d  t o  
a p p r e c i a t e  i t s  v a l u e .  As i n  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  
g u i d a n c e ,  so i n  a f t e r - o a r e y t h e  S e r v i c e  h a s  l i m i t e d  i d e a s  
a b o u t  i t s  w o rk .  The p r e s e n t  m e th o d s  o f  a f t e r - c a r e  p l a c e  
t h e  o n u s  o f  r e s p o n s e  on  t h e  young  p e o p l e  c o n c e r n e d ,  and  
t h e  J . E . S .  d o e s  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  a b o u t  t h o s e  who do n o t  
r e p l y  t o  i t s  i n v i t a t i o n s ,  a nd  a s su m e s  t h a t  t h e y  a r e  h a p p i l y  
s e t t l e d  i n  w o rk .  I s  t h i s  a s s u m p t i o n  j u s t i f i e d ?  M ig h t  
t h e  f a c t  t h a t  so  few r e p l y  n o t  b e  a  s i g n  t h a t  t h e y  h a v e  no 
c o n f i d e n c e  i n  t h e  S e r v i c e  and  t h a t  t h e y  k n o w ^ th e y  c a n  f i n d  
J o b s  f o r  t h e m s e l v e s  i f  n e e d s  b e ?  T h i s  p o s s i b i l i t y  s h o u l d  
n o t  be o v e r l o o k e d .  I n d e e d ,  t h e  S e r v i c e  i s  f a i l i n g  i n  i t s  
work  u n l e s s  i t  i s  p r e p a r e d  t o  assum e t h a t  t h e  b o y s  and  g i r l s  
i t  d o e s  n o t  h e a r  f ro m  a r e  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  s e t t l e d .
B e s i d e s  t h i s ,  i t  r e f u s e s  t o  s e e  t h i n g s  i n ' t h e i r  
w i d e r  s e t t i n g .  F o r  e x a m p le ,  a l l  t h e  e m p h a s i s  a t  t h e  o p e n  
e v e n i n g  i s  p l a c e d  on  t h e  boy  a s  a  y o u n g  w o r k e r , a nd  s e ld o m  
a r e  a t t e m p t s  made t o  know him a s  a  w h o l e ,  and  w h i l e  he  may 
b e . t o l d  t h e  name o f  h i s  n e a r e s t  y o u t h  c l u b  t h e r e  i s  u s u a l l y  
l i t t l e  i n t e r e s t  shown i n  how he  u s e s  h i s  l e i s u r e .  T h e r e  
i s  t h e  same n e g l e c t  i n  a f t e r - c a r e  a s  i n  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
o f  t h e  o t h e r  i n t e r e s t e d  members  o f  t h e  com m uni ty  -  t h e  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s  and  e m p l o y e r s ,  r e s u l t i n g  i n  a  l o s s  o f  
p u b l i c i t y .  P a r e n t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e
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i n v i t a t i o n  t o  t h e  o p e n  e v e n i n g ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  i n v i t e d  
p e r s o n a l l y  t o  a t t e n d .  What,  i n d e e d ,  i s  t h e  u s e  o f  a s k i n g  
p a r e n t s  t o  a t t e n d  a n  o p e n  e v e n i n g  i f  e a r l i e r  a t t e m p t s  t o  
g a i n  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  have  n o t  b e e n  made? I n  some a r e a s  
l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  v i s i t  t h e  homes i n  a n  a t t e m p t  
t o  g a i n  p a r e n t s '  c o - o p e r a t i o n  when d e a l i n g  w i t h  d i f f i c u l t  
c a s e s ,  b u t  o f t e n  t h e  damage h a s  b e e n  done  by t h a t  t i m e .
The M i n i s t r y  i s  a g a i n s t  u s i n g  v i s i t i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
i t s  w o rk ,  and i t  i s  r a r e l y  u s e d .  On t h e  w h o l e ,  t h e n ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  p a r e n t s  h e l p i n g  w i t h  a f t e r - c a r e  i s  i g n o r e d .  
The same i s  no l e s s  t r u e  o f  e m p l o y e r s ,  f o r  on  t h e  w h o le  
t h e  J . E . S .  d o e s  l i t t l e  t o  e n l i s t  t h e i r  h e l p  i n  f o l l o w i n g  
up p l a c i n g s .  I n d e e d ,  t h e  s y s t e m  a d o p t e d  i n  B .2  i s  a n  
e x c e p t i o n a l  o n e .  U s u a l l y  n o t h i n g  a t  a l l  i s  d o n e  t o  g e t  
t h e  e m p l o y e r ' s  s i d e  o f  t h e  s t o r y  and f i n d  o u t  e x a c t l y  why 
X was n o t  s u i t a b l e .  P r a c t i c a l l y  n o t h i n g  i s  done t o  " s e l l "  
t h e  S e r v i c e  t o  them  and  t o  make them r e a l i s e  t h a t  i t  i s  i n  
t h e i r  i n t e r e s t s  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  S e r v i c e  and l e t  i t  
know w h e t h e r  t h e  c h i l d ' s  c h a r a c t e r ,  t e m p e r a m e n t  o r  a b i l i t i e s  
w e re  a t  f a u l t ,  o r  w h e t h e r  i n s u f f i c i e n t  d e t a i l s  a b o u t  t h e  j o b  
h a d  b e e n  g i v e n  when n o t i f y i n g  i t .
T e a c h e r s ,  a l s o ,  o f t e n  h e a r  a b o u t  p a s t  p u p i l s  e i t h e r  
f ro m  t h e i r  f r i e n d s  o r  b r o t h e r s  and  s i s t e r s  s t i l l  a t  s c h o o l ,  
o r  f ro m  t h e  b o y s  and g i r l s  t h e m s e l v e s .  I f  t h e  J . E . S .  was 
r e a l l y  w o r k i n g  i n  t h e  way i t  s h o u l d ,  t h e r e  w o u ld  be a  p o o l -
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i n g  o f  i n f o r m a t i o n  by t e a c h e r s ,  e m p l o y e r s ,  p a r e n t s  and i t s  
s t a f f .
The J . E . S .  shows i t s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  a f t e r ­
c a r e  i n  s e v e r a l  ways -  f i r s t ,  by i t s  d e p e n d e n c e  on an  i n ­
e f f i c i e n t  m e th o d  and i t s  r e f u s a l  t o  l i n k  up a f t e r - c a r e  w i t h  
t h e  com m uni ty  o f  w h ic h  t h e  young  p e o p l e  fo rm  o n l y  a  p a r t ,  
an d  s e c o n d l y ,  by i t s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  k n o w le d g e  i t  
g a i n s  i n  i t s  a f t e r - c a r e  w o rk .  The S e r v i c e ’ s work  h a s  a  
human s i d e  b u t  i t  a l s o  s h o u l d  have  a  s c i e n t i f i c  s i d e .  I t  
m ust  w an t  t o  know why t h e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  a  c h i l d  
was w rong  -  was i t  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h i l d ’ s a b i l i t i e s ,  
c h a r a c t e r  o r  t e m p e r a m e n t ,  o r  was i t  i n  t r y i n g  t o  m a tc h  them  
w i t h  a  j o b  t h a t  t h e  a d v i c e  was f a u l t y ?  What w ere  t h e  c h i l d ’ s 
p a r e n t s ’ and  e m p l o y e r s ’ r e a c t i o n s  t o  t h e  j o b ?  How, i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e s e  f a c t s ,  c a n  f u t u r e  a d v i c e  h e  im p r o v e d ?
B e s i d e s  t r y i n g  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h e  S e r v i c e  
s h o u l d  a l s o  t r y  t o  d i s c o v e r  what  j o b s  t h e  b o y s  and  g i r l s  who 
f o u n d  w ork  e n t e r e d ,  t h a t  i s  w h e t h e r  t h e y  d i d  f o l l o w  t h e  
a d v i c e  g i v e n  them  and  m e r e l y  i g n o r e d  t h e  S e r v i c e  a s  a  p l a c i n g  
a g e n c y ,  , o r  w h e t h e r  t h e y  e n t e r e d  r e a l l y  u n s u i t a b l e  work  when 
t h e y  f o u n d  i t  f o r  t h e m s e l v e s .  T h i s  was done  i n  B irm in g ham  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t  t o  d i s c o v e r  t h e  u s e  o f  
v o c a t i o n a l  t e s t s  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  a p p r e n t i c e s ,  
a n d  i t  was f o u n d  t h a t  i t  g a v e  a  r e l i a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  u s e
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t o  w h ic h  a d v i c e  was p u t  by t h e  r e c i p i e n t s .  As t h i n g s  a r e  
now, t h e  S e r v i c e  p r o b a b l y  d o e s  n o t  do i t s  work j u s t i c e  i n  
i t s  r e c o r d s  a s  t h e y  p re s u m e  t h a t  o n l y  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
s c h o o l  l e a v e r s  who a r e  p l a c e d  h a v e  f o l l o w e d  t h e  a d v i c e  
g i v e n  th em ,  w h e r e a s  many o f  t h o s e  who f i n d  work  a c t u a l l y  
f o l l o w e d  t h e  g u i d a n c e  g i v e n  them and s h o u l d  be i n c l u d e d  
w i t h  t h e  " p l a c e d "  a s  h a v i n g  a c c e p t e d  t h e  S e r v i c e ’ s v o c a ­
t i o n a l  g u i d a n c e .
I n d e e d ,  p a r t  o f  t h e  f a i l u r e  i n  a f t e r - c a r e  may be 
a t t r i b u t e d  t o  l a c k  o f  t r o u b l e  t a k e n  o v e r  r e c o r d s .  I n  
C h a p t e r  8 ,  P a r t  I I ,  i t  was s e e n  t h a t  r e c o r d s  o f  t h e  r e s u l t  
o f  f o l l o w  up -  t h a t  i s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  r e p l y ­
i n g  t o  i n v i t a t i o n s  t o  o p e n  e v e n i n g s  who w e re  s a t i s f i e d  and  
u n s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  work -  w e re  n o t  k e p t  i n  e v e r y  a r e a .  
T r u e ,  t h e  s t a f f  w e re  a b l e  t o  g i v e  an  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o ­
p o r t i o n s ,  b u t  t h a t  i s  n o t  e x a c t  e n o u g h ,  f o r  c a r e f u l  t r a c k  
s h o u l d  be  k e p t  o f  e v e r y  boy and g i r l  r e s p o n d i n g  t o  a f t e r ­
c a r e  i f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  i s  t o  be c h e c k e d ,  e s p e c i a l l y  
when so  few r e p l y .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  S e r v i c e ’ s a f t e r - c a r e  w ork  i s  
i n e f f i c i e n t  i n  m e th o d  an d  r e s u l t ,  an d  a s  i t  i s  now done  i t  
i s  p r a c t i c a l l y  u s e l e s s  a s  a  c h e c k  on t h e  v o c a t i o n a l  a d v i c e  
g i v e n  and  a  means o f  i m p r o v i n g  f u t u r e  g u i d a n c e .
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R e f e r e n c e s .
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I n c e :  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e .  19 4 5 .
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PART I I I .
CHAPTER 4 .  PREMISES.
I t  i s  s a i d  t h a t  " C l o t h e s  make t h e  man" and  i n  t h e  
same l i m i t e d  way t h e  p r e m i s e s  make t h e  J u v e n i l e  Employment 
S e r v i c e .  P e o p l e  a r e  bound  t o  b a s e  p a r t  o f  t h e i r  ju d g m e n t  
on  a p p e a r a n c e ,  and  a s  t h e  b u i l d i n g s  h o u s i n g  t h e  l o c a l  o f f i c e  
a r e  t h e  f i r s t  t h i n g s  t h e y  n o t i c e  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  
s h o u l d  be a s  a t t r a c t i v e  a s  p o s s i b l e .  The I n c e  c o m m i t t e e ,  
r e p o r t i n g  o n  t h e  S e r v i c e ,  f u l l y  a p p r e c i a t e d  t h i s  b e c a u s e  o f  
i t s  d e s i r e  t h a t  young  p e o p l e  s h o u l d  r e g a r d  t h e  S e r v i c e  " n o t  
a s  a  p i e c e  o f  o f f i c i a l  m ach in e ry ! ! ,  b u t  a s  a  p l a c e  w h e re  t h e y  
c a n  g e t  f r i e n d l y  a d v i c e  and h e l p  and m o r e o v e r  a s  p e c u l i a r l y
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t h e i r s  and  i t s  o p i n i o n ^ t h a t  t h e  g r o w th  o f  t h i s  f e e l i n g  d e ­
p e n d e d  on t h e  p r e m i s e s .  Are  t h e  p r e m i s e s  i n  u s e  t o - d a y  
e f f i c i e n t  f ro m  t h i s  p o i n t  o f  v ie w ?
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  many i n a d e q u a c i e s  t o  be fo u n d  
i n  t h e  l o c a l  o f f i c e s ,  a s  c a n  be  s e e n  f rom  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h o s e  i n  t h e  f o u r  a r e a s  g i v e n  i n  P a r t  I I .  Une o f  t h e  
m o s t  s e r i o u s  d r a w b a c k s  i n  many p r e m i s e s  p r o v i d e d  by b o t h  
t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and N a t i o n a l  S e r v i c e  and t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i s  t h e i r  i n a c c e s s i b i l i t y .  I f  b o y s  
a n d  g i r l s ,  p a r e n t s  an d  e m p l o y e r s  c a n n o t  f i n d  t h e  l o c a l
/
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o f f i c e s  e a s i l y  t h e y  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  go t h e r e .  As t h e  
S e r v i c e  c a n n o t  com pel  p e o p l e  t o  p a t r o n i s e  i t  i t s  b u i l d i n g s  
w ould  be  b e s t  s i t u a t e d  n e a r  s h o p p i n g  c e n t r e s  o r  o t h e r  p r o ­
m i n e n t  and  f r e q u e n t e d  p l a c e s  w here  t h e y  a t t r a c t  a t t e n t i o n  
so e v e r y o n e  knows w h ere  t h e y  a r e .  Many more p e o p l e  w o u ld  
u s e  t h e  S e r v i c e  i f  t h i s  were  s o ,  f o r  even  th o u g h  t h e  t e l e ­
phone  h e l p s  i n a c c e s s i b l e  o f f i c e s  t o  o ve rcom e  t h e  d i s a d v a n ­
t a g e s  o f  t h e i r  s i t u a t i o n ^  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  m ost  p e o p l e  
p r e f e r  t o  go and s e e  t h e  p e r s o n  w i t h  whom t h e y  a r e  d e a l i n g ,  
and  t h e y  o b v i o u s l y  c a n n o t  i f  t h e  o f f i c e s  a r e  i n  o u t  o f  t h e  
way p l a c e s .  I f  t h e  o f f i c e s ,  h o w e v e r ,  a r e  c o n v e n i e n t l y  
s i t u a t e d  t h e  p u b l i c  g e t s  t o  know more a b o u t  th em ,  t h e  work 
t h e y  d o^and  how t h e y  do i t ,  a n d  so t h e  S e r v i c e  g e t s  some 
b a d l y  n e e d e d  p u b l i c i t y .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  I n c e  com­
m i t t e e ’ s r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  l o c a l  o f f i c e s ,  w h e t h e r  a d m in ­
i s t e r e d  by t h e  M i n i s t r y  o r  by l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  
s h o u l d  be h o u s e d  i n  t h e  County  C o l l e g e s  t o  be b u i l t  u n d e r  
t h e  1944 E d u c a t i o n  Act  w i l l  n e e d  t o  be c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d .  
A l t h o u g h  t h i s  w o u ld  be an  a d m i r a b l e  a r r a n g e m e n t  i n  many 
w a y s ,  e n s u r i n g  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l s ,  i t  m ig h t  
mean t h a t  t h e  o f f i c e s  would  be i n a c c e s s i b l e ,  a s  most  o f  t h e  
C o l l e g e s  w i l l  p r o b a b l y  be b u i l t  on  t h e  o u t s k i r t s  o f  tow ns  
w h e re  l a n d  i s  a v a i l a b l e ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  m ig h t  be  
b e t t e r  t o  h o u s e  t h e  l o c a l  o f f i c e s  e l s e w h e r e .
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B e s i d e s  b e i n g  i n a c c e s s i b l e ,  many c a i l d i n g s  a r e  
o f t e n  u n a t t r a c t i v e .  "Abandon hope  a l l  ye  who e n t e r  h e r e "  
c o u l d  w e l l  be w r i t t e n  up o u t s i d e  t h e  g loomy b u i l d i n g s  h o u s ­
i n g  some o f f i c e s  o f  b o t h  a u t h o r i t i e s  a d m i n i s t e r i n g  t h e  
S e r v i c e .  Of c o u r s e ,  many o f f i c e s  h a v e  to  u se  u g l y  b u i l d ­
i n g s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  no o t h e r s  t o  be h a d ,  o r  b e c a u s e  t h e i r  
own p r e m i s e s  w ere  d e s t r o y e d  d u r i n g  t h e  w a r ,  b u t  o n l y  t o o  o f t e n  
i t  h a s  n e v e r  o c c u r r e d  t o  them t h a t  t h e y  a r e  n o t  r e a l l y  s u i t ­
a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e .  Anyone n o t i c i n g  t h e  o u t s i d e s  o f  t h e s e  
b u i l d i n g s  and  know ing  n o t h i n g  a b o u t  t h e  w ork  b e i n g  done  t h e r e ­
i n  w ou ld  t h i n k  t h e  r e s p o n s i b l e  body d i d  n o t  c a r e  v e r y  much 
a b o u t  i t s  w o rk ,  o r  o b v i o u s l y  i t  w o u ld  h a v e  p r o v i d e d  b e t t e r  
l o o k i n g  p r e m i s e s  f o r  i t .  Even t h o u g h  i n  i n d u s t r i a l  d i s t r i c t s  
p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  b u i l d i n g s  a r e  b l a c k  and  h o r r i b l e ^  so t h e  
i n h a b i t a n t s  w i l l  m e r e l y  t a k e  t h e  l o c a l  o f f i c e  f o r  g r a n t e d ,  
t h i s  i s  no r e a s o n  f o r  l e a v i n g  t h i n g s  a s  t h e y  a r e ,  and  s u r e l y  
t h e  c o n t r a s t  o f  h a v i n g  c l e a n  and a t t r a c t i v e  p r e m i s e s  i n  s u c h  
a  s e t t i n g  w o u ld  be good p u b l i c i t y  f o r  t h e  S e r v i c e .
Very  few l o c a l  o f f i c e s  h a v e  s e p a r a t e  p r e m i s e s  o r  a r e  
s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e i r  p u r p o s e .  W hether  t h e  S e r v i c e  
i s  r u n  by t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  o r  by t h e  M i n i s t r y  
o f  L a b o u r  and N a t i o n a l  S e r v i c e  i t  i s  u s u a l l y  h o u s e d  i n  rooms 
i n  p a r t  o f  a n o t h e r  b u i l d i n g  -  t h e  to w n  o r  c o u n t y  c o u n c i l  
b u i l d i n g s  i f  t h e  f o r m e r ,  o r  t h e  employment e x c h a n g e  i f  t h e
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l a t t e r  p r o v i d e s  t h e  s e r v i c e .  O f t e n  t h e  rooms a l l o t t e d  
t o  i t  a r e  h a r d  t o  f i n d  i n  a  b i g  b u i l d i n g ,  and t h e  young  
p e o p l e  u s i n g  i t  a r e  r a t h e r  o v e ra w e d  by i t s  s i z e .  C e r t a i n ­
l y ,  t h e  room s a r e  n o t  d e s i g n e d  s p e c i a l l y  f o r  t h e i r  p u r p o s e  ■ 
t h e  room s i n  t h e  c o u n t y  o r  c i t y  c o u n c i l  o f f i c e s  a r e  e x a c t l y  
t h e  same a s  t h e  r e s t ,  and t h o s e  i n  t h e  employment  e x c h a n g e  
f o l l o w  t h e  same p a t t e r n  l a i d  down f o r  t h e  a d u l t s ’ s e c t i o n s .
A n o t h e r  d ra w b a c k  w h ic h  i s  e n c o u n t e r e d  i n  some r u r a l  
a r e a s  i s  t h a t  t h e r e  a r e  no s e p a r a t e  rooms o r  p r e m i s e s  f o r  
j u v e n i l e  w o rk .  So few c h i l d r e n  a r e  d e a l t  w i t h  t h a t  s e p a r ­
a t e  p r o v i s i o n  f o r  them i s  u n j u s t i f i e d  and t h e y  u se  t h e  
a d u l t  Employment E x c h a n g e .  T h i s  d ra w b a c k  u s u a l l y  o n l y  
o c c u r s  i n  a r e a s  w h e re  t h e  M i n i s t r y  p r o v i d e s  t h e  s e r v i c e ,  
a s  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  r a r e l y  c h o o s e  t o  e x e r c i s e  
t h e i r  a d o p t i v e  p o w e rs  i n  r e m o t e  a r e a s ,  so t h e  w ork  i s  l e f t  
t o  t h e  M i n i s t r y .  The I n c e  c o m m i t t e e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  
d i f f i c u l t y  was u n a v o i d a b l e ,  and  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  be done  
a b o u t  i t ,  and  c e r t a i n l y  i t  w o u ld  n o t  be f a i r  t o  c r i t i c i s e  
t h i s  p a r t i c u l a r  d ra w b a c k  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
One o f  t h e  g r e a t e s t  f a i l i n g s  i n  t h e  p r e m i s e s  i s  
t h e i r  i n a d e q u a t e  a c c o m m o d a t io n ,  and  by i n a d e q u a t e  i s  m ean t  
t h e  l a c k  o f  p r i v a t e  i n t e r v i e w i n g  r o o m s .  T h i s  c r i t i c i s m  
a p p l i e d  e n t i r e l y  t o  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  
a r e a s  i n v e s t i g a t e d ,  a s  t h e r e  w ere  no rooms w h ere  i n t e r v i e w s
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c o u l d  be c o n d u c t e d  p r i v a t e l y ,  b u t  p r o b a b l y  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y  i t  would  a p p l y  e q u a l l y  t o  b o t h  a u t h o r i t i e s .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  work o f  any  l o c a l  o f f i c e  t h e r e  a r e  bound 
t o  be some m a t t e r s  w h ic h  must  be d e a l t  w i t h  p r i v a t e l y  and  
i t  i s  m os t  i m p o r t a n t  t h a t  t h i s  s h o u l d  be p o s s i b l e .  P e r h a p s  
a  boy Mxxîçtxi h a s  b een  d i s m i s s e d  and  t h e  o f f i c e r  i n t e r v i e w ­
i n g  h a s  t o  f i n d  o u t  why b e f o r e  he  c a n  g i v e  f r e s h  a d v i c e  -  
t h e  boy w i l l  n o t  want  t o  a d m i t  h i s  f a u l t s  when t h e r e  a r e  
s e v e r a l  p e o p l e  p r e s e n t ,  so i t  i s  u n l i k e l y  he  w i l l  g i v e  c o r ­
r e c t  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  S e r v i c e ’ s work w i l l  be h a m p e r e d .  
S o m e t im es  a n  i l l u s i o n  o f  p r i v a c y  c a n  be g i v e n  by s p a c i n g  
t h e  t a b l e s  a t  w h ic h  t h e  i n t e r v i e w e r s  s i t  a s  w i d e l y  a s  p o s ­
s i b l e ,  b u t  t h e  o n l y  r e a l l y  s a t i s f a c t o r y  m ethod  i s  t o  h a v e  
a room s e t  a s i d e  f o r  i n t e r v i e w i n g ,  f o r  b e s i d e s  t h e  s p e c i a l  
c a s e s  m e n t i o n e d ,  many c h i l d r e n  a r e  s h y  and w i l l  n o t  t a l k  
e a s i l y  i n  a  room w i t h  o t h e r  p e o p l e  p r e s e n t .
O f t e n  one d ra w b a c k  l e a d s  t o  a n o t h e r ,  f o r  a n  o f f i c e  
w h ic h  h a s  n o t  e n o u gh  a c c o m m o d a t io n  c a n  r a r e l y  have  i t s  
rooms w e l l  a r r a n g e d  a s  s p a c e  h a s  t o  be  g i v e n  t o  f i l i n g  
c a b i n e t s  and  c u p b o a r d s  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e y  d w a r f  t h e  
S e r v i c e ’ s c u s t o m e r s  i n t o  i n s i g n i f i c a n c e ,  b e s i d e s  m ak in g  t h e  
room l o o k d a r k  and  f o r m a l .  A n o t h e r  f a i l i n g ,  t h i s  t im e  o f  
a l l  J u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o f  Employment  E x c h a n g e s ,  i s  t h e  
c o u n t e r ,  w h i c h  s t i l l  r u n s  s o l i d  and h i g h  a c r o s s  t h e  end  o f  
t h e  room , i n  s p i t e  o f  t h e  M a lco lm  c o m m i t t e e ’ s d e n u n c i a t i o n
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o f  I t r  o v e r  t w e n t y  y e a r s  a g o ,  and o t h e r  c r i t i c i s m s  o f  i t  
e v e r  a f t e r .  The c o u n t e r  makes i t  h a r d  t o  c r e a t e  t h e  i n ­
f o r m a l  a t m o s p h e r e  so n e c e s s a r y  i f  boys  and g i r l s  a r e  t o  
r e g a r d  t h e  o f f i c e  a s  t h e i r s ,  and s t i l l  h a r d e r  f o r  t h e  
i n t e r v i e w e r  t o  p u t  young  p e o p l e  a t  t h e i r  e a s e  when t h e y  
h a v e  t o  s t a n d  and  t a l k  t o  him o v e r  t h e  c o u n t e r .  The I n c e  
r e p o r t  n o t e d  w i t h  s a t i s f a c t i o n  i n  1945  t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  h a d  d e c i d e d  t o  a b o l i s h  c o u n t e r s ,  
b u t  t h e y  s t i l l  r e m a i n .  A few l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  
a l s o  have  c o u n t e r s ,  b u t  i n  most  c a s e s  t h e  s t a f f  u s e  t a b l e s  
w h ic h  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  more i n f o r m a l  g r o u p i n g .  The 
c o u n t e r ,  o f  c o u r s e ,  means t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  f u r n i t u r e  
c o n s i s t s  i n e v i t a b l y  o f  ro w s  o f  c h a i r s  t r a m - c a r  w i s e  on 
e i t h e r  s i d e  o f  t h e  room.
I n  t h e  l a s t  r e s o r t ,  h o w e v e r ,  t h e  r e a l  t e s t  o f  
w h e t h e r  a  l o c a l  o f f i c e ' s  p r e m i s e s  a r e  e f f i c i e n t  o r  n o t  
l i e s  i n  t h e  way i n  w h ic h  t h e y  a r e  u s e d ,  f o r  e v e n  i f  t h e  
p r e m i s e s  a r e  w r e t c h e d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  make t h e  b e s t  o f  
th em .  B o th  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  a r e a s  i n ­
v e s t i g a t e d  s c o r e d  o v e r  t h e  M i n i s t r y  i n  t h i s  r e s p e c t ,  f o r  
e v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  i n s u f f i c i e n t  a cc o m m o d a t io n  t h e y  had  
made t h e i r  room s a t t r a c t i v e  w i t h  p o s t e r s ,  p h o t o g r a p h s  
i l l u s t r a t i n g  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s ,  and  w e l l - a r r a n g e d  
f l o w e r s ,  so t h a t  t h e  rooms h a d  an  i n f o r m a l ,  f r i e n d l y  
f e e l i n g  a b o u t  th e m .  On t h e  w ho le  i t  would  seem t h a t .
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w h i l e  t h e  M i n i s t r y  c a t e r s  f o r  e s s e n t i a l s  b e t t e r  t h a n  t h e  
L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s ,  i t  d o e s  n o t  b o t h e r  so much 
a b o u t  t h e  t r i m m i n g s ,  w h ic h  o f t e n  make a l l  t h e  d i f f e r e n c e .
The same a p p l i e s  t o  t h e  d e c o r a t i o n  -  t h e  M i n i s t r y  h a s  a  
m ark e d  p r e f e r e n c e  f o r  r a t h e r  d a r k  and  s e r v i c e a b l e  c o l o u r s  
w h ic h  a t  t h e  same t im e  have  a  r a t h e r  d e p r e s s i n g  e f f e c t  on 
t h e  room .
So f a r  t h e  m a t e r i a l  i n a d e q u a c i e s  o f  l o c a l  o f f i c e s  
ha v e  b e e n  e m p h a s i s e d ,  and no  m e n t i o n  h a s  b e e n  made o f  t h e
4,>\
i d e a o  unde r l y 4 n g  i n a d e q u a c i e s ^ .  The two a u t h o r i t i e s
a d m i n i s t e r i n g  t h e  S e r v i c e  seem t o  hav e  d i f f e r e n t  i d e a s  a b o u t  
s t a n d a r d s  -  t h e  M i n i s t r y  t h i n k s  t h a t  p r e m i s e s  f o r  s e c o n d a r y  
c e n t r a l  and  grammar s c h o o l  l e a v e r s  s h o u l d  be o f  a  h i g h e r  
s t a n d a r d  t h a n  t h o s e  f o r  s e c o n d a r y  m odern  l e a v e r s ,  w h e r e a s  
t h e  & o ca l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  t h i n k  t h e  s t a n d a r d  s h o u l d  
be  t h e  same f o r  a l l .  T h i s  was a p p a r e n t  f ro m  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  p r e m i s e s  i n  t h e  f o u r  a r e a s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  
w e re  s e v e r a l  p r i v a t e  i n t e r v i e w i n g  rooms f o r  grammar s c h o o l  
l e a v e r s  i n  A . l ,  w h e r e a s  t h e r e  was  o n l y  one i n  t h e  o f f i c e s  
d e a l i n g  w i t h  o t h e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e a v e r s .  Most  l o c a l  
E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  a d m i n i s t e r i n g  t h e  J . E . S . ,  h o w e v e r ,  
make no s u c h  d i f f e r e n t i a t i o n  -  a l l  l e a v e r s  u s e  t h e  same p r e ­
m i s e s ,  w i t h  e x a c t l y  t h e  same f a c i l i t i e s .  The p r o b le m  i s  
w h i c h  o f  t h e s e  two p r i n c i p l e s  s h o u l d  be a p p l i e d  by t h e  
J . E . S .  T h e r e  i s  no e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e
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S e r v i c e ' s  work  f o r  d i f f e r e n t  l e a v e r s ,  and i t  i s  c a r r i e d  o u t  
i n  e x a c t l y  t h e  same way. I s  t h e r e  t h e n  any u s e f u l  p u r p o s e  
s e r v e d  by h a v i n g  d i f f e r e n t  o f f i c e r s  f o r  d i f f e r e n t  l e a v e r s ?
The q u e s t i o n  n e e d s  c o n s i d e r i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  1944 
E d u c a t i o n  A c t .  One o f  i t s  a im s  was t o  im p ro v e  t h e  s t a n d a r d  
o f  f o r m e r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  now c a l l e d  s e c o n d a r y  m o dern ,  
so  t h a t  w h a t e v e r  t y p e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  a  c h i l d  w e n t  t o  
i t  wou ld  have  a  good e d u c a t i o n .  To r e t a i n  s e p a r a t e  o f f i c e s  
f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  w i l l  c o n ­
t i n u e  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  s e c o n d a r y  m odern  
and  t e c h n i c a l  c h i l d r e n  who w ould  n o t  be a b l e  t o  t a k e  a d v a n ­
t a g e  o f  t h e  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  p r o v i d e d  f o r  s e c o n d ­
a r y  grammar s c h o o l  c h i l d r e n ,  and t h e r e f o r e  i t  w ou ld  seem t o  
be  a g a i n s t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  E d u c a t i o n  A c t .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  and  a l s o  b e c a u s e  t h e  w ork  o f  t h e  S e r v i c e  i s  e s s e n ­
t i a l l y  t h e  same f o r  a l l  t y p e s  o f  l e a v e r s ,  i t  f o l l o w s  t h a t  
t h e  p r i n c i p l e  a d o p t e d  by £ o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  i s  t h e  
s o u n d e s t .
A n o t h e r  q u e s t i o n  r a i s e d  by t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  
M i n i s t r y  i s  w h e t h e r  i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be 
s e p a r a t e  p r o v i s i o n  f o r  boys  and g i r l s ?  Most j u v e n i l e  d e ­
p a r t m e n t s  o f  Employment. E x c h a n g e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  a  ' b o y s ' "  
room a n d  a  g i r l s '  room , w h e r e a s  i n  m ost  o f f i c e s  r u n  by 
L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  t h e r e  i s  o n e  room f o r  b o t h .
The I n c e  C o m m it tee  r e m a r k s  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  c a n  be  b e s t
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d e c i d e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s .  I t  d o e s  seem, 
h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  few p l a c e s  w h e re  i t  w o u ld  be 
n e c e s s a r y  t o  s e g r e g a t e  t h e  s e x e s .  P r e s u m a b ly  t h e  j u v e n i l e  
d e p a r t m e n t s  w e re  made i n  t h a t  way m e r e l y  b e c a u s e  t h e  a d u l t s '  
w e re  l i k e  t h a t .  I n  any  c a s e , i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  c o u n -  
t e r s  th ey ^ m ak e  t h e  d e p a r t m e n t s  a p p e a r  u n n e c e s s a r i l y  f o r m a l  
and  f o r  t h a t  r e a s o n  a l o n e  t h e y  a r e  u n d e s i r a b l e .
On t h e  w ho le  i t  seem s t h a t  t h e  p r e m i s e s  h o u s i n g  
l o c a l  o f f i c e s  o f  t h e  J . E . S .  a r e  n o t  s u c h  t h a t  t h e y  a c h i e v e  
t h e  i d e a l  o f  t h e  I n c e  R e p o r t ,  n a m e ly ,  t h a t  t h e y  make t h e  
yo u ng  p e o p l e  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  f o r  th em .  To a c h i e v e  t h a t  
i t  w o u ld  be n e c e s s a r y  t o  d e s i g n  p r e m i s e s  s p e c i a l l y  f o r  t h e  
j o b ,  a s  h a s  b e e n  done  by some L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s .  
B e f o r e  t h i s  c a n  be done  by t h e  S e r v i c e  t h e r e  w i l l  ha v e  t o  
be a  d i f f e r e n t  way o f  l o o k i n g  a t  p r e m i s e s  and  a t  t h e  work 
o f  t h e  S e r v i c e  a s  a  w h o l e .  A f t e r  a l l ,  no e d u c a t i o n  
a u t h o r i t y ^  e x c e p t  i n  a  d i r e  e m e rg e n c y ,  w o u ld  h o u s e  a  s c h o o l  
i n  a n o t h e r  b u i l d i n g  w h ic h  had  n o t  b e e n  d e s i g n e d  f o r  t h e  
j o b ,  so why s h o u l d  t h e - d i e e a l  a u t h o r i t y  ( w h e t h e r  the^ l . î ï r Æ .  
o r  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e )  p u t  a  
j u v e n i l e  o f f i c e  i n  any  s o r t  o f  o l d  b u i l d i n g ?  The d e s i g n  
o f  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o f  e x c h a n g e s  and  t h e  u n s u i t a b l e  
b u i l d i n g s  i n  w h ic h  many j u v e n i l e  employm ent  b u r e a u x  a r e  
s i t u a t e d  show t h a t  t h e  J . E . S .  h a s  l i m i t e d  i d e a s  a b o u t  young
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p e o p l e ' s  n e e d s .  The s h o r t a g e  o f  manpower and  m a t e r i a l s  
w i l l  p r o b a b l y  mean t h a t  e x i s t i n g  p r e m i s e s  m as t  be r e t a i n e d  
f o r  many y e a r s  t o  come, b a t  a t  l e a s t  when new o n e s  a r e  
b u i l t  t h e y  c o u l d  be s e l f - c o n t a i n e d ,  w i t h o u t  c o u n t e r s ,  and  
w i t h  i n t e r v i e w i n g  ro o m s .
R e f e r e n c e s .
I n c e :  The J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  (1945)
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n :  1944 E d u c a t i o n  A c t .
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PART I I I .
CHAPTER 5.  STAl'F.
The s t a f f  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  i s  i t s  
p e r s o n a l i t y .  Much h a s  b e en  s a i d  a b o u t  i m p r o v i n g  t h e  S e r ­
v i c e ' s  m e th o d s  and  i t s  p r e m i s e s ,  b u t  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  
t h e s e  a r e  m ere  e x t e r n a l s ,  f o r  t h e  m a in  p r o b l e m  b o t h  t h e  
M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  and  t h e  l o c a l  e d u c a ­
t i o n  a u t h o r i t i e s  have  to  f a c e  i s  how t o  g e t  t h e  r i g h t  s o r t  
o f  s t a f f .  I f  t h e y  s u c c e e d  i n  g e t t i n g  th e m ,  t h e  o t h e r  p r o ­
b lem s  w i l l  be p a r t i a l l y  s o l v e d ,  f o r  g i v e n  good  s t a f f ,  c o ­
o p e r a t i o n  w i t h  i n t e r e s t e d  s e c t i o n s  o f  t h e  community  -  
t e a c h e r s ,  e m p l o y e r s  and  p a r e n t s  -  w i l l  be e a s y ,  and  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  new m e th o d s  and  im p ro v em en t  o f  o l d  o n e s  o f  v o c a ­
t i o n a l  g u i d a n c e  an d  a f t e r - c a r e  r e l a t i v e l y  s i m p l e .
The I n c e  r e p o r t  h a s  made t h e  im provem en t  o f  s t a f f  
a  n e c e s s i t y  by i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  c u m u l a t i v e  r e c o r d  
c a r d s  be i n t r o d u c e d  and j o b  a n a l y s i s  be u n d e r t a k e n , t o  
u s e  t h e  f o r m e r  s u c c e s s f u l l y  w i l l  i n v o l v e  a  more d e t a i l e d  
k n o w le d g e  o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  t e c h n i q u e s  t h a n  t h a t  
p o s s e s s e d  by m ost  o f  t h e  S e r v i c e ' s  s t a f f  t o - d a y ,  and  s i m i ­
l a r l y  t h e  f i n d i n g s  o f  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h  on j o b  a n a l y s i s  
w i l l  n o t  be  s a t i s f a c t o r i l y  u s e d  w i t h o u t  g i v i n g  s t a f f  t r a i n ­
i n g  i n  t h e  u s e  o f  t h e  e x t r a  k n o w l e d g e .
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One f a c t  w h ic h  em e rg ed  f rom  t h e  s t u d y  o f  t h e  s t a f f  
i n  t h e  f o u r  a r e a s ,  g i v e n  i n  P a r t  I I ,  C h a p t e r  3 ,  was t h a t  
n e i t h e r  t h e  M i n i s t r y  n o r  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  
r e g a r d e d  j u v e n i l e  work a s  s p e c i a l i s t s '  w o rk .  I n  t h e  c o u n t r y  
a s  a  w h o l e ,  many l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  do r e c o g n i z e  
t h i s ,  a s  t h e y  r e c r u i t  t h e i r  o f f i c e r s  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  
w o rk ,  b u t  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  i t  c o u l d  b e  s a i d  t h a t  t h e  
b u l k  o f  t h e  l o c a l '  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h e l d  t o  t h i s  p r i n ­
c i p l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  
N a t i o n a l  S e r v i c e ,  a s  p a r t  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e ,  a d h e r e s  t o  
t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  r e c r u i t m e n t  and  t r a i n i n g  o f  
i t s  s t a f f ,  l a i d  down i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 s  -  n a m e ly ,  t h a t  g i v e n  
a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  i n t e l l i g e n c e  and e d u c a t i o n ,  a  p e r s o n  
c a n  be t r a i n e d  t o  do any  s o r t  o f  work  w i t h i n  h i s  c a p a c i t y .  
C e r t a i n  l e v e l s  o f  i n t e l l i g e n c e  and e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  
w e w  deemed n e c e s s a r y  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  work  -  f o r  i n -  
s t a n c e ,  a d m i n i s t r a t i v e  w ork  wee h e l d  t o  n e e d  1 s t  c l a s s  
H ons ,  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s ,  and  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  be  a b l e  
t o  work  i n  any  M i n i s t r y ,  w h e r e a s  a  t h i r d  c l a s s  h o n o u r s  o r  
p a s s  d e g r e e  o r  p a s s i n g  t h e  M i n i s t r y ’ s c o m p e t i t i v e  c l e r i c a l  
e x a m i n a t i o n  deemed t o  be s u f f i c i e n t  f o r  e x e c u t i v e  w o rk .  
J u v e n i l e  w ork  i s  c l a s s e d  a s  t h e  l a t t e r ,  so  i t  c a n  be  done 
by a n y o n e  who h a s  p a s s e d  t h e  c l e r i c a l  e x a m i n a t i o n .  So 
much f o r  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  C i v i l  S e r v i c e  -
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and  t h e r e f o r e  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and N a t i o n a l  S e r v i c e ' s
r e c r u i t m e n t .  Some e x c e p t i o n s  a r e  made,  h o w e v e r ,  and
s p e c i a l i s t s  a r e  o c c a s i o n a l l y  r e c r u i t e d ,  a s  f o r  i n s t a n c e ,  i n  
t h e  F a c t o r y  and E d u c a t i o n  I n s p e c t o r a t e ^  so t h e  p r i n c i p l e  i s  
b e i n g  w a iv e d  i n  some c a s e s  -  a n d  r i g h t l y  s o ,  f o r  p r e s e n t -  
day  c o n d i t i o n s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h o s e  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y .  The t e n d e n c y  o f  m odern  t i m e s  i s  t o  "know more 
and more a b o u t  l e s s  and l e s s " ,  t o  q u o t e  P r o f e s s o r  L a s k i , 
and  t h e r e f o r e  t o  do s p e c i a l i s t s '  work s p e c i a l i s t s  a r e  n e e d e d  
But i s  t h e  work done  by t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  
s p e c i a l i s t s '  work?  The q u e s t i o n  n e e d s  c a r e f u l  c o n s i d e r a ­
t i o n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a n y o n e  d e a l i n g  w i t h  young  p e o p l e  
m ust  h a v e  c e r t a i n  q u a l i t i e s  -  a  l i k i n g  f o r  b o y s  and g i r l s ,  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  them ;  he  m ust  want  t o  do t h e  w o rk ,  and
he  m ust  be t h e  s o r t  o f  p e r s o n  whom you n g  p e o p l e  w i l l  l i k e .
B e s i d e s  t h i s ,  he m us t  be a b l e  t o  s p e a k  c l e a r l y  and  s i m p l y .  
O f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o r  employment  
b u r e a u x  must  a l s o  be a b l e  t o  a s s e s s  a  c h i l d ' s  a b i l i t i e s  o r  
i n t e r p r e t  o t h e r  p e o p l e ' s  a s s e s s m e n t  o f  th e m ,  t o  a n a l y s e  an  
o c c u p a t i o n  i n t o  i t s  e s s e n t i a l s ,  t o  know w ha t  q u a l i t i e s  a  
c h i l d  m ust  p o s s e s s  i n  o r d e r  t o  do i t  s u c c e s s f u l l y ,  and  t h e n  
a d v i s e  h im w ha t  t o  d o .  To do t h i s  n e e d s  a  c o n s i d e r a b l e  
d e g r e e  o f  i n t e l l i g e n c e ? -  w id e  g e n e r a l  k n o w le d g e ,  b e s i d e s  
v e r b a l  f a c i l i t y ,  p e r s u a s i v e n e s s  and soun d  j u d g m e n t .  The
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p e o p l e  i n  c h a r g e  o f  j u v e n i l e  w o rk ,  i n  s h o r t ,  n e e d  t o  p o s s e s s  
s c i e n t i f i c  a b i l i t y  t o  cope w i t h  t h e  t e c h n i c a l  s i d e  o f  t h e  
w o rk ^an d  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  p e o p l e  t o  cop e  
w i t h  i t s  human s i d e .  T h e r e f o r e ,  i t  would  seem l i t t l e  u s e  
h a v i n g  s t a f f  who w ere  p u t  i n t o  t h e  job  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  a s  many o f  them  -  a s  s e e n  i n  
P a r t  I I ,  C h a p t e r  4 -  d i s l i k e d  t h e  w o rk .  U n d e r  t h e  C i v i l  
S e r v i c e s '  p r e s e n t  s y s t e m  i t  i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  
a v o i d  t h i s  h a p p e n i n g ,  b e c a u s e  s t a f f  a r e  n o t  s p e c i a l l y  
s e l e c t e d  f o r  t h e  j o b  -  e x c e p t i n g  s t a f f s  o f  t h e  H e a d m a s t e r s '  
and  H e a d m i s t r e s s e s '  Employment  C o m m it te e s  i n  A . l ,  w h ic h  
a r e  c a r e f u l l y  c h o s e n .  The q u a l i t i e s  n e c e s s a r y  f o r  d o i n g  
work  w i t h  young  p e o p l e  s u c c e s s f u l l y  a r e  n o t  p o s s e s s e d  by 
e v e r y o n e ,  a n d  c a r e f u l  s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  f i n d  p e o p l e  w i t h  
t h em ,  and c a r e f u l  t r a i n i n g  t o  p e r f e c t  th e m .  I f  t h e  J u v e n ­
i l e  Employment  S e r v i c e ' s  s t a f f  p o s s e s s e s  them i t  w i l l  o n l y  
be when i t  h a s  b e e n  s p e c i a l l y  c h o s e n  and  t r a i n e d  f o r  t h e  
w o rk .  I t  i s  h a r d  t o  sa y  what t h e  v i e w s  o f  t h e  I n c e  r e p o r t  
w e re  on  t h i s  m a t t e r ,  f o r  a l t h o u g h  t h e  n e e d  f o r  r e c r u i t i n g  
p e o p l e  w i t h  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  f o r  s p e c i a l i s t  work  was 
r e c o g n i z e d ,  i t  d i d  n o t  s a y  w h e t h e r  a l l  j u v e n i l e  work  was 
" s p e c i a l i s t ' s  w o r k . "
I n  s m a l l  to w n s  and  r u r a l  a r e a s  i t  w i l l  n o t  a lw a y s  
be  p o s s i b l e  t o  h a v e  s t a f f  s e l e c t e d  f o r  j u v e n i l e  work  w o r k i n g  
o n l y  on  i t ,  f o r  f e w e r  p e o p l e  a r e  n e e d e d  t o  cope  w i t h  t h e
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t r a f f i c  and  o f t e n  t h e  c l e r k s  w i l l  have  to  com bine  work  i n  
t h e  a d u l t s '  and j u v e n i l e s '  s e c t i o n s .  un t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  
t h e  same q u a l i t i e s  a r e  n e e d e d  f o r  work w i t h  a d u l t s  a s  w i t h  
young  p e o p l e ,  so t h i s  s h o u l d  n o t  g r e a t l y  a f f e c t  t h e  s t a n d a r d .
So f a r  i t  h a s  o n l y  b een  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  J u v e n i l e  
Employment S e r v i c e  s h o u l d  h a v e  s p e c i a l l y  r e c r u i t e d  s t a f f .  
S e v e r a l  o t h e r  a s p e c t s  o f  r e c r u i t m e n t  n e e d  c o n s i d e r i n g .
S h o u ld  t h e r e  be an  u p p e r  and  l o w e r  age  l i m i t  f i x e d  f o r  
p o t e n t i a l  c a n d i d a t e s ?  At p r e s e n t  s t a f f  i n  t h e  J . S . S .  
a d m i n i s t e r e d  b o t h  by t h e  M i n i s t r y  and  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  a r e  r e c r u i t e d  a b o u t  1 6 ,  b u t  n e v e r  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  f o r m e r  and r a r e l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  l a t t e r  a r e  t h e y  
a c t u a l l y  e m p lo yed  on j u v e n i l e  work u n t i l  t h e y  a r e  1 8 .  As 
d e a l i n g  w i t h  boys and g i r l s  r e q u i r e s  g r e a t  s e l f - c o n t r o l  and  
b a l a n c e d  ju d g m e n t  -  q u a l i t i e s  r a r e l y  f o u n d  i n  young  p e o p l e  -  
e x i s t i n g  p r a c t i c e  i s  a d m i r a b l e .  As r e g a r d s  an  u p p e r  age  
l i m i t ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  M i n i s t r y  and  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  -  so f a r ,  
t h a t  i s ,  a s  c a n  be j u d g e d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  two a r e a s  a n d  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  o t h e r s .  The M i n i s t r y  d o e s  n o t  
r e c r u i t  p e o p l e  o v e r  30 -  n o r m a l l y  t h e  age  l i m i t  i s  2 3 ,  b u t  
i t  h a s  b e e n  e x t e n d e d  i n  t h e  c a s e  o f  e x - s e r v i c e  men. T h i s  
e x c l u d e s  p e o p l e  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  o t h e r  f i e l d s  f rom  e n t e r ­
i n g  t h e  U e v i l  S e r v i c e ,  w h ic h  t h e r e b y  l o s e s  a  g r e a t  d e a l .
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L o o a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  who u s u a l l y  a d v e r t i s e  when t h e y  
have  v a c a n c i e s  f o r  t h o s e  i n  c h a r g e  o f  b u r e a u x ,  do n o t  h a v e  
s u c h  a r u l i n g  c o n c e r n i n g  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  b u r e a u x ,  a s
jo
they^ u e u a l l y  a d v e r t i s e ^ t h e  v a c a n c i e s  may be f i l l e d
by o u t s i d e r s .  I t  w o u ld  be t o  t h e  S e r v i c e ' s  a d v a n t a g e  t o  
h a v e  no s e t  low age  l i m i t  f o r  r e c r u i t i n g  p e o p l e  f o r  i t s  
s t a f f ,  f o r  t h e n  i t  c o u l d  g e t  s t a f f  w i t h  f r e s h  i d e a s  and  
o u t s i d e  e x p e r i e n c e ,  w h ic h  would  h e l p  i t  t o  p r e v e n t  s t a l e  
i d e a s  b e i n g  p e r p e t u a t e d .  R e c r u i t m e n t ,  t h e n ,  s h o u l d  be 
s p e c i a l l y  f o r  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e ,  and  e x c e p t  
t h a t  i n  s m a l l  p l a c e s  s t a f f  would  hav e  to  com bine  a d u l t  and  
j u v e n i l e  work  when n e e d e d ,  s t a f f  s h o u l d  o n l y  do j u v e n i l e  
w o rk .  o n l y  p e o p l e  who w an t  to  do t h e  w ork  s h o u l d  be c h o s e n ,
I
and p r o v i d e d  p e o p l e  h a v e  p r e v i o u s l y  h ad  e x p e r i e n c e  o f  j u v e n ­
i l e  work no r i g i d  u p p e r  a g e  l i m i t  f o r  r e c r u i t m e n t  s h o u l d  be 
f i x e d .
i f  r e c r u i t m e n t  w e re  t h u s  c a r r i e d  o u t ,  c h a n g e s  i n  
e x i s t i n g  m e th o d s  o f  s e l e c t i o n  w o u ld  b e  n e e d e d .  At p r e s e n t  
t h e  M i n i s t r y  o f  n a b o u r  and N a t i o n a l  S e r v i c e  a s  p a r t  o f  t h e  
C i v i l  S e r v i c e  s e l e c t s  i t s  s t a f f  f ro m  t h o s e  who h a v e  r e a c h e d  
a  s u f f i c i e n t l y  h i g h  p o s i t i o n  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  c l e r i c a l  
e x a m i n a t i o n s ,  w h e r e a s  some,  t h o u g h  n o t  a l l  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  h a v e  s i m i l a r  e x a m i n a t i o n s . Would i t  n o t  be 
p o s s i b l e  f o r  a l l  boys  and  g i r l s  o f  18 and o v e r  w a n t i n g  t o  
go i n  f o r  t h i s  s o r t  o f  work t o  t a k e  t h e  C i v i l  S e r v i c e ' s
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c l e r i c a l  e x a m i n a t i o n ?  The s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  c o u l d  
t h e n  be i n t e r v i e w e d  by p e o p l e  a l r e a d y  d o i n g  t h e  work  and 
s u i t a b l e  o n e s  e n g a g e d . f o r  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  d u r i n g  
w h ic h  t i m e  t h e y  w o u ld  be a b l e  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e y  
l i k e d  t h e  work  and w h e t h e r  t h e y  c o u l d  do i t .  At t h e  end 
o f  t h i s  p e r i o d  t h e  o f f i c e r s  o v e r  them would  h a v e  t o  s u b m i t  
a  r e p o r t  on  t h e i r  w o rk ,  a l s o  s t a t i n g  w h e t h e r  i n  t h e i r  
o p i n i o n  t h e y  h a d  t h e  n e c e s s a r y  q u a l i t i e s  t o  do i t .  W ith  
o l d e r  p e o p l e  s e l e c t i o n  by e x a m i n a t i o n  w o u ld  be i n a d v i s a b l e  
and  u n n e c e s s a r y ,  a s  t h e y  w ould  p r o b a b l y  hav e  s p e c i a l  q u a l i ­
f i c a t i o n s ,  so i n t e r v i e w s  w o u ld  s u f f i c e .  C o n c e r n i n g  t h e  
s e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s - i n - o h a r g e , t h e  u s u a l  p r a c t i c e  w i t h  
r e g a r d  t o  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  w o u ld  be a p p r o p r i a t e .
V a c a n c i e s  would  be a d v e r t i s e d  and  c a n d i d a t e s  i n t e r v i e w e d  
and  s e l e c t i o n  made o f  t h e  b e s t  q u a l i f i e d  and  e x p e r i e n c e d  
f o r  t h e  j o b  w h ic h  h a s  t o  be d o n e .
The q u e s t i o n  o f  t r a i n i n g  i s  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  
s e l e c t i o n  and  r e c r u i t m e n t ^  and a l l  p l a y  an  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
p a r t  i n  a c h i e v i n g  good  s t a f f .  As s e e n  i n  C h a p t e r  5 ,
P a r t  I I ,  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n v e s t i g a t e d  had  
no t r a i n i n g  scheme f o r  t h e i r  s t a f f  -  t h e y  w ere  a l l  t r a i n e d
m
on t h e  j o b ,  and t h i s  i s  p r o b a b l y  t r u e  on  t h e  w h o le  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u n t r y .  Some J u v e n i l e  Employment O f f i c e r s ,  a s  
o p p o s e d  t o  c l e r i c a l  s t a f f ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e  t h e i r  t h e o r e t i c a l  
t r a i n i n g  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t i e s ,  e i t h e r  by t a k i n g  d e g r e e s
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o r  s o c i a l  s c i e n c e  c e r t i f i c a t e s ,  and  t h e i r  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  
on t h e  j o b .  The M i n i s t r y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a r r a n g e s  f o r  
t h e  t r a i n i n g  o f  s t a f f  i t s e l f ,  and a l l  s t a f f  ha ve  t o  a t t e n d  
t r a i n i n g  c o u r s e s  on t h e  w o r k .
The C o m m it tee  on  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  
d e a l t  w i t h  t h i s  q u e s t i o n  o f  t r a i n i n g  i n  t h e  I n c e  r e p o r t .  
V o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
s h o u l d  be t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  J . E . S .  t h r o u g h  t h e  
a g e n c y  o f  t h e  C e n t r a l  J u v e n i l e  Employment  E x e c u t i v e .  T h i s  
m eans  t h a t  s t a n d a r d s  o f  t r a i n i n g  c a n  be u n i f o r m  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  r e p o r t  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  
c o u r s e s  s h o u l d  be o p e n  t o  t h e  s t a f f  o f  b o t h  t h e  M i n i s t r y  an d  
t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  w h e t h e r  t h e  c o u r s e s  w e re  
f o r  new r e c r u i t s  o r  f o r  t e a c h i n g  p e o p l e  who h a d  b e e n  p r o ­
m o te d  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  new w o rk .  E ach  c o u r s e  s h o u l d  be 
p a r t l y  p r a c t i c a l  a n d  p a r t l y  t h e o r e t i c a l  -  t h e  f o r m e r  s h o u l d  
be  . u n d e r  .1 t h e  d i r e c t i o n  o f  an  e x p e r i e n c e d  o f f i c e r  and  t a k e  
p l a c e  a t  a  l o c a l  o f f i c e ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  s h o u l d  c o n s i s t  o f  
l e c t u r e s  on t h e  h i s t o r y  and f u n c t i o n s  o f  t h e  S e r v i c e ,  o f  
l o o a l  and  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  and  s e c o n d l y ,  s h o r t ,  i n t e n ­
s i v e  c o u r s e s  on s p e c i a l  s u b j e c t s  -  f o r  i n s t a n c e ,  i n t e r ­
v i e w i n g  and  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  t e c h n i q u e ,  a r r a n g e d  by 
o u t s i d e  b o d i e s .  V i s i t s  t o  f a c t o r i e s ,  y o u t h  c l u b s  and  
c o l l e g e s  w o u ld  a l s o  b e  a r r a n g e d .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  
a r e  a d m i r a b l e ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  e x a c t l y  t o  whom t h e y
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a r e  m ean t  t o  a p p l y .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c t i o n  d e a l ­
i n g  w i t h  t r a i n i n g  t h e  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  " p r e - e n t r y  e d u c a ­
t i o n  and  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  o f  a p p r o p r i a t e  k i n d s  . . . m us t  
n e c e s s a r i l y  be s o u g h t  i n  o l d e r  c a n d i d a t e s  and f o r  s p e c i a l ­
i s t  w o r k " ,  b u t  i t  n e g l e c t s  t o  s a y  what  i t  r e g a r d s  a s  s p e c i a l *  
i s t  w o rk .  Are  t h e  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  j u v e n i l e  d e p a r t ­
m e n t s  and  em ploym ent  b u r e a u x  t o  b e  r e g a r d e d  a s  s p e c i a l i s t s  
and  r e c r u i t e d  a s  s u c h  o r  a r e  t h e  m a j o r i t y  o f  o f f i c e r s  i n  
c h a r g e  t o  be p r o m o te d  f rom  w i t h i n ?  I f  t h e  f i r s t  i n t e r p r e ­
t a t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e  I n c e  r e p o r t  m ark s  an  immense s t r i d e  
f o r w a r d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  J . E . S . , f o r  i t  i s  t a n t a m o u n t  
t o  a n  a d m i s s i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  r e c r u i t i n g  p e o p l e  who hav e  
b e e n  t r a i n e d  t o  do t h e  j o b .  I f  t h i s  i s  t o  be p u t  i n t o  
p r a c t i c e ,  t h e  C e n t r a l  J u v e n i l e  Employment E x e c u t i v e  w i l l  
h a v e  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t i e s  i n  s e l e c t i n g  and  
t r a i n i n g  t h e i r  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r s .  W ork ing  o n  t h i s  
a s s u m p t i o n ,  t h e r e f o r e ,  f u r t h e r  d e t a i l s  may be s u g g e s t e d  
i n  a m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  p r o p o s a l s  o f  t h e  I n c e  r e ­
p o r t .  Many l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a l r e a d y  demand 
t h a t  t h e i r  J u v e n i l e  Employment O f f i c e r s  s h o u l d  be  g r a d u ­
a t e s  -  and  n o t  m e r e l y  o f  3 r d  c l a s s  h o n o u r s  o r  p a s s  s t a n d ­
a r d ,  b u t  o f  j u s t  a s  h i g h  a  s t a n d a r d  a s  i s  n e c e s s a r y  f o r  
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  t e a c h i n g  -  n a m e ly ,  a  2nd o r  1 s t  
c l a s s  H o n o u rs  d e g r e e .  The s u b j e c t s  i n  w h ic h  t h e  d e g r e e  
i s  t a k e n  a r e  n o t  t r e m e n d o u s l y  i m p o r t a n t ,  t h o u g h  some w i l l
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o b v i o u s l y  be  more h e l p  t o  th e  f u t u r e  o f f i c e r  t h a n  o t h e r s  -  
a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a d e g r e e  i n  H i s t o r y ,  E c o n o m ic s ,  P s y c h o l ­
o g y ,  S o c i o l o g y  o r  A d m i n i s t r a t i o n .  The e s s e n t i a l  t h i n g ,  
t h o u g h ,  i s  t h a t  r e c r u i t s  s h o u l d  have  i n t e l l i g e n c e  and  know 
how t o  u s e  i t .  I f  a  d e g r e e  i n  some u n r e l a t e d  s u b j e c t  h a s  
b e e n  t a k e n  -  f o r  i n s t a n c e ,  E n g l i s h  -  i t  w ould  be w e l l  f o r  
a  p o s t  g r a d u a t e  S o c i a l  S c i e n c e  c e r t i f i c a t e  t o  be t a k e n  
w h ic h  w i l l  i n c l u d e  s u b j e c t s  l i k e  P s y c h o l o g y ,  I n d u s t r i a l  
H i s t o r y  and Law^and G o v e rn m e n t .
The n e x t  s t a g e  o f  t h e  t r a i n i n g  w o u ld  t a k e  p l a c e  
p a r t l y  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t i e s  and  p a r t l y  t h r o u g h  t h e  
J u v e n i l e  Employment  S e r v i c e  a n d  c o u l d  l a s t  f o r  a b o u t  a 
y e a r .  D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  s t u d e n t  c o u l d  a t t e n d  c o u r s e s  
on v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  d i s c u s s i o n  g r o u p  on  t h e  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  i n  j u v e n i l e  employm ent  w ork  a n d  p r a c t i c a l  
t r a i n i n g  a t  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  a n d  b u r e a u x  u n d e r  e x ­
p e r i e n c e d  o f f i c e r s .  T h e s e  o f f i c e r s  c o u l d  s e n d  r e p o r t s  
t o  s t u d e n t s '  t u t o r s  so  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  t h e  w ork  and  
t h e i r  p r a c t i c a l  a b i l i t i e s  c o u l d  b e  a s s e s s e d .  T h i s  w o u ld  
i n v o l v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  J u v e n i l e  Employment t u t o r  a t  
s e v e r a l  U n i v e r s i t i e s  i n  t h e  same way,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
P e r s o n n e l  Management t u t o r s  have  b e e n  a p p o i n t e d  to  s u p e r ­
v i s e  s t u d e n t s .  The t r a i n i n g  scheme c o u l d  v e r y  w e l l  be 
r u n  i n  t h e  same way a s  e x i s t i n g  o n e s  f o r  H o s p i t a l  A lm o n e r s ,
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So f a r  n o t h i n g  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  how s t u d e n t s  
w i l l  a c q u i r e  k n o w le d g e  a b o u t  i n d u s t r y .  The I n c e  r e p o r t  
s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  S e r v i c e ' s  s t a f f  h a v i n g  
i n d u s t r i a l  k n o w l e d g e ,  b u t  i t  d i d  n o t  make any  m a t e r i a l  
s u g g e s t i o n s  s a v e  t h a t  l e c t u r e s  on i n d u s t r y  w e re  n e c e s ­
s a r y .  D o u b t l e s s  t h e r e  w i l l  be  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  t h e o ­
r e t i c a l  k n o w le d g e  -  t h e  s u r v e y s  o f  l o c a l  o c c u p a t i o n s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  and  p a m p h l e t s ,  and  when t h e  M i n i s t r y ' s  j o b  a n a l ­
y s i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  t h e r e  w i l l  be a mass 
o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  t o  w h ic h  t h e  s t a f f  c a n  r e f e r .  
T h e o r e t i c a l  k n o w le d g e ,  h o w e v e r  t h o r o u g h ,  c a n  n e v e r  be 
enough  o n  i t s  own, and t h e  s t u d e n t  w i l l  n e e d  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  a s  w e l l .  At l e a s t  t h r e e  m o n ths  s h o u l d  be 
s p e n t  w o r k i n g  i n  a  f a c t o r y  so t h a t  some i d e a  o f  i n d u s t r i a l  
o r g a n i s a t i o n  i s  g a i n e d  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  s t a r t s  p r a c t i c a l  
t r a i n i n g  i n  t h e  o f f i c e s .  When d o i n g  t h e  l a t t e r ,  t h e  s t u ­
d e n t  w i l l  be t a k e n  on  w o rk s  v i s i t s  by t h e  o f f i c e r - i n - c h a r g e ,  
a n d ,  h a v i n g  w o rk e d  i n  a  f a c t o r y  h i m s e l f ,  w i l l  know what  
t h i n g s  t o  l o o k  o u t  f o r  when he  i s  t r y i n g  t o  d i s c o v e r  what  
work  y o u n g  p e o p l e  d o ,  and  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h ic h  i t  
i s  d o n e .  The o f f i c e r  w i l l  a l s o  d i r e c t  h i s  o b s e r v a t i o n  t o  
r e l e v a n t  p r o c e s s e s ,  a s  he  knows f rom  e x p e r i e n c e  w ha t  young  
p e o p l e  w i l l  w an t  t o  know a b o u t  v a c a n c i e s  -  w h e t h e r  t h e r e  
a r e  o t h e r  yo un g  p e o p l e  w o r k i n g  t h e r e ,  how l o n g  t h e  b r e a k s
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an d  h o u r s  o f  work a r e  -  and  what  t h e  s t u d e n t  m u s t  f i n d  o u t  
a b o u t  t h e  J o b s  -  w h e t h e r  a n y  e x c e p t i o n a l  q u a l i t i e s  o f  mind 
o r  body a r e  n e e d e d  t o  do them p r o p e r l y ,  what  s o r t  o f  
a b i l i t i e s  a r e  n e e d e d ,  and so  o n .
I n  a d d i t i o n  t o  w o r k s  v i s i t s , ^ s t u d e n t #  s h o u l d  s e e  
f i l m s  a b o u t  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s ,  so t h a t  t h e y  g e t s  a s  
much k n o w le d g e  a s  p o s s i b l e ,  w h e t h e r  d e t a i l e d  o r  g e n e r a l ,  
a b o u t  i n d u s t r y .  A l s o ,  a s  p a r t  o f  h i s  p r a c t i c a l  t r a i n i n g ,  
h e  s h o u l d  work f o r  some t im e  i n  t h e  a d u l t  s e c t i o n  o f  an  
e x c h a n g e ,  so  t h a t  he  w i l l  know w ha t  f u t u r e  t h e r e  i s  i n  
t h e  J o b s  f o r  young  p e o p l e .
I f  t h e  s t a f f  o f  any  o r g a n i s a t i o n  a r e  t o  g i v e  o f  
t h e i r  b e s t  t h e r e  m us t  be a n  e f f i c i e n t  p r o m o t i o n  s y s t e m  a s  
w e l l  a s  good t r a i n i n g .  P r a c t i c e s  c o n c e r n i n g  p r o m o t i o n  
d i f f e r  i n  t h e  M i n i s t r y  and  i n  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i ­
t i e s .  I n  t h e  f o r m e r ,  a s  i t  i s  p a r t  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e ,  
p r o m o t i o n  i f  f rom  w i t h i n ;  i n  t h e  l a t t e r ,  t h o u g h  t h i s  i s  
t r u e  o f  m o s t  o f  t h e  j o b s ,  t h e  more r e s p o n s i b l e  o n e s  a r e  
a d v e r t i s e d  and  any o ne  c a n  a p p l y .  I n  t h e  M i n i s t r y ,  a l t h o u g h  
p r o m o t i o n  i s  f ro m  w i t h i n ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h i n  j u ­
v e n i l e  w o rk .  T h e r e  i s  no g u a r a n t e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
t h e r e  w i l l  be  a  v a c a n c y  f o r  a  n e w ly  p r o m o te d  G rad e  5 o f f i c e r  
i n  j u v e n i l e  w o rk ,  so he may be moved i n t o  a n o t h e r  s e c t i o n  
o f  t h e  M i n i s t r y .  T h i s  means t h a t  o f t e n  good p e o p l e  a r e  
l o s t  t o  j u v e n i l e  w o rk ,  f o r  no a m b i t i o u s  man w ou ld  f o r f e i t
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p r o m o t i o n  t o  s t a y  i n  i t .  I t  a l s o  m ea n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  f i e l d  o f  p r o m o t i o n  i s  p r a c t i c a l l y  u n l i m i t e d  f o r  an y o n e  
w o r k i n g  i n  t h e  M i n i s t r y ,  f o r  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  s t o p  an  
a b l e  p e r s o n  w o r k i n g  h i s  way t o  t h e  t o p .  Com paring  t h i s  
w i t h  t h e  p r o m o t i o n  a v a i l a b l e  f o r  a ny o ne  w o r k i n g  f o r  a l o c a l  
a u t h o r i t y ,  t h e  p e r s o n  w o r k i n g  f o r  t h e  l a t t e r  m ig h t  hope  t o  
be i n  c h a r g e  o f  a  b u r e a u ,  p e r h a p s  i n  a n  i m p o r t a n t  c i t y ,  b u t  
t h e r e  i s  n o t h i n g  f u r t h e r  t h a n  t h a t . A n o t h e r  r e s u l t  o f  t h e  
M i n i s t r y ' s  p r o m o t i o n  p o l i c y  i s  t h a t  any  one  p e r s o n  i s  l i k e l y  
t o  hav e  h ad  e x p e r i e n c e  o f  s e v e r a l  t y p e s  o f  w ork^and  so 
b r i n g s  a  w i d e r  o u t l o o k  t o  b e a r o o n  w h a t e v e r  he i s  d o i n g  t h a n  
t h e  man e m p loy ed  by a  l o c a l  a u t h o r i t y  who h a s  p r o b a b l y  n e v e r  
moved a b o u t  a n d  h a s  b e e n  i n  t h e  same s o r t  o f  j o b  a l l  t h e  
t i m e .  T h e r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  i n  t h e  
M i n i s t r y ' s  p r o m o t i o n  s y s t e m .  Gould  t h e s e ,  h o w e v e r ,  be  r e ­
t a i n e d  i f  j u v e n i l e  w ork  was t o  be r e g a r d e d  a s  s p e c i a l i s t ' s  
work  and  p e o p l e  r e c r u i t e d  f o r  i t  a l o n e ?  I f  s t a f f  i s  r e ­
c r u i t e d  t o  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  a s  a  w h o le ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e  M i n i s t r y  o r  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t y  a d m i n i s t e r s  i t  l o c a l l y ,  t h e r e  w i l l  be p l e n t y  o f  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o m o t i o n  w i t h i n  i t .  A b le  p e o p l e  c o u l d  
be  g i v e n  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  s t u d y  a t  U n i v e r s i t i e s  and  
q u a l i f y  t o  be i n  c h a r g e  o f  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  so  t h a t  
no one i s  p r e v e n t e d  f ro m  m o v ing  f rom  o n e  g r a d e  t o  a n o t h e r  
by l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s .  O f f i c e r s  who h a d  e x p e r i e n c e  o f
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b e i n g  i n  c h a r g e  o f  d e p a r t m e n t s  i n  s m a l l  and l a r g e  p l a c e s  
c o u l d  b e  p ro m o te d  to  r e g i o n a l  o f f i c e r s  w h e re  t h e y  w o u ld  be 
r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  r e g i o n ;  a f t e r  
t h a t ,  t o  h e a d q u a r t e r s ,  w h e re  t h e y  w o u ld  a d m i n i s t e r  t h e  
s e r v i c e  and im p le m e n t  new p o l i c i e s .  A l s o ,  t h e  I n s p e c t o r a t e  
f o r  t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  p a r t  
o f  t h e  o r d i n a r y  M i n i s t r y  o f  L abour  I n s p e c t o r a t e ,  and  t h e r e ­
f o r e  n o t  n e c e s s a r i l y  composed o f  p e o p l e  who know a n y t h i n g  
a b o u t  j u v e n i l e  work  o r  who have  e v e r  h a d  p r a c t i c a l  e x p e r ­
i e n c e  o f  i t ,  c o u l d  be r e c r u i t e d  f rom  t h e s e  o f f i c e r s .  T h i s  
w o u ld  e n s u r e  t h a t  t h e r e  i s  j u s t  a s  good  a  c a r e e r  i n  f r o n t  
o f  an a b l e  p e r s o n  e n t e r i n g  t h e  J . E . S .  a s  any  o t h e r  p a r t  o f  
t h e  C i v i l  S e r v i c e .
A p a r t  f rom  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p r o m o t i o n  t h e  way 
i n  w h ic h  i t  i s  d e c i d e d  m us t  a l s o  be c o n s i d e r e d .  No p a r ­
t i c u l a r  m e th o d  seems to  be  u s e d  by t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  i n v e s t i g a t e d ;  t h e  i m p r e s s i o n  g a i n e d  f rom  t h e  
s t a f f  was t h a t  a b i l i t y ,  a g e  and l e n g t h  o f  s e r v i c e  w ere  t h e  
c r i t e r i a .  The M i n i s t r y  a l s o  u s e s  t h e s e  c r i t e r i a ,  b u t  i n  
i t s  c a s e  t h e r e  a r e  s p e c i a l  p r o m o t i o n  b o a r d s  w h ic h  c o n s i d e r  
a p p l i c a t i o n s  f o r  p r o m o t i o n  e a c h  y e a r ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  
r e p o r t s  o n  a p p l i c a n t s '  w ork  s e n d  i n  by t h e i r  s e n i o r  
o f f i c e r s .  A p p l i c a n t s  a r e  a l s o  i n t e r v i e w e d  and  q u e s t i o n e d  
a b o u t  t h e i r  w o rk .  No s u c h  p r o c e d u r e  seem s t o  be u s e d  by
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l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .  The M i n i s t r y ' s  o r g a n i s a t i o n  
m e e t s  t h e  n e e d  t h a t  t h e  g r o u n d s  f o r  p r o m o t i o n  s h o u l d  be 
known and  r e q u e s t s  f o r  i t  d e a l t  w i t h  i n  t h e  same way who­
e v e r  makes th em ,  and i t  w o u ld  be  a  s t e p  f o r w a r d  i f  t h e
s y s t e m  c o u l d  be e x t e n d e d  t o  a l l  t h e  s t a f f  o f  t h e  J u v e n i l e  
%
Employment S e r v i c e .
One q u e s t i o n  w h ic h  t h e  I n c e  r e p o r t  d i d  n o t  r a i s e  
was w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  be  d i f f e r e n t i a l  s t a f f i n g .  The 
a c c o u n t  o f  s t a f f  i n  t h e  f o u r  a r e a s  i n  P a r t  I I  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  f o r  
s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  l e a v e r s  i n  A . l  and  B . l  h a d  h i g h e r  
s t a n d a r d s  t h a n  t h a t  f o r  e x - s e c o n d a r y  m odern  a n d  t e c h n i c a l  
s c h o o l  c h i l d r e n .  T h i s  p r i n c i p l e  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s ­
c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r e m i s e s ,  
so  t h e  r e a d e r  w i l l  be f a m i l i a r  w i t h  t h e  a r g u m e n t s  i n v o l v e d .  
S u f f i c e  t o  s a y  t h a t  t h e  work  done  i n  g i v i n g  g u i d a n c e  i s  
e s s e n t i a l l y  t h e  same w h a t e v e r  t y p e  o f  s c h o o l  l e a v e r  i s  
h e l p e d ,  so i t  seem s i l l o g i c a l  and u n f a i r  t h a t  t h e  s e c o n d a r y  
grammar s c h o o l  c h i l d ,  who h a s  a l r e a d y  h ad  a  b e t t e r  e d u c a t i o n
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t h a n  t h e  c h i l d  a t t e n d i n g  t h e  s e c o n d a r y  m odern  s c h o o l ,  s h o u l d  
a l s o  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e t t e r  s t a f f .  The s t a n d a r d  
s h o u l d  be  r a i s e d  f o r  t h e  w h o le  S e r v i c e ,  so t h a t  a  w e l l  
q u a l i f i e d  p e r s o n  i s  i n  c h a r g e  o f  i t  f o r  a l l  l e a v e r s ,  a s  i s  
t h e  p r a c t i c e  among some l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
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One p r o b l e m  w h ic h  b e a r s  v i t a l l y  on t h e  e f f i c i e n c y  
o f  t h e  S e r v i c e  a s  a  w h o l e ,  a n d  w h ic h  i t s e l f  i s  a  s t a f f i n g  
p r o b l e m  i s  t h a t  o f  t h e  r e c r u i t m e n t  and  t r a i n i n g  o f  t h e  
I n s p e c t o r a t e .  T h i s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a l r e a d y  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  p r o m o t i o n .  I n c e  recommended t h a t  a  c e n t r a l  
i n s p e c t o r a t e  o f  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  s t a f f  be a p p o i n t e d  by 
t h e  M i n i s t r y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  I n s p e c t o r ­
a t e .  No s t i p u l a t i o n  a b o u t  t h e  e x a c t  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
t h e s e  i n s p e c t o r s  was made,  a p a r t  f rom  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
w id e  k n o w le d g e  o f  t h e  S e r v i c e .  H ere  a g a i n  more d e t a i l s  
a r e  n e e d e d .  One t h i n g  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ;  i n s p e c t o r s  o f  
t h e  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  s h o u l d  a t  l e a s t  have  b e e n  
o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t s  o r  b u r e a u x  th e m ­
s e l v e s ,  so  t h a t  t h e y  know s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  work  t h e y  a r e  
i n s p e c t i n g .  P r e s e n t  p r a c t i c e  d o e s  n o t  f o l l o w  t h i s  m e th o d .  
U n l e s s  t h e  i n s p e c t o r a t e  c o n s i s t s  o f  f i r s t - c l a s s  p e o p l e  w i t h  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  s t a n d a r d s  t h e y  s e t  may be a t  o n c e  
u n r e a l i s t i c  and t o o  low -  and  i n  t h a t  c a s e  t h e r e  m ig h t  j u s t  
a s  w e l l  n o t  be  a n  i n s p e c t o r a t e .
F i n a l l y ,  i f  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t r a i n i n g  o u t l i n e d  
so  f a r  a r e  t o  be a c h i e v e d  i t  f o l l o w s  t h a t  c e r t a i n  c h a n g e s  
i n  s a l a r i e s  w i l l  be n e c e s s a r y .  R e c r u i t m e n t  on  a  n a t i o n a l  
s c a l e  w i l l  i n v o l v e  h a v i n g  s a l a r i e s  f i x e d  n a t i o n a l l y  who­
e v e r  a d m i n i s t e r s  t h e  S e r v i c e  l o c a l l y ,  o t h e r w i s e  s t a f f
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w ould  t e n d  t o  make t h e i r  way t o  w h i c h e v e r  a u t h o r i t y  p a i d  
t h e  h i g h e s t  w a g e s .  A l s o ,  new r a t e s  w i l l  have  t o  be  i n t r o ­
d u c e d  f o r  o f f i c e r s  i n  c h a r g e ,  f o r  u n l e s s  t h i s  i s  done t h e  
S e r v i c e  w i l l  n o t  be  a b l e  t o  r e c r u i t  t r a i n e d  and a b l e  p e o p l e  
on  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  s c a l e .
R e f e r e n c e .
I n c e :  J u v e n i l e  Employment S e r v i c e .
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PART I I I .
CHAPTER 6 .  COMPULSION AND THE JUVENILE EMPLOYl/iENT SERVICE.
The J u v e n i l e  Employment S e r v i c e  h a s  b e e n  h a n d i c a p p e d  
i n  i t s  work b e c a u s e  o f  i t s  i n c o m p l e t e  u s e  by e m p l o y e r s  
and  young  p e o p l e .  F o r  i n s t a n c e ,  b e c a u s e  c o m p a r a t i v e l y  
few e m p l o y e r s  n o t i f i e d  t h e i r  v a c a n c i e s  t o  t h e  S e r v i c e  i t s  
k n o w le d g e  o f  t h e  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n s  i n  any  o n e  a r e a  was 
l i m i t e d  and  i t s  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  n e c e s s a r i l y  i m p e r f e c t ;  
and  b e c a u s e  young  p e o p l e  c o u l d  c h o o s e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
f o u n d  work t h r o u g h  t h e  S e r v i c e  i t  was e x t r e m e l y  h a r d  t o  
c h e c k  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  a s  k n o w le d g e  o f  what  t h e  bo ys  
an d  g i r l s  w e re  d o i n g  was l a c k i n g .  As l o n g  a s  t h e  u s e  o f  
t h e  S e r v i c e  i s  v o l u n t a r y  t h e s e  and o t h e r  d i f f i c u l t i e s  w i l l  
r e m a i n  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  a lw a y s  be some p e o p l e  who do n o t  
u s e  i t  and k n o w le d g e  w i l l  be  i n c o m p l e t e .  An o b v i o u s  s o l u ­
t i o n  i s  t o  i n t r o d u c e  a  m e a s u r e  o f  c o m p u l s i o n .  T h i s  was 
f i r s t  a d v o c a t e d  i n  t h e  1 9 3 0 s  when unem ploym ent  was e x a g g e r ­
a t i n g  t h e  S e r v i c e ' s  i n e f f i c i e n c i e s  and  many p e o p l e  w e re  
g r e a t l y  c o n c e r n e d  a b o u t  i t s  f a i l u r e  t o  f i n d  u n e m p lo y e d  bo ys  
an d  g i r l s  j o b s  o t h e r  t h a n  r e l a t i v e l y  u n p r o g r e s s i v e  ones^ and  
and a b o u t  i t s  i n a b i l i t y  t o  s a v e  them  f ro m  t h e  d e m o r a l i s a t i o n  
o f  u n e m p lo y m e n t .  J e w k e s  and  V / i n t e r b o t t o m  a d v o c a t e d  t h a t
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e m p l o y e r s  s h o u l d  be f o r c e d  t o  n o t i f y  v a c a n c i e s  and  t h a t  boys
and  g i r l s  s h o u l d  be f o r c e d  t o  u s e  t h e  S e r v i c e .  The S e r v i c e
w o u ld  t h e n  h a v e  c o m p le te  k n o w le d g e  o f  t h e  j o b s  a v a i l a b l e ,  so
t h a t  i t  c o u l d  d i s c o u r a g e  young  p e o p l e  f rom  e n t e r i n g  " b l i n d
a l l e y "  o c c u p a t i o n s ,  o r  i f  t h i s  p r o v e d  i m p o s s i b l e ,  i t  c o u l d
o f f e r  them  b e t t e r  em ploym ent  when o t h e r  v a c a n c i e s  o c c u r r e d
)
and  g i v e  them  b e t t e r  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .  By o r g a n i s a t i o n  
i t  w ould  be p o s s i b l e  t o  p r e v e n t  c a s u a l i s a t i o n  o f  j u v e n i l e  
l a b o u r  s u c h  a s  o c c u r r e d  i n  L a n c a s h i r e  i n  t h e  c o t t o n  t r a d e ,  
w h e re  o f t e n  some e m p l o y e r s  w o u ld  be d i s m i s s i n g  j u v e n i l e s  
w h i l e  o t h e r s  were  t a k i n g  them o n .  I f  t h e  e m p l o y e r s  h ad  
t o  u s e  t h e  S e r v i c e ,  boys  and g i r l s  c o u l d  be d i r e c t e d  t o  
j o b s  i n  o r d e r l y  m anner  a n d  t h e  b e s t  p e o p l e  f o r  t h e  j o b s  
c o u l d  be s e n t .  A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  c o m p u l s i o n ,  a c c o r d ­
i n g  t o  Je w k e s  a n d  W i n t e r b o t t o m ,  w o u ld  be t h a t  a& boys  and 
g i r l s  w o u ld  h a v e  to  g e t  j o b s  t h r o u g h  t h e  J . E . S .  t h e  S e r v i c e  
w o u ld  know how many j u v e n i l e s  w ere  a c t u a l l y  u n e m p lo y e d .
At t h a t  t i m e  (1933)^ a s  o n l y  b o y s  and  g i r l s  o f  1 6 - 1 8  w ere  
i n s u r a b l e ,  u n e m p lo y ed  b o y s  and  g i r l s  o f  o v e r  16 w ere  t h e  
o n l y  o n e s  who h a d  t o  u s e  t h e  S e r v i c e  b e c a u s e  t h e y  w ere  r e ­
q u i r e d  t o  r e g i s t e r  a s  b e i n g  i n  s e a r c h  o f  work  i n  o r d e r  t o  
q u a l i f y  f o r  b e n e f i t T h e s e  p r o p o s a l s ,  h o w e v e r ,  w e re  n o t  
p u t  i n t o  p r a c t i c e .  A c e r t a i n  e l e m e n t  o f  c o m p u l s i o n  d i d  
e x i s t ,  t h o u g h  n o t  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  t h e  S e r v i c e  a s  a  
p l a c i n g  a g e n c y .  An u n e m p lo y ed  i n s u r e d  j u v e n i l e  c o u l d  be
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c o m p e l l e d  t o  a t t e n d  a  J u n i o r  I n s t r u c t i o n  C e n t r e  o r  C l a s s  a s  
a  c o n d i t i o n  o f  r e c e i v i n g  b e n e f i t ,  b u t  t h i s  o n l y  a p p l i e d  t o  
j u v e n i l e s  o v e r  1 6 .  I t  d i d  mean, t h o u g h ,  t h a t  t h e  S e r v i c e  
c o u l d  a t  l e a s t  s a v e , y o u n g  p e o p l e  f rom  t h e  d e m o r a l i s i n g  
e f f e c t s  o f  i d l e n e s s .
The q u e s t i o n  o f  c o m p u l s i o n  was h o t l y  d e b a t e d  d u r i n g  
t h e  y e a r s  o f  u n em p lo y m en t ,  b u t  was n e g l e c t e d  d u r i n g  t h e  w ar  
when f u l l  employment  rem oved  t h e  o b v i o u s  n e e d  f o r  i t .
L a t e r ,  i n  1 9 4 5 ,  t h e  q u e s t i o n  was a g a i n  r a i s e d  w i t h  t h e  p u b ­
l i c a t i o n  o f  t h e  I n c e  r e p o r t .  F o u r  t y p e s  o f  c o m p u l s i o n  
w ere  c o n s i d e r e d  by t h e  c o m m i t t e e  i n  an  a t t e m p t  to  rem edy  
t h e  l i m i t e d  u s e  o f  t h e  S e r v i c e ,  w h ic h  i n  i t s  o p i n i o n  was 
one o f  i t s  g r e a t e s t  w e a k n e s s e s .  O t h e r  r e a s o n s  f o r  c o n ­
s i d e r i n g  t h e  c o m p u l s o r y  u s e  o f  t h e  S e r v i c e  w e r e  t h a t  u n d e r  
a  v o l u n t a r y  s y s t e m  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  p l a c e  c h i l d r e n  
i n  s u i t a b l e  w o rk ,  t o  p r e v e n t  them  f rom  e n t e r i n g  u n s u i t a b l e  
w o rk ,  and t o  s e e  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  j u v e n i l e  l a b o u r  s u p p l y  
was " d i s t r i b u t e d  i n  a c c o r d  w i t h  n a t i o n a l  n e e d s " .
I n  t h e  f i r s t  t y p e  o f  c o m p u l s i o n  d i s c u s s e d  by t h e  I n c e  
C o m m it tee  t h e  u s e  o f  t h e  S e r v i c e  w o u ld  b e  c o m p u l s o r y  upon  
b o y s  and  g i r l s  -  t h a t  i s ,  t h e y  w o u ld  ha v e  t o  h a v e  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e ,  t h o u g h  o f  c o u r s e  t h e y  n e e d  n o t  t a k e  i t ,  and  t h e y  
w o u ld  h a v e  t o  g e t  t h e i r  j o b s  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e ,  t h o u g h  o f  
c o u r s e  t h e y  w o u ld  have  a  c h o i c e  g i v e n  t o  them ;  and  s e c o n d l y .
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t h e  u s e  o f  t h e  S e r v i c e  w o u ld  b e  c o m p u l s o r y  upon e m p l o y e r s ,  
who w ou ld  h a v e  t o  n o t i f y  a l l  v a c a n c i e s  and f i l l  them o n l y  
f ro m  among t h e  b oy s  and  g i r l s  s u b m i t t e d  to  them f o r  i n t e r ­
v iew  by t h e  E x ch an g e  o r  J . E . B .  Would t h i s  i n  e f f e c t  r e ­
move t h e  m a in  o b s t a c l e s  i n  t h e  J . E . S . ' s  way and  make i t  
e f f i c i e n t ?  What e f f e c t  w ould  i t  hav e  on v o c a t i o n a l  g u i d ­
a n c e ,  f o r  i n s t a n c e ?  The c o m p u l s o r y  n o t i f i c a t i o n  o f  v a c a n ­
c i e s  w o u ld  mean t h a t  k n o w le d g e  o f  t h e  c h o i c e  o f  employment  
i n  e a c h  a r e a  and  demand i n  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  and  o c c u p a ­
t i o n s  b o t h  n a t i o n a l l y  and l o c a l l y  was c o m p l e t e ,  so t h e  p e r ­
so n  g i v i n g  g u i d a n c e  w ould  be a b l e  t o  g i v e  t h e  boy o r  g i r l  
a  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  and t h e  
o p p o r t u n i t i e s  i n  e a c h  j o b .  However ,  i t  w o u ld  n o t  h e l p  
t o  a s s e s s  t h e  boy o r  g i r l ' s  a b i l i t i e s  more a c c u r a t e l y ,  n o r  
t h e  a b i l i t i e s  n e c e s s a r y  b e f o r e  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  c o u l d  
be  s a t i s f a c t o r i l y  p u r s u e d .  The m ere  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  
h a v e  t o  h a v e  g u i d a n c e  d o e s  n o t ,  t h e n ,  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  
t h e  g u i d a n c e  w i l l  be any  b e t t e r  t h a n  i t  i s  now -  i t  may 
j u s t  be a  c a s e  o f  f o r c i n g  young  p e o p l e  t o  hav e  i n d i f f e r e n t  
o r  bad  a d v i c e .  The r e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t  c a r r i e d  o u t  
i n  B i rm ing h am  on t h e  u s e  o f  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  a p p r e n t i c e s  g i v e  a  w a r n i n g  o f  t h i s  
d a n g e r .  I t  was fo u n d  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n
t h e  p r o g r e s s  o f  boy s  and  g i r l s  who t o o k  j o b s  w h ic h  w e re  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a d v i c e  g i v e n  them  by t h e  J u v e n i l e  
Employment  O f f i c e r  and  t h o s e  whose  j o b s  w ere  n o t  i n
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a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a d v i c e  r e c e i v e d ,  t h u s  sh o w in g  t h a t  t h e  
a d v i c e  c a n n o t  have  b e e n  w o r t h  v e r y  much.  B e c a u se  o f  t h i s  
i t  i s  a  good t h i n g  t h a t  t h e  I n c e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t io n  
t h a t  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  s h o u l d  be c o m p u l s o r y  h a s  n o t  b e en  
i m p l e m e n te d  i n  t h e  r e c e n t  Employment and  T r a i n i n g  b i l l .
What e f f e c t  w ou ld  c o m p u l s i o n  h a v e  on t h e  p l a c i n g  work  
o f  t h e  S e r v i c e ?  I t  w o u ld  h e l p  t h e  S e r v i c e  t o  d i s c o u r a g e  
b oy s  and  g i r l s  f rom  e n t e r i n g  u n s u i t a b l e  w o rk ,  b u t  i t  w o u ld  
n o t  p r e v e n t  them f rom  t a k i n g  i t  i f  t h e y  i n s i s t e d ,  so  e m p lo y ­
e r s  c o u l d  p r o b a b l y  s t i l l  g e t  boys  and  g i r l s  by o f f e r i n g  
h i g h  w ages  e v e n  t h o u g h  t h e  work i s  n o t  p r o g r e s s i v e ,  b e c a u s e  
some young  p e o p l e  w i l l  n o t  t h i n k  o f  a n y t h i n g  e l s e  s a v e  t h e  
amount o f  money t h e y  can  e a r n .  C o m p u lso ry  p l a c i n g  w o u ld  
mean t h a t  i t  would  be  more l i k e l y  t h a t  t h e  s m a l l  num ber  o f  
j u v e n i l e s  a v a i l a b l e  w ould  be s e n t  t o  t h e  i n d u s t r i e s  w h ic h  
n e e d e d  th em ,  a s  t h e  p l a c i n g  o f f i c e r s  w o u ld  t e l l  a l l  r e g i s ­
t e r i n g  f o r  work  a b o u t  v a c a n c i e s ,  p r o v i d e d ,  o f  c o u r s e , t h a t  
t h e  w ages  i n  t h o s e  i n d u s t r i e s  w e re  a t t r a c t i v e .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  e m p l o y e r s  w o u ld  n o t  t a k e  k i n d l y  t o  o n l y  b e i n g  
a b l e  t o  e n g a g e  yo u ng  p e o p l e  f rom  among t h o s e  s u b m i t t e d  by 
t h e  S e r v i c e ,  and  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  g a i n e d  
by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m p u l s i o n  would  o u t w e i g h  t h e  d i s ­
a d v a n t a g e s ,  and  e s p e c i a l l y  t h e  one  o f  h a v i n g  e m p l o y e r s  r e ­
s e n t i n g  t h e  S e r v i c e .
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C o n c e r n i n g  a f t e r - c a r e ,  t h e  c o m p u l s i o n  s u g g e s t e d  w ou ld  
be a  h e l p  i n  some w a y s .  B e c a u s e  a l l  p l a c i n g  w o u ld  have  to  
t a k e  p l a c e  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e ,  i t  w ou ld  be known w here  a l l  
b o y s  and g i r l s  w ere  w o r k i n g  and  t h e  S e r v i c e  w o u ld  t h u s  be 
a b l e  t o  d i s c o v e r  how t h e y  w e re  s e t t l i n g  down, and  t o  com­
p a r e  t h e  p r o g r e s s  o f  t h o s e  who h ad  t a k e n  t h e  v o c a t i o n a l  
a d v i c e  g i v e n  them w i t h  t h o s e  who h a d  n o t .  T h i s  would  i n ­
v o l v e  a  g r e a t  i n c r e a s e  i n  t h e  amount o f  a f t e r - c a r e  work 
u n d e r t a k e n  by t h e  S e r v i c e ,  b u t  i f  done i t  w ou ld  be a  means 
o f  c h e c k i n g  and  i m p r o v i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .
On t h e  w h o l e ,  on  p r a c t i c a l  g r o u n d s ,  t h e  a d v a n t a g e s  
g a i n e d  by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m p u l s i o n  i n  t h e  way d e s ­
c r i b e d  w o u ld  n o t  o u t w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s .  The work  
t h e  S e r v i c e  d o e s  c o u l d  n o t  be d o n e  p r o p e r l y  i f  p e o p l e  h ad  
t o  u s e  i t ,  f o r  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  i s  n e c e s s a r y ,  a n d  p e o p l e  
c a n n o t  be f o r c e d  t o  be c o - o p e r a t i v e .  E m p l o y e r s ,  t e a c h e r s ,  
p a r e n t s ,  c h i l d r e n  -  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a l l  i s  n e e d e d  by 
t h e  J . E . S .  s t a f f ,  and  t h e  k n o w le d g e  t h a t  t h e y  have  t o  u s e  
t h e  S e r v i c e  w i l l  n o t  d i s p o s e  them a ^ m i a b l j r  t o w a r d s  i t .  
B e s i d e s ,  i s  t h e  S e r v i c e  f i t  f o r  i t s  u s e  t o  be  made com­
p u l s o r y ?  P r e v i o u s  c h a p t e r s  have  shown t h a t  i t  i s  n o t  
e f f e c t i v e  e v e n  f o r  t h o s e  who u s e  i t .  The l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  b o y s  and  g i r l s  who do n o t  u s e  i t  a t  p r e s e n t  c o n s t i t u t e  a  
c h a l l e n g e  t o  i t s  w o rk ,  and  by k e e p i n g  a  c a r e f u l  w a t c h  on
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t h e  p r o p o r t i o n  u s i n g  t h e  S e r v i c e  i t  c a n  e s t i m a t e  t h e  s u c c e s s  
o f  i t s  m e t h o d s .  To hand  i t  e v e r y t h i n g  on  a  p l a t e  w i t h o u t  
m ak in g  i t  s i n g  f o r  i t s  s u p p e r  i s  an  u n r e a l i s t i c  move, w h ic h  
t a k e s  away any i n c e n t i v e  t o  h a r d  w o rk .  H ow ever ,  t h e  r e a s o n s  
g i v e n  a g a i n s t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m p u l s i o n  i n  t h e  I n c e  r e ­
p o r t  d i d  n o t  f o l l o w  t h e s e  l i n e s .  The c o m m i t t e e  d i d  n o t  
t h i n k  s u c h  c o m p u l s i o n  c o u l d  be e n f o r c e d ,  b e c a u s e  p u b l i c  
o p i n i o n  would  n o t  f a v o u r  i t ,  so e v a s i o n  w o u ld  be w i d e s p r e a d .  
T a k i n g  b o t h  t y p e s  o f  r e a s o n s  i n t o  a c c o u n t ,  t h e r e f o r e ,  com­
p u l s i o n  w ould  be  q u i t e  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  a  p r a c t i c a l  
p o l i c y .
What would  be t h e  e f f e c t  o f  p a r t i a l  c o m p u l s i o n  -  w o u ld  
i t  be p o s s i b l e  t o  h a v e  a d v a n t a g e s  w i t h o u t  d i s a d v a n t a g e s ?
I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  a c t u a l  engagem ent  h a d  t o  t a k e  
p l a c e  t h r o u g h  t h e  S e r v i c e  w o u ld  i t s  work be any  more 
e f f i c i e n t ?  C e r t a i n l y ,  i t s  k n o w le d g e  o f  w here  b o y s  and 
g i r l s  w ere  w o r k i n g  would  be c o m p l e t e ,  a s  i s  n o t  t h e  c a s e  
a t  p r e s e n t ,  and  a f t e r - c a r e  w ou ld  be more e f f i c i e n t ,  so t h a t  
t h e  s u c c e s s  o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  a t  t h e  s c h o o l  c o n ­
f e r e n c e  c o u l d  be  e s t i m a t e d  by d i s c o v e r i n g  what  h a p p e n e d  t o  
t h o s e  who d i d  and  t h o s e  who d i d  n o t  f o l l o w  t h e  a d v i c e  g i v e n  
t o  them .  I f  a p p l i e d ,  t h i s  k n o w le d g e  would  p r o b a b l y  make 
f o r  more e f f i c i e n t  g u i d a n c e .  The d r a w b a c k s  o f  t h i s ,  a s  
t h e  I n c e  r e p o r t  p o i n t s  o u t ,  a r e  t h a t  t h e  J . E . S .  w ould  become
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m e r e l y  an  o r g a n i s a t i o n  f o r  r e g i s t e r i n g  e n g a g e m e n t s ,  and  
i t s  work  w ou ld  be e n o r m o u s ly  i n c r e a s e d  and p r o b a b l y  t h e  
s t a f f  w o u ld  s p e n d  m ost  o f  t h e i r  t i m e  w r i t i n g  up e n g a g e m e n t s  
and h a v e  none  l e f t  f o r  a n y t h i n g  e l s e .  A n o t h e r  t h i n g  t o  
c o n s i d e r  i s  i t s  e f f e c t  on  e m p l o y e r s .  I t  i s  h a r d l y  l i k e l y  
t h a t  t h e y  w ou ld  welcome t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  a  p r a c t i c e  
w i t h  e n t h u s i a s m .  I n d e e d ,  i t  i s  more t h a n  l i k e l y  t h a t  t h e y  
w o u ld  be e x t r e m e l y  a n n o y ed  by i t ,  and  on t h e  w h o le  w ould  
f o r g e t  t o  c o n fo rm  t o  i t .  A n o t h e r  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  s u c h  
a r e g u l a t i o n  w ou ld  h e l p  t o  p r e v e n t  young  p e o p l e  e n t e r i n g  
em ploym ent  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  few o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o ­
m o t i o n .  I t  w i l l  n o t ,  e x c e p t  i f  s u c h  w ork  i s  a l s o  i l l e g a l .  
The o n ly  way i n  w h ic h  i t  m ig h t  h e l p  i s  t h a t  a t  l e a s t  t h e  
J . E . S .  s t a f f  c a n  p o i n t  o u t  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  s u c h  j o b s  
t o  t h e  b o y s  and  g i r l s  c o n c e r n e d .  The w hole  q u e s t i o n  r e a l l y  
r e s o l v e s  i t s e l f  t o  " I s  i t  p r a c t i c a b l e ? "  i n  t h e  e n d ,  and 
t h e  a n s w e r  i s  n o .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  c o u l d  n o t  be  e n ­
f o r c e d  u n l e s s  a  f l e e t  o f  i n s p e c t o r s  w e re  e m p lo y ed  t o  v i s i t  
e m p l o y e r s  and  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e y  w e re  n o t i f y i n g  t h e  
e x c h a n g e s  and  b u r e a u x .  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  e m p l o y e r s  
p r o b a b l y  w ould  n o t  c o - o p e r a t e ,  an d  f i n a l l y  t h e  J . E . S .  s t a f f  
w o u ld  p r o b a b l y  go on s t r i k e  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  amount o f  
e x t r a  w ork  i n v o l v e d .
The n e x t  fo rm  o f  p a r t i a l  c o m p u l s i o n  d i s c u s s e d  i n  t h e
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I n c e  r e p o r t  was m ak in g  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  v a c a n c i e s  by 
e m p l o y e r s  c o m p u l s o r y .  T h i s  w ou ld  be a  g r e a t  h e l p  i n  many 
w a y s ,  f o r  i f  i t  was d one  t h e  J . E . S .  w o u ld  hav e  a  c o m p l e t e  
p i c t u r e  o f  t h e  c h o i c e  o f  employment  i n  e a c h  d i s t r i c t .  At 
p r e s e n t  t h e  S e r v i c e  o n l y  knows p a r t  o f  i t  a s  e m p l o y e r s  do 
n o t  n o t i f y  t h e i r  v a c a n c i e s .  The S e r v i c e  w ou ld  know t h e  
f u l l  e x t e n t  o f  t h e  demand f o r  b o y s  and  g i r l s  i n  d i f f e r e n t  
i n d u s t r i e s  and o c c u p a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
w o u ld  be  i n  a  p o s i t i o n  t o  t e l l  w h e re  young  p e o p l e ' s  work  
was m ost  n e e d e d  and w he re  t h e y  w ou ld  be l i k e l y  t o  ha v e  good 
p r o s p e c t s .  B e c a u s e  o f  t h i s  t h e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  
them w o u ld  be f a r  more v a l u a b l e  t h a n  i t  i s  now. The o b j e c ­
t i o n s  t o  t h i s  t y p e  o f  c o m p u l s i o n  a r e  r o u g h l y  t h e  same a s  
t h o s e  m e n t i o n e d  b e f o r e  -  n a m e ly ,  t h a t  i t  w ou ld  be e x t r e m e l y  
h a r d  t o  e n f o r c e  i t ;  a g a i n ,  e m p l o y e r s  would  p r o b a b l y  d i s l i k e  
i t  a n d  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  S e r v i c e  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t h a n  
t h e y  do now, w h ic h  w o u ld  w r e c k  i t s  w ork  and i n v a l i d a t e  any  
good  e f f e c t s  o f  c o m p u l s i o n .
The l a s t  t y p e  o f  c o m p u l s i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  n o t i f i c a ­
t i o n  o f  e n g a g e m e n ts  t o  t h e  S e r v i c e .  T h i s  h a s  some o f  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  t h e  s e c o n d  m e th o d  -  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
t h e  S e r v i c e  knows w here  b o y s  and g i r l s  a r e  w o r k i n g  and  c a n  
g e t  i n  t o u c h  w i t h  them t o  f o l l o w  up t h e i r  c a r e e r s ,  b u t  i t  
d o e s  n o t  h e l p  t h e  S e r v i c e  t o  p r e v e n t  you n g  p e o p l e  e n t e r i n g
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u n s u i t a b l e  em ploym ent  a t  a l l ,  f o r  i n f o r m a t i o n  comes a f t e r  
t h e  e v e n t .  I t  w o u ld ,  o f  c o u r s e ,  i n c r e a s e  k n o w le d g e  o f  
jo b  t u r n o v e r ,  w h i c h ,  i f  f o l l o w e d  up ,  w ould  r e s u l t  i n  t h e  
im p ro v e m e n t  o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  a s  t h e  S e r v i c e  w ould  
know why i t s  a d v i c e  had  b e e n  u n s u i t a b l e .  The d i s a d v a n ­
t a g e s  o f  su c h  c o m p u l s i o n  have  b e en  a l r e a d y  m e n t i o n e d  -  
e m p l o y e r s  w ou ld  r e s e n t  i t s  i n t r o d u c t i o n  and would  p r o b a b l y  
n o t  c o - o p e r a t e ,  and  c o u l d  n o t  be f o r c e d  t o  do s o .
A l l  t h e  t y p e s  o f  c o m p u l s i o n  m e n t i o n e d  so f a r  -  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  c o m p u l s o r y  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  -  w e re  
r e j e c t e d  by t h e  I n c e  c o m m i t t e e  when m a k in g  t h e i r  r e p o r t .
I t  was ho p e d  t h a t  by c o m p u l s o r y  a d v i c e  and e n s u r i n g  t h a t  
s t e p s  w ere  t a k e n  t o  p r o h i b i t  t h e  employm ent  o f  j u v e n i l e s  
i n  c e r t a i n  u n s u i t a b l e  o c c u p a t i o n s  t h e  d a n g e r  o f  t h e i r  
e n t e r i n g  work  w h ic h  was u n s u i t a b l e  would  be  c o n s i d e r a b l y  
l e s s e n e d ;  a l s o ,  by m ak in g  i t  c o m p u l s o r y  f o r  t h e  s c h o o l s  
t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h i l d r e n  and  f o r  t h e  c h i l d r e n  
t o  hav e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  i t  would  be p o s s i b l e  t o  
i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a d v i c e  g i v e n  them .  So f a r  
n o t h i n g  h a s  b e e n  done  t o  im p le m e n t  t h e  f i r s t  p r o p o s a l ;  
t h e  s e c o n d  h a s  b e e n  p u t  i n t o  p r a c t i c e  b u t  t h e  t h i r d  r e ­
j e c t e d .  On t h e  w h o l e ,  t h e n ,  t h e  u se  o f  c o m p u l s i o n  a s  a  
way o f  s o l v i n g  t h e  S e r v i c e ' s  d i f f i c u l t i e s  h a s  b e e n  r e -
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J e c t e d ,  and  r i g h t l y  s o ,  f o r  i t s  u s e  m ig h t  o n l y  s e r v e  t o  
c o n c e a l  i n e f f i c i e n c i e s ,  and  t h e  k n o w le d g e  t h a t  p e o p l e  had  
t o  u s e  t h e  S e r v i c e  m ig h t  h a v e  had  t h e  d i s a s t r o u s  e f f e c t  o f  
r e m o v in g  a l l  i n c e n t i v e  t o  im p ro v e  i t  by u s i n g  new m e t h o d s .
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PART I I I .
CHAPTER 7 .  WHO SHOULD RUN THE JUYEUILE EMPLQYIvlENT SERVICE?
The I n o e  c o m m i t t e e  was u n a b l e  t o  come t o  any  d e c i s i o n  
a b o u t  w h e t h e r  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  o r  t h e  M i n i s t r y  
o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  s h o u l d  r u n  t h e  J u v e n i l e  Employ­
ment  S e r v i c e ,  t h o u g h ,  a s  was s e e n  i n  C h a p t e r  4 ,  P a r t  I ,  
s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  w e re  made w h ic h  e n a b l e d  t h e  M i n i s t r y  
b e t t e r  t o  f u l f i l  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  S e r v i c e  a s  a  
w h o l e .  I n s t e a d ,  t h e  r e p o r t  c o n t e n t e d  i t s e l f  w i t h  s u m m a r i s ­
i n g  t h e  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  on b o t h  s i d e s  and  d i d  n o t  
ex am in e  them  c r i t i c a l l y .  C l e a r l y ,  a  d e c i s i o n  c a n  o n l y  be 
r e a c h e d  i f  t h e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n t s  t o  e n a b l e  t h e  S e r v i c e  
to  do i t s  work  p r o p e r l y  a r e  s e t  o u t  and  t h e n  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e s e  t h e  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  t h e  M i n i s t r y  and  t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a r e  e x a m in e d .
The c h i e f  f u n c t i o n  o f  t h e  J . E . S . ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  i s  
t o  g i v e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .  To do t h i s  p r o p e r l y  two s o r t s  
o f  i n f o r m a t i o n  a r e  n e c e s s a r y .  P i r s t ,  t h e r e  must  be i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  e a c h  c h i l d ,  h i s  a b i l i t i e s ,  a t t a i n m e n t s ,  c h a r a c ­
t e r ,  t e m p e r a m e n t  and  i n t e r e s t s ,  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ;  and  
a b o u t  h i s  p a r e n t s '  w i s h e s ,  h i s  h e a d  t e a c h e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
a n d ,  o f  c o u r s e ,  h i s  own w i s h e s .  The m a in  s o u r c e  o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  t h e  s c h o o l ,  so  t h e r e  m us t  be  good  c o - o p e r a t i o n
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b e tw e e n  t h e  h e a d  t e a c h e r s  an d  t h e  J u v e n i l e  Employment Com­
m i t t e e  S e c r e t a r y  o r  J . E .  O f f i c e r  i n  o r d e r  t o  g e t  i t .  
S e c o n d l y ,  t h e r e  m ust  be k n o w le d g e  a b o u t  j o b s  -  a b o u t  t h e  
o n e s  a v a i l a b l e  i n  a n d  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t  and  t h e  o p p o r ­
t u n i t i e s  t h e y  o f f e r ,  t h e  work i n v o l v e d  i n  d o i n g  th em ,  t h e  
q u a l i t i e s  o f  mind and  c h a r a c t e r  n e e d e d ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
u n d e r  w h i c h  t h e  work i s  d o n e ,  and t h e  t r a i n i n g  p r o v i d e d  
f o r  i t .  I n  a d d i t i o n  t o  a l l  t h i s ,  t h e  S e r v i c e  n e e d s  an  
e f f i c i e n t  a f t e r - c a r e  s y s t e m  so  i t  c a n  c h e c k  i t s  a d v i c e  by 
s e e i n g  w h e t h e r  i t  w o r k s  i n  p r a c t i c e .
To do a l l  t h i s  w o rk ,  o b v i o u s l y ,  t h e  J . E . S .  h a s  t o  h a v e  
a  s t a f f  o f  s u i t a b l e  and  c a p a b l e  p e o p l e ;  t h a t  i s ,  t h o s e  who 
l i k e  d o i n g  t h e  j o b  and  a r e  good a t  i t .  To a c h i e v e  s u c h  a  
s t a f f ,  s t a n d a r d s  o f  r e c r u i t m e n t  m u s t  b e  h i g h ,  and  c o n d i ­
t i o n s  o f  work  -  f o r  i n s t a n c e  w ages  and  p r o m o t i o n - m u s t  be 
s u c h  t h a t  a b l e  p e o p l e  w i l l  be  a t t r a c t e d  i n t o  i t .  The 
S e r v i c e  a l s o  h a s  t o  h a v e  p r e m i s e s  w i t h  a d e q u a t e  i n t e r v i e w ­
i n g  ro o m s ,  and  a t t r a c t i v e  so t h a t  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s  a r e  
n o t  p u t  o f f  by t h e i r  a p p e a r a n c e ,  and c e n t r a l  so t h e y  a r e  
w e l l  known a n d  e a s i l y  f o u n d .
A l s o ,  t h e  S e r v i c e  m ust  be so f i n a n c e d  t h a t  i t s  c o s t  
i s  b o r n e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o le ,  a n d  a l l  a r e a s  
t h e r e f o r e  g e t  a t  l e a s t  a  minimum s t a n d a r d  o f  s e r v i c e .  
P i n a l l y ,  t h e  S e r v i c e  must  be so  o r g a n i s e d  t h a t  e x p é r i m e n t a -
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t i o n  i s  p o s s i b l e  a n d  l o o a l  n e e d s  a r e  m e t .  B e a r i n g  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s  i n  m in d ,  t h e  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  on  b e h a l f  
o f  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  J . E . S .  w i l l  be c o n s i d e r e d ,  
b e g i n n i n g  w i t h  t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  c l a i m s  o f  t h e  l o c a l  e d u ­
c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
I t  i s  s t a t e d  i n  t h e  I n o e  r e p o r t  t h a t  ‘'C h o i c e  o f  em p lo y ­
ment work  i s  i n  many o f  i t s  a s p e c t s  an  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e " ,  
so i t  s h o u l d  be t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n  a u t h o r i ­
t i e s .  To h e l p  c h i l d r e n  t o  know t h e i r  c a p a b i l i t i e s  an d  how 
t h e y  c a n  b e s t  u s e  them i s  c e r t a i n l y  a  p a r t  o f  t h e i r  e d u c a ­
t i o n ,  üu t  t h a t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t y  i s  b e s t  s u i t e d  t o  do i t .  V o c a t i o n a l  g u i d a n c e  i n  
t h e  l a s t  r e s o r t  d e p e n d s  on  t h e  employment  a v a i l a b l e ,  w h ic h  
t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  have  n e v e r  b e e n  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h ,  f o r  t h e i r  c h i e f  i n t e r e s t  i s  i n  t h e  c h i l d ,  
a s  t h i s  a rg u m e n t  p u t  f o r w a r d  on t h e i r  b e h a l f  sh o w s .  They 
may h a v e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h i l d r e n  g l e a n e d  
t h r o u g h o u t  t h e i r  s c h o o l  c a r e e r s ,  t h e y  p r o b a b l y  w i l l  h a v e  
h a d  t o  g i v e  a  c o n s i d e r a b l e  amount o f " p r e - v o c a t i o n a l  g u i d ­
a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  k i n d  o f  s e c o n d a r y  c o u r s e  w h i c h  
c h i l d r e n  w i l l  f o l l o w " ,  b u t  t h e y  m ust  a l s o  have  j u s t  a s  
d e t a i l e d  k n o w le d g e  o f  i n d u s t r y  a n d  o c c u p a t i o n s .  As i t  
h a s  n e v e r  b e e n  c l a i m e d  t h a t  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h a d  b e t t e r  
k n o w le d g e  t h a n  t h e  M i n i s t r y  a b o u t  t h e s e  m a t t e r s ,  and  a s  s u c h
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i n f o r m a t i o n  d e t e r m i n e s  t h e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  i n  
t h e  l a s t  r e s o r t ,  t h e  f o r m e r  i s  n o t  b e t t e r  s u i t e d  t o  g i v e  
a d v i c e .
A n o t h e r  a rg u m e n t  i s  t h a t  t h e  a d o l e s c e n t  i s  p r i m a r i l y  
a  l e a r n e r .  l i i s  e d u c a t i o n  i s  i n c o m p l e t e  when he e n t e r s  
employm ent  and  m us t  t h e r e f o r e  be c o n t i n u e d .  G r a n t e d ,  b u t  
i s  t h a t  n e c e s s a r i l y  a  r e a s o n  f o r  a s s i g n i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  i t  t o  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y ?  Once a  boy h a s  
l e f t  s o h o o l ^ w o r k  r e p l a c e s  s c h o o l  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t h i n g  i n  h i s  l i f e  and  b e i n g  i n  w o rk  "he  i s  s u b j e c t  t o  i n ­
d u s t r i a l  c o n d i t i o n s "  o f  w h i c h  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  h a s  
f a r  g r e a t e r  k n o w le d g e  and e x p e r i e n c e .  The p a r t - t i m e  
e d u c a t i o n  o f  a  uoy,  t h e n ,  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l ,  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  c a u s e  f o r  e n t r u s t i n g  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w i t h  
a l l  t h e  work  o f  t h e  J . E . S .  B e s i d e s ,  i s  t h e r e  any  r e a s o n  
f o r  t r e a t i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  a c h i l d ' s  w o r k i n g  
l i f e  i n  i s o l a t i o n  f ro m  t h e  r e s t ?  The same i n f l u e n c e s  
a r e  p r e s e n t  on  w a g e s ,  h o u r s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  work  w h e t h e r  
t h e  w o r k e r  i s  15 o r  50 -  and  m o r e o v e r ,  t h e s e  i n f l u e n c e s  
a r e  n a t i o n a l l y  d e t e r m i n e d ,  t h u s  d e m a n d in g  a  n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n  t o  c o p e  w i t h  them  -  i . e .  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e .
E d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a r e  a l s o  s a i d  t o  h a v e  g r e a t e r  
f r e e d o m  i n  b u d g e t i n g  f o r  l o c a l  n e e d s  t h a n  a  c e n t r a l  d e ­
p a r t m e n t .  The n e c e s s i t y  f o r  c a t e r i n g  f o r  l o c a l  p e c u l i a r ­
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i t i e s  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t i c e d ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  
a  l o c a l  o r  a  c e n t r a l  a u t h o r i t y  c a n  do t h i s  b e t t e r .  C e r ­
t a i n l y ,  a  c e n t r a l  a u t h o r i t y  h a s  more money a t  i t s  d i s p o s a l ,  
so i t  c a n  a p p o r t i o n  i t  o u t  a c c o r d i n g  t o  n e e d  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e  r i c l m e s s  o r  p o o r n e s s  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  a  p a r t i c u ­
l a r  a r e a .  A l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  i s  l i m i t e d  by t h i s ,  
f o r  a  p o o r  a u t h o r i t y  c a n n o t  a f f o r d  t o  s p e n d  much on  i t s  
em ploym ent  s e r v i c e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  M i n i s t r y  f o o t s  75;^ o f  
t h e  c o s t  o f  r u n n i n g  a  b u r e a u .  As s e e n  i n  P a r t  I ,  Chap­
t e r  5 ,  o n l y  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  r e l a t i v e l y  
p r o s p e r o u s  a r e a s  have  c h o s e n  t o  e x e r c i s e  t h e i r  c h o i c e  o f  
em ploym ent  p o w e r s ,  so i t  seem s  s e n s e l e s s  t o  a r g u e  t h a t  
t h e y  a l l  h a v e  g r e a t e r  f r e e d o m  i n  b u d g e t i n g  f o r  l o c a l  n e e d s  
when o n l y  t h e  r i c h e r  o n e s  b o t h e r  t o  u n d e r t a k e  t h e  w ork  and  
when e v e n  t h e i r  e x p e n d i t u r e  c o v e r s  o n l y  2 5 ^  o f  t h e  t o t a l  
c o s t .  T hough  t h e  s e r v i c e  m u s t  v a r y  w i t h  l o c a l  n e e d s ,  
t h e r e  m ust  be  a  c e r t a i n  minimum s t a n d a r d  be lo w  w h ic h  i t  
d o e s  n o t  f a l l ,  h o w e v e r  p o o r  t h e  a r e a .  As l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  a r e  o n l y  c o n t r o l l e d  by t h e  M n i s t r y  o f  E d u c a ­
t i o n  t h r o u g h  t h e  g r a n t s  made t o  them  i t  i s  much h a r d e r  
f o r  them t o  a c h i e v e  t h i s  t h a n  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  
N a t i o n a l  S e r v i c e ,  w h ic h  h a s  a  n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  i n
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w h ic h  e a c h  l o c a l  o f f i c e  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  h e a d ­
q u a r t e r s  .
T h i s  a rg u m e n t  s o m e t im e s  t a k e s  a n o t h e r  fo rm  -  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  a  l o o a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  c a n  a d a p t  i t s  
o r g a n i s a t i o n  f o r  l o c a l  n e e d s  b e t t e r  t h a n  t h e  M i n i s t r y .
T h i s  i s  l a r g e l y  due t o  a  m i s t a k e n  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
M i n i s t r y ' s  s e r v i c e  n e v e r  v a r i e s  w i t h  t h e  d i s t r i c t .  T h i s  
i s  t r u e  c o n c e r n i n g  e s s e n t i a l s ,  b u t  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  
s e r v i c e  i n  A . l  and  A . 2 i n  P a r t  I I  showed t h a t  l o c a l  o r g a n i  
s a t i o n  v a r i e d  w i t h  n e e d .
A n o t h e r  a rg u m e n t  i n  f a v o u r  o f  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i  
t i e s  a d m i n i s t e r i n g  t h e  J . E . S .  i s  t h a t  " t h e r e  i s  a  s t r o n g  
c a s e  i n  l o g i c  f o r  p l a c i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  y o u t h  on  one  a u t h o r i t y . "  T h e o r e t i c a l  
l o g i c  an d  w ha t  i s  l o g i c  i n  p r a c t i c e  i s  o f t e n  v e r y  d i f f e r ­
e n t ,  t h o u g h .  I t  s o u n d s  t i d y ,  o f  c o u r s e ,  b u t  w ha t  w ou ld  
i t  i n v o l v e ?  I n c e  s a y s  t h a t  " e d u c a t i o n ,  e m p lo ym en t ,  r e ­
c r e a t i o n  and  h e a l t h  a r e  a l l  p a r t s  o f  . . . p r e p a r a t i o n  
f o r  l i f e ,  a nd  t h e y  c a n n o t  be  s e p a r a t e d  i n t o  w a t e r t i g h t  
c o m p a r t m e n t s . "  Who w o u ld  be  so  s i l l y  a s  t o  m a i n t a i n  
t h a t  t h e y  c o u l d ?  To a d m i t  t h e y  c a n n o t ,  h o w e v e r ,  w o u ld  
be t o  a d m i t  t h e  n e e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  a nd  n o t  t o  a d m i t  
t h a t  t h e  same a u t h o r i t y  s h o u l d  be  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l .  
B e s i d e s ,  h a v e n ' t  t h e  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  g o t  e n o u gh
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t o  do w i t h o u t  a d d i n g  t o  i t ,  e s p e c i a l l y  i n  v ie w  o f  t h e  
e x t r a  w ork  i n v o l v e d  u n d e r  t h e  1944  E d u c a t i o n  A c t ?  S i m i ­
l a r l y ,  t h o u g h ^  t h e  C o un ty  C o l l e g e s  o f  t h e  f u t u r e  w i l l  c e r ­
t a i n l y  be a  way o f  k e e p i n g  i n  t o u c h  w i t h  you n g  w o r k e r s ,  
and  p r o b a b l y  o f f i c e s  c o u l d  be  h o u s e d  i n  th e m ,  t h e s e  a r e  
no so un d  r e a s o n s  f o r  m ak in g  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  J . E . S .
Y e t  a n o t h e r  a rg u m e n t  b r o u g h t  f o r w a r d  i s  t h a t  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  c a n  h e l p  young  p e o p l e  t h r o u g h  t h e i r  C h i l d  
G u i d a n c e ,  M e d i c a l  and  Y outh  S e r v i c e s  and  w e l f a r e  o f f i c e r s .  
T h e o r e t i c a l l y  t h e y  m i g h t ,  o f  c o u r s e  -  b u t ,  s a v e  f o r  t h e  
y o u t h  s e r v i c e ,  t h e s e  a r e  o n l y  f o r  c h i l d r e n  who a r e  s t i l l  
a t  s c h o o l ,  so  a p a r t  f ro m  p r o v i d i n g  e x t r a  k n o w le d g e  a b o u t  
a  c h i l d ' s  p a s t  h i s t o r y  i t  i s  h a r d  t o  know how t h e y  c a n  
h e l p .  I n  any  c a s e ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  be p a s s e d  on 
t o  e i t h e r  l o o a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  o r  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  so  i t  i s  n o t  r e a l l y  a n  a r g u ­
ment  i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m e r .
B e s i d e s  t h e  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  i n  t h e  I n c e  r e p o r t  
t h e r e  a r e  o t h e r s  w h ic h  m us t  be m e n t i o n e d .  I t  i s  c l a i m e d ,  
f o r  e x a m p le ,  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h a v e  a  
g r e a t e r  c h a n c e  t o  e x p e r i m e n t  i n  t h e  u s e  o f  new m e t h o d s .  
S e v e r a l  h a v e  done so  -  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c i t y  o f  B i r m i n g ­
ham, i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f
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I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y ,  c a r r i e d  o u t  an  i n v e s t i g a t i o n  t o  
d i s c o v e r  w h e t h e r  v o c a t i o n a l  t e s t s  w e re  a  h e l p  i n  c h o i c e  
o f  em ploym ent  w o rk .  I n  B . l ,  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t y  e x p e r i m e n t e d  w i t h  a  shop  window o f  o c c u p a t i o n s  
and w i t h  b r a i n s  t r u s t s  i n s t e a d  o f  s c h o o l  t a l k s .  But 
a r e a s  i n  w h ic h  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e r v i c e  have  a l s o  e x p e r i m e n t e d  -  a  
d i s t r i c t  i n  London c o - o p e r a t e d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  
o f  I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y  s e v e r a l  y e a r s  p r e v i o u s  t o  t h e  
B i rm ing h am  e x p e r i m e n t .  A . l  o r g a n i s e d  t a l k s  f o r  c h i l d r e n  
who w e re  J u s t  l e a v i n g  s c h o o l  a t  t h e  E x ch a n g e  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  o r d i n a r y  s c h o o l  t a l k s  -  t h e  M i n i s t r y  h a s  s t a r t e d  
t o  s p o n s o r  f i l m s  a s  a  m eans  o f  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
w o rk ,  so  i t  d o e s  n o t  seem t h a t  e x p e r i m e n t a t i o n  i s  t h e  
p r e r o g a t i v e  o f  l o o a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a f t e r  a l l .
To r e t u r n  t o  one  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o u n d  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  e f f i c i e n t  w o r k i n g  o f  t h e  J . E . S .  -  n a m e l y ,  c o - o p e r a ­
t i o n  b e tw e e n  i t s  s t a f f  and  t e a c h e r s ,  some p e o p l e  c l a i m  
t h a t  t e a c h e r s  a r e  l i k e l y  t o  be more c o - o p e r a t i v e  i f  t h e  
l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  w h ic h  e m p lo y s  them  i s  a l s o  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  t h e  s e r v i c e .  A l s o ,  i n  v i e w  o f  any  d i s p u t e s  
o r  t e a c h e r s  r e f u s i n g  t h e i r  h e l p ,  t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  
c a n  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n .  T h i s  a rg u m e n t  i s  n o t  b o r n e  o u t  
by t h e  i n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  f o u r  a r e a s ,  a s
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i n  b o t h  t h e  a r e a s  w h e re  t h e  M i n i s t r y  o f  L ab o u r  and  N a t i o n a l  
S e r v i c e  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  ( A . l  and  2) 
and  t h o s e  w h e re  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w e re  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  ( B . l  and  2) t h e r e  w e re  some t e a c h e r s  whose  
c o n d u c t  was o b s t r u c t i v e .  On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
was no a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  -  a s  f a r  a s  i t  c o u l d  be 
a s c e r t a i n e d  f ro m  t h e  s t a f f  -  i n  t h e  d e g r e e  o f  c o - o p e r a t i o n  
e x i s t i n g  b e tw e e n  t h e  s t a f f s  o f  s c h o o l s  and  t h e  J . E . S .  i n  
t h e  two s o r t s  o f  a r e a s  m e n t i o n e d .  The p r o b l e m  o f  s e c u r ­
i n g  c o - o p e r a t i o n  i s  n o t  b a s i c a l l y  o ne  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
b u t  o f  human r e l a t i o n s h i p s ,  and i t  d e p e n d s  f o r  i t s  s o l u t i o n  
i n  any  one a r e a  on  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  J . E . S .  s t a f f  
and  t h e  t e a c h e r s .
F i n a l l y ,  on b e h a l f  o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  
i t  i s  c l a i m e d  t h a t  t h e  M n i s t r y  o n l y  r e g a r d s  j u v e n i l e  em­
p lo y m e n t  a s  a  s m a l l  s e c t i o n  o f  i t s  w o rk ,  a s  m os t  o f  i t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  a d u l t s ,  and  so  d o e s  n o t  b o t h e r  a b o u t  i t  so 
much a s  a  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  w o u l d .  S u r e l y , ^  e v e n  
t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c h i l d r e n  i t s  m a in  c o n ­
c e r n  and  t h e  b u l k  o f  i t s  w o rk  i s  w i t h  c h i l d r e n  a t  s c h o o l ,  
so t h e  b u r e a u  c a n  e q u a l l y  w e l l  be  s a i d  t o  o n l y  be a  s m a l l  
p a r t  o f  i t s  w ork  a s  t h e  j u v e n i l e  d e p a r t m e n t  i s  o n l y  a  
s m a l l  p a r t  o f  t h e  M i n i s t r y ' s .
I t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  m o s t  o f  t h e  a r g u m e n t s  p r o f f e r e d
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i n  f a v o u r  o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  s t r e s s  t h e  
c h o i c e  o f  em ploym ent  s i d e  o f  t h e  J . E .  S e r v i c e ' s  w o rk .
As t h e  I n c e  r e p o r t  p o i n t s  o u t ,  h o w e v e r ,  t h e  J . E . S .  "m ust  
s e e  t h e  g r o w in g  a d o l e s c e n t  t h r o u g h  e v e r y  a s p e c t  o f  h i s  
work  e n v i r o n m e n t " ,  w h i c h  means i t  m us t  know a l l  a b o u t  
w o rk ,  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ic h  i t  i s  d o n e ,  and t h e  
o p p o r t u n i t i e s  o f  em ploym ent  a v a i l a b l e .  T h e s e  o p p o r ­
t u n i t i e s  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  b o u n d a r i e s  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s , ^ t h e  m a c h i n e r y  f o r  p l a c i n g  young p e o p l e  h a s  
t o  be n a t i o n a l  i n  s c o p e ,  f o r  o t h e r w i s e  c h i l d r e n  w i l l  i n ­
e v i t a b l y  be  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n  t o  
l o c a l  em p lo y m en t ,  w h i c h  may n o t  be  a  s u f f i c i e n t  o u t l e t  
f o r  t h e i r  c a p a b i l i t i e s .  C o n c e r n i n g  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  work i s  d o n e ,  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and N a t i o n a l  
S e r v i c e  h a s  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  o v e r  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s .  I t  h a s  a  f a c t o r y  a n d  w ag es  i n s p e c t o r a t e ,  
i t  i s  i n  c l o s e  t o u c h  w i t h  e m p l o y e r s '  a s s o c i a t i o n s  and  
t r a d e s  u n i o n s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  and  so  knows f a r  more 
a b o u t  c o n d i t i o n s  t h a n  a n y  l o c a l  a u t h o r i t y .  I t  may be 
s a i d  t h a t  m ost  o f  t h i s  k n o w le d g e  i s  r e g a r d i n g  a d u l t s ,  
n o t  J u v e n i l e s ;  s u r e l y ,  t h o u g h ,  s u c h  k n o w le d g e  i s  e s s e n ­
t i a l ,  f o r  u n l e s s  t h e  o f f i c e r  g i v i n g  a d v i c e  knows w ha t  
y o u n g  p e o p l e  w i l l  do when t h e y  a r e  grown up he  c a n n o t  
recommend an  o c c u p a t i o n  w i t h  an y  c o n f i d e n c e .
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S t a f f i n g  i s  a  q u e s t i o n  a b o u t  w h ic h  p r o t a g o n i s t s  o f  b o t h  
a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  had  n o t h i n g  t o  s a y .  I t  seem s t h a t  
t h e  a d v a n t a g e s  a r e  on t h e  s i d e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
and  N a t i o n a l  S e r v i c e .  F i r s t l y ,  i t  r e c r u i t s  t h e  m a j o r i t y  
o f  i t s  s t a f f  by n a t i o n a l  open  c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n s ,  
so  t h a t  " s t r i n g - p u l l i n g "  i s  i m p o s s i b l e ,  an d  a s  r e c r u i t s  
a r e  d raw n f ro m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  t h e  M i n i s t r y  i s  f a r  
more l i k e l y  t o  g e t  a b l e  p e o p l e  t h a n  a  l o c a l  a u t h o r i t y  
w h ic h  o n l y  r e c r u i t s  f ro m  i t s  h i n t e r l a n d  a n d  whose  s e r v i c e  
d o e s  n o t  e n j o y  t h e  same p r e s t i g e  a s  t h e  C i v i l  S e r v i c e .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  w ag es  o f f e r e d  by t h e  C i v i l  S e r v i c e  
a r e  b e t t e r ,  and  t h e  p r o s p e c t s  o f  p r o m o t i o n  w i d e r ,  a s  was 
shown i n  P a r t  I I ,  C h a p t e r  3 .  The M i n i s t r y  a l s o  moves i t s  
s t a f f  a r o u n d  f ro m  p l a c e  t o  p l a c e ,  so t h a t  t h e y  g a i n  e x ­
p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t  a r e a s ,  and  i t  h a s  a l s o  a  t r a i n i n g  
scheme f o r  i t s  s t a f f ,  w h e r e a s  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  done 
n o t h i n g  f o r  t h e i r s .  I n  f a v o u r  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  how­
e v e r ,  some do em ploy  f a r  b e t t e r  q u a l i f i e d  J u v e n i l e  Employ­
m ent  O f f i c e r s  t h a n  t h e  M i n i s t r y ,  b u t  t a k i n g  e v e r y t h i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  l a t t e r  i s  i n  a  much b e t t e r  p o s i t i o n  t o  im p ro v e  
i t s  s t a f f  t h a n  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
The c o l l e c t i o n  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  a n o t h e r  
t o p i c  w h i c h  n e v e r  seem s t o  be c o n s i d e r e d  when d i s c u s s i n g
2 8 0 .
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w h e t h e r  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  l o o a l  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  r u n
t h e  J . E . S .  As p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e
o f f i c e r  g i v i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  m ust  h a v e  i n f o r m a t i o n
a b o u t  a l l  o c c u p a t i o n s  open  t o  boys  and  g i r l s ,  o t h e r w i s e
t h e y  w i l l  be  l i m i t e d  by l o c a l  o p p o r t u n i t i e s  and  n e v e r  g e t
t h e  c h a n c e  o f  h e a r i n g  a b o u t  o t h e r s .  T h i s  means t h a t  e a c h
l o c a l  o f f i c e  m ust  be l i n k e d  w i t h  o t h e r  l o c a l  o f f i c e s  so
o t h e r
t h a t  p l a c i n g s  i n  and  f rom  t o *  d i s t r i c t s  c a n  be e f f e c t e d  -  
i n  o t h e r  w o r d s ,  a  n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  i s  n e e d e d .  A l s o ,  
e a c h  o f f i c e r  must  know i n  d e t a i l  w h a t  i s  i n v o l v e d  i n  e a c h  
o c c u p a t i o n  and  t h e  q u a l i t i e s  bo y s  a n d  g i r l s  n e e d  t o  be  
s u c c e s s f u l  i n  i t .  T h i s  means t h a t  j o b  a n a l y s i s  m us t  be  
u n d e r t a k e n ,  and  a s  k n o w le d g e  and  e x p e r i e n c e  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  i s  an  e s s e n t i a l  q u a l i f i c a t i o n  f o r  any  o r g a n i s a ­
t i o n  d o i n g  t h i s ,  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and N a t i o n a l  S e r v i c e  
i s  t h e  o b v i o u s  one t o  do i t .  B e s i d e s . t h e  t h i n g s  m e n t i o n e d  
so f a r ,  e a c h  o f f i c e r  m u s t  know s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p r o s p e c t s  
o f  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s ,  o t h e r w i s e  he  m i g h t  a d v i s e  a  boy 
t o  t a k e  a  j o b  i n  a  d e c l i n i n g  i n d u s t r y  o r  one  w h ic h  was o v e r ­
s t a f f e d .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  i n d u s t r i e s  on a  n a t i o n a l  s c a l e  
i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y ,  and  s u c h  d a t a  c a n  o n l y  be  c o l l e c t e d  
by a n  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  e m b r a c e s  t h e  w h o le  c o u n t r y .
F i n a l l y ,  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  I n o e  r e p o r t ,  t h e r e  i s  a  n e e d  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n  and  p u b l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c a r e e r s .  O b v i o u s l y ,  no l o c a l  a u t h o r i t y  c o u l d  u n d e r t a k e
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t h i s  t a s k ,  w h ic h  i s  o n e  n e e d i n g  a  l o t  o f  t i m e  and  money 
and  w h ic h  t h e r e f o r e  m us t  be  done  by a  n a t i o n a l  o r g a n i s a ­
t i o n ,  i . e .  t h e  M i n i s t r y .
S e v e r a l  o t h e r  a r g u m e n t s  c a n  be c i t e d  i n  f a v o u r  o f  
t h e  M i n i s t r y .  E m p l o y e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  u s u a l l y  d e a l  w i t h  
employment  e x c h a n g e s  f o r  t h e i r  a d u l t  l a b o u r ,  and  i t  w o u ld  
be l e s s  b o t h e r  f o r  them i f  t h e y  u s e d  t h e  same o r g a n i s a t i o n  
t o  g e t  what  j u v e n i l e  l a b o u r  t h e y  n e e d e d .  I f  t h e  M i n i s t r y
A
r a n  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  i t  w o u ld  p r o b a b l y  mean t h a t  t h e r e
was a  b e t t e r  c h a n c e  o f  t h e  r e c o r d s  k e p ^  c o n c e r n i n g  j u v e n ­
i l e s  b e i n g  h a n d e d  on t o  t h e  a d u l t  s e c t i o n  o f  t h e  e x c h a n g e  
when t h e y  became 1 8 .  I n  t h e  a r e a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e ­
c o r d s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  p a s s e d  on  t o  t h e  a d u l t  s e c t i o n  i n  
A . l  a n d  2 ,  b u t  i n  B . l  and  2 t h e  r e c o r d s  a r e  m e r e l y  d e s ­
t r o y e d  a f t e r  a  c e r t a i n  l e n g t h  o f  t i m e .  T h i s  i s  a  w a s t e ,
b e c a u s e  t h e r e  i s  a  l o t  o f  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  on  t h e  
c a r d s  w h ic h  c o u l d  h e l p  p l a c i n g  o f f i c e r s  when d e a l i n g  w i t h  
a d u l t s .
Summing up a l l  t h e  a r g u m e n t s ,  t h e n ,  i t  seem s u n ­
r e a s o n a b l e  t o  come t o  any  o t h e r  c o n c l u s i o n  s a v e  t h i s  -  
t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  and  N a t i o n a l  S e r v i c e  i s  more 
s u i t e d  t h a n  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  t o  r u n  t h e  J u v e n i l e  
Employment S e r v i c e .  What s h o u l d  be done  i n  t h i s  c a s e  
a b o u t  l o c a l  a u t h o r i t i e s '  p e r m i s s i v e  p o w e r s ?  The I n c e  r e ­
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p o r t ,  w h i c h  d i d  n o t  d e c i d e  t o  w h i c h  o f  t h e  two a d m i n i s t r a ­
t i o n s  t h e  j o b  o f  r u n n i n g  t h e  S e r v i c e  s h o u l d  be  g i v e n ,  com­
p r o m i s e d  by g i v i n g  e x t r a  p o w e rs  t o  t h e  M i n i s t r y  and  by 
g i v i n g  a l l  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  who h a d  n o t  a l r e a d y  
done  so t h e  c h a n c e  o f  e x e r c i s i n g  t h e i r  p o w e r s .  The s i t u a ­
t i o n  a t  p r e s e n t ,  t h e r e f o r e ,  i s  c h a o t i c .  Many e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  who b e f o r e  h a d  b e e n  c o n t e n t  t o  l e a v e  t h e  j o b  
t o  t h e  M i n i s t r y  a r e  now c o n t e m p l a t i n g  d o i n g  i t  t h e m s e l v e s .  
V/hy s h o u l d  t h e y  be g i v e n  t h i s  c h a n c e ?  They h a v e  b e e n  
e x h o r t e d  t o  u s e  t h e i r  p o w e rs  l o n g  e n o u g h .  The I n c e  r e ­
p o r t  d i d  n o t  s a y  t h a t  e i t h e r  a d m i n i s t r a t o r  was b e t t e r  a t  
t h e  j o b ,  so  how was i t  j u s t i f i e d  i n  m a k in g  t h i s  recommen­
d a t i o n ?  The l o c a l  a u t h o r i t i e s  c o n c e r n e d  h a v e  no t r a i n e d  
s t a f f ,  no p r e m i s e s ,  no e x p e r i e n c e  o f  t h e  w o rk ,  no know­
l e d g e  o f  t h e  c h o i c e  o f  employm ent  l o c a l l y  o r  n a t i o n a l l y ,  
n o r  o f  e m p l o y e r s  -  t h e y  w i l l  h a v e  t o  l e a r n  a l l  t h i s ,  a n d  
p r o b a b l y  t h e  M i n i s t r y  w i l l  h a v e  t o  s p o o # - f e e d  th e m .  The 
p e o p l e  who w i l l  s u f f e r  m os t  w i l l  be t h e  v e r y  o n e s  whom t h e  
S e r v i c e  i s  s u p p o s e d  t o  h e l p  -  a  p r e t t y  s t a t e  o f  a f f a i r s .
What s h o u l d  be  d o n e ?  The l o c a l  a u t h o r i t i e s '  c h o i c e  
o f  em ploym ent  p o w e rs  s h o u l d  be c a n c e l l e d  and  t h e  b u r e a u x  
t a k e n  o v e r  by t h e  M i n i s t r y  a f t e r  s i x  m o n t h s '  n o t i c e  h a s  
b e e n  g i v e n ;  s t a f f  c o u l d  b e  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  em­
p l o y e d  i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  a s  t e m p o r a r y  o f f i c e r s  i n  t h e
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a p p r o p r i a t e  g r a d e s  u n t i l  t h e y  p a s s e d  t h e  q u a l i f y i n g  e x a m i ­
n a t i o n s  o r  i n t e r v i e w s ;  i f  t h e y  d i d  n o t  w an t  t o  do s o ,  t h e  
M i n i s t r y  w o u ld  p r o v i d e  s t a f f  i n s e l f .  G r a n t e d ,  i t  w o u ld  
n o t  be a b l e  t o  f i n d  s t a f f  who h a d  b e e n  t r a i n e d  l o c a l l y ,  
b u t  t h e y  w ould  have  h a d  some t r a i n i n g .  The p r e m i s e s  
c o u l d  be  r e n t e d  f rom  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  o r  rooms c o u l d  
be  b u i l t  on t o  t h e  e x c h a n g e .  I t  m ig h t  b e  a r g u e d ,  o f  
c o u r s e ,  t h a t  i t  i s  j u s t  a s  u n r e a s o n a b l e  t o  recommend 
e i t h e r  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a r e  t a k e n  o v e r  
by t h e  M i n i s t r y  o r  t h a t  t h e y  s h o u l d  be  g i v e n  a  l a s t  c h a n c e  
t o  e x e r c i s e  t h e i r  p o w e r s .  The s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
d i f f e r e n t .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  M i n i s t r y  h a s  a  n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n  and  a  f u n d  o f  e x p e r i e n c e  o f  i n d u s t r y ,  on 
w h ic h  i t  c a n  d raw ,  w h e r e a s  a  l o c a l  a u t h o r i t y  h a s  n o t .
The f o r m e r ,  e v e n  i f  i t  h a s  n o t  p r o v i d e d  t h e  J . E . S .  i n  an  
a r e a ,  w o u ld  n o t  h a v e  t o  s t a r t  f ro m  s c r a t c h  a s  t h e  l a t t e r  
w o u l d ,  f o r  i t  p r o v i d e s  a n  em ploym ent  s e r v i c e  f o r  a d u l t s  
and  so  c a n  q u i c k l y  b u i l d  on  t h a t  k n o w l e d g e .  A l s o ,  i t  
w o u ld  know l o c a l  e m p l o y e r s  and  c o n d i t i o n s  o f  workT I t  
c o u l d  p r o v i d e  s t a f f  who had  h a d  some e x p e r i e n c e  and  
t r a i n i n g  -  w h e r e a s  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  c o u l d  n o t .  But  
why s h o u l d  t h e  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s '  em ploym ent  b u r e a u x  
be t a k e n  o v e r  -  why n o t  l e a v e  t h e  e x i s t i n g  o n e s  a s  t h e y  
a r e ,  f o r  t h e  M i n i s t r y  h a s  b e e n  g i v e n  po w e rs  t o  t a k e  o v e r
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i n e f f i c i e n t  o n e s  i f  t h e y  f a i l  t o  p a l l  up t h e i r  s t a n d a r d  
a f t e r  a  s u f f i c i e n t  t im e  h a s  e l a p s e d ?  G r a n t e d ,  b u t  t o  
l e a v e  t h i n g s  a s  t h e y  a r e  w ou ld  mean t h a t  p r o g r e s s  would  
be d e l a y e d  by r e c a l c i t r a n t  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  I n s p e c ­
t o r s  o n l y  v i s i t  e a c h  o f f i c e  y e a r l y .  S u p p o s i n g  t h e y  
f i n d  i t  be low  s t a n d a r d ,  t h e y  w o u ld  a d v i s e  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t y  t o  im p ro v e  t h e i r  s e r v i c e .  They w ou ld  have  
t o  be  g i v e n  t i m e  t o  do so  -  s e v e r a l  m onths  a t  l e a s t  -  
and  i f  i t  was s t i l l  be low s t a n d a r d  w i t h o u t  good  r e a s o n ,  
t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  w o u ld  be g i v e n  n o t i c e  t o  t e r m i n a t e  
i t s  p o w e rs  -  so  i t  w ou ld  t a k e  some t i m e  t o  e f f e c t  i m p r o v e ­
m e n t .  I n  t h e  M i n i s t r y ,  i f  t h e r e  i s  i n e f f i c i e n c y ,  t h e  
p e r s o n  o r  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t  c o u l d  be  p r o m p t l y  
s a c k e d  -  b u t  w i t h  a  s t a f f  em p lo y ed  by a  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t y ,  t h i s  w o u ld  have  t o  be done  by th e m .  imy i n ­
a d e q u a c i e s  i n  t h e  M i n i s t r y ' s  S e r v i c e  d i s c l o s e d  by t h e  
a n n u a l  i n s p e c t i o n  h a v e  to  be r i g h t e d  s t r a i g h t  away -  t h e r e  
i s  a  much s h o r t e r  t im e  l a g  b e c a u s e  no o t h e r  a u t h o r i t y  h a s  
t o  be d e a l t  w i t h  a n d  c a j o l e d  i n t o  d o i n g  w ha t  i t  s h o u l d ,  
and  t i m e ,  t r o u b l e  and  money a r e  t h u s  s a v e d .  I n  any  c a s e ,  
t o  r e t a i n  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s '  s t a f f  p e r m a n e n t l y  
w i l l  be t o  r e t a i n  s t a f f  w h ic h  we h a v e  a l r e a d y  s e e n  a r e  n o t  
a s  w e l l  t r a i n e d  o r  o f  a s  h i g h  a  s t a n d a r d  a s  t h e  M i n i s t r y ' s .  
F i n a l l y ,  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  shown t h a t  t h e  M i n i s t r y  i s
285.
b e t t e r  s u i t e d  t o  r u n  t h e  e n t i r e  s e r v i c e ,  so  t h e r e  w o u ld  
be no p o i n t  i n  h a v i n g  p a r t  o f  i t  p e r m a n e n t l y  a d m i n i s t e r e d  ... 
l o c a l l y  by e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
R e f e r e n c e s .
I n c e :  The J u v e n i l e  Employment S e r v i c e .
W a n s t a l l ,  E . : The S p i r i t  o f  t h e  J u v e n i l e  Employment  O f f i c e .
APPENDIX 1 .  ( S c h o o l  L e a v i n g  R e p o r t s j
1 .  E x am p le s  o f  s e c o n d a r y  m odern  s c h o o l  l e a v i n g  r e p o r t s
u s e d  i n  t h e  f o u r  a r e a s  i n v e s t i g a t e d .
( A . l  and  2 ,  B . l  a n d  B .2 )
2 .  Exam ple  o f  s e c o n d a r y  c e n t r a l  s c h o o l  l e a v i n g  r e p o r t s
( A . l .  o n l y ) .
3 .  E x a m p l e s o f  s e c o n d a r y  grammar s c h o o l  l e a v i n g  r e p o r t s
( A . l ,  B . l  and  B . 2 ) .
APPENDIX 2 .  ( A f t e r - c a r e )
1 .  E x a m p le s  o f  i n v i t a t i o n s  t o  o p e n  e v e n i n g s  u s e d  i n
A . l ,  A . 2 and  B . 2 .  (No i n v i t a t i o n s  a r e  s e n t  
i n  B . l )
2 .  A f t e r - c a r e  i n  B . 2 .
E n q u i r y  r e  p r o g r e s s  o f  c h i l d r e n  p l a c e d  w i ^ h  e m p l o y e r s .  
" t o  c h i l d r e n  r e c e n t l y  p l a c e d .
" " " who l e f t  s c h o o l  a  y e a r  a g o .
Appendix 1
A . l  a n d  A . 2 .  S e c o n d a r y  Modern S c h o o l  L e a v e r ' s
R e p o r t  Form.
S p a c e  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n : -
1) S t a n d a r d  o f  a t t a i n m e n t  ( e . g .  V .G . ,  G . , F . G . ,  F . )
c o n c e r n i n g  a )  W r i t t e n  E n g l i s h .  c)  Handwork .
b) A r i t h m e t i c .  d) N e e d le w o r k .
2) O b s e r v a t i o n s  a s  t o  a )  G e n e r a l  a b i l i t y .
b) C o n d u c t .
c )  C h a r a c t e r .
d) S p e c i a l  a p t i t u d e .
3) G e n e r a l  r e m a r k s .
4) M e d i c a l  o f f i c e r ' s  l a s t  r e p o r t .
5) Employment s u g g e s t e d  by h e a d  t e a c h e r .
6) Employment  d e s i r e d  by s c h o l a r .
7) N o t e s  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  on home and  f a m i l y
( i n c l .  f a t h e r ' s  o c c u p a t i o n  and p a r e n t s '  
w i s h e s  f o r  c h i l d . j
8) R e co m m e n d a t io n s  o f  C o n f e r e n c e .
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Appendix 1 .
A . l .
MINISTRY OF LABOUR AND NATIONAL SERVICE 
CENTRAL SCHOOL'S EMPLOYMENT GOMIvlITTEE
SCHOOL LEAVING FORM
A. Name o f  S c h o o l
B. D e t a i l s  o f  A p p l i c a n t
(1)  Name ( i n  f a l l )
(2 )  D a te  o f  B i r t h
(3 )  A d d r e s s
(4 )  D a te  a v a i l a b l e  f o r  employm ent
(5)  Time u n d e r  t u i t i o n  a t  C e n t r a l  S c h o o l
(6)  D e t a i l s  o f  any  c e r t i f i c a t e s  g a i n e d ;  any  k n o w le d g e  
o f  s h o r t h a n d - t y p i n g  o r  b o o k - k e e p i n g :
(7 )  Employment  ( a )  R e q u i r e d  by p u p i l
(b)  Recommended by Head T e a c h e r
(8 )  G e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  ( c o n d u c t ,  c h a r a c t e r ,  a b i l i t y )
(9 )  M e d i c a l  H i s t o r y  -  Any c o n t r a - i n d i c a t i o n s ?
(10 )  What " A f t e r - c a r e "  s u p e r v i s i o n  ( i f  a ny )  i s  s u g g e s t e d ?
Head M a s t e r  o r  M i s t r e s s
Appendix  1 .
INCORPORATED ASSOCIATION OF HEAD MISTRESSES 
I n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
MINISTRY OF LABOUR & NATIONAL SERVICE.
NOTE -  T h i s  fo rm  t o  b e  f i l l e d  i n  by t h e  C a n d i d a t e  and r e t u r n e d  
t o  h e r  Head M i s t r e s s ,  a c c o m p a n ie d  by a  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  C o m m it te e ,  a s k i n g  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e .
CONFIDENTIAL. APPLICATION FORM.
Name o f  p r e s e n t  o r  l a s t )  D a te  o f  l e a v i n g  S c h o o l .
S c h o o l  w i t h  d a t e s  o f  ) 
a t t e n d a n c e  ........................  )
Names o f  any  o t h e r  S c h o o l s  a t t e n d e d ,  w i t h )  
d a t e s  and  s t a t i n g  any s c h o l a r s h i p s  h e l d .  )
S u b j e c t s  t a k e n  d u r i n g  t h e  s c h o o l  c o u r s e  now )
e n d i n g ,  o r  i f  e n d e d ,  d u r i n g  l a s t  y e a r  a t  s c h o o l . )
P u b l i c  E x a m i n a t i o n s  p a s s e d .
" " p e n d i n g .
P a r t  t a k e n  i n  S p o r t s .
P a r t i c u l a r s  o f  f u r t h e r  t r a i n i n g ,  s t a t i n g  -
( a )  P l a c e  o f  T r a i n i n g .
(b)  D u r a t i o n  o f  T r a i n i n g .
( c )  S u b j e c t s  S t u d i e d .
(d)  E x a m i n a t i o n s  P a s s e d .
( e )  Q u a l i f i c a t i o n s ,  C l e r i c a l ,  e t c .
P e r s o n a l  H o b b i e s .
F a t h e r ' s  p r o f e s s i o n  o r  o c c u p a t i o n .
N a t u r e  o f  Employment  d e s i r e d .
D a te  when i t  i s  d e s i r e d  to  t a k e  up em p loy m en t .
F o r  HEAD MISTRESSES' CONFIDENTIAL REPORT,
s e e  o v e r l e a f .
HEAD MISTRESS' CONFIDENTIAL REPORT
1 .  F o r  o o m m u n io a t io n  t o  p r o s p e c t i v e  E m p lo y e r ,  
i f  r e q u e s t e d .
2 .  F o r  t h e  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  C o m m i t te e .
Appendix  1 .
B.l.
CONITIBEmiAL
S e c o n d a r y  S c h o o l s  f o r  G i r l s '  Employment C om m it tee
I n  C o - o p e r a t i o n  w i t h  
J u v e n i l e  Employment Bureau*
SCHOOL....................... P e r i o d  1 9 4 . . . t o  1 9 4 . . .
D a te  o f  L e a v i n g . . . .
O c c u p a t i o n  d e s i r e d .....................................................
O c c u p a t i o n  recommended by R o t a  C om m it tee
EDUCATIONAL RECORD Form
S u b j e c t s  t a k e n  d u r i n g  s c h o o l  c o u r s e  
E x a m i n a t i o n s  p a s s e d  o r  p e n d i n g  
O t h e r  s c h o o l s  a t t e n d e d
H e a l t h  R e c o r d
Head M i s t r e s s ' s  C o n f i d e n t i a l  R e p o r t
( C o n t i n u e d  o v e r  -  i f  n e c e s s a r y )
S i g n e d  Head M i s t r e s s
D a t e .........................................
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Appendix 2 ,
I n v i t a t i o n  t o  Open E v e n i n g s , 
A . i r  ( t o  r e o e n t  l e a v e r s ) .
MINISTRY OF LABOUR AND NATIONAL SERVICE
A . I .
Dear
The L o c a l  J u v e n i l e  Employment Com m it tee  w h ic h  a s  you 
know h a s  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  p r o g r e s s  s i n c e  you b e g an  
work f e e l  t h a t  by now you  a r e  no d o u b t  s e t t l e d  i n  t h e  
c a r e e r  w h ic h  you have  c h o s e n .
They would  how ever  be  g l a d  t o  h e a r  o f  y o u r  good p r o g r e s s  
o r  t o  h e l p  you s h o u l d  you n e e d  any a d v i c e .  Members o f  t h e  
Com m it tee  a r e  h e r e  e v e r y  Wednesday e v e n i n g  b e tw e e n  5 . 3 0  p .m .  
and  7 . 3 0  p .m .  t o  meet  young p e o p l e  and t h e i r  p a r e n t s  o r  
g u a r d i a n s .
P e r h a p s  you would  c a r e  t o  c a l l  n e x t  Wednesday ____________
o r  i f  you  c a n n o t  come t o  s e n d  a  r e p l y  o v e r l e a f .
Y ours  s i n c e r e l y ,
Appendix 2
MINISTRY OF LABOUR and  NATIONAL SERVICE
A d v i s o r y  Commit tee  f o r  J u v e n i l e  Employment,  
Employment E x ch a n g e ,
A . 2 .
D ear
How a r e  you g e t t i n g  on i n  your  work?  We s h o u l d  l i k e  
t o  h e a r  a b o u t  y o u r  j o b  and  y o u r  p r o s p e c t s ,  and  t o  h e l p  
you i f  you have  any d i f f i c u l t i e s .
Can you c a l l  h e r e  n e x t  b e tw e e n  p .m .  and
p . m . ?  I f  y o u r  f a t h e r  o r  m o th e r  would  l i k e  t o  come 
t h e y  w i l l  be  v e r y  w elcom e,  o r  you c a n  b r i n g  a  f r i e n d .  But 
i f  you  would  r a t h e r  come by y o u r s e l f  I  s h a l l  u n d e r s t a n d .
I f  you  c a n ' t  manage t o  come you c a n  s t i l l  h e l p  me by 
w r i t i n g  me a  n o t e  on t h e  b l a n k  s h e e t  a t t a c h e d  to  t h i s  
l e t t e r .  I t  n e e d  n o t  be l o n g  and a  s tam p  i s  n o t  n e c e s s a r y  
But I  would  much r a t h e r  s e e  you f o r  a  c h a t ,  p a r t i c u l a r l y  
i f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  a b o u t  y o u r  jo b  o r  y o u r  f u t u r e  w h ic h  
i s  t r o u b l i n g  you .
Yours  s i n c e r e l y .
S e c r e t a r y
P . S .  I f  i t  s u i t s  you b e t t e r ,  c a l l  h e r e  any  day  b e tw e e n  
9 a .m .  and  6 p .m .  ( S a t u r d a y s  u n t i l  1 p . m . )
Appendix 2
I n v i t a t i o n  t o  Open E v e n in g .
B .2  EDUCATION COMtAETTEE.
O f f i c e  H o a r s :
Monday t o  T h u r s d a y  9 a .m .  -  5 p .m.
F r i d a y  ........................9 a .m .  - 7  p .m.
S a t u r d a y  9 a .m .  -  12 n o o n ....................................... 19
Dear
Would you c a r e  t o  c a l l  h e r e  on  T h u r s d a y  a f t e r n o o n
.......................................................................be tw ee n  2 - 5  p .m .  o r  F r i d a y
e v e n i n g  .............................................................. b e tw e e n  5 -7  p . m . ,  a s  I
s h o u l d  l i k e  t o  make s u r e  t h a t  you a r e  h a p p i l y  s e t t l e d  i n  
y o u r  work and  making good p r o g r e s s .
Y o u rs  s i n c e r e l y .
J u v e n i l e  Employment O f f i c e r .
PLEASE REPLY ON OPPOSITE PAGE.
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